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H a y m á s e s p e r a n z a s d e l o c a l i z a r c u a n d o m e n o s e l c o n f l i c t o í t a l o e t í o p e 
TEMEN LA CLARIDAD ELECTORAL 
F ^ H - ? 0 1 ™ 1 6 / 6 iz<luierdiM catalanas ha anunciado, p r i m e r o ante el je fe de 
i^stacustica, y d e s p u é s en d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a , que h a r á cuanto e s t é en su mano 
p a r a impedi r el carnet e lec tora l . I n v o c a c o n t r a esa med ida a rgumen tos exc lu -
s ivamente p o l í t i c o s : que los gobernantes actuales no t i enen competencia p a r a 
establecerle, que lo m á s u rgen te es ce lebrar las elecciones y que, en ú l t i m o 
-extremo, c o l a b o r a r í a n con las autor idades s i p r i m e r o se l evan ta l a c lausura de 
sus centros y se p ro longa el plazo—que t e r m i n a el 30 de sep t i embre—para ped i r 
esa t a r j e t a de ident idad . 
Cier tamente , a l leer l a l i s t a de los representados en el C o m i t é , se compren-
den algunas oposiciones, que con l a t a r j e t a apenas r e g i s t r a r í a n u n solo v o t o 
en las urnas. Pero e s t á b ien que figuren en l a e s t a d í s t i c a , pa ra que sean las 
izquierdas, todas las izquierdas, las responsables de l a a c t i t u d . E n c ie r to modo 
reconocen las dif icultades de su o p o s i c i ó n s i hubiesen de e s g r i m i r con t r a la 
t a r j e t a a l g ú n a rgumen to per t inente . A s í t r a t a n de desviar el p r o b l e m a hac ia la 
p o l í t i c a del momen to . Porque s i a l guna med ida tiene r a z ó n de ser en E s p a ñ a 
y en 1935, es é s t a del carnet e lec tora l . 
L a s razones son c l a r í s i m a s . Se establece, conforme a l a prudencia , en luga-
res donde e x i s t i r á n toda clase de medios p a r a proveerse de la t a r j e t a , dejando 
p a r a t i empo m á s oportuno—nosotros creemos que p a r a m u y p ron to—, y una 
vez que el ensayo e s t é en marcha , su i m p l a n t a c i ó n en las aglomeraciones r u -
rales p e q u e ñ a s , donde s e r í a m á s d i f íc i l de a p l i c a r l a r e f o r m a ; se h a dispuesto 
l o necesario p a r a que el elector pobre o de pocos recursos no h a y a de hacer 
u n sacrif icio pecuniario antes de ejercer sus derechos; se p r epa ra el modo de 
que esta t a r j e t a de iden t idad s u s t i t u y a a l a c é d u l a , p a r a ev i ta r gastos a los 
que puedan adqui r i r lo . . . 
Obviados de este modo los inconvenientes s ó l o de p roced imien to—los ú n i c o s 
que se pueden e s g r i m i r con t r a l a r e f o r m a — , quedan en p ie las grandes v e n t a -
jas que la t a r j e t a de iden t idad p r o p o r c i o n a r á en las elecciones. Segur idad com-
p l e t a de que n i n g ú n elector v o t a r á en falso, y con ello m a y o r f a c i l i d a d en l a 
i n t e r v e n c i ó n , m á s rapidez en las votaciones y d e s a p a r i c i ó n de las fac i l idades 
bochornosas que en a l g ú n escru t in io ha dado, a pa r t idos poco escrupulosos, l a 
" p o s e s i ó n " de las Mesas. L a m a y o r pa r t e de las f e c h o r í a s que r e g i s t r a nues t ra 
picaresca e lec tora l encuent ran en el carnet u n dique o, cuando menos, u n obs-
t á c u l o no p e q u e ñ o . ¿ Q u é mot ivos , pues, e x i s t i r á n de oponerse a su i m p l a n t a c i ó n ? 
L a p r e g u n t a peca de ingenua, porque las izquierdas no h a n de contestarnos. 
T las de Barcelona, menos que las de p a r t e a lguna . U n caso que r eco rda r : 
aquellas elecciones parciales en que los in t e rven to res de l a izquierda d iscut ie-
r o n y d i scu t ie ron pa ra i m p e d i r la v o t a c i ó n , de modo que a las once de l a m a -
ñ a n a — t r e s horas d e s p u é s de l a a p e r t u r a del C o l e g i ó — h a b í a n vo tado so lamente 
siete electores. Esto, con l a t a r j e t a e lectora l , es impos ib le . Y no hablemos del 
contrabando "pos i t ivo" , po r l l a m a r l o de a l g ú n modo, que en las grandes c i u -
dades, donde es dif íci l conocer a muchas gentes, se ha prac t icado s i empre con 
t o d a t r a n q u i l i d a d y, en l a m a y o r í a de las ocasiones, s i n n i n g ú n r iesgo, po r la 
i n d e f e n s i ó n l ega l y m a t e r i a l de l a p a r t e c o n t r a r i a , cuando no porque todos los 
contendientes estaban a quien m á s se a p r o v e c h a r í a . 
Claro que el m á x i m o provecho era de las izquierdas. N o es una a f i r m a c i ó n 
g r a t u i t a . Donde no ex i s t i e ra la exper ienc ia s e r í a suficiente su a c t i t u d de ahora 
y sus esfuerzos po r i m p e d i r l a r e a l i z a c i ó n de u n proyec to que s ó l o ofrece ven-
ta jas para l a d e p u r a c i ó n del su f r ag io y l a l i m p i e z a de las elecciones. Es tas 
cualidades estorban, por lo v is to , a esos defensores de l a democrac ia . L o sos-
p e c h á b a m o s , pero no e s t á de m á s que ellos con su conduc ta lo conf i rmen . 
S e r á u n a r g u m e n t o m á s en f a v o r de que se establezca la t a r j e t a en toda 
E s p a ñ a . A s í lo h a acordado el Gobierno en el ú l t i m o Consejo de min i s t ro s , y 
no tenemos s ino ap l aud i r su d e c i s i ó n . Pero le an imamos a que l a comple te 
con una ley med ian te l a cua l los pa r t i dos encuent ren en las Cortes su repre-
s e n t a c i ó n adecuada. Pase a d m i t i r los consejos de l a p rudenc ia s i es conveniente 
sacr i f icar la p r o p o r c i ó n e s t r i c t a a l a eficacia del gobierno. Mas que esto no 
l leve a fa lsear l a r e p r e s e n t a c i ó n de t a l modo que la m a y o r í a r ec iba de su 
super ior idad n u m é r i c a u n provecho in ju s to y una segur idad e n g a ñ o s a . Po rque 
de nada s e r v i r í a depura r l a e l e c c i ó n " p e q u e ñ a " , por dec i r lo a s í , s i l ega lmente 
se falseaba l a r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l . 
d e 1 d í a 
L a valoración, ratificada 
L a v a l o r a c i ó n del costo de los s e r v i -
cios de carre teras , caminos y o t ras 
obras traspasadas a C a t a l u ñ a , que en l a 
« G a c e t a » de 4 sep t iembre de 1934 se 
v a l o r a r o n en 32,6 mi l lones de pesetas, 
ha s ido ra t i f i cada con v igenc ia de u n 
a ñ o p o r d i s p o s i c i ó n rec ientemente p u -
bl icada. 
A q u e l l a c i f r a f u é objeto de una ges-
t a c i ó n laboriosa, en l a que abundaron 
discusiones l lenas de i n t e r é s . Aprobada , 
se l a i m p u g n ó a veces cer teramente . Se 
l l e g ó a deci r que dupl icaba con exceso 
l a c i f r a j u s t a . Ra t i f i cada ahora, ha da-
do l u g a r a a l g ú n disgusto. Todo esto 
cont iene m o t i v o s sobrados p a r a in s i s t i r 
sobre los vic ios a d m i n i s t r a t i v o s y finan-
cieros del malhadado E s t a t u t o de 1932. 
Es insensato querer someter l a eva-
l u a c i ó n a las c i f ras de u n p e r í o d o de 
gastos excepcionales y , d e s p u é s , v a r i a r -
las en p r o p o r c i ó n a las var iaciones del 
resto de E s p a ñ a . H a b r á servicios en 
que esta m o d i f i c a c i ó n p roporc iona l sea 
admis ib le , e incluso l a v a r i a c i ó n m á s 
que p roporc iona l . Pero en los servicios 
de Obras p ú b l i c a s es rechazable t a l c r i -
t e r io . Es tos servicios de aprovechamien-
t o del medio g e o g r á f i c o , deben ser m á s 
intensos en las regiones de e n e r g í a s ac-
tuales escasas, pero po tenc ia lmente 
grandes . C a t a l u ñ a , in teresada como 
qu ien m á s en l a densidad creciente del 
mercado in t e r io r , t iene que c o m p a r t i r 
t a l c r i t e r i o . 
Se dice, que l a a p l i c a c i ó n de las eco-
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D E 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestra 
enviado especial) 
G I N E B R A , 1 6 . — T e n í a n que l l ega r y 
v a n l legando. H a l legado la voz de A l e -
m a n i a p a r a susci tar i nmed ia t amen te el 
g r i t o de a l a r m a y de socorro que el de-
legado de L i t u a n i a ha profer ido esta 
t a rde en l a Asamblea . H a l legado la 
p r i m e r a consecuencia de la presencia y 
aun de l a preponderancia s o v i é t i c a en 
Ginebra, p a r a dar l u g a r a la respuesta 
del delegado de Polonia , t a m b i é n hoy 
en l a Asamblea . L l e g a n ecos de mo-
v i m i e n t o s coloniales, musulmanes p r i n -
c ipa lmente , que esperan la g u e r r a pa-
r a hacer v a l e r sus re iv indicaciones ; y 
no s i n r a z ó n se celebra a q u í a estas ho-
ras un Congreso de los musulmanes de 
Eu ropa . 
L l e g a n , en f i n , las reclamaciones egip-
cias. Y todas estas voces dispares y dis-
cordes son recogidas y reforzadas en el 
a l tavoz de esa a l ianza ocasional de los 
pa r t idos revoluc ionar ios cons t i tu ida en 
nomias generales t e n d r á su efecto so- t o rno de L i t v i n o f f y del ala izquierda 
bre el pun to que t r a t amos . N o s parece 
j u s t o . Porque f r en te a las exigencias 
de l a p o l í t i c a financiera que r ec l ama la 
e c o n o m í a nacional , no puede haber can-
tones en los que se re fugien s i tuac io-
nes consolidadas, poco dispuestas a l a 
e las t i c idad que es necesaria. 
Categorías de valores 
E l Consejo de hoy 
Restricciones y reajuste ministerial 
E l Consejo de m i n i s t r p s de hoy rev i s -
te indudable i m p o r t a n c i a . V a a acome-
t e r el estudio de los decretos-leyes de 
Restricciones, y,^ s in duda, se e s t u d i a r á 
t a m b i é n la p a r t e p o l í t i c a , es decir, l a 
s u p r e s i ó n de min i s t e r ios . E l reajuste con-
s iguiente puede incluso ser u l t i m a d o 
hoy y aun hacerse p ú b l i c o ; pero, de t o -
dos modos, e s t a r á hecho antes de lo que 
a lgunos suponen. 
Puede, desde luego, a f i rmarse que s i 
ge l o g r a f á c i l m e n t e u n acuerdo de re-
ajuste entre los par t idos , no h a y v i s -
l umbres de d i f i cu l t ad poster ior , y l a re-
d u c c i ó n s e r í a t r a m i t a d a con toda r a p i -
dez, probablemente s in s iqu ie ra apa-
r ienc ias de c r i s i s . Los min i s t ro s que 
ocupen el banco azu l r e p r e s e n t a r á n una 
p o l í t i c a a n á l o g a a la ac tua l , y pa ra nada 
se t r a t a de a m p l i a r l a base p a r l a m e n -
t a r i a , cosa que p o d r á t ener s a z ó n en 
o t r a o c a s i ó n . 
P o r pa r t e de l a C. B . D . A . no hay 
n i n g u n a d i f i c u l t a d en que uno de sus 
m i n i s t r o s cese p a r a f a c i l i t a r la p o l í t i c a 
de auster idad e c o n ó m i c a . N a d a han d i -
cho los otros dos pa r t idos afectados; 
pe ro no parece que haya dif icul tades 
no subsanables. 
D e todos modos el con jun to de l a la-
bor de restr icciones no puede quedar 
concluido en el Consejo de hoy. E l m i -
n i s t r o de Hac ienda ha u l t i m a d o los de-
cre tos leyes de c a r á c t e r genera l ; pero 
a lgunos m i n i s t r o s no han t e rminado los 
r e l a t i v o s a su depar tamento . Es n a t u -
r a l , por o t r a par te , que d iscutan con 
e l s e ñ o r Chapapr ie ta , porque cada cua l 
defiende las pa r t idas de su depar ta-
mento . 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta d e c í a anoche 
que las restr icciones no son m á s que 
u n c a p í t u l o modesto del p l a n de me jo ra 
de los presupuestos. U n a r e fo rma mo-
desta, una r e f o r m a é t i c a . Se lamenta-
ba, de todos modos, de que, por ha-
berse hablado demasiado, a lgunos ha-
y a n supuesto cifras m á s i m p o r t a n t e s 
por restr icciones. 
E n cuanto a l a ley E lec to ra l , no pa-
rece que h a y a el p r o p ó s i t o de r edac t a r 
u n a nueva, s ino e l de atenerse a la po-
nencia ya presentada. 
F u e r o n obje to de comenta r io las v i -
s i t a s del s e ñ o r G i l Robles a l jefe del 
Gobierno, el domingo y e l lunes. | 
Exposición en Londres de 
manuscritos de Lope 
L O N D R E S , 16.—Con m o t i v o de ia 
c o n m e m o r a c i ó n del t r i cen tenar io de L o -
pe de Vega, m a ñ a n a s e r á i naugurada y 
a b i e r t a al p ú b l i c o , en e l B r i t i s h M u -
seum, una e x p o s i c i ó n de sus manus-
c r i tos . 
El acuerdo comercial 
ítaloespañol 
Están ultimadas las negociaciones 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 16.—Las relaciones comerc ia -
les í t a l o e s p a ñ o l a s parecen haber l l ega -
do a su fase ú l t i m a , en espera só lo de 
la con fo rmidad que qu ie ra da r l a s el Go-
bierno e s p a ñ o l . L a s gestiones, m u y l a -
boriosas de nues t ro embajador en Ro-
m a y de los agregados comerciales de 
ambos p a í s e s , parecen haber sido t a m -
b i é n a for tunadas en cuanto a l m á x i m o 
de acuerdos suscr i tos . L o s pliegos h a n 
sa l ido , y a pa ra M a d r i d , a fin de que e l 
Gobierno e s p a ñ o l los r a t i f i q u e . — G A R -
C I A V I S O L A S . 
Parece que será aplazado 
el plebiscito griego 
Los grupos republicanos han cele-
brado una reunión en la 
Isla de Creta 
A T E N A S , 16.—En los c í r c u l o s bien 
in fo rmados se asegura que el plebis-
ci to sobre la f o r m a de r é g i m e n s e r á 
aplazado has ta e l 3 de nov iembre . 
Reunión de republicanos 
_ — t 
D A C A N L A , 15 .—Hoy se ha reunido 
en esta c iudad el Congreso de todos los 
grupos republicanos de l a i s l a de C r e t a . 
E l Congreso a p r o b ó una p ro tes t a con-
t r a el eventual r e s tab lec imien to de l a 
M o n a r q u í a , y se d e c l a r ó decidido a asu-
m i r l a o r g a n i z a c i ó n de l a defensa de l a 
R e p ú b l i c a . 
Nuevo ministro del Interior 
A T E N A S , 16 .—El p e r i ó d i c o " V r a d y -
n i " anunc ia que don Pedro Ra l l i s , m i -
n i s t ro de Comunicaciones, s u c e d e r á a l 
m i n i s t r o del i n t e r i o r d i m i s i o n a r i o Fe-
r í e l e s Ra l l i s . 
Explosión en un buque de 
guerra japonés 
T O K I O , 15. — Cuando se rea l izaban 
ejercicios de t i r o a bordo del crucero j a -
p o n é s " A s h i g a r a " , se produjo una v i o -
lenta e x p l o s i ó n a consecuencia de l a 
cua l r e s u l t a r o n her idos dos oficiales, on-
ce suboficiales y ve in t i ocho mar inos . 
Tres de é s t o s fa l l ec ie ron poco d e s p u é s 
a consecuencia de las heridas. Ot ros t res 
se encuent ran en t a n grave estado que 
se desespera de salvar les . 
E l emperador h a enviado a su ad jun-
to y a cua t ro oficiales a bordo de d icho 
barco pa ra conocer los m o t i v o s de l a 
e x p l o s i ó n . 
U n mis ionero f ranciscano confesaba 
no h a mucho a l enviado especial de 
« L e J o u r » en Somal i a francesa, que en 
l a I n d i a «lo t e n í a t o d o » , desde el p u n -
to de v i s t a de las faci l idades mate-
r ia les . « H e r m o s a so l i c i t ud b r i t á n i c a , 
d e c í a . Via jes en v a g ó n especial, alber-
gue en el pa lac io del gobernador o en 
e l de los p r í n c i p e s . . . » E l f ranciscano 
t e r m i n ó su h i s t o r i a r e f i r i endo que, i n -
v i t a d o en c i e r t a o c a s i ó n po r u n poten-
tado indio, co inc id ió con u n m u y co-
nocido escr i tor f r a n c é s . E n l a e s t a c i ó n , 
donde h a b í a u n solo « a u t o » esperando, 
el chofer del p r inc ipe se lo "adjudicó al 
mis ionero . S in la ca r idad franciscana, 
e l h o m b r e de le t ras hub ie ra hecho el 
t r a y e c t o a pie. 
C ie r tamente , el Gobierno de P a r í s 
en los ú l t i m o s a ñ o s h a hecho cuantas 
t r a m p a s ha podido a l concepto la ico 
del Es t ado p a r a sostener a sus mis io-
nes en e l ex t ran je ro , pero J i b u t i e s t á 
m u y lejos y m u y solo, y una so l ic i tud 
m i s i o n e r a t a n p recar ia , no a lcanza a 
t i e r r a s de s o m a l í s . A l l í , en esa colonia, 
e l f ranciscano h a b í a de f ia rse en la so-
l i c i t u d d iv ina . E l presupuesto consta-
ba de dos ceros. N i u n a s u s c r i p c i ó n de 
l a colonia , n i l a m e n o r a y u d a del Go-
b i e rno que, n a t u r a l m e n t e , es la ico co-
m o el de l a m e t r ó p o l i . 
Con t ras t e duro , pe ro lo c i e r to es que 
aquel c r i ado t e n í a u n a idea m u y exac-
t a de l a c a t e g o r í a ve rdadera de los va-
lores. E l mis ionero antes del escr i tor . 
C o m o el Gobierno b r i t á n i c o , que con-
t r i b u y e no solamente en recursos ma-
ter ia les a las escuelas y a las mis io-
nes, s ino en ve la r cu idadosamente por 
el p r e s t i g i o de los que a l l í se desviven 
por ca tequizar , p o r l l e v a r a aquellos 
p a í s e s l o esencial de l a c i v i l i z a c i ó n c r i s -
t i a n a . Son los mis ioneros el c imien to 
de l a c o l o n i z a c i ó n , a poco que los p a í -
ses imper ia les m i r e n a sus dependen-
cias como algo m á s que una fuente de 
beneficios mater ia les . E I n g l a t e r r a es 
u n g r a n p a í s que ha creado u n impe-
r i o y lo mant iene. 
I n d i c e - r e s u m e n 
17 septiembre 1935 
L a segunda C á m a r a , por E l 
vizconde de Eza P á g . 5 
L a r e f o r m a o r t o g r á f i c a , por 
G. G a r r í a - A r i s t a y R ive ra . P á g . 5 
E t i o p i a , regada con sangre 
e s p a ñ o l a , por M . Her re ro-
G a r c í a P á g . 5 
F o l l e t í n P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros ... P á g . 6 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 7 
Bolsas P á g . 8 
Depor tes P á g . 9 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 10 
Anunc io s por palabras. P á g s . 10 y 11 
Aven tu ra s del Gato F é l i x ... P á g . 11 
Notas g r á f i ca s de ac tual idad. P á g . 12 
M A D R I D . — H o y se c e l e b r a r á Consejo 
de min i s t ro s para u l t i m a r las Rest r ic-
ciones.—Ya van recogidos ochocien-
tos mendigos.—El Colegio de Fa rma-
c é u t i c o s ha publ icado el a n á l i s i s de 
todas las aguas de la p rov inc ia ; sólo 
pe h a encontrado en algunas el col i -
bacilo ( p á g s . 2 y 7). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Sorprenden en A l a -
g ó n (Zaragoza) una r e u n i ó n clandes-
t i n a y detienen a seis extremistas.— 
E l consejero de Obras p ú b l i c a s y e'í 
consejero de la General idad de Catalu-
ñ a van, en viaje de i n s p e c c i ó n , a l va-
lle de A r á n . — T r e s muertos en acci-
dentes a u t o m o v i l í s t i c o s en Zaragoza 
( p á g s . 2, 3 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l domingo salieron 
14.000 soldados i ta l ianos pa ra A f r i c a . 
H o y t e r m i n a r á en Ginebra su in forme 
el S u b c o m i t é de peritos.—Pombo ha 
llegado a M é j i c o ( p á g s . 1 y 4) . 
de l a d e l e g a c i ó n francesa. Toda esta al-1 
g a r a b í a viene a a u m e n t a r l a c o n f u s i ó n 
y a cambia r el s ign i f icado del conf l ic to 
í t a l o e t í o p e . Todo el m u n d o v a a querer 
ahora rea l i za r sus ambiciones o l i q u i -
dar sus cuentas pendientes. S i los con-
servadores del i m p e r i o b r i t á n i c o creen 
que s a l d r á n indemnes de este m o v i -
m i e n t o genera l de r e b e l d í a o de descon-
tento, es b ien fác i l que se equivoquen. 
Pero veamos c ó m o e s t á hoy, a la l l e -
gada de L a v a l y en v í s p e r a s del r e to r -
no de Hoare , el conf l ic to o r i g i n a l : el 
í t a l o e t í o p e . 
Las conclusiones de los peritos 
Las conclusiones del S u b c o m i t é de 
per i tos no e s t a r á n t e rminadas has ta m a -
ñ a n a por l a tarde, como y a d i j imos el 
s á b a d o . 
E n estas conclusiones se h a r á n rec-
ciones, y de ot ro , que l a d e l e g a c i ó n 
i t a l i a n a viene colaborando de hecho, 
aunque al m a r g e n y no de mane ra ofi-
c ia l , en los t rabajos del S u b c o m i t é de 
expertos . 
Puede predecirse con probabi l idades 
de acier to, los dos sucesos s iguientes : 
P r i m e r o , I t a l i a r e a l i z a r á p o r su cuen-
ta , s in que en su d e c i s i ó n i n f l u y a n los 
consejos de l a Sociedad de Naciones, 
operaciones m i l i t a r e s en E t i o p í a . I n m e -
d i a t amen te d e s p u é s de estas operacio-
nes, o s i m u l t á n e a m e n t e , se p r e s e n t a r á n 
los verdaderos momentos di f íc i les , por-
que l a i n t e r v e n c i ó n i t a l i a n a p o d í a ser 
i n t e r p r e t a d a como quebran tamien to del 
Pacto; o bien p o d í a dar l u g a r ú n i c a m e n -
te a que se d iscuta s i en la o c u p a c i ó n 
m i l i t a r de t e r r i t o r i o s f u é m á s a l l á de lo 
que el Consejo estaba dispuesto a con-
cederle.: N a d a t u v i e r a de p a r t i c u l a r 
que fuera esta una de las razones por 
la que los i t a l i anos i g n o r a n oficialmente 
a l C o m i t é de los Cinco y colaboran 
p a r t i c u l a r m e n t e en él. 
E l factor revolucionario 
Segundo. L a m á s se r i a o p o s i c i ó n a 
u n a r r eg lo v a a p r o v e n i r de l a p r o p i a 
E t i o p í a , no del todo por su i n i c i a t i v a , 
sino, p r inc ipa lmen te , p o r apremios y 
p r e s i ó n de los amigos que le han sal ido 
ahora al rey de reyes. Como h a de ser 
E t i o p í a s in remedio l a que pierda, loa 
pa r t idos revoluc ionar ios de todo el m u n -
do p r o c u r a r á n levantar a l a o p i n i ó n con-
t r a todo lo que signif ique concesiones a 
I t a l i a o preponderancia i t a l i ana . Jus ta -
men te por eso, p a r a no desna tura l izar 
del todo e l inc idente y p a r a ev i t a r esa 
a lgarada , creemos que se sustraen por 
ahora las conclusiones a l conocimiento 
de todos los miembros"-'del Consejo. 
E n la Asamblea , que ha t e rminado 
h o y l a d i s c u s i ó n general , los delegados 
h a n seguido pidiendo l a a p l i c a c i ó n del 
Pacto . H a n exigido las sanciones el re-
presentante de P a n a m á y el de H a i t i . 
í . i f icac iones t e r r i t o r i a l e s a f avo r de I t a - L ^ s sanciones son l a g u e r r a y l a g u e r r a 
l i a ; »e p e r m i t e a ¿ « t a e l c o n t r o l m i l i - ^ e r í a . en el . M e d i t e r r á n e o . L a ; exigen, 
Poco nuevo del confl ic to í t a l o - e t í o p e , 
en su aspecto g inebr ino . Sigue sus t r a -
bajos el S u b c o m i t é de t é c n i c o s , y pare-
ce que hoy h a b r á in fo rme . N u e s t r o en-
v iado especial advier te que no s e r á m á s 
quo eso, u n in fo rme , que d e s p u é s de 
aprobado por el C o m i t é s e r á t r a n s m i -
t i d o a I t a l i a y E t i o p í a , como proposi -
ciones sobre las que se pueda negociar . 
N i s i qu i e r a se e n t e r a r á el Consejo, p a r a 
i m p e d i r man iobras de quienes e s t á n i n -
teresados en que el confl ic to prospere. 
N o es necesario a d v e r t i r que ese i n t e -
resado es L i t v i n o f f . 
U n a n o t i c i a in te resante de Londres . 
S e g ú n las in formaciones de esa capi -
t a l , l a r e f o r m a de E t i o p í a es t a n u rgen-
te como lo f u é l a de L i b e r i a . Y o t r a de 
N u r e m b e r g : A l e m a n i a se declara neu-
t r a l en el p le i to . E s t á in teresada en 
asuntos m á s suyos. 
A b u n d a n h o y las no t i c i a s de prepa-
r a t i vos de gue r ra . M a n i o b r a s a é r e a s de 
defensa en T r í p o l i , y p a r a m a ñ a n a es-
t á n p reparadas las de M a l t a , f ren te a 
f r en te de esa r e g i ó n . De G é n o v a y Ñ á -
peles h a n sal ido pa ra A f r i c a O r i e n t a l 
14.000 soldados i ta l ianos . A G i b r a l t a r ha 
l legado u n crucero y va r ios destroyers . 
E n A l e j a n d r í a se « e n t r e n a n » los barcos 
ingleses a l l í fondeados, que of ic ia lmen-
te estaban haciendo un crucero de v a -
caciones. Y en A b i s i n i a c o n t i n ú a el en-
v ío de soldados hacia l a f ron t e r a . 
Con todo, l a i m p r e s i ó n de l a Socie-
dad de las Naciones es que el conflicto 
no se g e n e r a l i z a r á . H a b r á choques, pero 
y a que no l a gue r ra , se p o d r á p a r a r el 
avance de los i ta l ianos . Hemos dicho 
una i m p r e s i ó n , y q u i z á s hemos exage-
rado el o p t i m i s m o ; d e j é m o s l o en una 
esperanza. 
m i i H i i i n m i n i 
t a r de a lgunas regiones, se define y de-
l i m i t a el verdadero i m p e r i o abisinio, 
se p r e v é una asistencia in ternac ional , 
f inanc iera , e c o n ó m i c a , p o l í t i c a y a d m i -
n i s t r a t i v a a E t i o p í a , s e g ú n las in fo r -
maciones y datos concretos que d í a s 
pasados hemos t r a n s m i t i d o . 
Pero estas conclusiones y a no s e r á n 
entregadas pa ra conocimiento a cada 
uno de los miembros del Consejo inme-
d ia t amen te . T a l es l a novedad de hoy, s idente V a l e r a . L a ú n i c a que ha recor-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S pues, las R e p ú b l i c a s • de P a n a m á y de; 
H a i t í , y la h a r í a n las naciones que se Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
m i r a n en el m a r i n t e r i o r . ¿ H a y toda-
v í a quien niegue que es ve rdaderamen-
te ingenioso este mecanismo de Gine-
b r a ? 
Por fo r tuna , ent re t a n t a pa l ab ra i n -
ú t i l , b r u t a l o e g o í s t a , como hemos ve-
nido oyendo, h a sonado h o y en l a A s a m -
blea l a voz rac iona l y c r i s t i a n a del pre-
y t iene su i m p o r t a n c i a . P o r lo que des-
p u é s d i remos, se quiere g u a r d a r acer-
ca de ellas l a m á s absoluta reserva, y 
esta necesidad de secreto no ha dejado 
de i n f l u i r en l a d e c i s i ó n de sus t raer las 
a l conocimiento de a lgunas personas. 
Puede asegurarse de an temano que L i t -
v i n o f f las d e s e c h a r í a . Y creo que t a m -
b i é n puede asegurarse que p o n d r í a n en 
m o v i m i e n t o todos los ó r g a n o s de P ren -
sa de que dispone l a ocasional a l ianza 
revo luc ionar ia , no solamente p a r a en-
torpecer, sino p a r a m a l o g r a r la negocia-
c ión . E n estas horas de angus t i a e s t á 
viendo l a Sociedad de Naciones los p r i -
meros inconvenientes de haber me t ido 
en casa a l adversar io . 
dado con e m o c i ó n los muer tos de la 
g r a n guerra , el dolor de las madres , las 
fa lac ias de las promesas y l a es te r i l idad 
de las ins t i tuciones humanas cuando no 
e s t á n fundadas en ca r idad y en j u s t i c i a , 
y l a ú n i c a que ha invocado a Dios.— 
S A N T O S F E R N A N D E Z . 
*• * * 
G I N E B R A , 16.—Se ha mani fes tado 
una d ive rgenc ia de o p i n i ó n en t re los 
miembros del C o m i t é de los Cinco. Se 
i n f o r m a q u e el delegado b r i t á n i c o , 
Thompson , propuso que d e s p u é s que el 
i n f o r m e del S u b c o m i t é , que cont iene 
los doce puntos del p r o y e c t o de med ia -
c ión h a y a sido entregado a l C o m i t é 
p r i n c i p a l , posiblemente m a ñ a n a , l a so-
f j l u c i ó n m e d i a t o r i a d e b e r í a ser somet ida 
Cómo se hará la negociación s i m u l t á n e a m e n t e a I t a l i a y E t i o p í a . Se 
• cree que el delegado f r a n c é s , Sa in t 
L a s conclusiones del S u b c o m i t é pa- Quen t in , p i d i ó que el Consejo de l a So-
s a r á n a l C o m i t é de los Cinco. E l s e ñ o r ciedad de Naciones d e b e r í a enviar p r i -
M a d a r i a g a v e r á entonces a la delega-
c i ó n i t a l i a n a y a la d e l e g a c i ó n e t íope , 
pero t é n g a s e m u y en cuenta esta ad-
ve r t enc ia esencial: el presidente del Co-
m i t é de los Cinco no p r e s e n t a r á estas 
conclusiones como defini t ivas , sino s im-
p lemente como base de n e g o c i a c i ó n . No 
se pretende que los i t a l i anos y los e t í o -
pes las acepten t a l como van , sino que 
d i g a n s i se pres ta na conversar acerca 
de ellas. Recordemos que de u n lado 
l a d e l e g a c i ó n e t í o p e ha pedido solem-
nemente l a ayuda de l a Sociedad de N a -
meramen te el p royec to de m e d i a c i ó n 
a E t i o p í a , y solamente d e s p u é s de ha-
ber sido aceptado o rechazado p o r el 
emperador, d e b e r í a someterse a M u s -
sol in i . E l delegado b r i t á n i c o i n s i s t i ó en 
que esta ú l t i m a d e t e r m i n a c i ó n pud ie -
r a a r r o j a r t oda la responsabi l idad del 
f racaso de l a s o l u c i ó n m e d i a t o r i a so-
bre E t i o p í a , en el caso en que el p ro -
yecto fue ra rechazado, y entonces I t a -
l i a pud i e r a e s t a r en p o s i c i ó n de acu-
sar a E t i o p í a del fracaso de las nego-
ciaciones de paz .—Uni t ed Press. 
Alemania, neutral en el 
pleito abisinio 
UNA ADVERTENCIA AMENAZADO-
RA ACERCA DE MEMEL 
La S. de N. debe intervenir antes 
de acontecimientos que todos 
han de deplorar 
Cualquier intento comunista será 
reprimido con vigor inaudito 
L O S JUDIOS P I E R D E N L A NA-
C I O N A L I D A D A L E M A N A 
L a bandera racista será desde ahora 
el pabellón nacional 
Discurso de Hítler y leyes aprobadas 
en Nuremberg 
N U R E M B E R G , 16.—Una adver tenc ia 
con aires de amenaza a p r o p ó s i t o de 
l a s i t u a c i ó n de M e m e l , p a r a ev i t a r que 
los acontec imientos t o m e n fo rmas que 
p o d r í a n ser deploradas por todos, una 
d e c l a r a c i ó n de n e u t r a l i d a d en el con-
f l i c t o í t a l o a b i s i n i o , l a adver tenc ia de 
que cua lqu ie r i n t en to bolchevis ta s e r í a 
r e p r i m i d o con v i g o r i naud i to , y o t r a a 
los j u d í o s de que si d e s p u é s de las le-
yes aprobadas ahora que v i r t u a l m e n t e 
resuc i t an el « g h e t t o » , pero que si la 
l ey no bastase e n t r a r í a en funciones 
el pa r t i do , f o r m a n el resumen del dis-
curso de H í t l e r en el Reichs tag el do-
m i n g o a l anochecer. L a C á m a r a apro-
b ó t res leyes: una haciendo a la ban-
dera r a c i s t a l a ú n i c a bandera del Reich; 
o t ra , r eg lamen tando l a c o n c e s i ó n de la 
c i u d a d a n í a a lemana, que sólo se con-
c e d e r á med ian te car tas patentes, y 
una t e rce ra p roh ib iendo los m a t r i m o -
nios y t oda r e l a c i ó n í n t i m a entre j u -
d íos y alemanes. 
P a r a a s i s t i r a l Congreso han l lega-
do en trenes especiales y ordinar ios , 
703.000 personas. Los trenes especiales 
h a n s ido 495, y en ellos han viajado 
449.000 personas. E l p r ó x i m o Congreso 
de 1936 se c e l e b r a r á t a m b i é n en N u -
remberg . 
* * * ' 
N U R E M B E R G , 15 .—El s á b a d o por la 
F e r v o r p a t r i ó t i c o e n E t i o p i a 
Nadie duda de l a guerra y todos t i enen e l á n i m o 
dispuesto . C i r c u l a n not ic ias f a n t á s t i c a s . No h a y 
m á s que dos semanar ios en A d d i s Abeba 
(Crónica de nuestro enviado especial) 
N o e x t r a ñ e a l lec tor este t í t u l o . D o n -
de qu i e r a que h a y hombres y é s t o s no 
son muchos, h a y o p i n i ó n . V i e n d o lo que 
a q u í ocurre , casi p o d r í a escr ib i r que 
m i e n t r a s menos p e r i ó d i c o s y menos po-
l í t i c o s , m á s o p i n i ó n . A l menos m á s no-
ble, aunque p in toresca y f a n t á s t i c a op i -
n i ó n . 
E n E t i o p í a no existen d ia r ios . E n 
A d d i s A b e b a ee pub l ican dos semana-
rios, redactados po r gr iegos, que se p u -
b l i c a n en a m h a r i c o y en f r a n c é s , y don-
de, n a t u r a l m e n t e , no se encuen t ran ac-
tua l idades n i grandes comenta r ios p o l i -
t icos . 
Pero e l pueblo é s t e — c o m o , en gene-
r a l , e l de todos los p a í s e s n a t u r a l m e n t e 
r icos, donde el C r i s t i a n i s m o no ha podi -
do p e n e t r a r hondo en las cos tumbres— 
t iene poco que hacer. Y ese poco no lo 
hace. De a h í todo u n d í a — y p a r t e de la 
noche—para cha r l a r . 
C h a r l a r de ac tua l idades es f o r m a r 
o p i n i ó n . 
Y a hace t i e m p o que e l p a t r i a r c a l 
pueblo e t í o p e n o t iene o t r a a c t u a ü d a d 
que l a g u e r r a . A l p r i n c i p i o , los m á s v i e -
jos y los m á s i n c r é d u l o s no h a c í a n caso. 
Recordaban que desde los d í a s de A d u a 
(de l a d e r r o t a de los i t a l i anos de B a r a -
t i e r i ) se v e n í a a f i rmando todos los fina-
Los etíopes se preparan. Acaba de llegar a Addis Abeba un camión cargado de armas y municiones. 
(Foto. Suwa.) 
les de e s t a c i ó n l l u v i o s a — p r i m a v e r a po-
d r í a m o s decir nosotros—que aquel ve-
r a n o — l a e s t a c i ó n s e c a — h a b r í a gue-
r r a . Y l legaba el verano y no h a b í a gue-
r r a . Es m á s : has ta hubo de suceder 
que v i n o u n ve rano en que se daba como 
u n hecho e l haber estallado l a guer ra , 
y de ello no se p o d í a dudar porque ha-
b í a "chanka las" (negros ) , a quienes le 
h a b í a n m u e r t o o he r ido u n pa r i en te del 
S u d á n . Pero r e s u l t ó que la g u e r r a era 
en Eu ropa . Y s ó l o a l final chispazos de 
e l l a p r o m o v i e r o n — o in tens i f i ca ron — l a 
quere l la a rmada , que dió e l Poder a l ac-
t u a l emperador . U n a g u e r r a c i v i l , en 
suma. M a s las gue r r a s c iv i les no e ran 
en este p a í s cosa e x t r a o r d i n a r i a . 
" L a g u e r r a grande , en la que se t r a -
t a b a de defender a l p a í s c o n t r a los i n -
vasores, se anunc iaba en todas las "es-
taciones l luv iosas" , y no l l egaba en n i n -
g u n a de las secas", m e r e p e t í a con sor-
na y l iado en su c h a m m a u n v i e jo so-
c a r r ó n . 
" A h o r a , ahora , las cosas h a n cambia-
do—insis te o t r o — . ¿ C ó m o dudar de que 
a lgo pasa, cuando los i t a l i anos se m a r -
chan, los negocios se c i e r r a n y los ho te-
les e s t á n l l enos de estos " f r e n ñ i s " — a s i 
nos l l a m a n a los ex t ran jeros—, per io-
dis tas que en todos lados se cuelan y 
nues t ros jefes sa ludan con t a n t o res-
p e t o ? " 
Este d i á l o g o — q u e po r doquier e s c ú -
chase—prueba que ya, a u n los m á s i n -
c r é d u l o s no dudan de la p r ó x i m a grave 
cont ienda. 
E n t a l amb ien t e de a l a r m a los f an -
t á s t i c o s y amigos de dar novedades ha-
cen su cosecha. 
L a s no t i c i a s m á s descabelladas c i r cu -
l a n a q u í como a r t í c u l o s de fe. Es te pue-
blo, comple t amen te incu l to , c r é d u l o y 
bueno, a d m i t e a pie j u n t i l l a s not ic ias 
como las s igu ien tes : 
"Los nor teamer icanoss han l legado hoy 
a Suiza y, en u n i ó n de é s t o s , v ienen a 
ayudarnos . N o h a y que t emer . L o s nor-
teamericanos son hombres que m a t a n 
cada uno diez i ta l ianos . Los suizos se 
" c a r g a n " cada uno has ta quince. Nos-
o t r o s los e t í o p e s — y a l o demost ramos en 
Adua—somos capaces de m a t a r t r e i n t a 
i t a l i anos po r cabeza." 
A s í , p o r este estilo, son todas las nue-
vas que c i r cu lan . L o in teresante en ellas 
es que todas t e r m i n a n por una nota 
o p t i m i s t a , en casi todas sale a re luc i r 
A d u a , y de l p r i n c i p i o a l fin r ezuman 
f e r v o r p a t r i ó t i c o . 
Y o he o ído en F r a n c i a deci r a u n sub-
of ic ia l que, s i es ta l la l a gue r ra , é l deser-
t a r á . A q u í n o he escuchado de n i n g ú n 
e s c l a v o — m á s o menos l iberado—sino pa-
labras va l ien tes y p a t r i ó t i c a s . Que j a -
m á s v a n a c o m p a ñ a d a s , cual suele ocu-
r r i r en o t ras partes , de b r ava t a s o pa^' 
labras despectivas p a r a e l ex t ranjero . . . 
Y o p o d r í a parecer un i t a l i a n o ; he 
comprado u n cabal lo y tomado u n cria* 
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a co-
l u m n a de segunda p lana) 
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tr . rde l l egó a N u r e m b e r g el ú l t i m o t ren 
especial de los 495, que h a n t r a í d o a 
esta, c iudad un t o t a l de 449.000 m a n i -
festantes. 
Los fe r rocar r i l e s , entre trenes espe-
ciales y ord inar ios , han t r anspo r t ado a 
esta ciudad, con m o t i v o del Congreso 
nacionalsocial is ta , un t o t a l de 703.000 
personas. 
La sesión 
L a s e s i ó n del Re ichs tag c o m e n z ó a 
las nueve de la noche ante el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o y numerosos invi tados . 
As i s t e todo el Gobierno. E l " F ü h r e r " 
p r o n u n c i ó un discurso en el que, en re-
sumen, d i j o : 
" E l pueblo a l e m á n ha encontrado el 
camino de su u n i f i c a c i ó n que vanamen-
te b u s c ó du ran te siglos. A l e m a n i a ha 
recobrado su sa lud. L a s ins t i tuc iones 
in te rnas y externas e s t á n en orden. Es-
to ha aumentado la responsabil idad de 
sus d i r igentes . 
N u e s t r a sola d i r e c t r i z es nues t ro g r a n 
o inquebrantab le a m o r po r la paz. Pa-
rece que t a l p r o f e s i ó n de fe es necesa-
r i a , teniendo en cuenta que c i e r t a Pren-
sa se esfuerza con t inuamente pa ra l l e -
v a r a A l e m a n i a a l a ó r b i t a de sus com-
binaciones. Se dice que a t a c a r á a A u s -
t r i a , a Rusia, etc. Es super f ino repe t i r 
que el Gobierno a l e m á n no t o m a sus 
medidas con e s p í r i t u de hos t i l idad ha-
cia nadie, sino exc lus ivamente con ple-
na conciencia de sus responsabilidades 
hacia A l e m a n a . 
E l objeto del res tablec imiento de 
nues t ro E j é r c i t o no era el de q u i t a r 
l a l i be r t ad de u n pueblo ex t ran je ro o 
de amenazarla , s ino conservar la l iber-
t a d del pueblo a l e m á n . Tampoco toma-
mos p o s i c i ó n en r e l a c i ó n con aconteci-
mien tos que no in teresan a A l e m a n i a y 
no deseamos ser a r ras t rados en estos 
econtec imientos . ( F r e n é t i c o s aplausos.) 
Una amenaza sobre Memel 
Con toda ca lma, el pueblo a l e m á n , 
por estas razones, sigue los aconteci-
mien tos de L i t u a n i a . E l t e r r i t o r i o de 
M e m e l fué a r rancado de A l e m a n i a en 
p lena paz. Este a tentado f u é legal iza-
do por la Sociedad de las Naciones, l i -
gada solamente a l respecto de la auto-
n o m í a . 
Desde hace a ñ o s el elemento a l e m á n 
de este t e r r i t o r i o es t o r t u r a d o y ate-
r ro r i zado , en flagrante v i o l a c i ó n con los 
Tra tados . E l ú n i c o c r i m e n de estos ha-
b i t an te s consiste en que son alemanes 
y que quieren con t inua r s i é n d o l o . T o -
das las gestiones emprendidas por las 
potencias responsables en K o w n o se 
han l i m i t a d o , has t a ahora, a f o r m a l i -
dades s in v a l o r y s in efectos. E l Go-
b ie rno del Re ich sigue este desarrol lo 
con a t e n c i ó n y a m a r g u r a . L a Sociedad 
de Naciones d e b e r í a vo lve r su a t e n c i ó n 
sobre l a a u t o n o m í a del t e r r i t o r i o de 
M e m e l antes de que los acontec imien-
tos t o m e n fo rmas que p o d r í a n ser de-
ploradas por todos. (Aplausos . ) L a ac-
t u a l p r e p a r a c i ó n de las elecciones es 
u n re to al derecho y a todos los hab i -
tantes 
A l e m a n i a no hace n i n g u n a r e i v i n d i -
c a c i ó n in icua cuando rec l ama que L i -
t u a n i a sea obl igada, por los medios ade-
cuados, a respetar el T ra t ado . ( A p l a u -
sos f r e n é t i c o s . ) 
A l fin y al cabo, el derecho de una 
n a c i ó n de 65 mi l lones de a lmas ha de 
ser respetado lo m i s m o que el a r b i t r a -
r i o de un pueblo de dos mi l lones de i n -
d iv iduos . 
Los judíos y los comunistas 
social is ta , que quiere, en p r i m e r lugar , 
i m p e d i r sucesos de esta clase en nues-
t r a A d m i n i s t r a c i ó n y en nues t ra p r á c -
t i ca j u d i c i a l . 
L a i nqu ie tud in t e rnac iona l parece, 
desgraciadamente, haber susci tado en 
los j u d í o s de A l e m a n i a l a o p i n i ó n de 
que ha l legado la ho ra de oponer abier-
t amente los intereses de los j u d í o s a 
ios intereses de los nacionales alema-
nes. N o nos queda m á s que resolver 
este p rob lema por l a ley, s i se quieren 
ev i t a r o t r a s consecuencias. 
E l Gobierno del Re i ch se ha dejado, 
en esta ma te r i a , i n sp i r a r po r l a idea 
de crear una s e p a r a c i ó n ú n i c a y secu-
lar , una s o l u c i ó n con l a que el pueblo 
a l e m á n p o d r á h a l l a r relaciones sopor-
tables con el pueblo j u d í o . Si esta es-
peranza es una d e c e p c i ó n y si la pro-
paganda hos t i l c o n t i n ú a , h a b r á que pro-
ceder a u n nuevo examen de l a s i t ú a - , 
c ión . 
A l t e r m i n a r el canci l ler a l u d i ó a los 
proyectos de ley sometidos a l Reichstag 
y propuso su a p r o b a c i ó n , diciendo: « P o r 
l a p r i m e r a y segunda ley pagamos una 
deuda de agradec imien to hac ia el mo-
v i m i e n t o nacionalsocial is ta , bajo cuyo 
emblema A l e m a n i a ha recobrado su l i -
b e r t a d (aplausos f r e n é t i c o s ) . L a ter-
cera, cons t i tuye un in t en to de so luc ión 
legal de u n p rob lema cuya s o l u c i ó n de-
finitiva d e b e r á ser confiada a l pa r t i do 
en el caso en que se s u f r i r í a un nuevo 
fracaso. D e t r á s de estas tres leyes e s t á 
el p a r t i d o y con el p a r t i d o y d e t r á s del 
p a r t i d o toda l a n a c i ó n » . 
A c o n t i n u a c i ó n el Re ichs tag a p r o b ó , 
por unan imidad , t res leyes. 
Tres leyes nuevas 
Restricciones el día 23, y el 11 de o c t u b r e , Presupuestos 
Lerroux y Gil Robles se reunieron ayer dos veces para ultimar la po-
nencia de las restricciones. Las mejoras de cotización en Bolsa su-
ponen cerca de mil doscientos millones 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó en l a Pres i -
dencia del Consejo l a Ponencia m i n i s -
t e r i a l encargada de ap l i ca r la l ey de 
Restr icciones. A s i s t i e r o n t a m b i é n a la 
r e u n i ó n los min i s t ro s de Obras p ú b l i -
cas e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A la sal ida, el s e ñ o r G i l Robles ma-
n i f e s t ó que h a b í a n t r a t a d o de asuntos 
L a I n t e r n a c i o n a l bolchevique ha re-
anudado nuevamente su p ropaganda de 
p e r v e r s i ó n un iversa l . L o hace de una 
mane ra s i s t e m á t i c a y ab ie r t a . E l Con-
greso del C o m i n t e r n cons t i tuye una 
i l u s t r a c i ó n m u y demos t r a t i va de la 
« s i n c e r i d a d » de l a p o l í t i c a de no inge-
rencia proseguida po r la U . R. S. S. E n 
todo caso, estamos decididos a oponer 
a l a propaganda subvers iva bolchevique 
en A l e m a n i a las armas , mucho m á s 
apropiadas , de l a e d u c a c i ó n nacional -
socia l i s ta . Los in ten tos de esa propa-
ganda s e r á n rechazados con v i g o r i n -
aud i to . 
Casi exc lus ivamente se t r a t a de emi -
earios j u d í o s , que se a g i t a n como or-
ganizadores de l a propaganda de per-
v e r s i ó n . E l i n su l to a l p a b e l l ó n a l e m á n 
en A m é r i c a , que q u e d ó reparado de una 
mane ra to t a lmen te leal por la declara-
c i ó n del Gobierno de los Estados U n i -
dos, es una c o n f i r m a c i ó n eficaz de la 
jus teza de nues t ra l e g i s l a c i ó n nacional -
do, que hasta nace unos d í a s s i r v i ó a un 
i t a l i ano , y habla con él por todas partes 
en esta lengua. Pues a nadie se le ha 
o c u r r i d o m i r a r m e con malos ojos. 
A q u í — c o m o en Londres—exis ten los 
oradores populares . Con l a sola d i fe ren-
c ia de que a q u í los escucha todo el m u n -
do con respeto en las pr incipales calles, 
y en Londres s ó l o se acercan los gua-
eones o los desocupados de H i d e P a r k . 
Apenas uno de esos jug la res o p o l í t i c o s 
se sube a una p iedra y t o m a la palabra , 
empiezan a sa l i r de su boca conceptos 
p a t r i ó t i c o s t an mesurados y firmes que, 
a u n t raducidos , da e m o c i ó n el escu-
char los . 
S e r í a lóg ico que los pueblos mas re-
c ien temente sometidos a los amhar i tas , 
como los "kaf fas" , m o s t r a r a n hos t i l idad 
o, a l menos, f r i a l d a d a l t r a t a r se esos te-
m a s de la defensa pa t r i a—de l a p a t r i a 
A m h á r i k a — s o b r e todo. Y no lo he obser-
vado en las personas a qu ien p r e g u n t é 
t ampoco . 
Viajeros llegados del Sur aseguran 
que, por ejemplo, en el Ogaden—poblado 
de musu lmanes s o m a l í e s — s e hab la cons-
t a n t e m e n t e de que la g u e r r a se aprox i -
ma , de que ellos s e r á n los p r i m e r o s en 
s u f r i r el choque i t a l i ano , de que sus 
aduares y r e b a ñ o s s e r á n bombardeados 
y asfixiados; pero nadie se m u e s t r a pu-
s i l á n i m e n i dispuesto a rendirse ante la 
f o r t a l e z a del adversar io . 
J u n t o a esa o p i n i ó n popular p a t r i ó t i -
ca, pero dispara tada , existe la de los 
cu l tos e in te l igentes , que leen todos los 
d í a s las hojas en m u l t i c o p i s t a que el 
Gobie rno coloca en los lugares p ú b l i c o s 
con not ic ias de Europa , recogidas poi 
l a " r a d i o " y arregladas . E n t r e é s t o s 
•—muchos de los cuales es tudiaron en 
E u r o p a , y todos dominando e l f r a n c é s — 
e l o p t i m i s m o es menor ; pero e l entusias-
m o p a t r i ó t i c o , s i cabe, m á s intenso. Sa-
ben que les f a l t a n armas y, sobre todo, 
munic iones , que s i I n g l a t e r r a consiente 
a I t a l i a ac tua r h a n de s u f r i r lo indeci-
ble; pero n inguno duda u n m o m e n t o en 
defender su t i e r ra , "aunque sea a palos", 
has t a m o r i r . Y t e r m i n a n s iempre con 
esta frase: 
— ¡ T e n e r n o s tres mi l lones de soldados. 
S i nos d ieran armas, nadie p o d r í a con 
nosot ros! 
¿ Se las d a r á n ? 
A. B E B M U D E Z C A S E T E 
A d d i s Abeba, sep t iembre 1935. 
L a p r i m e r a sobre l a bandera del Reich 
dice que los colores del Re ich son negro, 
blanco, y ro jo , y que el p a b e l l ó n del 
Re ich y nac ional es la bandera de la 
c ruz gamada. Es ta bandera es, a l mis -
mo t iempo, el p a b e l l ó n de comercio. 
L a ley firmada por el « F ü h r e r » - C a n -
ci l ler , el m i n i s t r o del I n t e r i o r y el m i -
n i s t ro de la Guer ra del Re ich y gene-
r a l í s i m o de las fuerzas armadas . 
L a ley segunda r e l a t i v a a l derecho 
del ciudadano, en sus a r t í c u l o s funda-
mentales dice a s í : 
« A r t í c u l o 1.° Ciudadano a l e m á n es el 
que perteence a la comunidad de pro-
t e c c i ó n del Re ich a l e m á n y que por esta 
r a z ó n t iene p a r a con él deberes espe-
ciales. 
L a nac ional idad a lemana puede adqui -
r i r se conforme a las prescripciones de 
l a ley r e l a t i v a al derecho del ciudadano 
del Reich. 
A r t . 2.° Ciudadano del Re i ch es ú n i -
camente el ciudadano a l e m á n de sangre 
a lemana o aparente, que demuest ra por 
su conducta que t iene v o l u n t a d y f a -
c u l t a d p a r a s e rv i r fielmente a l pueblo 
y a l R e i c h alemanes. 
E l derecho de ciudadano del Re ich se 
adquiere con la c o n c e s i ó n de una « c a r t a 
p a t e n t e » de ciudadano del Reich. 
E l c iudadano del Re ich es el ú n i c o 
que g o z a r á todos los derechos p o l í t i c o s 
conformes a las leyes". 
L a te rcera ley p a r a " l a p r o t e c c i ó n de 
l a sangre y del honor a l e m á n " , dice: 
"Convencido de que l a pureza de san-
g r e a lemana es la c o n d i c i ó n p r i m o r d i a l 
de la subsistencia del pueblo a l e m á n y 
gu iado por l a v o l u n t a d i r r educ t i b l e de 
asegurar p a r a s i empre a l a n a c i ó n ale-
mana, el Re ichs tag decreta la s iguiente 
ley, que queda p r o m u l g a d a por este 
ac to : 
A r t í c u l o 1.° Se p roh ibe la u n i ó n con-
y u g a l entre j u d í o s y ciudadanos a lema-
nes de sangre a lemana o aparente . Todo 
m a t r i m o n i o concertado en c o n t r a d i c i ó n 
con esta p r e s c r i p c i ó n es nulo, incluso 
s i ha sido concertado en el ex t r an je ro 
p a r a e v i t a r las prescripciones de l a pre-
sente ley. 
Só lo el p rocu rador del Es tado tiene 
competencia p a r a p l an t ea r una deman-
da de a n u l a c i ó n . 
A r t . 2.° L a s relaciones sexuales, ex-
t r a m a t r i m o n i a l e s en t re j u d í o s y ciuda-
danos alemanes de sangre a lemana o 
aparen temente a lemana, quedan p r o h i -
bidas. 
A r t . 3.° Los j u d í o s no p o d r á n tener 
en su casa en ca l idad de d o m é s t i c a a 
n i n g ú n ciudadano a l e m á n , del sexo fe-
menino de sangre a l emana o aparente-
men te alemana, que no tenga cuarenta 
y cinco a ñ o s de edad." 
Revista de tropas y milicias 
T e r m i n a d a la s e s i ó n , el " f ü h r e r " re-
c o r r i ó las calles de l a c iudad en medio 
de aclamaciones p a r a d i r i g i r s e a l campo, 
donde p a s ó r ev i s t a a 86.000 miembros 
de la S. A . , a 18.000 de las S. S. y a 
10.500 del Cuerpo m o t o r i z a d o nac iona l -
socia l is ta y a 2."000 aviadores 
A l s u b i r el " f ü h r e r " a l a t r i b u n a fue 
saludado con el f o r m i d a b l e g r i t o de 
H e i l M e i n f ü h r e r " . H i t l e r s u b i ó a l 
" m e m o r i a l de las v í c t i m a s de l m o v i -
m i e n t o p a r a depos i ta r una corona, y , de 
nuevo en l a t r i buna , h izo uso de l a pa-
l ab ra : "Tengo el deber hoy de saluda-
ros en este luga r . E s t o me l l ena de o r -
gu l lo . Sois p a r a m i l a v i e j a gua rd i a 
del m o v i m i e n t o de l a r e v o l u c i ó n nacio-
nalsoc ia l i s ta y del r e su rg imien to del 
pueblo a l e m á n . S i en estos d í a s de j u -
d a i s m o bolchevique M o s c ú nos ha l an-
zado u n r e t o insolente, le damos a q u í 
u n a c o n t e s t a c i ó n a lemana. 
E s t a s e r á una g e n e r a c i ó n s ó l i d a , no 
porque queramos provocar a otros pue-
blos, sino porque queremos que los de-
m á s no se seduzcan p a r a a tacarnos . E l 
pueblo a l e m á n ha encontrado en sus 
hombres y en sus mujeres e l camino de 
la u n i f i c a c i ó n y de l a r a z ó n , y áo i s los 
ga ran t izadores para que esto no vuelva 
a cambia r . 
H o y he consagrado nuevos estandar-
tes. Los l l e v a r é i s a l a cabeza de vues-
t r a s co lumnas y los t r a e r é i s a q u í e l a ñ o 
p r ó x i m o p a r a que l a n a c i ó n los vea y 
sepa que son los emblemas d e t r á s de los 
cuales m a r c h a toda A l e m a n i a . O b r a r é i s 
de esta f o r m a , t a n t o m á s cuanto que 
estas banderas, a la s o m b r a de las cua-
les A l e m a n i a ha recobrado su l i b e r t a d . 
t ran je ros , acciones bancarias, de gas y 
e lec t r i c idad , navieras, de t ranspor tes , 
seguros, s i d e r ú r g i c a s , mineras , de mo-
nopolios, i ndus t r i a s va r ias y obl igacio-
nes en general , repre-en tan un v o l u -
men de 1.322,88 mil lones de pesetas; 
las bajas s ó l o 148,99 mi l lones , y el 
aumen to t o t a l de va lor en el con jun to 
relacionados con la ley de Res t r icc io- de los expresados t í t u l o s ' asciende, po r 
nes, y que no h a b í a l a menor discre-
pancia . 
Poco d e s p u é s l l e g ó a l a Presidencia 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , que es-
t u v o breves momentos con el s e ñ o r 
L e r r o u x , y d i jo que h a b í a venido a 
d a r cuenta a l jefe del Gobierno de a l -
gunas cosas de su depar tamento . 
A la una y media, a l abandonar su 
despacho el s e ñ o r L e r r o u x , d i j o : 
—Se ha reunido la Ponencia encar-
gada de ap l i ca r la ley de Res t r icc io-
nes y han venido t a m b i é n los s e ñ o r e s 
Dua lde y M a r r a c ó pa ra i n f o r m a r sobre 
asuntos relacionados con la a p l i c a c i ó n 
de esta ley en sus depar tamentos . N o 
h a y nada nuevo, si no es que l l evamos 
l a cosa adelante. T a m b i é n ha venido 
el s e ñ o r P ó r t e l a para Jarme cuenta de 
o t ros asuntos, que no t ienen nada que 
ver con la ley de Restr icciones. 
La revalorización de la Bolsa 
E l m i n i s t r o de Hacienda m a n i f e s t ó 
que de un estudio hecho en el m i n i s t e -
r i o sobre el curso que h a n reg i s t rado las 
cot izaciones de los valores mob i l i a r io s 
en t re el 6 de mayo, fecha en que se 
hizo cargo el s e ñ o r Chapapr ie ta de la 
ca r t e ra , y el 2 de sept iembre r .ctual 
r e su l t a que las alzas obtenidas po r los 
Fondos p ú b l i c o s , valores munic ipales , de 
g a r a n t í a del Estado, c é d u l a s , efectos PX-
c u y a l í n e a de defensa fué r o t a en a l -
gunos ins tantes . D e s p u é s , escuadri l las 
de aviones de bombardeo a t aca ron una 
a ldea de c a r t ó n , defendida por bate-
r í a s del 85 y c a ñ o n e s ame t r a l l ado ras 
del 37. 
E l e s p e c t á c u l o t e r m i n ó con una re-
v i s t a a las t ropas y un desfile de las 
banderas del an t iguo E j é r c i t o . 
Sindicatos católicos disueltos 
M U N S T E R ( A l e m a n i a ) , 16 .—La Po-
l i c ía de Es tado comunica que los S in-
dicatos obreros c a t ó l i c o s han quedado 
disueltos, de c o n f o r m i d a d con l o es t i -
p u l a d o en l a l ey de 1933 por su a c t i -
v i d a d d i r i g i d a con t ra el Estado. 
Todos los bienes de estas organiza-
ciones han sido confiscados. 
Discurso final 
t an to , en dicho p e r í o d o a 1.173,88 m i -
llonea de pesetas. 
E l m i n i s t r o de Hacienda, comentando 
los datos anter iores , hizo n o t a r la buena 
d i s p o s i c i ó n de la Bolsa. L a buena s i -
t u a c i ó n de los valores p ú b l i c o s lo de-
mues t r a t a m b i é n el que no se hayan 
pedido reembolsos de la Deuda que se 
e s t á c o n v í r t i e n d o m á s que por un va-
lor de t res y medio mi l lones de pesetas. 
Otra visita de Gil Robles 
a Lerroux 
Poco d e s p u é s de las cinco de la t a rde 
l l e g ó a l domic i l i o p a r t i c u l a r del s e ñ o r 
L e r r o u x el m i n i s t r o de la Guerra , s e ñ o r 
G i l Robles. L a conferencia d u r ó media 
hora, y a la sa l ida el s e ñ o r G i l Robles 
d i jo que h a b í a estado hab lando con el 
jefe del Gobierno de cosas a d m i n i s t r a -
t i va s re lacionadas con los depa r t amen-
tos de Guer ra y la Presidencia. 
—Hemos bara jado cifras y mi l lones , 
que y a saben ustedes que es lo que aho-
ra p r i v a . 
— ¿ Y del p rob lema p o l í t i c o ? 
— N o hemos hablado en absoluto de 
p o l í t i c a , n i creo que este asunto se t o -
que t ampoco en el Consejo de m a ñ a n a . 
E l p r o b l e m a p o l í t i c o es a h o r a una cosa 
s u b j e t i v a ; lo que interesa es la A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
O t r o per iod i s ta p r e g u n t ó s i el je fe del 
Gobierno h a b í a conferenciado con el se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco. 
— N o creo—di jo el s e ñ o r G i l Robles— 
que el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco se en-
cuent re en M a d r i d . 
Poco d e s p u é s a b a n d o n ó su domic i l i o 
el s e ñ o r L e r r o u x , quien se d i r i g i ó a la 
Presidencia . A l l í d i jo a los per iodis tas 
que no t e n í a n i n g u n a n o t i c i a que comu-
nicar les . 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó s i p o d í a 
decir a lgo de l a en t r ev i s t a celebrada con 
el s e ñ o r G i l Robles, y el je fe del Go-
bierno d i j o : 
— ¿ Q u é en t rev is ta , la de esta m a ñ a -
na? Y a lo han v i s t o ustedes. 
— ¿ P e r o no ha conferenciado usted 
d e s p u é s con el s e ñ o r G i l Robles? 
— N o . A u n q u e es posible que esa con-
ferenc ia se produzca. Quien v e n d r á aho-
r a a v e r m e s e r á el m i n i s t r o de Estado, 
s e ñ o r Rocha. Y o v o y pasando r ev i s t a a 
todos los min i s t ro s , p rocurando ayudar 
en su l abo r a l m i n i s t r o de Hacienda. 
Los socialistas hablan 
aún de revolución 
Dice Chapaprieta 
P o r l a t a rde conferenciaron en el m i -
n i s t e r io de Hac ienda los s e ñ o r e s G i l Ro-
bles y Chapapr ie t a . A p r i m e r a ho ra de 
la noche el m i n i s t r o de H a c i e n d a r e c i -
bió a los per iodis tas , a quienes di jo que 
h a b í a estado t r aba jando todo el d í a en 
la c o n f e c c i ó n de los decretos sobre la 
ley de Restr icciones . 
E n cuan to a su extensa conferencia 
con el s e ñ o r G i l Robles, d i jo que le ha-
b í a l l evado los decretos correspondientes 
a l a a p l i c a c i ó n de las res t r icciones en 
Guer ra . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Chapap r i e t a que es-
ta semana la d e d i c a r á po r completo a 
la r e d a c c i ó n de decretos, pues aun cuan-
do no h a y plazo f i j o pa ra su publ ica-
c ión t iene mucho i n t e r é s en que se p u -
b l iquen el d í a 23. 
— T a m b i é n me he de d e d i c a r — s i g u i ó 
d ic iendo—a la c o n f e c c i ó n de los presu-
puestos que quiero leer en l a C á m a r a 
el d í a 11 y a las leyes c o m p l e m e n t a r í a s 
de la de Restr icciones . 
Nuevo alcalde de El Espinar 
E L E S P I N A R , 16.—Ha sido n o m b r a -
do a lcalde de esta p o b l a c i ó n el indus-
t r i a l d o n F e r m í n V i g i l , a f i l i ado a l a 
C. E . D . A . y que cuenta con grandes 
s i m p a t í a s ent re sus convecinos. 
S A N T A N D E R , 16 .—Ayer se c e l e b r ó 
en la P laza de Toros de Santander el 
anunciado m i t i n , p r i m e r o de a f i r m a c i ó n 
socia l is ta y de c o n c e n t r a c i ó n de juven -
tudes del p a r t i d o que se celebra en Es-
p a ñ a d e s p u é s del m o v i m i e n t o revoluc io-
nar io de oc tubre . T o m a r o n p a r t e en él 
los d iputados Lamoneda , Manso y B u -
geda. A l ac to s i s t i e ron unas 14.000 per-
sonas. 
Lamoneda r e c o r d ó lo ocur r ido en oc-
tubre de 1934. T e r m i n ó aconsejan-
do a los oyentes que cuando sea l lega-
do el m o m e n t o no f a l t e n n i el coraje, 
n i el c o r a z ó n , n i la c l a r idad completa 
en el pensamiento . 
Manso, d e s p u é s de e x a m i n a r la polí-
t i ca ac tua l , dice que uno de los errores 
m á s graves del bienio fué la be l igeran-
cia con los enemigos del r é g i m e n . A f i r -
m ó que han aumentado en muchos m i -
llones los presupuestos de G o b e r n a c i ó n 
y de G u e r r a ; como ins is tentemente se 
alude a l pa ro obrero, que ha crecido 
considerablemente, pa ra solucionar lo , 
so p r e t e x t o de defender las Baleares, 
se i n v i e r t e n enormes cantidades en 
a r m a m e n t o . 
H a b l ó en ú l t i m o t é r m i n o J e r ó n i m o 
Bugeda . Somos v í c t i m a s — d i j o — de 
nues t ra p r o p i a obra . T r a j i m o s l a Re-
p ú b l i c a de contenido d e m o c r á t i c o , y 
se e s t á ahogando por su sen t imien-
to l i be r a l que le d ió v ida . T e r m i n ó d i -
ciendo que se avecina una cr is is . H a y 
quien opina que se p r o d u c i r á el mar -
tes, m i e n t r a s o t ros opinan que el jue -
ves; sea cuando fuere, yo opino que el 
Poder p a s a r á a manos de las izquier -
das, y el p a r t i d o socia l i s ta a d o p t a r á los 
acuerdos que es t ime opor tunos o con-
venientes. 
Banquete a Martínez Barrio 
V A L E N C I A , 1 6 . — A y e r se c e l e b r ó en 
el r e s t au ran t de las Arenas u n banque-
te en honor del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o a g r a d e c i ó 
el homenaje, que t r a s l a d ó a los s e ñ o r e s 
S á n c h e z R o m á n y A z a ñ a . T u v o t a m -
b ién un recuerdo p a r a el s e ñ o r A l b o r -
noz. D i j o que l a R e p ú b l i c a no t e n í a que 
consis t i r en c a m b i a r la m o n a r q u í a ú n i -
camente. 
H a b l a del p r o p ó s i t o del a c t u a l Go-
bierno de hacer una ley e lec to ra l para 
p r e p a r a r el censo y l l ega r a l a r e f o r m a 
cons t i tuc iona l , m á x i m a a s p i r a c i ó n de 
T e r m i n a d a l a r ev i s t a , el « F ü h r e r » 
a r e n g ó a las fuerzas recordando los sa-
c r i f i c ios hechos por sus antecesores 
hace ve in te a ñ o s , y luego, en la plaza 
de L u i t p o l d p r o n u n c i ó el discurso f i n a l 
del Congreso. D i j o que la i m p r e s i ó n 
m á s emocionante del Congreso ac tua l 
del p a r t i d o es l a que da el pueblo ale-
m á n , que, prec isamente en N u r e m b e r g , 
h a demost rado toda su fuerza v i t a l no 
deb i l i t ada en n i n g ú n modo. 
¿ C ó m o es posible que este pueblo, 
en el curso de la h i s t o r i a , haya pe rd i -
do su r u m b o f recuentemente? 
N i n g u n a n a c i ó n ha apor tado t an tos 
sacr i f ic ios ante el a l t a r del Dios t r i -
bu l ado r como l a n a c i ó n a lemana, y , s in 
embargo , hemos v i s to nosotros mismos 
que poco efecto han tenido estas t r i -
bulaciones en e l curso de la h i s t o r i a . 
Comparando con los que otros pueblos 
h a n real izado a t r a v é s de sus pruebas, 
los resul tados del pueblo a l e m á n pa ra 
l l e g a r a la r e a l i z a c i ó n de su m e j o r des-
t ino , son lamentables . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r H i t l e r h izo 
una e x p o s i c i ó n re t rospec t iva de l a h is -
t o r i a de l a f o r m a c i ó n de los Es tados 
g e r m á n i c o s , de l es tablecimiento de los 
Es tados alemanes, p a r a l l e g a r a consi-
deraciones sobre l a é p o c a de la demo-
c r a c i a p a r l a m e n t a r i a q u e — d i j o — d e b í a 
de r rumba r se p o r f a l t a de c o h e s i ó n in te-
r i o r bajo los asaltos del j u a d í s m o bo l -
chevique. 
L a m o n a r q u í a ha fracasado en su la-
bor en A l e m a n i a , a s í como las confe-
siones c r i s t i anas . 
E l s e ñ o r H i t l e r a ñ a d i ó : Todos los ale-
manes h a b r á n de ser nacionalsocial is tas . 
L o s mejores nacionalsocial is tas s e r á n 
los m i e m b r o s del p a r t i d o y los mejores 
m i e m b r o s del p a r t i d o t o m a r á n l a direc-
c i ó n del Es tado . E l ob je t ivo final h a b r á 
de ser, pues, poner en e l p o r v e n i r al 
f r e n t e del Es tado y del pueblo, nada 
m á s que elementos imbuidos de l a ver -
dad y de la c o n v i c c i ó n nacionalsocial is-
t a . E l nacionalsocia l i smo es forzosamen-
te i n to l e r an t e . N o es c u e s t i ó n de saber 
s i la i n to l e r anc i a es e x t r a ñ a a l pueblo 
a l e m á n , s ino s i esta i n t o l e r a n c i a s e r á 
ú t i l a l pueblo a l e m á n . 
P r o n o s t i c ó a l pa r t i do su u n i ó n con el 
E s t a d o p a r a l a m i s i ó n de d i r i g i r los 
dest inos del pueblo a l e m á n d u r a n t e i n -
contables generaciones. "Cuan to m á s 
estable es e l r é g i m e n de los Estados, 
d i jo , m a y o r es su u t i l i d a d p a r a los pue-
blos. E l p r o p ó s i t o del p a r t i d o nac iona l -
soc ia l i s t a es t r a e r a su seno a todos los 
a lemanes; hacer mejores a los m i e m -
bros del p a r t i d o ; confiar a los mejores 
l a d i r e c c i ó n de los asuntos; e l a s u m i r 
todo el poder s ó l o se puede hacer des-
pacio y probablemente r e q u e r i r á u n l a r -
go p e r í o d o de t r a n s i c i ó n . Quien qu i e r a 
que t i ene u n a m i s i ó n h i s t ó r i c a que c u m -
p l i r debe sujetarse á los p r inc ip ios m á s 
r igurosos . Y o no s é c u á n d o m o r i r é , pe-
r o lo que s i s é es que, cuando y o m e 
h a y a ido, el p a r t i d o v i v i r á y c o n t i n u a r á 
r i g i e n d o los destinos de l a n a c i ó n ale-
mana , a pesar de todas las fuerzas y 
flaquezas personales. 
E l p a r t i d o nac ionalsoc ia l i s ta es ga-
Doce mil personas en un acto de la J . A. P. en Manzanares 
Hablaron el señor Pérez de Laborda y los diputados señores Mateo y Mon-
tes y señorita Bohigas. Otros actos de propaganda en Asturias y Córdoba 
Centro de la Unión Comarcal de Derechas en Villafranca del Panadea 
Sorprenden en Alagón una 
reunión clandestina 
Z A R A G O Z A , 16 .—El gobernador c i v i l 
d ió cuenta de un I m p o r t a n t e servic io 
l a Gua rd ia c i v i l y a lgunos agentes de 
po l i c í a . No t i c ioso de que en A l a g ó n se 
a d v e r t í a n desde hacia d í a s sospechosos 
cabildeos y v i s i t as de elementos ext re-
mistas , o r d e n ó ejercer estrecha v i g i l a n -
cia en dicho pueblo, lo que dió como re-
sul tado la d e t e n c i ó n de var ios i n d i v i -
duos. E n la ta rde de ayer las fuerzas 
sorprendieron en las afueras de l a po-
b l a c i ó n un g rupo de unos 20 indiv iduos , 
los cuales, a l ver l l ega r a la fuerza d i é -
ronse a la fuga . Se l o g r ó detener a seis, 
que f a c i l i t a r o n los nombres de los res-
tantes. Se espera, pues, que é s t o s no 
t a r d a r á n en caer en manos de las au to -
ridades. Los detenidos son s indica l i s tas 
de a c c i ó n . H a n sido puestos a disposi-
c ión del Juzgado. 
E l gobernador ha fe l ic i tado a loa 
agentes y guard ias que p r a c t i c a r o n el 
servic io . 
los enemigos de la R e p ú b l i c a . A n t e esto 
no deben dejarse desbordar las masas 
izquierdis tas , y no hay m á s remedio que 
acud i r a l P a r l a m e n t o y con t ro l a r l a obra 
del Gobierno, ac tua r con todos los re-
sortes de l a l ega l idad y ganar l a con-
fianza del p a í s . 
T e r m i n a aconsejando serenidad y una 
a c t u a c i ó n constante y eficaz, s i empre 
den t ro de l a ley, p a r a que los enemigos 
de l a R e p ú b l i c a no cons igan su p r o p ó -
s i t o c l a r amen te mani fes tado de de jar -
nos fuera de a q u é l l a . 
i iHimin 
G A B A R D I N A S 
como las de Casa S e s e ñ a , Imposible. 
Las mejores y de mejor resultado. 
Desde 60 ptas. O íase especial, 16 duros. 
Cruz, 30; Espoz y M i n a , 11, y Cruz, 23. 
Las Insuperables m á q u i -
nas de escribir T r i u m p h 
y coser W e r t h e i m , de fa-
ma m u n d i a l , a n u e v o » 
precios. C in t a Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y a lqui ler de t o -
das las marcas . 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
A V E N I D A P E Ñ A L V E R , 3. - M A D R I D 
Í R Í I J M P H 
M A N Z A N A R E S , 16.—Con asistencia 
del d i r e c t o r de T e l e c o m u n i c a c i ó n y del 
jefe de l a J . A . P., s e ñ o r P^rez de L a -
borda, se ha celebrado l a b e n d i c i ó n de 
la bandera de la Juven tud de A c c i ó n 
Popu la r local. 
P a r a la c e l e b r a c i ó n del acto se p re -
p a r ó u n a m p l i o local capaz p a r a unas 
12.000 personas. E n las paredes ha-
b í a numerosos carteles, en los que se 
l e í a : " ¡ T o d o el poder p a r a el j e fe ! ¡ O t r a 
C o n s t i t u c i ó n ! " y " ¡ A por los 300!" 
A las diez y media de l a m a ñ a n a , el 
d ipu t ado a Cortes por L e ó n y sacerdote 
don Pedro M a r t í n e z J u á r e z c e l e b r ó la 
misa , que fué o í d a po r l a m u c h e d u m b r e 
congregada. A l t e r m i n a r se bendi jo la 
bandera de la J . A . P. de Manzanares . 
A c o n t i n u a c i ó n , la n i ñ a de siete a ñ o s 
C a r m e n c i t a Montes , h i j a del d i r ec to r de 
T e l e c o m u n i c a c i ó n , p r o n u n c i ó la s igu ien-
te a l o c u c i ó n : « J u v e n t u d e s de A c c i ó n 
Popu la r : Y o os saludo, y a l agradece-
ros v u e s t r a a t e n c i ó n , quiero que este 
jer , que f u é decis ivo pa ra e l t r i u n f o de 
A c c i ó n Popu la r . Los t r i un fos fu tu ros se-
r á n de aquel que l a m u j e r quiera , de 
aquellos que les respeten el hogar y l a 
f a m i l i a c r i s t i ana , y é s o s son los hombres 
de A c c i ó n Popular . T r i u n f a r e m o s por-
que, como he dicho, tenemos fe, p repara -
ción, en tus iasmo y d i sc ip l ina . 
B A R C E L O N A , 16.—En V i l l a f r a n c a 
del P a n a d é s se i n u g u r ó aye r el Cen-
t r o de l a U n i ó n Comarca l de Derechas. 
M u c h o antes de comenzar el acto los 
salones del Cen t ro a p a r e c í a n rebosan-
tes de af i l iados , muchos de los cuales 
eran de pueblos de la comarca . Ocu-
pa ron l a pres idencia los s e ñ o r e s C i r e -
ra y V o l t á , del Consejo Supremo de 
A c c i ó n P o p u l a r Ca ta lana ; don Pablo 
C e r d á , d i r ec to r de A d m i n i s t r a c i ó n L o -
cal , y don F ranc i sco Ol ive l l a . 
E l s e ñ o r C i r e r a recuerda que en una 
A s a m b l e a en defensa de l a v i n i c u l t u r a . 
s í m b o l o , que, bendi to , os ent rego, sea l a l d i j 0 1 ^ h a b í a l legado el m o m e n t o de 
s e r á n hoy objeto de una m a y o r consa-
g r a c i ó n , l a m a y o r que se las puede d e - ' r a n t í a de la es tab i l idad y de la con t i -
mos t ra r . " 
*• * * 
N U R E M B E R G , 16.—Hoy, ú l t i m o d í a 
del « C o n g r e s o de la L i b e r t a d » , el nue-
vo E j é r c i t o a l e m á n h a celebrado so lem-
nemente su t r i u n f o . 
E s t a m a ñ a n a , en la Zeppelin-Wiese, 
16.000 soldados evolucionaron en pre-
sencia de 50.000 miembros del servic io 
del T raba jo ; 100.000 de las S. A . y 
S. S., y de 180.000 jefes p o l í t i c o s . Des-
f i l a r o n unidades motor izadas , n u m e r o -
sos y potentes coches de seis y ocho c i -
l indros , motoc ic le tas , coches r á p i d o s 
p e q u e ñ o s . T a m b i é n p a r t i c i p a r o n en es-
ta exh ib i c ión 135 tanques, montados 
cada uno de ellos po r tres hombres , 
tanques que van a rmados con dos ame-
t ra l l adoras . Los tanques e jecutaron u n 
s imulacro de ataque a lo? c a ñ o n e s a n t i -
tanques de l a I n f a n t e r í a mo to r i zada . 
n u i d a d del poder del pueblo y del Re ich . 
Sobre esta s ó l i d a f u n d a c i ó n s a l d r á la 
c o n s t i t u c i ó n del nuevo Re ich a l e m á n . 
E l p a r t i d o nac iona l soc ia l i s ta como m a n -
d a t a r i o de los destinos alemanes, es el 
que t i ene que dar a la n a c i ó n y al Re ich 
sus jefes. E l E j é r c i t o debe poner s iem-
pre e l poder m i l i t a r a l a d i s p o s i c i ó n de 
los jefes de la n a c i ó n , y a que d e s p u é s 
de l a p r o c l a m a c i ó n de quien sea esco-
gido como jefe , lo es del pa r t i do y el 
je fe supremo del Reich y jefe de todas 
las fuerzas. S i estos pr inc ip ios se l o g r a n 
m e t e r en el pueblo a l e m á n , e l E s t a d o 
a l e m á n v i v i r á , a pesar de todas las t o r -
mentas . Y o . como " F ü h r e r " del Reich 
y de la n a c i ó n , puedo dar m i consejo. 
Ot ros " F ü h r e r s " v e n d r á n y m o r i r á n , pe-
ro A l e m a n i a debe v i v i r y só lo este mo-
v i m i e n t o nues t ro puede dar v ida a A l e -
m a n i a . " 
e n s e ñ a que cons tantemente os recuerde 
el c u m p l i m i e n t o de vuestros deberes pa-
ra l a defensa de Dios y de l a P a t r i a . 
E s p a ñ a espera mucho de vosot ros y es-
toy segura que, con exceso, h a b é i s de 
responder voso t ros a t a n g r a t o reque-
r i m i e n t o . E n este emocionante m o m e n -
'.o en que nos congregamos por l a exa l -
t a c i ó n de nues t ro ideal, s i r v a de eficaz 
impul so a la m a g n í f i c a obra . J u v e n t u -
des de A c c i ó n Popular , hombres del 
m a ñ a n a , e s p a ñ o l e s buenos, p o r D i o s y 
por E s p a ñ a . ¡ P r e s e n t e y A d e l a n t e ! " 
D o n J o s é M a r í a Ma teo , d i p u t a d o a 
Cortes por C iudad Real, r ecuerda cuan-
do u n a m i n o r í a audaz y en c o m p l i c i -
dad con las autor idades s u s p e n d i ó un 
acto en Manzanares , y dice que aquel 
acto suspendido t u v o m á s v a l o r que si 
se hubiese celebrado, ya que eso con-
t r i b u y ó a l engrandec imien to del p a r t i -
do en l a loca l idad . A f i r m a que una de 
las p r inc ipa les obras de A c c i ó n Popu-
la r es l a r e s t a u r a c i ó n de la e s p i r i t u a l i -
dad de la P a t r i a , y declara su inque-
b r a n t a b l e a d h e s i ó n al s e ñ o r G i l Robles. 
D o n J o s é M a r í a P é r e z de L a b o r d a 
dice que pa ra ellos la p o l í t i c a no es s i -
no u n enorme sacr i f ic io , y a l igua l que 
el Ingen ioso H ida lgo , acometen con to -
do en tus iasmo una obra nacional . H a -
ce h i s t o r i a de l a r e v o l u c i ó n de octubre , 
a f i r m a n d o que la d e c i s i ó n y el a r ro jo 
de l a J . A . P. fue ron u n f a c t o r decisivo. 
A f i r m ó que l a J . A . P. e s t á t o t a l m e n -
te i d e n t i f i c a d a con G i l Robles, " rega lo 
de l a P r o v i d e n c i a a E s p a ñ a " . Nues t ras 
concentraciones de miles de personas 
p r o c l a m a n la po tenc ia l idad de nuestras 
organizaciones, y vamos a m á s — s i g u e 
diciendo—, tenemos que l l e v a r a M a -
d r i d , a l a c a p i t a l de E s p a ñ a , medio m i -
l lón de trabajadores, de hombres del 
campo, guiados po r G i l Robles . 
El señor Montes 
E l s e ñ o r Montes alude a l p r o g r a m a 
de A c c i ó n Popula r , y dice que en este 
p a r t i d o no caben los que v a y a n al me-
dro. Tenemos—dice—un jefe, un h o m b r e 
que, como dice m u y bien P é r e z de L a -
borda, es u n rega lo de l a P rov idenc i a 
a E s p a ñ a , y todos vamos convencidos 
de que su t a l en to ha de sa lva r a Espa-
ñ a , y h a r á por e l la lo que queremos to -
dos, lo que e s t á en l a fibra de nues t ro 
p r o g r a m a , una P a t r i a g rande , p o l í t i c a 
aus tera , huyendo del m a t e r i a l i s m o , pa ra 
recoger el tesoro e sp i r i tua l de E s p a ñ a . 
T r a b a j a r para poder l l e g a r a lo que es 
el p r o g r a m a de la Iglesia , el r epa r to de 
los beneficios, cambiando los contra tos 
de t r a b a j o po r contra tos de sociedad. 
L a s e ñ o r i t a Boh igas dice que e l é x i t o 
de A c c i ó n P o p u l a r es lóg ico , pues nues-
t r o p r o g r a m a es l a ve rdad de un pro-
g r a m a perfec to l levado a l a rea l idad. 
Hace h i s t o r i a de cuando las Cortes Cons-
t i t u y e n t e s concedieron el v o t o a la m u -
poner t é r m i n o a t an tas conclusiones pa-
ra empezar a l l evar las a la p r á c t i c a . 
Pues b i e n — a ñ a d e — h o y m e cabe el ho-
n o r de presen ta rme ante vosot ros p a r a 
man i fes t a ros que aquellas conclusiones 
fueron í n t e g r a m e n t e recogidas por el se-
ñ o r San taca ra y propuestas a l A y u n t a -
m i e n t o de Barce lona p a r a su a p r o b a c i ó n . 
Dicho impues to sobre e l v i n o es u n i m -
puesto sobre la mi se r i a , y que no hay 
d i s p o s i c i ó n r e g l a m e n t a r i a que pueda 
prospera r cuando se t r a t a de hacer una 
in ju s t i c i a . N u e s t r o pa r t ido , que no es 
d e m a g ó g i c o , cree que los ocho mi l lones 
que a p r o x i m a d a m e n t e se recaudan por 
dicho concepto p o d r í a n compensarse con 
una r e c t i f i c a c i ó n en l a p o l í t i c a financie-
ra . Se m e ha dicho t a m b i é n que y o era 
a n t i c a t a l a n i s t a ; pero yo s ó l o ob je to : 
¿ h a y nad ie que h a y a expuesto su v ida 
como y o en defensa de los intereses le-
g í t i m o s de C a t a l u ñ a ? ( G r a n o v a c i ó n . ) 
* * * 
G I J O N , 16 .—Ayer se c e l e b r ó en e l 
tea t ro-casino de N a v i a u n m i t i n o rga-
nizado p o r la A g r u p a c i ó n a s t u r i a n a de 
A c c i ó n Popula r , 
H i z o la p r e s e n t a c i ó n de los oradores 
el p res idente del C o m i t é de N a v i a , don 
R a m ó n P é r e z F e r n á n d e z . H a b l ó des-
p u é s el pres idente de la J. A . P., don 
A r g e n t i n o T u y a , quien t r a t ó del paro 
obrero, y s e ñ a l ó la m i s i ó n p rov idenc ia l 
as ignada a A c c i ó n Popu la r p a r a l a i m -
p l a n t a c i ó n del apostolado de la a c c i ó n 
social c r i s t i ana . 
E l s e ñ o r A l v a r G o n z á l e z t iene pala-
bras de c o n d e n a c i ó n pa ra los que van 
t e r m i n a n d o con las reservas esp i r i tua -
les de l a p a t r i a , y habla de l a r evo lu -
c ión, sofocada, pero no vencida. E x p l i -
ca c ó m o A c c i ó n P o p u l a r supo c o r t a r los 
manejos revo luc ionar ios , ocupando el 
Poder antes de lo que el enemigo espe-
raba. Grac ias a G i l Robles y a l a leal-
t a d del E j é r c i t o , se s a l v ó A s t u r i a s ( U n a 
a t ronado ra o v a c i ó n acoge estas pala-
bras, y se dan v i v a s a G i l Robles.) 
A c a b a r con el e s p í r i t u r evo luc iona r io 
debe ser uno de los dictados de l a ho-
r a presente. A c c i ó n P o p u l a r no es u n 
p a r t i d o de clases, s ino que defiende por 
i g u a l a l pobre y a l r i co , ap l icando la 
l ey a todos. 
D o n J o s é M a r í a F e r n á n d e z Lad reda 
e logia a l s e ñ o r A l v a r G o n z á l e z y habla 
de l a r e v o l u c i ó n . D i c e que a l lado de 
los que r e a l i z a r o n los hechos y d e t r á s 
hubo una masa que p r e s t ó a y u d a a los 
c r i m i n a l e s m a r x i s t a s . Recuerda que el 
soc ia l i smo c o l a b o r ó con l a D i c t a d u r a , 
que es n a t u r a l y a que el Gobierno so-
c i a l i s t a no puede ejercerse m á s que por 
una d i c t a d u r a . R e f i r i é n d o s e a l a i gua l -
dad, dice que lo i dea l s e r í a que los 
hombres no se d i fe renc ia ran m á s que 
por e l m é r i t o y l a capacidad. 
* * * 
C O R D O B A , 16 .—En F u e n t e - T ó j a r se 
c e l e b r ó u n ac to de p ropaganda de la 
C. E . D . A . H i z o uso de la p a l a b r a el 
pres idente p r o v i n c i a l de l a J. A . P., se-
ñ o r M u ñ o z . E l d ipu t ado s e ñ o r F e r n á n -
dez M a r t o s e x p l i c ó el alcance social de 
l a r e f o r m a de l a R e f o r m a A g r a r i a . 
A s i s t i e r o n m á s de m i l colonos de los 
pueblos i nmed ia to s de Canuelo, Z a r a j a l , 
Z a m o r a n o y Pr iego , a los que se ex-
p l i có el p roced imien to de l l e g a r a evi tar 
los a t rope l los de que se les quiere hacer 
v í c t i m a s y los medios de l o g r a r l a p ro-
p iedad de las t i e r r a s . 
T a m b i é n se c e l e b r ó u n ac to en Car-
cabuey. Los expedicionar ios f u e r o n ob-
sequiados con una comida í n t i m a por 
l a d i r e c t i v a loca l . 
A G R A D A B L E 
F R E S C U R A 
m a r i n a , q u e t a n b i e n 
s i m b o l i z a n l a s v e l a s 
h i n c h a d a s p o r e l 
v i e n t o , p u e d e l o g r a r 
e n e l v e r a n o c o n 
t a c s c o í 
COHRItNTt l 
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S A N A T O R I O " G R E D O S " 
Arenas de San Pedro 
Habi tac iones Individuales . Pensiones 
de 14 a 16 ptas., inc lu ido a n á l i s i s , ap l i -
c a c i ó n Inyecciones y radioscopias. D i -
rec tor : D r . Crespo Alvarez . Paseo Re-
coletos, 37. M A D R I D . 
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Viaje de inspección oficial al Valle de Arán ALPINISTA MUERTO Al 
co-t o emprenden el consejero de Obras P ú b l i c a s , e l ^ 
m i s a r i o de l a G e n e r a l i d a d y v a r i o s Ingenieros. P a r e -
ce que se i n i c i a r á de nuevo l a causa c o n t r a e l P a -
tronato de l a U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a y contra e l pre-
sidente y el s ecre tar lo de "Pales tra" 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
BARCELONA, 1 6 . - L a A s o c i a c i ó 
Profes ional d 'Es tud ian t s de D r e t ha 
edi tado en u n p r imoroso v o l u m e n las 
conferencias que se p ronunc i a ron en el 
A t e n e o B a r c e l o n é s acerca de « L a U n i -
vers idad de B a r c e l o n a » . Resu l t a u n l i -
b ro i n t e r e s a n t í s i m o , cuya reposada lec-
t u r a es indispensable a todos los que 
qu ie ran estudiar , y , sobre todo, ve r de 
resolver el p l e i t o p lanteado en t o r n o 
a l a Un ive r s idad de Barcelona, que es 
uno de los problemas v ivos y reales 
de C a t a l u ñ a . 
Los s e ñ o r e s P u i g y Cadafalch, A u -
gus to P i S u ñ e r , Es t e l r i ch , Pedro Co-
rominas , Pompeyo Pabra , Ser ra M o -
r e t y X i r a u Pa lau , con una m a e s t r í a 
que nadie les p o d r á regatear , h a n ago-
t ado el t e m a defendiendo l a obra del 
hoy suspendido Pa t rona to de l a U n i -
vers idad y propugnando el ideal de la 
Un ive r s idad catalana. Creemos que po-
co se p o d r á a ñ a d i r a lo po r ellos d i -
cho. Resalta, an te todo, l a c l a r i d a d con 
que se han expresado. D e l a l e c t u r a 
de todos los discursos r e s u l t a t e r m i -
nantemente, con ruda franqueza, que 
l o que in teresa no es l a a u t o n o m í a 
u n i v e r s i t a r i a en sí , s ino que é s t a de-
r i v e a ser l a U n i v e r s i d a d exc lus iva-
men te de l a c u l t u r a ca ta lana . E n l a 
p r á c t i c a a s í ven ia siendo. A h o r a , en 
estos discursos queda de relieve, s i n 
eufemismos, el p r o p ó s i t o : « L a U n i v e r -
s idad catalana—dicen—es u n ó r g a n o 
de C a t a l u ñ a , y po r lo t an to , esta U n i -
vers idad ha de ser pagada por el Es -
t ado e s p a ñ o l , de l cua l C a t a l u ñ a f o r m a 
p a r t e » . 
T a m b i é n r e su l t a c laro y demost rado 
que el r é g i m e n u n i v e r s i t a r i o h a s t a 
ahora no ha sido r é g i m e n de au tono-
m í a , como hub ie ra correspondido a u n a 
sincera democracia. E s t a b a m u y lejos 
de cumpli rse el ideal con que Pedro 
Corominas t e r m i n a b a su discurso: « u n a 
Unive r s idad ca ta lana a u t ó n o m a , r e g i -
da po r los un ive rs i t a r ios , s i n n i n g u n a 
i n t e r v e n c i ó n p o l í t i c a y s i n l a i n t r o m i -
s ión de pueblos f o r a s t e r o s » . Con t ras t e 
con esto, el P a t r o n a t o ac tuaba d i c t a -
to r ia lmente , s i n i n t e r v e n c i ó n del claus-
t r o n i de los escolares, n o m b r a d o por 
los po l í t i cos del Gobierno de M a d r i d y 
por los de l a Esque r r a de l a Genera-
l idad . 
H a n her ido nues t r a i m a g i n a c i ó n — y a 
nos i m p r e s i o n ó cuando l o escuchamos 
de labios del s e ñ o r P u i g y C a d a f a l c h — 
los datos compara t ivos de los p resu-
puestos de las Univers idades de M a -
d r i d y de Barce lona . A pesar de t r a -
ta r se de dos ciudades de a n á l o g o n ú -
cleo de p o b l a c i ó n , m ien t r a s l a U n i v e r -
s idad de M a d r i d e s t á do tada con m á s 
de nueve mi l lones de pesetas, l a de B a r -
celona apenas alcanza a las 995.000 pe-
setas, s e g ú n datos del presupuesto de 
1933. L a s imp le ojeada a ese estado 
c o m p a r a t i v o presupues tar io es de una 
elocuencia i r r eba t ib l e . Noso t ros nos con-
f i r m a m o s cada d í a m á s en nues t ro con-
venc imien to de que e l m a y o r e r r o r co-
m e t i d o po r los Gobiernos, lo que m á s ha 
con t r i bu ido a a g r a v a r el m a l que s u f r i -
mos en C a t a l u ñ a h a sido esa desidia 
c u l t u r a l , ese abandono, no s ó l o en l o 
que se ref iere a l a Un ive r s idad , s ino 
en l o que respecta a l a e n s e ñ a n z a en 
todos sus grados . M i e n t r a s esto no se 
c o r r i j a s e r á impos ib le l l e v a r a cabo l a 
l abor t rascendenta l e inaplazable de r e -
conquis ta r el sen t imien to , y m á s con-
cre tamente , e l p a t r i o t i s m o e s p a ñ o l de 
los catalanes. 
M u c h a s son las sugerencias que b ro -
t a n en cada una de las doscientas p á -
ginas del l i b r o y mucho es lo que po-
d r í a escribirse acerca de el lo. E l e s t r i -
b i l l o que surge re i teradas veces es el 
de que e l Es tado debe p a g a r en B a r -
celona una U n i v e r s i d a d exc lus ivamente 
de l a c u l t u r a ca ta lana . E s t o lo h a n d i -
cho u n a y cien veces todos los orado-
res del c ic lo de conferencias de l A t e -
neo. Y , s i n embargo , no hemos l o g r a -
do encon t r a r en todas ellas n i u n solo 
a r g u m e n t o , ser io y razonable, que se 
oponga a l a necesidad de que e l E s t a -
do—sin oponerse a que ex i s t a t a m b i é n 
una " U n i v e r s i d a d exc lus ivamente de l a 
c u l t u r a ca t a l ana"—mantenga en B a r -
celona con e l m a y o r p r e s t i g io y esplen-
dor u n a U n i v e r s i d a d t í p i c a y genuina-
men te e s p a ñ o l a , en las que se den ca-
b ida a las cu l tu ra s ca ta lana y caste l la-
na, s i es que ( apa r t e de l a l engua) hay 
diferencias fundamenta les en t re ellas. 
U n a U n i v e r s i d a d en que no se haga ex-
c l u s i ó n de castel lano n i del c a t a l á n ; en 
l a que se den las expl icaciones en el 
i d i o m a i g u a l m e n t e asequible a todos los 
e s p a ñ o l e s e h ispanoamer icanos ; y en l a 
que, con toda d ign idad , se sos tengan c á -
tedras de i n v e s t i g a c i ó n y d i v u l g a c i ó n de 
L e n g u a y L i t e r a t u r a catalanas y de De-
recho c a t a l á n y de H i s t o r i a , s i n que l a 
r ea l idad de v ie jas y dolorosas luchas y 
an tagonismos s i r v a p a r a a u m e n t a r u n 
rencor y m a n t e n e r v i v a y l a t en te una 
i n q u i n a que h a de ser forzosamente i n -
ago tab le venero de r e b e l d í a s . Pero esta 
c o n c e p c i ó n de lo que ha de ser l a U n i -
vers idad e s p a ñ o l a de Ba rce lona no l a 
c o m p a r t e n los oradores del c ic lo de con-
ferencias del A t e n e o b a r c e l o n é s . P o r el 
con t r a r i o , se oponen a e l l a t enazmente . 
S ó l o qu ie ren ( y los textos son claros, 
t e r m i n a n t e s y ro tundos ) que e l Es tado 
sostenga u n a U n i v e r s i d a d — e n l a que s ó -
lo se d é u n a p a r t e de l a c u l t u r a espa-
ñ o l a — d e l a c u l t u r a catalana, aunque en 
l a p r á c t i c a s e r á m u y di f íc i l s e ñ a l a r el 
l í m i t e que separa ambas c u l t u r a s . — A N -
G U L O . 
Q U E L E S O S M 
B A R C E L O N A , 16 .—Hoy se h a hecho 
p ú b l i c a una desgrac ia o c u r r i d a d í a s 
a t r á s en p lena m o n t a ñ a . Parece que sa-
l i e r o n de Barce lona hace unos d í a s unos 
a lp in i s tas pertenecientes a u n Club a l -
p i n i s t a de Barce lona , con i n t e n c i ó n de 
escalar el mac izo de Pedraforca , lo cual 
cons t i t uye una ve rdade ra proeza. T a r -
d a r o n nueve horas en l l e g a r a l lado 
m á s a l t o y , a l i n i c i a r e l descenso por 
el o t r o lado, les s o r p r e n d i ó u n a t r e m e n -
da t o r m e n t a . Dos de los j ó v e n e s l o g r a -
ron , g rac ias a las cuerdas, l l e g a r a u n 
reborde de l a roca, con á n i m o de gua -
recerse todos, pero cuando el tercero, 
F ranc i sco Homedes , se desl izaba p o r 
l a cuerda, u n r a y o c a y ó sobre l a c l a v i -
j a que s o s t e n í a l a cuerda, y Homedes 
se p r e c i p i t ó en e l ab ismo. Su cuerpo 
q u e d ó aplastado c ien me t ros m á s aba-
j o . Sus c o m p a ñ e r o s presenc iaron l a t r a -
ged ia s i n poder s iqu ie ra p r e s t a r ayuda 
a l a v í c t i m a , po r t r a t a r s e de u n s i t io 
Inaccesible. T u v i e r o n que es tar d u r a n t e 
t res horas en el recodo de l a roca aguan-
t ando e l azote de l a l l u v i a y del g r a n i -
zo. De m a d r u g a d a pud i e ron ponerse en 
camino y l l e g a r o n a Salmes extenua-
dos. U n o de ellos h a venido a Barce lo -
na y h a dado cuen ta del suceso a los 
padres de l a v í c t i m a . Se h a ta rdado 
t res d í a s en recupera r el c a d á v e r . 
Viaje de inspección al 
Valle de Arán 
L E R I D A , 16 .—Ha sal ido p a r a T r e m p 
el comisar io de l a General idad don L u i s 
Josa de G o m ó n , con objeto de uni rse a l 
consejero de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r V a -
l l é s y Pujols, en su via je de i n s p e c c i ó n 
a l Va l l e de A r á n . Con el m i s m o m o t i v o 
emprendie ron e l v ia je va r ios ingenieros 
afectos a l a J e f a t u r a de Obras P ú b l i -
cas de l a p r o v i n c i a . 
L a causa contra el Pa-
tronato universitario 
B A R C E L O N A , 16 .—El a u d i t o r ha pa-
gado a consul ta l a causa que se sobre-
s e y ó y a r c h i v ó c o n t r a el Pa t rona to de 
l a U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a ca ta lana y 
c o n t r a el presidente y sec re ta r io de « P a -
l e s t r a » . Se in i c i a , po r t an to , de nuevo 
l a causa, po r haberse d ic t ado en rebel-
d í a u n auto de procesamiento con t r a 
e l secretar io de « P a l e s t r a » , J o s é M a -
r í a B a t i s t a Roca, pues parece que en su 
d o m i c i l i o se h a n encont rado documentos 
e n los que figuraba como jefe de u n bata-
l l ón de las fuerzas rebeldes. E l fiscal 
ca l i f i ca el hecho de r e b e l i ó n m i l i t a r . 
Condenas por los sucesos 
de Cambril 
B A R C E L O N A , 16. — A las nueve y 
m e d i a de la noche h a t e r m i n a d o el Con-
sejo de g u e r r a c o n t r a el ex alcalde, ex 
secre tar io , ex concejales y va r ios veci -
nos de C a m b r i l p o r los sucesos de oc-
t u b r e . Se sabe que el alcalde, Casiano 
Cas te l l P a l l e j á , ha sido condenado a dos 
a ñ o s de p r i s i ó n ; e l secretar io, R a m ó n 
C a s a l F igo , p a r a e l que e l fiscal p e d í a 
Un a ñ o , ha s ido condenado a dos a ñ o s ; 
a los concejales Francisco B o f i l l y E u g e -
n i o Colom, a seis meses y u n d í a de 
a r res to . L o s vecinos, p a r a quienes el 
fiscal r e t i r ó la a c u s a c i ó n , h a n sido ab-
sueltos. 
Periódico clandestino 
B A R C E L O N A , 16. — E n u n a agencia 
de t ranspor tes se h a i ncau t ado l a Po-
l i c í a de 350 e jemplares de l p e r i ó d i c o 
c landest ino " F A I " y se e s t á n haciendo 
gest iones pa ra descubri r la i m p r e n t a 
e n que se t i r a el p e r i ó d i c o . 
La apertura de Tribunales 
B A R C E L O N A , 16.—Esta m a ñ a n a , con 
l a s fo rmal idades acostumbradas, se ha 
celebrado la a p e r t u r a de Tr ibuna les . E l 
pres idente acc iden ta l de esta Aud ienc ia 
h a sido cumpl imen tado p o r todos los 
jueces, mag i s t r ados y fiscales. 
T a m b i é n se ve r i f i có l a a p e r t u r a en el 
T r i b u n a l de C a s a c i ó n de C a t a l u ñ a , L o s 
a ñ o s , h o y h a n estrenado nuevos u n i f o r -
mes. 
Quería entrar en las 
cocheras de tranvías 
B A R C E L O N A , 16.—Los g u a r d i a s c i -
v i les que hacen se rv ic io en l a cochera 
de t r a n v í a s de San M a r t í n , v i e r o n a u n 
i n d i v i d u o sa l t ando l a t ap ia . L e d ieron 
el a l to , y como n o obedeciese, t u v i e r o n 
que d i spa ra r a l a i re , d á n d o s e a l a f u g a 
e l desconocido, s i n que pud ie r a ser ha -
bido. 
Para solicitar el carnet 
electoral 
B A R C E L O N A , 1 6 . — E l consejero de 
G o b e r n a c i ó n h a man i f e s t ado a los pe-
r iod i s t a s que se h a b í a n a b i e r t o va r ios 
locales p a r a que e l p ú b l i c o pueda so l i -
c i t a r e l ca rne t e lec to ra l . M a ñ a n a a b r i -
r á n o t ros locales m á s . 
P o r l a J u n t a M u n i c i p a l del Censo han 
desfilado unas cua t ro m i l personas a so-
l i c i t a r e l carnet . 
Llega el príncipe Rasponi 
B A R C E L O N A , 16 .—En a v i ó n ha l le-
gado de G é n o v a el p r í n c i p e i t a l i a n o Car-
los M a u r i c i o Raspon i . H a n acudido a 
r e c i b i r l e e l c ó n s u l , v i c e c ó n s u l y a l t o 
personal del Consulado y g r a n pa r te 
de l a co lon ia i t a l i a n a . E s t a noche se le 
han t r i b u t a d o a lgunos homenajes y f ies-
tas p o r sus compa t r io t a s . 
Robaron 850 pesetas 
B A R C E L O N A , 16 .—La P o l i c í a con-
t i n ú a sus gestiones p a r a detener a los 
agresores de l a n o r t e a m e r i c a n a K a t e 
V e l p a r k i n . Desde luego se sabe que. 
a pesar de los g r i t o s que daba cuando 
l a a m o r d a z a r o n y encer ra ron en la ha-
b i t a c i ó n , m i e n t r a s el botones s a l í a a 
ped i r socorro, los agresores tuv ie ron 
t i empo p a r a apoderarse de 850 pese-
tas que h a b í a en u n secreter y t a m -
b i é n p a r a esconder u n a po r ra en t re unos 
muebles, donde d e s p u é s f u é encontrada. 
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N E U R A S T E N I A 
Cansancio cerebral 
V I N O P I N E D O 
T O N I C O D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
Ven ta en las buenas farmacias . 
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Se rompe el eje de un 
vagón de mercancías 
S A N S E B A S T I A N , 16.—En l a esta-
c ión de A l e g r í a se i n t e r r u m p i ó esta 
madrugada la c i r c u l a c i ó n e n l a l í nea 
del N o r t e , po r r o t u r a del eje de un 
u j l ¿ e s d e l a Audienc ia , d e s p u é s de cincel v a g ó n de m e r c a n c í a s . 
^ Mt JOR I N S T A L A C I O N DE E S P A Ñ A 
P R I N C I P E , 1 5 o M A D R I D 
En accidente de "aulo,, 
mueren tres personas 
UN HERIDO GRAVE Y OTRO L E V E 
V A L E N C I A , 16.—Cuando regnesaba 
esta m a ñ a n a en u n a u t o m ó v i l el vecino 
de A l p a l , A n t o n i o Corpas, a c o m p a ñ a -
do de Vicen te C a m i l l e r i , J o s é P a r t , m é -
dico de Sueca, y M i g u e l M o r a n t , m é d i -
co de Tabernes, a s í como de u n joven 
cuyo n o m b r e se i g n o r a , a l l l e g a r a la 
acequia que d iv ide los t é r m i n o s de C u é -
l l a r y Tabaleda, e l v e h í c u l o f u é a es-
t re l la rse c o n t r a l a m a r g e n i zqu ie rda 
del c a m i n o y , como i b a a g r a n ve loc i -
dad, s i g u i ó rozando el m u r o de l a ace-
q u i a en u n a e x t e n s i ó n de t r e i n t a me-
t ros , h a s t a da r una v u e l t a de campa-
na . E l accidente o c u r r i ó en e l k i l ó m e -
t r o 277 de l a c a r r e t e r a genera l de V a -
lencia a A l i c a n t e y d e n t r o de l t é r m i n o 
de C u é í l a r . R e s u l t ó m u e r t o M o r a n t ; 
Pa r t , g ravemen te he r ido y el j o v e n des-
conocido con her idas leves. 
•x- * * 
C I U D A D R O D R I G O , 16. — Lorenzo 
R o d r í g u e z , de ve in t i c inco a ñ o s , sol tero, 
a l pasar es ta m a ñ a n a , m o n t a d o en b i -
c ic le ta , p o r e l puente d e l C a ñ o del M o -
ro , i n m e d i a t o a esta ciudad, c a y ó a l 
fondo y f a l l e c i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Muerto en un choque 
[ l DOMINGO SALIERON CATORCE MIL S0LDA00S ITALIANOS P i H E R I C A 
Hoy, dictamen del S n k o m i t é de los Cinco 
E N L O N D R E S D I C E N Q U E D E C L A R A U R G E N T E 
L A R E F O R M A D E A B I S I N I A 
V A L E N C I A , 16 .—En u n choque en-
t r e u n a u t o m ó v i l y u n a b ic ic le ta , que 
m o n t a b a e l vecino de Alcacer , M a n u e l 
P o l á u , é s t e r e s u l t ó con l a f r a c t u r a del 
c r á n e o , y f a l l e c i ó a los pocos momentos . 
Tres heridos en choque 
A R A N J U E Z , 16.—Esta tarde, cuando 
regresaba de Albace te l a m ú s i c a de l a 
G u a r d i a c i v i l de Va ldemoro , c h o c ó el 
a u t o m ó v i l que ocupaban c o n t r a o t r o 
v e h í c u l o . Resu l t a ron her idos los s igu ien-
tes g u a r d i a s : A m a d e o A n g e l M e n é n d e z , 
de c u a r e n t a y t res a ñ o s , de p r o n ó s t i c o 
reservado; A n t o n i o G i j ó n , de t r e i n t a 
a ñ o s , leve, e I s i d r o Be rna , de ve in t iocho 
a ñ o s . F u e r o n asist idos en l a Casa de 
Socorro . 
L a Justicia debe ser Poder independiente 
en la reforma de la Constitución 
No es u n a r a m a d e l Poder E j e c u t i v o y t iene facul-
tades colegis ladoras . D i s c u r s o de l pres idente de l S u -
premo en l a a p e r t u r a de los T r i b u n a l e s 
A y e r m a ñ a n a , a las doce, en el S a l ó n 
de Plenos del T r i b u n a l Supremo, se ce-
l e b r ó la a p e r t u r a de l curso j u d i c i a l 
de 1935-36. 
P r e s i d i ó el ac to e i m i n i s t r o de J u s t i -
cia, a quien a c o m p a ñ a b a n e l presidente 
del T r i b u n a l Supremo, los de las siete 
Salas de "és te y el f i s ca l de l a R e p ú b l i c a . 
Ocupaban el es t rado, de toga , n u t r i -
das representaciones de l a M a g i s t r a t u r a , 
del M i n i s t e r i o f i s ca l . Colegios de A b o -
gados, no ta r ios y procuradores . L a sala 
estaba l l ena de p ú b l i c o . 
A b i e r t o el acto, e l pres idente del Su-
p remo, don Diego M e d i n a , h izo uso de 
l a p a l a b r a pa ra desa r ro l l a r el t e m a « L a 
r e f o r m a cons t i t uc iona l y l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de j u s t i c i a > . 
Discurso del señor Medina 
T r a s de unas pa labras en que j u s t i f i c ó 
la e l e c c i ó n del t e m a y a l u d i ó a su l a r -
ga exper ienc ia j u d i c i a l , gu iada p o r una 
p ro funda v o c a c i ó n , a f i r m ó el o r a d o r que 
h a b r í a de l i m i t a r s e a l examen especu-
l a t i v o de antecedentes y preceptos de 
nues t ra C o n s t i t u c i ó n , comparada con 
las de o t ros pueblos, p a r a e s tud ia r des-
p u é s las bases cons t i tuc ionales , que po-
d r í a n s e rv i r p a r a l a r e f o r m a de l a Jus-
t i c i a . 
E s t i m a como o - n t o esencial de t a l r e -
f o r m a e l concepto de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de j u s t i c i a , conforme debe entenderse en 
buenos p r inc ip ios . L a C o n s t i t u c i ó n , ba-
jo l a r ú b r i c a « j u s t i c i a » - -dice—, refleja 
en todos y cada uno de sus preceptos 
u n verdadero poder, a u n cuando cuide 
de no emplea r este vocablo . A c o n t i n u a -
c i ó n e l s e ñ o r M e d i n a a n a l i z ó numerosos 
t ex tos constitucdonaleal, los cuales s iem-
pre cons ideran l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a como verdadero Poder a u t ó n o -
mo, c u y a h e g e m o n í a e s t á reconocida 
hasta en e l p a í s de los soviets. 
S e ñ a l a d e s p u é s c ó m o las Cor tes de 
C á d i z c r e a r o n el T r i b u n a l Supremo, eje 
en E s p a ñ a de este Poder , que subsiste 
a l o l a r g o de todas l a s Const i tuciones 
y que las Cortes de 1932 l o reconocie-
ron , a u n cuando no l o h a y a n nombrado . 
A f i r m a de. m i é - que en los pueblos 
donde l a m a g i s t r a t u r a n o es i n a m o v i b l e 
se encuent ra ahe r ro j ada y en l a s ima . 
L a Justicia, poder soberano 
p a r t e de esa p u b l i c a c i ó n a t r a n s c r i b i r 
el i n f o r m e que' p r o n u n c i ó ante e l T r i b u -
na l de G a r a n t í a s sobre l a incons t i tuc io -
n a l í d a d del a r t í c u l o 22 del E s t a t u t o i n -
t e r i o r de C a t a l u ñ a , que e s t a b l e c í a la 
i n m u n i d a d de los d iputados del Pa r l a -
mento c a t a l á n . 
T a m b i é n recoge la M e m o r i a e l Infor -
me que an te el m i s m o T r i b u n a l p ro -
n u n c i ó e l s e ñ o r Ga l la rdo en la v i s t a del 
con f l i c to de competencia p a r a d i c t a r la 
ley de 2 de enero de 1935, r e l a t i v a a l 
r é g i m e n a u t o n ó m i c o de C a t a l u ñ a , y los 
in fo rmes pronunciados en e l proceso por 
los fus i l amien tos de J a c a y en el se-
g u i d o c o n t r a e l pres idente y consejeros 
de l a Genera l idad por l a r e b e l i ó n de oc-
tub re . 
L a M e m o r i a contiene luego los s i -
guientes a p é n d i c e s : M e m o r i a s de los f i s -
cales de las Audienc ias , de los fiscales 
de los T r ibuna le s provinc ia les de lo con-
tenc iosoadmin i s t ra t ivo y de las Fisca-
l í a s j u r í d í c o m i l i t a r e s ; ins t rucc iones da-
das a los fiscales y numerosos cuadros 
e s t a d í s t i c o s . 
Respecto a las e s t a d í s t i c a s de los f i s -
cales, dice e l s e ñ o r G a l l a r d o que s i a 
ellas « n o s a t u v i é r a m o s , h a b r í a que can-
t a r a l b r i c i a s en l a a c t u a l M e m o r i a , y a 
que, en genera l , acusan decrecimiento 
en e l v o l u m e n de del i tos con respecto a l 
a ñ o a n t e r i o r » , pues no aparecen en ellas 
las causas que fueron absorbidas po r el 
fuero castrense y que a l cesar el es-
tado de g u e r r a r e v e r t i r á n a l a j u r i s d i c -
c i ó n o r d i n a r i a e h i p e r t r o f i a r á n f u t u r a s 
e s t a d í s t i c a s . « C o n t i n ú a es tac ionar ia la 
endemia nac iona l del incuente c o n t r a las 
personas y l a p r o p i e d a d » . 
Es , po r tanto , consecuencia indec l ina -
ble que e l Es tado o rgan ice l a Jus t i c i a 
como Poder soberano, s i n a d m i t i r i n t r o -
misiones del l eg i s l a t i vo , cuyas f a c u l -
tades deben ser e s t r i c t amen te respeta-
das. 
T a m p o c o e l Poder j u d i c i a l es r a m a del 
e jecu t ivo . E l juez r e a l i z a l a l e y y a 
t r a v é s de e l l a f o r m a con su a r t e una 
verdad p r á c t i c r , de l a idea de j u s t i c i a , 
v i v i f i c a n d o l a l ey cuando se ha l l e en 
c o n t r a d i c c i ó n con la conciencia p ú b l i c a . 
E l o r a d o r hace d e s p u é s un detenido 
estudio de la c a s a c i ó n , y dice d e s p u é s 
que la C o n s t i t u c i ó n concede a l a M a g i s -
t r a t u r a u n a c o l a b o r a c i ó n en las i n i c i a -
t i va s que pueden d a r o r igen a leyes, 
f acu l t ad que h a de cal if icarse, s i n h i p é r -
bole, de colegis ladora, a l o t o r g a r a l pre-
s idente de l Supremo y a l fiscal de l a 
R e p ú b l i c a asiento en l a C o m i s i ó n par -
l a m e n t a r i a de Jus t ic ia . 
T e r m i n a diciendo que en la r e f o r m a 
cons t i tuc iona l su ú n i c o acento de c o m -
bata es e l que le d i c t a e l convenci -
mien to de que l a J u s t i c i a es u n poder 
s i tuado en i g u a l p lano que la j u r i sd i c -
c i ó n del Poder l eg i s l a t i vo . 
D e s p u é s de este discurso de l s e ñ o r 
M e d i n a fue ron l e í d o s los datos e s t a d í s -
t icos, que reve lan l a enorme labor des-
a r r o l l a d a en el curso pasado por l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia , y e l m i n i s -
t r o d e c l a r ó ab ie r to el a ñ o j u d i c i a l . 
La IVIemoria del fiscal 
C o m o en a ñ o s anter iores , el fiscal ge-
ne ra l de l a R e p ú b l i c a , con m o t i v o de l a 
a p e r t u r a de los Tr ibuna les , ha elevado 
al Gobie rno una M e m o r i a , en l a que se 
recoge la ac t i v idad del M i n i s t e r i o p ú -
bl ico desarro l lada en el curso a n t e r i o r . 
Es te a ñ o dedica e l fiscal la p r i m e r a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 16 .—La j o r n a d a de h o y no 
d a r í a las l í n e a s fundamenta les en que 
l a dejamos p l a n t a d a e l s á b a d o ; n i el 
gesto de P o l o n i a en Ginebra , n i e l dis-
curso de H í t l e r , h a n conmovido a I t a -
l i a m á s a l l á de l o j u s t o . L a creemos 
ocupada m á s b ien consigo m i s m a y esto 
nos dice que se avec inan acon tec imien-
tos. H a l l a m o s t i e m p o a s í p a r a i n s i s t i r 
sobre a lgunos pun tos y a conocidos: se-
g u i m o s en que I t a l i a no se dispone a 
resolver su con f l i c to p o r v í a de a m i g a -
bles componedores. Y l o r a t i f i c a e l que 
hoy m i s m o embarca ron en t r e canciones 
que no de jan o í r l l a m a m i e n t o s de paz, 
o t ros ca to rce m i l l a r e s de soldados r u m -
bo a l Or ien te de A f r i c a . Sigue t a m b i é n 
R o m a en l a c a l m a abso lu ta que denun-
c iamos ya . N o v a de acuerdo e l c l a m o r 
que t r a e n los p e r i ó d i c o s de todas las 
naciones con su apa r i enc ia reposada, s in 
estr idencias populares . S i g ú e s e , p o r ú l -
t i m o , en creer que apenas su r j a e l m o -
t i v o m á s leve, I t a l i a a b a n d o n a r á Gine-
bra , m á s p o r I n g l a t e r r a que p o r Gine-
b r a m i s m a , como f r u t o m u y convencido 
y a de m a d u r e z a quien l a r a m a estorba. 
L a o c u p a c i ó n de los p e r i ó d i c o s s igue 
siendo I n g l a t e r r a , o, p o r m e j o r decir, su 
e g o í s m o y s u a c t i t u d . Ea c l a r o que, af i r -
maciones absolutas no caben, pues y a 
vemos, y a u n m e j o r quienes hemos de 
leer P rensa de E s p a ñ a , con dos d í a s de 
re t raso , c ó m o bas tan esos dos d í a s pa-
r a echar p o r t i e r r a , incluso, las a f i rma-
ciones que parecen m á s au tor izadas o 
normales . N o obstante , son t a n p r o f u n -
das las huel las que h a dejado l a i n t e r -
v e n c i ó n b r i t á n i c a en e l pensamiento i t a -
l i ano de hoy , que n i a u n en caso de 
aparen te concord ia p o d r í a m o s creer que 
se o l v i d a r a f á c i l m e n t e . Y , en fin, este 
es el d í a . 
M e dicen que, p e n s á n d o l o bien, F r a n -
c ia a u n no v o t ó las sanciones, que la 
respues ta pobre de E t i o p í a a l extenso 
m e m o r i a l i t a l i a n o no ha convencido a l 
C o m i t é de los Cinco, y que l a m o v i l i -
z a c i ó n de diez mi l lones de hombres que 
h a r á I t a l i a , c o i n c i d i r á con l a r u p t u r a de 
hos t i l idades . T o t a l , que p a r a lo ú n i c o 
que s igue habiendo esperanzas es pa ra 
hacer l a g u e r r a . — G . V I S O L A S . 
L O N D R E S , 16.—Los t é r m i n o s vagos 
d e l comunicado f a c i l i t a d o en R o m a el 
s á b a d o , a l t e r m i n a r el Consejo de m i -
n is t ros , en e l que se v o l v í a a a f i r m a r 
que h a b í a pasado el t i e m p o p a r a u n 
acuerdo con A b i s i n i a , no h a n estorbado, 
a pesar de todo, l a l abor de l C o m i t é de 
los Cinco en sus esfuerzos p a r a l l ega r 
a u n a r r e g l o del conf l ic to . 
E l S u b c o m i t é e s t á ocupado en l a p re -
p a r a c i ó n de eu i n f o r m e que, s e g ú n se 
cree, e s t a r á t e r m i n a d o m a ñ a n a o lo m á s 
t a rde e l m i é r c o l e s . Segnin parece, l a p r i -
m e r a p a r t e se d e d i c a r á a u n a e x p o s i c i ó n 
de l a s i t u a c i ó n y comentar ios sobre el 
m e m o r á n d u m i t a l i a n o y l a respuesta 
et iope. E n l a segunda p a r t e se h a r á n 
propuestas def in i t ivas basadas en las de 
P a r í s con a lgunas modif icaciones; en 
e l la se t r a t a r á de l a f o r m a de p re s t a r 
l a a y u d a e c o n ó m i c a y se d e t a l l a r á n los 
cambios a d m i n i s t r a t i v o s y t e r r i t o r i a l e s 
que se p r e v é n . 
E n cuanto el i n f o r m e l legue a l Co-
m i t é de los Cinco, el p r i m e r paso s e r á 
el de consu l ta r a o t ros m i e m b r o s del 
Consejo, apa r t e los que son par te en el 
confl ic to. Si obt iene su a p r o b a c i ó n es 
cuando el i n f o r m e se p o n d r á en conoci-
m i e n t o de I t a l i a y de A b i s i n i a . A l re -
c i b i r l a respuesta de los delegados de 
estos dos p a í s e s el i n f o r m e v o l v e r á a l 
Consejo, que es qu ien d e c i d i r á el curso 
que h a de d á r s e l e . 
Todas las decisiones tomadas has ta 
ahora se han hecho s in re fe r i r se a n i n -
g ú n a r t í c u l o del Covenant . S e g ú n i n f o r -
mes p e r i o d í s t i c o s de G ineb ra en el caso 
de que I t a l i a rechace el i n fo rme , el Con-
sejo se d e c i d i r á a obra r de acuerdo con 
el a r t i c u l o quince. 
Se dice t a m b i é n que en l a p a r t e del 
i n f o r m e que t r a í a de la o r g a n i z a c i ó n de 
A b i s i n i a se demues t ra u n a necesidad 
m á s u rgen te de r e fo rmas que l a demos-
t r a d a p a r a L í b e r i a en é p o c a reciente, en 
que la L i g a se o c u p ó de ese asunto . 
L a respuesta de Etiopía 
G I N E B R A , 16.—Anoche f u é pub l i ca -
da en Gineb ra l a c o n t e s t a c i ó n de E t i o -
p í a a l m e m o r á n d u m i t a l i a n o . L a con-
t e s t a c i ó n se l i m i t a a adop t a r una pos i -
c i ó n p r o v i s i o n a l en r e l a c i ó n con los m é -
todos i t a l i anos y anunc ia u n a r e f u t a c i ó n 
de ta l l ada p a r a cuando e l m e m o r á n d u m 
i t a l i a n o sea examinado en A d d i s Abeba . 
L a d e l e g a c i ó n e t í o p e r ep rocha a l me-
m o r á n d u m i t a l i a n o una f a l t a t o t a l de 
c o m p r e n s i ó n de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
y soc ia l y u n cambio tendencioso de los 
papeles, que consiste en r ep rocha r a l 
Gobierno e t í o p e u n a v i o l a c i ó n de sus 
compromisos in te rnac iona les en e l m o -
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Mar tes 17 sept iembre 1935 
L U N A menguando (cuar-
to menguante , el jueves 19) . 
E n M a d r i d sale a las 9,3 de 
l a noche y se pone a l a s 12,41 
de l a m a ñ a n a del m i é r c o l e s . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,57 y se 
pone a las 6,23; pasa p o r el mer id i ano 
a las 12 h., 9 m . , 30 s. D u r a el d í a 12 
horas y 26 minu tos , o sea, 2 m i n u t o s 
menos que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 27 
minu tos . 
P L A N E T A S : Sa turno , luce cas i toda 
l a noche has ta a lgo antes del amanecer ; 
luceros de l a t a r d e : J ú p i t e r , M a r t e y 
M e r c u r i o (v i s ib le con gemelos ) , los t res 
hacia poniente . 
Indicios de tormentas 
D e j á n d o s e l l e v a r so lamente de la 
i m p r e s i ó n que produce en el á n i m o el 
aspecto del c i e l o — a l menos en M a -
d r i d — , no parece que amenacen g ra -
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s del d í a 16 
ves acontec imientos a t m o s f é r i c o s . Pero 
m i r a n d o con de t en imien to los mapas 
d ia r ios de l a s i t u a c i ó n de l t i e m p o de 
E u r o p a y de l A t l á n t i c o , e n t r a c i e r to 
t e m o r de que se r e p i t a p r o n t o lo que 
s u c e d i ó d í a s pasados, os decir , que un 
f r e n t e t o rmen toso cruce E s p a ñ a r á p i -
do, presuroso, marcando su huel la con 
una ser ie de t o r m e n t a s e inundaciones. 
L o s m o t i v o s que tenemos p a r a ello 
son: l a ven ida po r G a l i c i a de u n v i e n -
t e c í t o fresco, que ob l iga a l t e r m ó m e -
t r o a b a j a r p o r l a m i t a d de Poniente 
de E s p a ñ a ; y l a l l egada de l M e d i t e r r á -
neo de o t r o v i e n t o ca luroso que m o -
les ta a los levant inos . 
S i estas dos masas de a i r e chocan y 
pelean con violencia , p u d i e r a a l terarse 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s del d í a 16 
e l t i e m p o en e l gol fo de V i z c a y a y en 
las cuencas del D u e r o y del E b r o , y 
aun sent i rse a l g ú n l a t i gazo en el M e -
d i o d í a de E s p a ñ a . 
U n f r e n t e de esta n a t u r a l e z a se de-
n o m i n a « f r e n t e f r ío», y , e n efecto, ven-
d r í a una baja de t e m p e r a t u r a d e s p u é s 
de que a q u é l barr iese E s p a ñ a . 
Lec tores : E s t e buen t i e m p o es de 
t e m e r que se estropee. 
M E T E O R 
M . F . R. (Viso del M a r q u é s , C iudad 
R e a l ) . — ^ A g r a d e c i d í s i m o a sus datos. 
Contes taremos o t r o d í a . 
m e n t ó e n que e l Gobierno i t a l i a n o se 
hace culpable de u n a f l a g r a n t e v i o l a c i ó n 
de sus compromisos . 
L a D e l e g a c i ó n dice que el documen-
t o i t a l i a n o t r a t a menos de convencer 
a los jueces que a d e s l u m h r a r a l a op i -
n i ó n p ú b l i c a , a l i g u a l que el curso de 
las negociaciones de estos ú l t i m o s m e -
ses; pero I t a l i a ha presentado sus ar-
gumen tos en e l ú l t i m o m i n u t o con ob-
j e t o de hace r m á s d i f íc i l l a contesta-
c ión y hacer que l a d u r a c i ó n del l i t i g i o 
du re m á s . 
L a c o n t e s t a c i ó n e t í o p e hab l a de i n -
tentos cont inuos po r p a r t e de I t a l i a pa-
r a que l a p o b l a c i ó n de E t i o p í a carezca 
de t r aba jo , con obje to de f o m e n t a r d is -
tu rb ios , y t e r m i n a declarando que E t i o -
p ía , de c o n f o r m i d a d con e l e s p í r i t u de 
la Sociedad de las Naciones y con su 
m e n t a l i d a d p ro fundamen te re l ig iosa , 
a s í como su c i v i l i z a c i ó n c r i s t i ana , desea 
ú n i c a m e n t e que el i n t en to a c t u a l con t r a 
su i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l y su indepen-
dencia p o l í t i c a pueda ser o lv idado lo an-
tes pos ib le y que l a m e n t a l i d a d desusada 
de l a i n t r i g a i m p e r i a l i s t a sea s u s t i t u i -
da po r u n nuevo e s p í r i t u de j u s t i c i a y 
concordia . 
Italia, Francia y Alemania 
El discurso de Litvinoff 
provoca un incidente 
La Delegación polaca protestó y 
después se retiró de la sala 
G I N E B R A , 16.—Esta m a ñ a n a se ha 
reunido en s e s i ó n l a Asamblea de l a 
Sociedad de Naciones. 
Por cuarenta y cinco votos de c in -
cuenta y t res votantes , ha sido apro-
bada l a ree leg ib i l idad de Polonia , como 
m i e m b r o del Consejo. 
Obtenida l a m a y o r í a de los dos ter-
cios, Po lon ia p o d r á pretender esta t a r -
de su r e e l e c c i ó n . 
Discurso de De Valera 
D e s p u é s , en el debate general h a b l ó 
De V a l e r a ( I r l a n d a ) . Puso de relieve 
l a g ravedad de l a s i t u a c i ó n i n t e rna -
cional , y d e c l a r ó especialmente que ha-
b í a sonado l a h o r a de la prueba deci-
s iva . 
«Si todos los Estados no pueden par-
t i c i p a r en las g a r a n t í a s de segur idad 
creadas por e l Pacto, s i se favorece a 
ciertos agresores mien t r a s se favorece 
a los d e m á s , v a l d r í a m á s que cada Es-
tado se encargara de su p r o p i a suerte. 
E l Pac to de l a Sociedad de Naciones 
deja de e x i s t i r en el m o m e n t o en que 
no se apl ique . I r l a n d a no a b r i g a in ten-
c i ó n a lguna i m p e r i a l i s t a . Re iv ind ica 
ú n i c a m e n t e e l r econoc imien to de sus 
f ron te ras ta les como han s ido deter-
minadas p o r e l O c é a n o . Quiere a r r eg l a r 
sus asuntos s i n i n t e r v e n c i ó n de nadie. 
Es to debe asegurar a todos los Es ta -
« E n cuan to a l conf l i c to í t a l o a b i s i n i o , 
se h a comet ido l a f a l t a de no hab la r 
de él has ta que no e n t r ó en una fase 
c r í t i c a . Si , en e l caso pendiente, se t r a -
ta de razones e c o n ó m i c a s , ¿ p o r q u é no 
se p o d r í a d i scu t i r l a s ab ie r tamente , a l 
m i s m o t i e m p o que las cuestiones co-
loniales? ¿ P o r q u é no convocar desde 
ahora una Conferencia de la paz que 
d e b e r í a a p o r t a r una s o l u c i ó n inev i t a -
ble d e s p u é s de l a p r ó x i m a gue r r a? 
A h o r a p o d r í a encontrarse, con ciertas 
posibi l idades , una s o l u c i ó n sin tener 
que r e c u r r i r a las a rmas . ¿ P o r q u é no 
puede l iberarse la Sociedad de Nacio-
nes de c ier tos T r a t a d o s in ternacionales 
reconocidos como in jus tos e i n i c u o s ? » 
Un incidente 
R O M A , 16 .—En los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
de R o m a se h a estudiado es ta m a ñ a n a 
m u y a t e n t a m e n t e e l discurso del « F ü h -
r e r » . 
Su a f i r m a c i ó n de que A l e m a n i a no 
quiere i nmi scu i r s e en cuest iones que no 
le a t a ñ e n , se i n t e r p r e t a como una de-
c l a r a c i ó n r e l a t i v a a l conf l ic to í t a l o - a b i -
s inio . 
E s t a a c t i t u d se es t ima, con g r a n sa-
t i s f a c c i ó n , como una r e a f i r m a c i ó n de la 
n e u t r a l i d a d adoptada por I t a l i a con re -
l a c i ó n a l conf l ic to í t a l o - a b i s i n i o . 
L a p r e o c u p a c i ó n d o m i n a n t e en l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a es l a c u e s t i ó n de la fide-
l idad f r anco - i t a l i ana , cua lqu ie ra que sea 
la e v o l u c i ó n del confl ic to í t a l o - a b i s i n i o . 
Se e s t i m a que t a l a m i s t a d es un ele-
m e n t o esencial de l a segruridad colec-
t i v a . 
«II M e s s a g g e r o » e s t á convencido de 
que las declaraciones de S i r Samuel 
Hoare no a p o r t a n n i n g ú n nuevo elemen-
to a l a s e g u r i d a d francesa, y a ñ a d e : 
« I t a l i a no p e d i r á a sus amigos que adop-
ten posiciones d i f í c i l e s o i n g r a t a s . Es-
ta a m p l i t u d de e s p í r i t u le p e r m i t e pro-
seguir su p r o p i o camino, permanec ien-
do fiel a los pactos y compromisos con-
t r a í d o s » . 
«II P í c c o l o » dec la ra : « I t a l i a s igue fiel 
a s í m i s m a y a sus amigos ; comprende 
sus d i f icu l tades y ano ta con placer las 
reacciones de c ie r tos p e r i ó d i c o s f r a n -
c e s e s » . 
Inglaterra y el Pacto 
L O N D R E S , 16.—Se recoge l a i m p r e -
s i ó n de que en l a c o n t e s t a c i ó n que en 
breve h a r á I n g l a t e r r a a las cuestiones 
planteadas p o r F r a n c i a sobre l a a c t i t u d 
inglesa en caso de a g r e s i ó n en Europa 
cen t ra l , el Gobierno i n g l é s d i r á que e s t á 
dispuesto, de c o n f o r m i d a d con las decla-
raciones de s i r Samuel H o a r e en Gine-
bra , a a f i r m a r nuevamente que la a p l i -
c a c i ó n e s t r i c t a del "Covenan t " c u b r i r í a 
"todos los casos de especie de a g r e s i ó n " . 
* * » 
L O N D R E S , 16. — S e g ú n e l " D a i l y 
M a i l " , e l Gobie rno f r a n c é s e s t á decidido 
s in r e p a r a r en even tua l idad a lguna, a 
ev i t a r todas las acciones que pud ie ran 
envenenar l a s i t u a c i ó n . 
E l Gob ie rno de P a r í s h a des is t ido de-
finitivamente de adop ta r medidas de 
sanciones. N o se t r a t a de u n mane jo d i -
p l o m á t i c o , s ino de decisiones def in i t ivas 
del Gobierno f r a n c é s . Se h a n tomado 
d e s p u é s de haber considerado minuc io -
samente cada e lemento de l a cr is is ac-
t u a l . 
* * » 
G I N E B R A , 1 6 . — E l s e ñ o r L a v a l ha ce-
lebrado en t rev i s t a s con e l delegado abi-
sinio, s e ñ o r Tecle H a w a r i a t e , con e l se-
ñ o r E d é n y con los s e ñ o r e s A l o i s i y T i -
tulesco. 
E l s e ñ o r L a v a l se ha m o s t r a d o m u y 
pes imis t a acerca de l a s i t u a c i ó n a l ha-
b l a r con los representantes de l a Prensa. 
P o r l a t a rde h a n celebrado u n a entre-
v i s t a e l m i n i s t r o l i t u a n o s e ñ o r L o z a r i -
t i s y e l delegado s o v i é t i c o , L i t v i n o f f . 
Etiopía y las proposiciones 
A D D # S A B E B A , 16 .—El t e m o r p r i n c i -
pa l a q u í es l a pos ib i l idad , aunque re-
mota , de que l a C o m i s i ó n dé proposicio-
nes que s e r í a n aceptadas po r Musso l in l , 
en cuyo caso seguramente los e t í o p e s 
no p o d r í a n pensar en aceptar las , y de 
esta m a n e r a se c o l o c a r í a a E t i o p í a en 
s i t u a c i ó n rebelde, po r haber rechazado 
ofer tas de paz, a p a r t á n d o s e a s í el apo-
yo de las potencias ex t ran je ras de este 
p a í s . — U n i t e d Press . 
El Consejo del sábado en Roma 
L O N D R E S , 1 6 . — E l comunicado pu-
Solis ( P a n a m á ) se p r o n u n c i ó t a m b i é n 
en f a v o r de l respeto i n t e g r o del Co-
venant . 
D e s p u é s , B e c k (Po lon ia ) se l e v a n t ó 
p a r a recoger a lgunas palabras de L i t -
v i n o f f . 
" E l d iscurso pronunciado el pasado 
s á b a d o a q u í po r e l delegado sov ié t i ca 
me ob l iga a dec la ra r lo s iguiente : E n 
algunos pasajes de su discurso, de m u y 
claras alusiones, el s e ñ o r L i t v i n o f f ha 
c r e í d o poder j u z g a r con evidente pre-
j u i c i o y de m a n e r a absolutamente ar-
b i t r a r i a c ier tos actos d i p l o m á t i c o s rea-
l izados po r m i p a í s . 
H e de p r o t e s t a r a q u í c a t e g ó r i c a -
men te c o n t r a t a l proceder. N a t u r a l -
mente , estas consideraciones sobre la 
p o l í t i c a polaca no t ienen n i n g ú n inte-
r é s p a r a m i Gobierno. Sin embargo, en 
m i ca l idad de representante de uno de 
los m i e m b r o s fundadores de l a Sociedad 
de Naciones estoy convencido de que 
esta a c t i t u d desusada só lo puede perju-
d ica r una c o l a b o r a c i ó n lea l , que es l a 
c o n d i c i ó n p r i m o r d i a l de nues t ro t raba-
j o c o m ú n . " 
A l l evanta rse a h a b l a r L i t v i n o f f el 
delegado polaco a b a n d o n ó el s a l ó n de 
sesiones. 
D e s p u é s que el delegado polaco se 
a u s e n t ó , L i t n i v o f f se l e v a n t ó y g o l p e ó 
l a t r i b u n a con el p u ñ o cerrado, con» 
tes tando s a r c á s t i c a m e n t e a l s e ñ o r Beck : 
« Y o no d i r í a que m i p a í s es ind i fe ren te 
a lo que o t ras naciones, especialmente 
sus vecinas, p iensan de su p o l í t i c a . » 
L i t v i n o f f d i jó que su c r í t i c a sobre 
c ie r tos pactos b i la te ra les h a b í a sido pro-
vocada por l a d e c l a r a c i ó n del je fe de la 
S e c c i ó n de Prensa de l p a r t i d o " n a z i " 
a l e m á n , s e ñ o r D i e t r i c h , y que l a decla-
r a c i ó n del coronel Beck le s o r p r e n d i ó , 
en v i s t a de que en su discurso no hizo 
n i n g u n a referencia a Polonia . 
C o n e l d iscurso de Nemonos ( H a i t í ) , 
t e r m i n ó el debate general . 
E l representante de L i t u a n i a , s e ñ o r 
L o z o r a i t i s que, r e f i i r i é n d o s e a l a decla-
r a c i ó n de H í t l e r sobre Kla ipeda , di jo lo 
s igu ien te : 
« E n presencia de a lgunas man i fes t a -
ciones ex te r io res a l a Asamblea , decla-
r o so lemnemente a l a f a z del m u n d o c i -
vi l izado, que l a o b s e r v a c i ó n de los com-
promisos in te rnac iona les cons t i tuye la 
esencia de l a p o l í t i c a de L i t u a n i a . 
" N u e s t r o Gobierno e s t á dispuesto a 
examina r , con quien t e n g a derecho a 
ello, y con t o d a lea l tad , l a a p l i c a c i ó n 
de estos compromisos , y e s t á dispuesto 
a someter a l p roced imien to p rev i s to po r 
los T ra t ados todas las observaciones que 
puedan h a c e r s e . » 
• r « «~« í IdLr I IT -bl icado e l s á b a d o a l t e r m i n a r e l Conse-
j o de m i n i s t r o s en R o m a ha p roduc ido 
c i e r t a ne rv ios i smo en l a Prensa conser-
vadora , l i b e r a l y labor i s ta , que insis ta 
con m á s fuerza que n u n c a en la nece-
s idad de u n a a c c i ó n co lec t iva u n á n i m e 
de los m iembros de l a S. de N . , cualquie-
r a que sea e l g i r o que tomen los acon-
tec imientos . 
Los p e r i ó d i c o s a d m i t e n que las p ro-
posiciones del C o m i t é de los Cinco s e r á n 
f a t a l m e n t e rechazadas y que el desenca-
denamiento de las hos t i l idades t iene 
pocas probabi l idades de ser evi tado. 
« * * 
P A R I S , 15 .—La Prensa no e s t á , toda-
v í a segura de s i e l comunicado o f i c i a l 
sobre el Consejo de m i n i s t r o s i t a l i a -
no h a de considerarse como u n a con-
f i r m a c i ó n de l a i n t e n c i ó n de abandonar 
l a Sociedad de Nac iones o como u n u l -
t i m á t u m o m e d i o de p r e s i ó n . 
S i n embargo, los p e r i ó d i c o s no creen 
y a en u n a s o l u c i ó n p a c í f i c a y e x a m i -
n a n con evidente d isgus to las consecuen-
cias de u n f racaso de los esfuerzos rea-
lizados en Gineb ra p a r a e v i t a r u n con-
f l i c t o a rmado . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s reprochan a l s e ñ o r 
L a v a l no haber v i s to en q u é s i t u a c i ó n 
p recar ia h a b r í a de e n t r a r l a p o l í t i c a 
francesa, y l l a m a n l a a t e n c i ó n de la 
Sociedad de Naciones p a r a que no se 
envenene, po r consideraciones de p r i n -
cipio, una s i t u a c i ó n t a n seria. 
E n este orden de ideas se dice a los 
ingleses que m u e s t r e n m a y o r conc i l ia -
c ión . 
Los p e r i ó d i c o s radica lsocia l i s tas se se-
p a r a n ne t amen te de I t a l i a , m i e n t r a s 
algunos p e r i ó d i c o s de l a derecha se de-
c l a r a n f r a n c a m e n t e p a r t i d a r i o s de l a 
tesis i t a l i a n a . 
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Pombo llegó ayer a Méjico 
En el vuelo desde Veracruz a Aca-
pulco se vió obligado a aterrizar 
por el mal funcionamiento 
de la brújula 
Fué obsequiado en la Embajada 
con un almuerzo, al que asistió 
también la señorita Rivero 
M E J I C O , 16 .—El av iador e s p a ñ o l se-
ñ o r Pombo, que a t e r r i z ó a 30 k i l ó m e -
t ros de Acapulco , por haberse despista-
do entre las nubes, e m p r e n d i ó de nue-
v o el vuelo y ha l legado a l a e r ó d r o m o 
de M é j i c o a las diez y ve in te de la m a -
ñ a n a , escoltado por dos aviones m e j i -
canos. 
E n el a e r ó d r o m o c i v i l se h a b í a n con-
gregado mi l l a r e s de e s p a ñ o l e s , que sa lu-
da ron y f e l i c i t a r o n al av iador e s p a ñ o l . 
D e s p u é s de ser fe l ic i tado t a m b i é n por el 
embajador de E s p a ñ a , el s e ñ o r Pombo 
e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por haber l lega-
do a M é j i c o d e s p u é s de las peripecias 
sufr idas . 
A l g u n a s personas de las que acudie-
r o n a esperarle se asieron a l a la izquier-
da del aparato que ced ió . E l av iador 
a b a n d o n ó su p royec to de p a r t i c i p a r en 
el desfile de aviones mi l i t a re s , con mo-
t i v o de la g r a n rev i s t a del an iversar io 
de l a Independencia en el d í a de hoy. 
pero e f e c t u ó u n cor to vuelo sobre el 
campo de a v i a c i ó n m i l i t a r p a r a sa ludar 
a las escuadri l las mejicanas que h a b í a n 
de t o m a r pa r te en el desfile. 
E n la Emba jada fué obsequiado con 
u n a lmuerzo, a l que a s i s t i ó t a m b i é n su 
p r o m e t i d a , s e ñ o r i t a Elesa Rivero . E s t a 
sale esta noche p a r a Verac ruz . donde 
e m b a r c a r á con r u m b o a E s p a ñ a . 
H a causado en M é j i c o g r a n satisfac-
c i ó n que el av iador h a y a logrado rea l i -
z a r el « r a i d * que los malogrados B a r -
b e r á n y Col lar no pudie ron hacer. 
L a t r a v e s í a en t re las nubes sobre una 
r e g i ó n dif íci l se considera como una ha-
z a ñ a notable. 
* * « 
M E J I C O , 16. — E n el aeropuer to de 
V a l b u e n a una g:ran m u l t i t u d esperaba 
l a l l egada del av i ado r Pombo pa ra dar-
le l a bienvenida. L a gente c o m e n z ó a 
sen t i r g r a n p r e o c u p a c i ó n a l t r a n s c u r r i r 
t res horas s in que el a v i ó n apareciese, 
p r i n c i p a l m e n t e a l c i r c u l a r l a n o t i c i a de 
que h a b í a despegado de Acapu lco a las 
7,48 de l a m a ñ a n a . D e s p u é s de pe rma-
necer m á s de t res horas esperando, el 
Un complot para derribar 
al presidente Cárdenas 
Se anuncia que el movimiento re-
volucionario estallará hoy 
T U C S O N ( A r i z o n a ) , 1 5 . — S e g ú n una 
i n f o r m a c i ó n publ icada por el p e r i ó d i c o 
"Tucson Ci t i zen" , se ha fijado el mar -
tes pa ra p rovocar u n a r e v o l u c i ó n en to -
do M é j i c o . A ñ a d e el p e r i ó d i c o que este 
m o v i m i e n t o es la consecuenoia de la d i -
s e n s i ó n p o l í t i c a que ha cu lminado en un 
complo t bien organizado p a r a de r r iba r 
a l Pres idente C á r d e n a s . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que el m o v i m i e n -
to e s t á bien financiado y que d e b i ó es-
t a l l a r el domingo, pero se d e m o r ó por 
un m a l entendido de los jefes del m i s -
m o . — U n i t e d Press. 
Los diputados, expulsados 
M E J I C O , 15 .—El p a r t i d o nac iona l re-
vo luc ionar io ha expulsado a 17 d ipu ta -
dos de l a derecha acusados de ser los 
responsables de los sangr ien tos sucesos 
que se desa r ro l l a ron el pasado m i é r c o -
les en l a C á m a r a . 
Grupos p o l í t i c o s de obreros y campe-
sinos p id i e ron l a e x p u l s i ó n . 
A ocho de estos diputados se les ha 
concedido un mandamien to j u d i c i a l t em-
p o r a l con t r a la orden d e s p o j á n d o l e s de 
su i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a . 
El temporal en Lérida 
L E R I D A , 16.—Se conocen m á s deta-
lles de los d a ñ o s causados p o r los re-
cientes temporales . E n el k i l ó m e t r o 17 
q u e d ó inundada l a ca r r e t e ra de T a -
r r a g o n a en una e x t e n c i ó n de 100 me-
t ros . E l agua a l c a n z ó una a l t u r a de 
80 c e n t í m e t r o s . L a Guard ia c i v i l de 
Ang le so l a comunica que el r i o Cer-
vera , que c ruza aquel t é r m i n d , se des-
b o r d ó , a r ras t r ando f ru tos y aperos de 
los payeses, que t ienen sus to r res j u n -
t o a l r í o . L a cor r i en te a r r a s t r ó t a m -
b i é n el c a d á v e r de u n hombre , que has-
t a ahora no ha sido ident i f icado . 
ber a t e r r i zado en San Marcos (Es tado 
de G u e r r e r o ) , a las once y cuaren ta y 
c inco de la m a ñ a n a , a consecuencia de 
las espesas nubes y anunciando que 
con t inuaba vuelo hac ia Acapu lco . T a m -
embajador e s p a ñ o l y p e r s o n a r d e T a E m - b.ién le decia ^ su a te r r iza je obede-
ció a l m a l func ionamien to de la b r ú j u -
l a . Pombo l l egó a Acapu lco (Es tado 
de Gue r r e ro ) , a 364 k i l ó m e t r o s a l Sur 
de l a cap i t a l , a las cua t ro y cuarenta 
y cinco de l a t a rde del domingo . 
E n t r e t an to , l a s e ñ o r i t a M a r í a E le -
na R i v e r o , a l conocer po r l a U n i t e d 
M E J I C O , 15 .—El av iador J u a n Ig-- Press el a te r r iza je de Pombo y saber 
n a c i ó Pombo ha enviado u n mensaje a l I que estaba ileso, h a expresado g r a n 
coronel F i e r r o d á n d o l e cuenta de ha-1 r egoc i j o .—Uni t ed Press. 
ba jada que le a c o m p a ñ a b a se r e t i r a r o n 
de l a e r ó d r o m o . U n a v i ó n c i v i l r e a l i z ó 
dos vuelos, regresando s in not ic ias .— 
U n i t e d Press. 
L a llegada a Acapulco 
líENECIfi RECONSTRUIDA PARA EL FILM 
DE LA DÍA "DARCARDLA" 
Venecia ha sido reconst ruida en los 
estudios U . F . A de Neubabelsberg para 
la filmación de "Barca ro la" . E l a rgu-
mento exige que la a c c i ó n se desarrolle 
en una g r a n fiesta noc turna durante u n 
Carnava l en Venec ia ; pero l a a c c i ó n f i l -
mica exige, por lo que a l a imagen se 
refiere, la mayor c o n c e n t r a c i ó n posible, 
y la imagen misma, a su vez, pide l i m i -
t a c i ó n a lo p r i n c i p a l y m á s impor tan te 
de la acc ión . Y esto no se refiere sola-
r i í d v / a r d O. 
n O B I M t O H 
JCAN ART^UR 
WAIUCC 
l a U . F . A., de radiante belleza, en el 
Cine Ria l to . 
FICHAS DE "FILMS" 
T í t u l o : "Pasaporte a la f a m a " 
Los i n t é r p r e t e s . — J o n e s M a n n i o n , E d -
w a r d G. Roblnson; " B i l l " , Jean A r t h u r ; 
A r t h u r H o h l , Wal lace Fo rd , A r t h u r By-
ron , D o n a l d Mack, P a u l Harvey , E d w a r d 
F a l l e c e la madre 
Obispo de Oviedo 
Asistida por su hijo, al toque de 
alba, intentando rezar las 
Avemarias 
De setenta y seis años, enferma, 
asistió a la consagración del 
doctor Echeguren 
( S e r v i d o especial de E L D E B A T E ) 
B I L B A O , 16 .—A las seis de l a m a -
ñ a n a de hoy se e x t i n g u i ó dulcemente en 
el hoga r de su mayores, u n v i e jo case-
r ío vasco de A m u r r i o , no ha mucho re-
f o r m a d o por l a m a n o de unos hijos 
amantes , la venerable dama alavesa do-
ñ a Fe l ipa de A l d a m a , madre del Obis-
po de Oviedo, don Jus to de Echeguren . 
H a c í a y a seis a ñ o s que d o ñ a Fel ipa , 
que contaba setenta y seis a l m o r i r , 
aquejada de una dolencia a l c o r a z ó n , 
apenas s a l í a de casa. Cuando su padeci-
m i e n t o se lo c o n s e n t í a , l a anc iana sa l -
vaba con paso fa t igoso l a d i s t anc ia que 
separa el c a s e r í o de l a iglesia p a r r o -
q u i a l de l a A s u n c i ó n , p a r a o í r l a misa 
de las ocho y media. B a j o la l l u v i a del 
va l le , mansa o fur iosa—en A m u r r i o 
l lueve once meses a l a ñ o — , l a anciana 
h a c í a el r ecor r ido repar t iendo sonrisas 
materna les . Su figura blanca, su m i r a -
da serena bajo el c r i s t a l de sus gafas, 
su voz l lena de dulzura , t e n í a un encan-
t o i r res i s t ib le . L a manoseada frase "era 
una i n s t i t u c i ó n " encajaba como en na-
die en la persona de l a v ie jec i ta , que no 
c o n o c i ó nunca el a m a r g o r de la enemis-
t a d . E r a , po r decir lo a s í , l a r e ina i n -
d i scu t ida de los A l d a m a , que en A m u -
r r i o cons t i t uyen una f a m i l i a inmensa, 
con ent ronque en todas las de l a co-
m a r c a . 
Hace poco, a r a í z de l a c o n s a g r a c i ó n 
episcopal de su h i jo don Justo, l a an-
c iana quiso i r a Oviedo, y fué sacando 
fuerzas de f laqueza. A pun to es tuvo de 
t r o rara e t p w í " 
DE T E H F E 
El de Ciudad Real habló de la obra 
de España en la Historia 
Dió comienzo también la Semana 
de la diócesis en Huesca 
L A L A G U N A , 16.—Con e x t r a o r d i n a -
r i a concur renc ia se ha celebrado l a se-
s i ó n de a p e r t u r a de la Semana " P r o 
Ecclf is ia et P a t r i a " . E l Obispo de T e -
n e r i f e p r o n u n c i ó u n discurso sobre la 
r a z ó n de ser de estas Semanas. 
D u d ó s e de que E s p a ñ a fuera c a t ó l i -
ca—di jo—, pero el de jar de ser lo se-
r í a t a n t o como dejar de ser E s p a ñ a . 
P a r a d e m o s t r a r l o — c o n t i n u ó — e s t á n es-
tas Semanas. Tener i fe celebra a h o r a l a 
suya, sobre " L a h i s p a n i z a c i ó n de Ca-
nar ias" , t e m a que d e s p e r t a r á nues t r a 
personal idad, dando g l o r i a a la Ig les ia , 
a l í s p a ñ a y a Canarias, con jun tamen te . 
Praftisa saber lo que fu imos y lo que 
somos, p a r a vo lve r a ser grandes y po-
der c o n t i n u a r nues t r a g l o r i o s a h i s t o r i a 
i n t e r r u m p i d a . E l so l de nues t ras g lo r i a s 
e n c e n d e r á a s í nues t ra sangre, prepa-
r á n d o n o s p a r a con t inua r l a empresa no-
b i l í s i m a . 
E l Obispo de Ciudad R e a l h a b l ó so-
bre lo que s ign i f ica E s p a ñ a en l a H i s -
t o r i a . D i v i d e é s t a en t res p e r í o d o s : l a 
de f o r m a c i ó n de l a personal idad, desde 
el Conc i l io t e rcero de To ledo has ta la 
i n v a s i ó n á r a b e ; l a s a l v a g u a r d i a de l a 
c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a en E u r o p a has ta 
l a conquis ta de Granada, y l a madurez 
y e x p a n s i ó n de l a H i s p a n i d a d por E u r o -
pa en los s ig los X V I y X V H . 
A m b o s Prelados fueron e n t u s i á s t i c a -
mente ovacionados. 
En Huesca 
España está en deuda con la Benemérita 
Merece p r e d i l e c c i ó n entre las Ins t i tuc iones defenso-
r a s de l orden, dice L e r r o u x . Homenaje en Albacete a 
l a G u a r d i a c i v i l a l entregarle u n a bandera 
A L B A C E T E , 16.—Ayer, con asisten-
cia del je fe del Gobierno, se r i n d i ó ho-
menaje a la G u a r d i a c i v i l , a 1- que se 
hizo en t r ega de una bandera regalada 
por s u s c r i p c i ó n popular . 
A m e d i o d í a , en el cuar te l de los guar-
dias de A s a l t o , se d ió una comida a los 
pobres de la local idad, se rv ida por dis-
t i ngu idas s e ñ o r i t a s . L a c o m i d a fué cos-
teada por elementos de l a c a p i t a l y fué 
cond imen tada p o r las re l ig iosas de la 
Casa de Mise r i co rd i a , que se b r inda ron 
generosamente a ello. E n el Gobierno 
c i v i l se h i c i e ron numerosos donat ivos de 
una peseta a los pobres. 
A las dos de l a tarde, en el A y u n -
t amien to , y organizado por é s t e y la 
D i p u t a c i ó n , se c e l e b r ó un banquete de 
gala en honor del m i n i s t r o de Estado, 
s e ñ o r Rocha ; del genera l de la D i v i -
s ión, s e ñ o r G ó m e z M o r a t o ; del d i rec to r 
de l a G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r Cabanellas, y 
del gene ra l G r i j a l b a , a l que as i s t i e ron 
los e lementos oficiales de l a ciudad. 
A los postres l l e g ó el je fe del Go-
bierno, que fué rec ib ido con aplausos 
por los comensales y t o m ó asiento en 
la presidencia . 
A las c inco de la tarde, en el parque 
de Canalejas , se ve r i f i có el acto de en-
t r ega de l a bandera a l a G u a r d i a c i v i l , 
como homenaje a su a c t u a c i ó n du ran te 
los sucesos revoluc ionar ios . E n la t r i b u -
na l evan t ada a l efecto, se colocaron las 
au tor idades e i nv i t ados y l a m a d r i n a de 
la bandera , l a s e ñ o r i t a C a r m e n D o m i n -
H U E S C A , 16.—En el s a l ó n de actos 
del co legio de San ta A n a ha comen-
no vo lve r . E l c o r a z ó n , su pobre c o r a z ó n ]a g e m a n a p ro Ecc les ia et P a t r i a , 
dol iente , se le r e b e l ó u n d í a , y p a s ó A s i s t i ó n u m e r o s í s i m o y d i s t i ngu ido p ú -
b l ico . P r e s i d í a e l Obispo doctor don a l l á muchos ent re la v i d a y l a m u e r t e . 
E l s á b a d o s i n t i ó u n deca imiento g ra -
ve ; se l l a m ó a don Justo, a c u d i ó é s t e 
presuroso. A las seis de l a t a rde del 
m i s m o d í a l legaba en el f e r r o c a r r i l de 
l a costa a Sodupe. J u n t o a la e s t a c i ó n 
le esperaba e l coche del s e ñ o r A r b e -
ras, su p r ó x i m o par iente , a lcalde ac tua l 
de" A m u r r i o . U n a ho ra d e s p u é s se en-
con t r aba a l lado de su madre, desahu-
c iada ya . L a e n é r g i c a i n t e r v e n c i ó n qui -
r ú r g i c a p r ac t i cada en Oviedo hab l a f r a -
casado a l r e p e t i r l a en A m u r r i o . L a an-
c iana no h a b r í a de reacc ionar m á s . Don 
Jus to p r o d i g ó a su madre sus cuidados 
L i n o R o d r í g u e z , a c o m p a ñ a d o de la Jun-
t a diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
P r i m e r a m e n t e h izo uso de l a pala-
b ra el presidente de la Jun ta , don Pe-
dro S o p e ñ a , expl icando el s ign i f icado 
del ac to y presentado a l conferencian-
te don A n t o n i o Pueyo, doc to ra l de es-
t a Ca tedra l , que d e s a r r o l l ó el t e m a « L a 
Ig le s i a e s p a ñ o l a en l a é p o c a de las per-
s e c u c i o n e s » . 
E n estos momentos de a l e g r í a — a g r e -
ga—me parece Imposible que hombres 
que hab lan m i lengua y son h i jos de la 
c o m ú n madre p a t r i a se hayan podido 
levantar con gesto a n á r q u i c o en A s t u -
r ias y sepa ra t i s t a en C a t a l u ñ a . E l m o -
v i m i e n t o pudo dominarse merced a l pa-
t r i ó t i c o c o m p o r t a m i e n t o de las fuerzas 
del E j é r c i t o , y p r i n c i p a l m e n t e de las de 
la Gua rd ia c i v i l , pues se ha v i s to que 
en aquellas horas t r á g i c a s , de la sangre 
ve r t ida , u n g r a n porcenta je correspon-
de a la B e n e m é r i t a . A s e g u r a que no re-
nunc ia a su idea de f o r m a r u n O r f e l i -
na to p a r a los h i jos de los guard ias c i -
vi les que m u r i e r o n en defensa de Es-
p a ñ a . 
T e r m i n a rep i t i endo que se pone bajo 
esta bandera sagrada, en la que se con-
densan con toda u n c i ó n los ideales, las 
hermosuras , los sacrificios, las Ilusiones 
y, en suma, la g randeza de nues t r a r a 
za, condensada en esta f rase: " E s p a ñ a , 
Pa t r i a , R e p ú b l i c a . " ( U n a g r a n o v a c i ó n 
a h o g ó las ú l t i m a s pa labras del jefe del 
Gobierno.) 
A c o n t i n u a c i ó n desf i la ron los m o t o r i s -
tas de car re te ra , la Banda de M ú s i c a 
de A l m a n s a , Cuerpo de Bomberos , Cruz 
Roja, G u a r d i a m u n i c i p a l , una c o m p a ñ í a 
de I n f a n t e r í a , l l egada de Valencia , con 
bandera y m ú s i c a , y la G u a r d i a c i v i l de 
l a p rov inc i a , fuerzas de A s a l t o y Segu-
r idad , a l f r en te de las cuales Iba la ban-
da de m ú s i c a del Colegio de Guardias 
j ó v e n e s . E l paso de las fuerzas f u é a c ó -
go Buend ia . E s t a l e y ó unas c u a r t i ^ 
a las que c o n t e s t ó con o t r a s de a g r á - D u r a n t ( f €l ac to se r e p a r t i e r 0 n 5.600 
dec imien to el comandante de l a G u a r d i a 
c i v i l de este puesto, s e ñ o r M o l i n a . 
Discurso del señor Lerroux 
T r a s de las salvas de ordenanza, 
el s e ñ o r L e r r o u x p r o n u n c i ó u n discurso, 
en el que, d e s p u é s de sa ludar a las fuer-
zas, r ecuerda que n a c i ó en hoga r m i -
l i t a r , c u y a c a r r e r a no pudo seguir po r 
f a l t a de medios e c o n ó m i c o s . Por esas 
razones, po r conocer l a v i r t u d de la dis-
c i p l i n a y los sacr i f ic ios de estas i n s t i t u -
ciones, estoy iden t i f i cado con estas fuer -
zas, s i n las cuales no h a b r í a Estados, 
ni c i v i l i z a c i ó n , n i sociedad. E l o g i a las 
ins t i tuc iones que h a n sustentado el or-
den y dice que la Guard ia c i v i l merece 
especial p r e d i l e c c i ó n . 
Cuando se h izo la s u s c r i p c i ó n naclo-
E l p n m e r o b s t á c u l o a l a Ig l e s i a f u é nal con m o t i v o del m o v i m i e n t o de o c t u . 
bre y o p e n s é en que todo el dinero re -
caudado fuese exc lus ivamente pa ra los 
h u é r f a n o s de l a Guard ia c i v i l , esos m u -
el I m p e r i o romano . D u r a n t e tres s ig los 
t u v o que l ucha r con él. A m i l l a r e s m u -
r i e r o n los m á r t i r e s . Merced a estos sem-
pesetas en t re f a m i l i a r e s de los guard ias 
civi les m u e r t o s en l a p r o v i n c i a de A l -
bacete d u r a n t e los sucesos de oc tubre . 
P o r l a noche, el gobernador , s e ñ o r 
A p a r i c i o A l b i ñ a n a , o b s e q u i ó con u n ban-
quete a la m a d r i n a de l a bandera , se-
ñ o r i t a C a r m e n D o m i n g o , a l que asist ie-
ron todas las autor idades . 
E l s e ñ o r L e r r o u x s a l i ó p a r a M a d r i d 
una vez t e r m i n a d o el desfile. 
Las licencias de armas 
E n l a D i r e c c i ó n de Segur idad facili-
t a r o n l a s iguiente n o t a : 
"Con a r r e g l o a lo preceptuado en el 
a r t í c u l o 29 del decreto del m i n i s t e r i o de 
G o b e r n a c i ó n de 13 de l ac tua l , inser to en 
l a "Gaceta" del d í a 14, aprobando el 
Reglamento de a r m a s y explosivos, las 
ins tancias so l i c i t ando l icencia de uso de 
a rmas cor tas i la rgas , de c a z a estriadas 
de h i jo y de sacerdote Toda l a nocho bradores viene a nues t ra P a t r i a la d o c - ¡ c h a c h o g f ' h é r o e s , y v de caza t rnra caza « n r e s e n t a r á n en 
PTI vp ln TT.i nía somrondi r t a don .Tnstfr t r i na rlp Prisl-o F.ntrp. las n rov inc ias ro- n . - 0 „„„ ^A J V y a p caza, se p resen ta ran en 
Dios qu i e r a que no sean m á r t i r e s del io sucesivo, si se t r a t a de capi ta les de 
ordpn m'ihUpo 
mensas riquezas. Es el p a í s del oro de 
aquel pueblo, enfebrecido de r iquezas. 
E s p a ñ a , por su semejanza con las co ló -
las t res avemar ias . L a v ie j ec i t a con- n í a s romanas del As ia M e n o r no h a b í a 
Muere el conductor de 
una camioneta 
El vehículo chocó con un carro en 
la carretera de Andalucía 
A y e r m a ñ a n a , en el k i l ó m e t r o 12 de 
la ca r r e t e ra de A n d a l u c í a una camio-
neta de la m a t r i c u l a de C á d i z n ú m e r o 
4.586, que se dedica al t r anspo r t e de 
pescado desde San F e m a n d o a M a d r i d , 
y que c o n d u c í a J o s é del Rio L u m b r e r a s , 
de ve in t i c inco a ñ o s , a r r o l l ó a un ca r ro . 
Los dos v e h í c u l o s su f r i e ron grandes des-
perfectos y r e su l t a ron heridos sus ocu-
pantes. E l conductor de la camione ta y 
su ayudante , A n g e l G a r c í a P é r e z , de 
veint iocho a ñ o s , fueron t r a í d o s a M a -
d r i d y asist idos en el Equ ipo Q u i r ú r g i -
co, donde el p r i m e r o d e j ó de e x i s t i r a 
las pocas horas. Los ocupantes del ca-
r r o fue ron asist idos en Getafe. 
Chófer herido muy grave por un 
gitano 
A las nueve y med ia de l a noche, 
cuando l a n i ñ a de siete aftoe B e a t r i z 
Ra imundo , domic i l i ada con sus padres, 
que son unos g i tanos , en A n t o n i o L ó -
pez, 47, con templaba el e s p e c t á c u l o de 
unos t i t i r i t e r o s , r e t r o c e d i ó y se d ió un 
fuer te golpe con t r a una ale ta delantera 
de una camioneta , que pasaba en aquel 
momento , conducida por Anas tas io L a -
brandero. U n he rmano de la n i ñ a se 
a b a a l n z ó c o n t r a el c h ó f e r y le h i r i ó en 
el cuello con una navaja . D e s p u é s se 
d ió a la fuga . 
E l he r ido fué t ras ladado a l a Casa 
de Socorro sucursa l de la L a t i n a , don-
de se le a p r e c i ó u n a her ida que in te -
resaba l a t r á q u e a . Su estado f u é c a l i -
ficado de m u y g rave . E n una a m b u l a n -
cia f u é t r as ladado a l H o s p i t a l P r o v i n -
c ia l . L a p e q u e ñ a no t u r o que ser asis-
t ida , pues no se c a u s ó les ión a lguna . E l 
agresor, a qu ien busca l a P o l i c í a , se 
l l a m a E n r i q u e R a i m u n d o . 
Emborrachó a un niño de tres años 
E l n i ñ o de t res a ñ o s A n t o n i o G a r c í a 
G a r c í a , que v ive con sus padres en la 
calle de Z u r i t a , 15, fué as is t ido en l a 
Casa de Socorro del H o s p i t a l de alcoho-
l i smo agudo, debido a que el depen-
diente de una t abe rna de l a calle de la 
Escuadra, n ú m e r o 1, l l amado Celedo-
nio A l v a r e z R o d r í g u e z , de ve in t iocho 
a ñ o s , domic i l i ado en Tres Peces, 18, le 
d ió a beber g r a n can t idad de v ino . 
E l estado del p e q u e ñ o se ca l i f icó de 
p r o n ó s t i c o reservado. L a P o l i c í a detuvo 
a l au to r de l a salvajada, 
i • ^ • i i i i n i i i iH i i iH i i i i n i aüü f l ' i i i iB i i i i naü i i i n i ' • i 
en e la . E l d í  s r p r e i ó   Jus to t r i  de Cr i s t . E n t r e l s p r i i s r  
y a sus hermanos j u n t o a l lecho de la manas n i n g u n a t a n famosa por sus i n -
m o r i b u n d a . E n la t o r r e de San ta M a -
r í a suenan las campanadas del alba. 
E n l a a lcoba se enhebra l a t r a d i c i ó n de 
t e s ta despacio, s í l a b a a silaba, l a p r i -
m e r a ; la segunda la m u s i t a t r aba jo -
samente ; antes de acabar l a tercera , 
m u e r e con una tenue sonrisa en los la-
bios. 
Rodeaban a d o ñ a F e l i p a sus h i jos don 
Jus to , Obispo de Oviedo; don J o s é , co-
m e r c i a n t e local , que po r cier to acaba 
de s a l i r de una grave dolencia; d o ñ a 
M a r í a y d o ñ a Fe l i c i t a s ; el p á r r o c o se-
ñ o r M a d i n a v e i t i a y los doctores E m p a -
r a n z a y C a r r o . Ot ros dos h i jos , don 
de pasar desapercibida a l celo a p o s t ó -
l ico de San Pablo. Poco d e b i ó estar en 
n u e s t r a P a t r i a , pero ello f u é bas tante 
p a r a de jar o rgan izada a lguna iglesia , 
con el encargo de establecer Obispoe en 
las diversas ciudH-des. A u n , s i n documen-
tos puede comprobarse l a a n t i g ü e d a d 
de l a ig les ia de Huesca. E s t á i n t i m a -
mente l i gada con la p r e d i c a c i ó n de San-
t i ago en E s p a ñ a , y p r i n c i p a l m e n t e en 
Zaragoza . E n la é p o c a r o m a n a y en la 
tarraconense no hay m á s que nueve 
P R O X I M A M E N T E 
mente a las personas, sino t a m b i é n a l 
escenario. A h o r a bien; como los cons-
t ruc tores venecianos no levan ta ron sus 
construcciones con l a idea de hacerlas 
apropiadas a u n cuadro f í lm ico y de efec-
to p a r a el objet ivo, los dos arquitectos, 
H e r l t h y R o h r i g , en Neubabelsberg, las 
han hecho, en cambio, con sumo cuida-
do, con g ran experiencia y no menos, téc-
nica, a ñ n de que al profano se le pre-
senten como verdaderas. Es m á s : estas 
construcciones en los estudios dan, en mu-
chos casos, un cuadro de mucho m á s 
efecto que las verdaderas (c laro que es 
con l i m i t a c i ó n ) , t a n t o m á s cuanto que 
dichas construcciones e s t á n hechas en 
f o r m a p l á s t i c a y compacta. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s p o d r á admirarse es-
t a marav i l losa p r o d u c c i ó n , in te rp re tada 
por Gustav Froe l i ch , el famoso g a l á n 
y L i d a Baarona, la nueva "es t re l la" d& 
U n a noche en Venecia... U n duelo t r á -
gico, en el que se apuesta el honor 
de una mujer. 
GUSTAV FROELICH 
el famoso g a l á n , y 
L I D A B A A R O V A 
l a nueva "estrel la" de la U F A de i n -
quietante belleza. 
MAÑANA MIERCOLES, ESTRENO 
R A L T O 
Brophy , Et ienne, J. F a r r e l l M c D o n a l d . 
E l personal t é c n i c o . — D i r e c c i ó n de 
John F o r d . A r g u m e n t o de W . R . Burne t t . 
Escenario de J. Swer l l ng y R . R i s k i n . 
F o t o g r a f í a de Joseph August . Compila-
dora, V io l a Lawrence . 
Aparecen más joyas en 
casa del relojero 
ESTA VEZ EN E L COLCHON DE 
SU PROPIA CAMA 
J u a n y don Teóf i lo , hace y a muchos! 0bifiPados y en t r e ellos e s t á Huesca. 
a ñ o s que se e x p a t r i a r o n a l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . Unos t r e i n t a h a c í a que la an-
c iana h a b í a quedado v i u d a de u n h o m -
bre t a n recio como bondadoso y t an 
bondadoso como recto. A l g u n a vez que 
d o ñ a F e l i p a se d i s t r a jo unos m i n u t o s 
en el c u m p l i m i e n t o de l a Ordenanza 
m u n i c i p a l , é l , e l alcalde, supo recordar-
l a que l a j u s t i c i a era i g u a l p a r a todos. 
Y f i r m a b a u n a m u l t a , que pagaba s in 
excusa l a d u e ñ a del comerc io m u l t a d o . 
L a venerable E t x e - K o a n d r e l i m i t ó su 
v i d a a los confines de l " e r r í " f a m i l i a r . 
A l g u n a t emporada con su h i jo don Jus-
t o en V i t o r i a y el v ia je a Oviedo fue-
r o n las ú n i c a s expansiones que se per-
m i t i ó fuera de él, adonde, a d e m á s , la 
empujaban las sol ic i tudes de sus hijos, 
porque A m u r r i o era p a r a d o ñ a Fe l ipa 
el remanso donde su c o r a z ó n , su pobre 
c o r a z ó n enfermo, se m a n t e n í a m á s d ó -
c i l . 
H o y , mar tes , a las diez y media de 
l a m a ñ a n a , p r e s e n c i a r á A m u r r i o l a m á s 
g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n de do lo r que 
h a conocido el va l le . %Todo él, todos los 
pueblos comarcanos, a c u d i r á n en masa 
a expresar su pena p o r l a m u e r t e de 
l a anc iana venerable. D e V i t o r i a se 
a n u n c i a la l l egada del Pre lado diocesa-
no, doc to r M ú g i c a , un ido a don Justo 
p o r los lazos de una a m i s t a d bien pro-
bada en el dolor . De Calahorra , la del 
doc to r G a r c í a ; de Oviedo, l a de l jefe 
r eg iona l de A c c i ó n Popular , s e ñ o r Fer-
n á n d e z L a d r e d a ; el a lca lde de l a c i u -
dad, representaciones de A c c i ó n C a t ó -
l i j a de G i j ó n y A v i l é s , Padres de F a m i -
l i a , S indicatos obreros, Asociaciones 
M a r i a n a s , p robablemente la del gober-
n a d o r genera l de A s t u r i a s , s i u n con-
f l i c t o social planteado a ú l t i m a h o r a no 
se lo imp ide . 
E l t e l é g r a f o de A m u r r i o no ha cesa-
do en todo el d í a de r ec ib i r test imonios 
de s i m p a t í a para los Echeguren. Des-
cuel lan, naturalmente , los llegados de 
todos los á m b i t o s del paIsN vasco, que 
rev ive hoy aquellos d í a s de s e n t i d í s i m a 
c o m p e n e t r a c i ó n con su V i c a r i o General 
que s u s t i t u y ó a l Pastor desterrado y su-
f r i ó él t a m b i é n p e r s e c u c i ó n por l a jus-
t i c i a en su p rop ia t i e r ra , haciendo sim-
b ó l i c a en su dolor en el lugar donde 
se le Infl igía y en la sol idar idad de to-
dos, la s ign i f i cac ión de su propio ape-
l l i d o : E txe -guren : E n nuestra casa.— 
P U E N T E . 
E L D E B A T E toma par te muy sincera 
en la i r reparable desgracia que aflige al 
doctor Echeguren, y en estos momentos 
de dolor tes t imonia a l i lus t re Prelado 
de Oviedo su afecto y a d h e s i ó n . 
Comisiones al entierro 
Una esecuá (.v barcarola", la grandiosa superproducción que ma-
ñana se estrena en Rialto, en la que la UFA ha demostrado una vez 
más su superioridad técnica al reconstruir Yenecia en sus estudios 
de Berlín 
B I L B A O , 16.—Ha telefoneado desde 
Oviedo e l gobernador gene ra l de A s t u -
r ias, s e ñ o r Vela rde , que h a b í a p r o m e t i -
do su asistencia al en t i e r ro de d o ñ a Fe-
l i p a A l d a m a , madre del Obispo de Ovie-
do, fa l lec ida en A m u r r i o , que no sabe 
si p o d r á v e n i r po r haoerse declarado a 
ú l t i m a hora un confl icto en l a p r o v i n -
cia . De A s t u r i a s v e n d r á n e l jefe r eg io -
n a l de A c c i ó n Popular , s e ñ o r F e r n á n d e z 
Ladreda ; el alcalde de Oviedo y repre -
sentaciones de A c c i ó n C a t ó l i c a de A v i -
l é s y Gijón, Padres de F a m i l i a , Aso-
ciaciones Mar i anas y S ind ica to Obrero . 
Se teme que algunas que faltan 
hayan sido destruidas 
P A M P L O N A . 16.—En l a m a ñ a n a de 
ayer se vo lv ió a p r a c t i c a r u n nuevo re -
g i s t r o en e l domic i l io del re lo je ro Ar ias ; 
que d i ó como resul tado e l ha l l azgo en 
el c o l c h ó n de l a cama u t i l i z a d a p o r e l 
re lo je ro de las s iguientes alhajas, per-
tenecientes a l tesoro de l a c a t ed ra l : u n 
"pendent i f " de g r a n t a m a ñ o , con u n g r a n 
topacio c e n t r a l y una p o r c i ó n de a m a -
t i s tas ; una c ruz de c r i s t a l con inc rus -
taciones de o ro y esmalte, u n «anillo l a n -
zadera de g r a n t a m a ñ o y zaf i ros con 
t res b r i l l a n t e s y d iamantes ; dos a r r a -
cadas de oro y perlas, u n topacio de 
g r a n t a m a ñ o , que se supone es po r e l 
que se ha l l egado a ofrecer u n m i l l ó n 
de pesetas y pertenece, a l parecer, a l 
" L i g n u m C r u c i s " ; una cadena de o ro de 
g r a n peso, un rosa r i to de o ro con a l -
gunas perlas, o t ros dos pendientes de 
oro y b r i l l a n t e r i dos pendientes de t o r -
n i l l o con esmeraldas, diez a j i i l los con 
diamantes , t res con b r i l l a n t e s , uno con 
perlas y r u b í e s , dos b r i l l an t e s sueltos, 
una cadena de oro p e q u e ñ a , una meda-
l l i t a y l a l e t r a " Y " de la l eyenda que l l e -
v a b a l a corona de l a V i r g e n ; esta l e t r a es 
de o r o v esmal te ; dos a l f i le res con ro-
setas de d i aman te s y o t r a s p e q u e ñ a s 
piedras y f r agmen tos de diversas a lha-
jas. 
Falta el vellocino del Toisón 
; 1 , 
F a l t a po r recuperar e l ve l locino del 
T o i s ó n , a l guna p iedra de g r a n va lor , 
como l a esmera lda g rande del remate 
cen t r a l del L i g n u m Crucis . E l topacio 
de g r a n v a l o r hal lado aye r no per te-
nece a l L i g n u m Crucis , s ino a l T o i s ó n . 
Las cruces del L i g n u m C r u c i s las des-
t r o z ó A r i a s p a r a sus t raer las piedras 
que t e n í a n , y en cuanto a l a g r a n es-
m e r a l d a del r e m a t e de l a c ruz cen t r a l , 
cree recordar A r i a s que, en su p r e m u -
ra p o r deshacerlo todo, se le p a r t i ó en 
pedazos. N i de estas joyas n i del san-
to made ro da r a z ó n sa t i s fac tor ia . Es 
m u y posible que, conforme dice, t a n t o 
el ve l loc ino con su re l iqu ia , como los 
t r o c i t o s de madera , h a y a n i d o a para r 
a l c r i s o l , quedando por t a n t o d e s t r u í -
dos. « 
E l hecho de que hayan aparecido m á s 
piedras que las s e ñ a l a d a s t iene su ex-
p l i c a c i ó n . L a corona de la V i r g e n no 
estaba r e s e ñ a d a , senc i l lamente porque 
no h a habido joyero—no obstante ser . 
buscado a lgunas veces p a r a que la in - ^ 
ventar iase—que se compromet iese a re-
s e ñ a r l o todo, dada la m u l t i t u d de Pie-
dras preciosas que tenia. E s t a b a cua- r 
j ada de t a l m a n e r a que se p e r d í a n las 
a r i s tas de oro de l a corona bajo la su-
per f ic ie refu lgente de la p e d r e r í a , de 
cambian tes colores. Por tanto , nunca 
se h a b í a realizado el i n v e n t a r i o de las 
piedras de l a corona . 
orden p ú b l i c o . 
A g r e g ó que los sacr i f ic ios de la Guar-
dia c i v i l se han v i s t o repet idos desde la 
p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . H a y una 
deuda de g r a t i t u d inmensa pendiente 
con l a B e n e m é r i t a , y recuerda el nom-
bre de Sanjur jo , representante del I n s -
t i t u t o a l p roc lamarse l a R e p ú b l i c a y sin 
cuya d e c i s i ó n , a l colocarse del lado de 
los republ icanos , no hub ie ra t r i u n f a d o 
el nuevo r é g i m e n . (Grandes aplausos.) 
p rov inc ia , en l a C o m i s a r í a de Inves t iga -
c ión y V i g i l a n c i a , y s i hub i e r a m á s de 
una, en la del d i s t r i t o en que e l sol ic i -
t an te t enga su d o m i c i l i o ; en las d e m á s 
poblaciones, ante el comandante de l a 
G u a r d i a c i v i l a c u y a d e m a r c a c i ó n per-
teneezca el Interesado. 
A tenor de lo expuesto, y p o r lo que 
respecta a M a d r i d , las ins tanc ias a lud i -
das han de presentarse en las Comisa-
r i a s de los d i s t r i t o s respectivos.** 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t i e d 
•e expende en frascos 
de triple cahid» 
para una cura completa 
• • • • • • • • • • • • • 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
n n i i i n i i n i i i i i K i i i i n i i n n i 
« Z A P A T O S D E H O M B R E 
M 
h Magní f icamente trabajados a mano 
¡ Z A P A T O S D E S E Ñ O R A 
\\ Preciosas creaciones delicadamente trabajadas a mano 
« Z A P A T O S D E N I Ñ O 
M 
Muy baratos y que no se rompen 
í | A L A U M E N T A R N U E S T R A S V E N T A S , 
í ] M E J O R A M O S M A S L O S Z A P A T O S 
K Y L O S V E N D E M O S M A S B A R A T O S 
Y , además , pueden resultar gratis 
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M a r t e s 17 de septiembre de 1^3S_ 
L A S E G U N D A C A M A R A LA MENDICIDAD, P o r K H i T o 
es c S n . i n i r6^ imen Pa r l amen ta r i o 
y m u c h o P ^ n i ap l aUdÍ r sus ex t rav ies . 
?e la S ^ n i ^ 0 ! 0 8 103 males a r r a n c a n 
ü d o s ^ S f Clón de los ^randes Par-
la n o n r i . ^ 10 conduzca a restablecer 
e n t T t ™ 6 ? : * ritn}.o y el equ i l ib r io 
o con la s o l u c i ó n del modo de i n t e g r a c i ó n 
de la l i be r t ad s indica l en las cons t i t u -
ciones corpora t ivas , e s t a r á en pie l a cau-
sa de i n v a l i d a c i ó n de aquellos nobles 
in ten tos . A l presente, bajo el n o m b r e 
de o r g a n i z a c i ó n profesional y de disci-
p l i n a co rpo ra t i va se o c u l t a el miedo de 
a l f u n c i o n a m , w P ^ c o s c o n t r i b u i r á ^ l i b e r t a d que se ahoga por la f é r r e a 
s i s tema m í ? cadencioso de un d i r e c c i ó n del Es tado en todo lo e c o n ó -
Ke n n r ^ n ^ U e n i n S ú n « t r o , ex i - mico. De aqui , que o t ro au tor . Gaetan 
t a m a ñ o l o - r í f . ! 0 ^ " 1 0 y d e s i n t e r é s . A P i r o u . observe que por atender a l p i to -
te el r é í m . n í , edf a : ^ d a r e f i cazmen- ' t o de la grandeza nac iona l i s ta m á ^ que 
• í runda h« H • C á m a r a s . L a se- a l de l a equidad entre las clases, el cor-
coorriinaHr. V* a ^ u P W en engranaje po ra t i smo se opone al s indica l i smo, ex-
s ó U d a s « ^ o * • fuerzas a c t i v a s / p i l c á n d o s e por esto el f a v o r de que a q u é l 
la f iqnñnmio í — , - ' comPonentes de goza, a medida que se deb i l i t a el s in -
ma r - o w ' , ! y T a con t ex tu r a del a l - , d i ca l i smo , asi como su fuerza defenSi-
1« v ^ r f f C á m a r a Popu la r es v a y su independencia, 
ria P á ^ r o " 0 . t e r r i t o n a l . L a s e g ú n - ! E n nada de esto cabe i n t e r v e n i r 11-
c innp ip i Se ln t e s ra de las bases f u n - ge ramen te po r ahora. E n consecuen-
cornnr f lH, ensambladas, profesionales,; cia, pa r t i endo de lo ac tua l , d e b e r á re-
la nnnni y educadoras. D i r e m o s que' servarse puesto a los s indicatos obre-
nnrninoJ Se asienta en el c o m ú n de- | ros , s in monopol io p a r a n i n g u n a ten-
bionrin ^i01'fnaC10nal del ciudadano, ha- dencia, y a las federaciones pa t rona -
« • « • ^ j t r a t a r los asuntos en su as- les de las indus t r i as claves: a l i m e n t a -
pecto de conjunto, de la comunidad co-
ÍIIA" de la resul tante nac ional 
a i m ó m c a , conci l iadora, p rogres iva . L a 
cion, vestido, h a b i t a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n , 
e lec t r ic idad , m e t a l u r g i a , etc. L a A g r i -
c u l t u r a ha de tener r e p r e s e n t a c i ó n p ro-
co rpora t iva d e b e r á es tudiar los como | Porcional a su i m p o r t a n c i a en el pais. 
a n á l i s i s p r imero , y como y u x t a p o s i c i ó n Las ex t r ac t i va s o mineras deben ocu-
a e s p u é s , de las par tes de esa m i s m a l P a r l uga r adecuado a su desarrol lo . L a 
comunidad. L a m i s i ó n de l a segunda1 " a v e g a c i ó n es de presencia obl igada, al 
j a m a r a es ac tua r como cuerpo rev isor ^ " a l que los f e r roca r r i l e s , y d e m á s r a -
ae l a o t r a C á m a r a pa ra remediar todo mos de comunicaciones. L a s C á m a r a s de 
descuido en l a r e d a c c i ó n de las leyes. Comercio, las de I n d u s t r i a , l a B a n c a y 
rechazar c l á u s u l a s inaplicables, y So-, c r é d i t o son abso lu tamente indispensa-
me te r a nuevo estudio puntos necesi- bles' y asi se i r á comple tando el cua-
tados de c o n s i d e r a c i ó n medi tada , f u n - dro p a r a que n i n g u n a figura sal iente n i 
cionando siempre como freno en lo que,esencial f a l t e en él . 
afecta al i n t e r é s p ú b l i c o . Es te f reno es i c o n una p a r t i c u l a r i d a d , y es, que el 
preciso pa ra que la v o l u n t a d popu la r t a n apetecido como nunca logrado Con-
prevalezca a la l a rga sin los espasmos sejo de E c o n o m í a N a c i o n a l se o r g a n i -
n i convulsiones de los apasionamientos. z a r á po r l a segunda C á m a r a como ins-
L a segunda C á m a r a representa la t r u m e n t o suyo de t raba jo , dependiente 
experiencia y el conocimiento rea l do de e l la y p repa ra to r io de los estudios y 
las cosas en todos y en cada uno de los a n á l i s i s que é s t a haya de real izar . A 
centros de l a v ida nac ional . Merced a los Gobiernos s i rven de poco esos Con-
ella, los impulsos de la v o l u n t a d popu-,seJOs; v iven los min i s t ro s demasiado de 
l a r pueden ser contrastados antes de P1"1^ Para consu l ta r a asesores de suyo 
convert i rse en leyes coerci t ivas , y t a l ^ n t o s y embarazosos. P o r el c o n t r a r i o : 
vez en hechos desastrosos. H a de a y u - l ^ a s las leyes que h a y a de p repa ra r 
da r a crear; ha de tener f a c u l t a d para con sys d i c t á m e n e s 1* segunda C á m a r a , 
suplementar , corregir , perfeccionar , ' sus- t e n d r í a n como l abo ra to r io y cr isol las 
pender, suger i r y dar o c a s i ó n p a r a que secciones de un Cuerpo de l a E c o n o m í a 
l a n a c i ó n claramente* o torgue o r e t i r e " d e g r a d o por elementos salidos de los 
sus mandatos. A h o r a bien; nunca de- mismos centros que componen l a pa r t e 
b e r á la segunda C á m a r a oponerse a la e c o n ó m i c a de esa segunda C á m a r a , y 
verdadera e x p r e s i ó n de la v o l u n t a d del 
pueblo, n i h a b r á de ser una b a r r e r a 
c o n t r a todo cambio, un a r m a de ciego 
conservat ismo, una fo r ta leza e g o í s t a 
del orden de cosas establecido. S e r á un 
dique con t ra los abusos del Poder, no 
u n estorbo pa ra el l e g í t i m o uso del 
mismo, n i un o b s t á c u l o en el c amino 
del progreso. 
* * * 
He a q u í su g r a n r a z ó n de ser. L a s 
Ideas se a g r u p a r á n en robustas y po-
tentes corr ientes p o l í t i c a s , que no se 
g u i a r á n por personalismos, sino por las 
grandes necesidades o aspiraciones. Y 
sabiendo que hay una segunda C á m a r a 
que opone su pres t ig io y ascendiente 
con t ra toda i r r e f l ex ión , i n t r ans igenc i a 
o c r i t e r io exclus ivis ta , se v e r á ob l iga -
da l a C á m a r a Popular a rec lu ta rse en-
t re hombres capaces, en t re pereonas 
dignas y ent re ciudadanos conscien-
tes de su labor y de su responsabi-
l idad, lo cual les o b l i g a r á a r e u n i r -
se y organizarse en pa r t idos d isc i -
plinados, con l a s e l e c c i ó n por cedazo 
y la solvencia m o r a l po r e jecu tor ia . De 
este modo, a l presentarse ante el cuer-
po electoral , é s t e , que h a b r á de v o t a r 
doblemente, una vez a l d ipu tado y la 
o t r a en su p r o f e s i ó n o f o r m a de v ida 
para l a segunda C á m a r a , a u n a r á en su 
pensamiento l a noble personal idad de 
ciudadano de un todo y l a de m o l é c u -
la propulsora en una de las ac t iv idades 
nacionales. Y a s í , la C á m a r a P o p u l a r se 
v e r á forzada a ser reflejo del a m o r de 
orden, de au tor idad , de respeto y de l i -
be r t ad que todo ciudadano necesita pa-
ra expansionar sus in i c i a t ivas y ejer-
c i t a r sus facultades. 
* * * 
N o debe ( l o mejor es enemigo de 
lo bueno) « i m p o n e r s e » ahora una or-
g a n i z a c i ó n co rpora t iva . Con r a z ó n d i -
cen M a r c e l T a r d y y E d o u a r d Bonnefous 
que a q u é l l a , h o y por hoy, es u n m i t o . 
C a r e c e r í a de la espontaneidad de l a 
a n t i g u a y de su c a r á c t e r loca l . H o g a -
ñ o n a c e r í a ficticia, como creada p o r el 
Es tado, y t o t a lmen te impoten te , como 
forzosa. H a y que dejar que las ideas 
cuajen y sedimenten, que las evolucio-
nes se i n f i l t r e n en las costumbres, sin 
precipi taciones . contraproducentes . De 
o t ro lado, mien t ras no se haya dado 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
que por su permanencia y con t inua ta-
rea f a c i l i t a r í a , documenta lmente . las dis-
cusiones y votos del Cuerpo leg is la t ivo , 
s in per ju ic io de que el Gobierno lo u t i -
l ice d i rec tamente . 
Pero conste s iempre que l a segunda 
C á m a r a no e s t a r á m á s que en una m i -
t a d compuesta de elementos e c o n ó m i -
cos. L a o t r a m i t a d se r e p a r t i r á ent re 
Univers idades . Asociaciones cu l tura les . 
Academias . I n s t i t u t o s l ib res u of ic ia -
les, pero no a d m i n i s t r a t i v o s . Corpora-
ciones y entidades l i t e ra r ias , a r t í s t i c a s , 
c i e n t í f i c a s , s in o lv ida r l a Ig les ia , fuer-
za m o r a l que nadie puede desconocer, 
y que, cual n inguna , e m p l e a r á su ele-
vado y noble m i n i s t e r i o en ayuda r a 
hacer P a t r i a median te la concordia, la 
paz y el amor. T a m b i é n h a b r í a un n ú -
mero reducido de miembros de nom-
b r a m i e n t o de Gobierno, elegidos entre 
re levantes personalidades, faros y c u m -
bres en sus especialidades. 
* * » 
A s í ser ia dado rea l izar la verdade-
r a obra r econs t ruc to ra de que habemos 
menester, y p repa ra r l a p r i n c i p a l ta-
rea que hoy nos incumbe: la e d u c a c i ó n 
ETIOPIA, REGADA CON SANGRE ESPAÑOLA 
—Pero, ¿no los han suprimido a ustedes? 
— A los temporeros, señor. Yo soy por oposición. 
L a r e f o r m a o r t o g r á f i c a 
L l e v ó este t e m a el i l u s t r e a c a d é m i c o .nace de su g e n e a l o g í a . Si yo soy quien 
don J u l i o Casares a l palenque l i t e r a -
r i o en unos a r t í c u l o s — a d m i r a b l e s como 
suyos—publicados no ha mucho en u n 
pres t ig ioso d iar io , y a f i r m a b a que el 
t e m a fué y a in ic iado po r el g r a n N e -
b r i j a en 1492, al decir que «as í tene-
mos de e s c r e v í r como p ronunc iamos e 
p r o n u n c i a r como e s c r e v i m o s » . Y a ú n 
sigue en el palenque l i n g ü í s t i c o a l ca-
bo de casi cinco siglos. ¡S i t e n d r í a 
meol lo la c u e s t i ó n ! T a n t a t iene, que n i 
aun i nc l i nada la A c a d e m i a E s p a ñ o l a a l 
« f o n e t i s m o » — e s c r i b i r como se habla— 
desde 1726 (como Casares asegura, 
aunque el D icc iona r io no lo demues-
t r a ; m á s bien se i n c l i n a del o t ro lado 
con la vue l t a a la b de « o b s c u r o » , la 
p de « s e p t i e m b r e » , l a n de « t r a n s m i -
t i r » , etc., que nadie p ronunc iaba n i na-
die y a e s c r i b í a ) ; con todo y con eso, 
ent re o r t ó g r a f o s , aun se man t i ene la 
secular cont ienda entre « f o n e t i s t a s » y 
« e t i m o l o g i s t a s » , s in que, a m i ver, en-
t r a m b a s posiciones sean a n t a g ó n i c a s , 
has t a tener que t o m a r p a r t i d o por unos 
o po r ot ros ; porque si los p r ime ros 
p r o c l a m a n que « d e b e escr ibirse como 
se p r o n u n c i a » , no s é que los segundos 
de l a democracia . B i en en tendido que I def iendan prec isamente lo c o n t r a r í o , 
el p rob lema del H o m b r e y de Sí M i s - ! E n esto, como en todo, «in medio, 
mo (medu la de aquel r é g i m e n ) no RS v i r t u s » . Y el p r o b l e m a consiste en ar-
ex te rno al hombre . L o expresa a i a ¡ m o n i z a r , s i esto es posible, ambas es-
m a r a v i l l a Stephen K i n g - H a l l a l t r a t a r cuelas, porque, como p ropugna U n a -
en dos abul tados v o l ú m e n e s de « G u r m u ñ o , « t o d o lo que sea acercarse poco 
G w n T i m e s » , a n á l i s i s de la v i d a eu-
ropea de 1913 a 1934 ( L o n d o n - I v o r N i -
cholson, 1935). 
E l proceso de esa e d u c a c i ó n no pue-
de solucionarse p o r la v io lenc ia . Es u n 
proceso de p e r s u a s i ó n . « L a democracia 
tiene que aprender a ap rec ia r que la 
l i be r t ad es a lgo m á s que la s u p r e s i ó n 
de las t rabas que i m p i d a n la a c c i ó n i n -
d iv idua l , pues requiere l a d isc ip l ina 
p r o p i a y envuelve l a c o o p e r a c i ó n cons-
ciente con el resto de la comunidad en 
un esfuerzo p a r a a lcanzar los f ines y 
p r o p ó s i t o s que se decidan, d e s p u é s de 
cont rovers ia y d i s c u s i ó n a b i e r t a y f r a n -
ca» . T a l es el deber que la democra-
cia ha de imponerse. Por esto soy con-
servador y p a r l a m e n t a r i o : porque es la 
ú n i c a mane ra de a r t i c u l a r l a democra-
cia. Pero el p r o b l e m a del H o m b r e y de 
Sí M i s m o «no puede ser resuel to abo-
liendo en el H o m b r e lo i n d i v i d u a l » . De 
a q u í que yo. aprendiendo en C á n o v a s , 
S i lve la y Dato , mat ice aquellos d i c t a -
dos con e l de l i be r a l . 
E l V I Z C O N B Í E DE EZA 
Su niño se criará mejor aún con MALTARINA. 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
a poco, « e v o l u t i v a m e n t e » a l a o r t o g r a -
f í a f o n é t i c a , es un p r o g r e s o » . Pues 
progreso y bondad y excelencia son en 
todo, pero m á s en l i n g ü í s t i c a , l a sen-
c i l l ez y la n a t u r a l i d a d , que f a c i l i t a n el 
l og ro del objeto. Pe ro el q u i d e s t á en 
el « c ó m o » . Porque del fracaso grande 
y r o t u n d o de los « f o n e t i s t a s » ex t remis -
tas e s t á todo el m u n d o persuadido. N o 
hay m á s que ve r lo . De uno de los m á s 
cu l tos y decididos sostenedores del sis-
t ema , t o m a m o s l a s iguiente mues t r a : 
« M a g a l l a n e s , en su b i r i l edad a d o p t ó 
l a b í d a a b e n t u r e r a . . . » « E n el b ie jo M u n -
do rio se ablaba m á s que del nuebo . . .» 
« D e s c u b r i ó , pa ra onor de E s p a ñ a , el 
Cavo de Ornos . . .» « E l A d o no le p e r m i -
t i ó r eco j e r . . . » 
Y , p a r a mues t ra , bas ta ese b o t ó n ; 
u n b o t ó n que n i n g u n o u t i l i z a r í a m o s n i 
p a r a abrocharnos l a chaqueta en d í a s 
f r í o s . 
¿ Y q u é d icen a esto los ex t r emis t a s 
del o t r o l ado? . . . ¿ Q u i e r e n ustedes que 
los l l a m e m o s « d e l a d e r e c h a » , p a r a po-
nernos a tono con los « n u e v o s m o -
d o s » ? — . Pues d icen o v ienen a decir... 
( H a g o resumen de u n a r e f e r e n c i a ) : 
« E l sentido, v a l o r y na tu ra l eza de 
las pa labras nacen de su e t i m o l o g í a 
soy. es por ser h i jo de quien soy. Y si 
una pa l ab ra tiene personal idad expre-
siva, v a l o r s ign i f ica t ivo , es po r su e t i -
m o l o g í a , por su o r igen , por ser h i j a de 
quien es. Y quien a l t e r a esto comete el 
m i s m o de l i to de quien fals i f ica una par-
t i d a de b a u t i s m o . . . » 
¿ N o merece a l g ú n respeto esta te-
sis? Porque, si es c i e r to que las le t ras 
—los signos, las g r a f í a s — t i e n e n l a fina-
l idad « e s e n c i a l » de representar los so-
nidos —fonemas—en l a escr i tu ra , t a m -
b ién t i enen l a de expresar por é s t o s la 
palabra , que es a lgo m á s que los fone-
mas y las g r a f í a s : «es v e r b o » con v i d a 
y g e n e a l o g í a , que, forzosamente , hay 
que respetar , al menos en su r a í z — p u e -
de haber l i be r t ad en afijos y desinen-
cias—, por ser necesario, s e g ú n v a d i -
cho, el conocimiento de su signif icado 
propio, como a las personas se las re-
conoce por su ascendencia, su abolengo 
y su es t i rpe , representada por sus ape-
l l idos . Cuando a q u é l l a fa l l a , se ha des-
t r u i d o la «fe de b a u t i s m o » del voca-
blo... con todas las consecuencias que 
esto t iene pa ra los vocablos y pa ra las 
personas, pa ra el i d i o m a y pa ra l a fa -
m i l i a . 
E l p rob lema, pues, sigue en estudio, 
y t e n d r á que resolverse pau l a t i na y evo-
l u t i v a m e n t e . ¿ P e r o c ó m o ? 
G. G A R C I A - A R I S T A Y R I V E R A , 
C. de la A . E s p a ñ o l a y de la H i s t o r i a . 
Dice bien B e r m ú d e z C a ñ e t e . A b i s i n i a 
es u n neologismo. Los e s p a ñ o l e s l a l l a -
mamos s iempre E t i o p í a . No v o y a c i t a r 
autor idades . ¡ P a z a G ó n g o r a y a L o -
pe! V o y a exhumar una r e l a c i ó n de 
1616, escr i ta al l í m i smo , donde hoy es-
cr ibe las suyas el c ron i s t a de E L D E -
B A T E , po r u n mis ionero e s p a ñ o l , el 
P. Pedro P á e z , que desde 1612 anduvo 
c iv i l i zando aquellas t i e r ras . L a r e l a c i ó n , 
que se conserva m a n u s c r i t a en l a B i -
b l io teca Nac iona l , ocupa 262 p á g i n a s , 
escritas, a expensas de las horas de sue-
ñ o , po r el i n f a t i gab l e j e s u í t a . Y a esta-
ba c u r t i d o cuando l l e g ó de la I n d i a , en 
un barco de turcos, a l a E t i o p i a , s e g ú n 
lo que escribe: 
" S i V . R. ha l l a re a lgunas pa labras 
que no sean castellanas, no se espan-
te ; que ha m á s de cua ren ta a ñ o s que 
ando ent re gentes de t a n diferentes len-
guas que p r o c u r é s i empre de aprender 
s in hacer m á s cuenta de la castel lana." 
A q u e l p a í s del Pres te Juan, i l u s i ó n 
de Franc i sco Javier , h a b í a sido penetra-
do desde 1557 por los mis ioneros espa-
ñ o l e s , cuya sangre fué la p r i m e r a que 
c a y ó sobre aquel suelo. 
" L l e g a m o s en tres d í az , dice P á e z , a 
una aldea de portugueses c a t ó l i c o s que 
se l l a m a b a Tremona , donde e s t á n ente-
rrados el P. P a t r i a r c a A n d r é s de Ovie-
do y o t ros cua t ro padres que con él v i -
n ie ron el a ñ o de 1557." 
Pocos a ñ o s antes de desembarcar el 
a u t o r de esta r e l a c i ó n h a b í a sido sa-
c r i f i cado o t r o j e s u í t a que h a b í a i n t en -
c a m a de campo con cor t inas m u y her-
mosas, que é s t e es el t r o n o de que es-
tos emperadoree usan." 
A l d í a s igu ien te por l a m a ñ a n a me 
e n v i ó a l l a m a r el emperador y h a l l é l e 
en una baranda o corredor , de donde se 
d e s c u b r í a aquel la l aguna y los campos. 
T e n í a consigo los p r inc ipa les f ra i les y 
le t rados de E t i o p í a , y h a c i é n d o m e sen-
t a r cerca de s í me d i jo que h o l g a r í a 
de o í r las cosas en que acerca de la 
ley t e n í a m o s con t rovers ia . " 
D i s c u t e n sobre el P u r g a t o r i o , sobre 
la n a t u r a l e z a de Cr i s to , sobre la c i r -
c u n c i s i ó n , "porque ellos se c i rcunc idan" , 
y t a l c r é d i t o le dió el emperador a sus 
pa labras que: 
P r e d i c ó u n s e r m ó n c o n t r a los j u r a -
mentes, y " e l s iguiente d ía ™ n d o pre-
gonar el emperador que a q « i e n «6 la 
probase j u r a b a m e n t i r a por Nues t r a 
S e ñ o r a , que perdiese su hacienda, por 
ser este c o m ú n j u r a m e n t o de todos en 
E t i o p í a . " , 
Cuando Ab i s in i a , dentro de unos s i -
glos, sea un pueblo que se interese por 
su h i s to r i a , ¡ con q u é e m o c i ó n v e n d r á a 
copiar este m a n u s c r i t o del mis ionero 
e s p a ñ o l , donde duerme la E t i o p í a de 
1610 a 1616! 
S i es que para entonces la barbar le 
comunis ta no ha quemado los archivos 
de E s p a ñ a y es el mis ionero e t í o p e 
quien t iene que escr ib i r los rudimentos 
de nues t ra c iv i l i z ac ión . , 
M . H E R R E I i O - G A H Í ' V 
L o s médicos aconsejan 
reposo al rey Leopoldo 
ÍSe desmiente el rumor de la dimi-
sión del ministro de la Guerra 
B R U S E L A S , 16 .—El estado de salud 
del r e y Leopoldo, m u y g ravemen te que-
b r a n t a d o por la p é r d i d a de la reina, 
ha me jo rado sensiblemente en el cur-
so de los ú l t i m o s d í a s . 
P a r a acelerar su convalecencia, los 
„ m é d i c o s le han aconsejado un reposo 
tado pene t r a r en E ü o p i a . A l P P á e z j d a A c o m p a ñ a d o de su madre 
se le d ie ron me jo r las cosas. E l p a í s r 
se le presentaba en u n estado de c i v i -
l i z ac ión a n á l o g o a l de esos negros que 
coronan su desnudez con sombrero de | p ^ g ^ de su a b u e í a la duquesa Car-
copa. V a " l a t i e r r a r evue l t a y los c a m i - ¡ ]os Teodoro de Bav ie ra . E l rey y la 
la r e ina Isabel , el r e y Leopoldo ha 
marchado esta m a ñ a n a a A l e m a n i a , 
donde p a s a r á esta semana en las p ro-
Se amplía la ruta aérea 
Inglaterra-Australia • 
L O N D R E S , 16. — E l g r a n a v i ó n de 
t r anspor t e « D o r a d o » ha salido de L o n -
dres p a r a los Estados malayos, donde 
e m p r e n d e r á la p r i m e r a t e n t a t i v a p a r a 
un i r l a l í n e a I n g l a t e r r a - M a l a s i a a l a 
r u t a a é r e a hacia A u s t r a l i a . 
Mussolini i n a u g u r a el 
Concurso I. de Tiro 
R O M A , 15 .—El presidente del Con-
sejo, s e ñ o r Mussol in i , ha inaugurado hoy 
el Octavo Concurso I n t e r n a c i o n a l de 
T i r o , en el que se d i spu t a el p r e m i o i n -
t e rnac iona l de t i r o . 
P a r t i c i p a n en el concurso represen-
tantes de 18 naciones. 
El Congreso de Horticultura 
R O M A , 16.—Ha sido inaugurado en 
que es su ascendencia—, como la na-1 el C a p i t o l i o el X I Congreso In t e rnac io -
tu ra l eza y personal idad de los hombres i n a l de H o r t i c u l t u r a , con asistencia de 
nos llenos de ladrones". 
C a m i n a n de noche, " y no por el ca-
m i n o o rd ina r io , s ino por montes m u y 
t rabajosos" . 
Presencia guerras c iv i les y destrona-
mien tos y m u e r t e del emperador en 
campo de ba ta l l a . Pero a l m i s m o t i e m -
po cuenta que la e m p e r a t r i z recibe re-
galos de " l ib ros , á m b a r , v id r io s de Ve-
necia y espejos grandes y o t ras cosas 
que le v i n i e r o n de E l Ca i ro" . 
De la moneda que c o r r í a en E t i o p i a 
dice que "30 pesos de o ro valen 300 du-
cados, que a c á no cor re moneda, sino 
pesos de p l a t a y oro cor tados" . 
De los medios de c o m u n i c a c i ó n escri-
be detalles como é s t e : 
"L legamos aquel d í a a l Ní lo , y , aun-
que v e n í a crecido, pasamos con bar-
cas, que a c á hacen de una cosa como 
e s p a d a ñ a s , t a n gruesa como t res de-
dos, a tada con cuerdas; cosa m u y f laca ." 
D e l c l i m a c o n f i r m a lo que ahora des-
cubren los p e r i ó d i c o s : 
" E l i nv ie rno , que a q u í comienza en 
i f i n de m a y o y se acaba en octubre ." 
L a c iudad cap i t a l de l impe r io l a des-
c r ibe m u y parecida, por su amenidad 
y belleza de pos ic ión , a la moderna A d -
d í s A b e b a : 
E r a "una ciudad nueva que h a c í a a la 
p u e r t a de una l aguna de agua dulce 
que ellos l l a m a n mar , porque t e r n á 15 
ó 20 leguas de ancho y 25 u 30 de l a r -
go, con mucha abundanc ia de pescado. 
E r a s i t i o m u y apacible, porque de la 
o t r a pa r te de la c iudad d icha h a b í a t i e -
r r a s de s embradura y m u y f é r t i l e s ar-
boledas y frescas." 
L a en t rev i s t a con el emperador es cu-
r iosa en ex t remo. E l v i r r e y de la a l -
dea adonde h a b í a a r r i b a d o le acompa-
ñ a has ta la c iudad i m p e r i a l : 
" A s e n t ó el v i r r e y sus t iendas fuera 
de l a c iudad y a l l í e s p e r ó por nueva 
l icencia p a r a i r a Palacio, y como le 
v ino , me d i jo que f u é s e m o s jun tos , y 
en l legando a l a p u e r t a de l a p r i m e r a 
cerca esperamos en pie como u n cuar-
to de hora, y d e s p u é s s a l i ó el m a y o r -
domo del emperador y di jo a l v i r r e y 
que entrase. F u i m o s con él por u n t e -
r r e r o m u y grande, y en l legando a la 
segunda cerca e n t r a r o n él y el v i r r e y , y 
y ó me q u e d é a la puer ta , donde espe-
ramos poco menos que en la p r i m e r a . 
D e s p u é s s a l i ó u n s e ñ o r m u y g rande pa-
r ien te del emperador, porque e l v i r r e y 
t a m b i é n era s e ñ o r grande , casado con 
un h i j a del emperador M u l a c Zaquet , 
que a r r i b a dije, y d í jo le que fuese bue-
na su venida, que entrase; p r e g u n t ó -
me a m i luego c ó m o v e n í a del camino , 
y d i jo que el emperador no s a b í a que 
estaba a l l í , mas que é l se lo d i r í a ; y 
a n s í , en t rado ellos, m e q u e d é al l í . . . , mas 
luego s a l i ó el m a y o r d o m o que v i n o p r i -
mero y d i jo que m e l l a m a b a el empe-
rador . F u i con él y estaba en u n a casa 
m u y grande y l a rga , asentado en una 
re ina madre r e g r e s a r á n el s á b a d o a 
Bruselas . 
A n t e s de emprender su via je , el so-
berano ha rec ib ido a l je fe del Gobier-
no, s e ñ o r V a n Zeeland, que ha regre-
sado de Ginebra y le ha dado cuenta 
de la s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l . 
El ministro de la Guerra 
B R U S E L A S , 16 .—El m i n i s t r o de la 
Defensa N a c i o n a l , A l f r e d o Deveze, des-
mien te el r u m o r que ha c i rculado, se-
g ú n el cual , i b a a d i m i t i r . 
E n efecto, a lgunos p e r i ó d i c o s h a b í a n 
dicho que el s e ñ o r Deveze se r e t i r aba 
porque los d e m á s m i e m b r o s del Go-
bierno no h a b í a n quer ido aprobar la 
p r o l o n g a c i ó n del servic io m i l i t a r , que 
el s e ñ o r Deveze declara ser indispen-
sable p a r a la segur idad nac iona l . 
Congreso Internacional de 
Prensa en Polonia 
V A R S O V I A , 16.—Esta m a ñ a n a se ha 
i naugurado en esta c a p i t a l el V I I I Con-
greso de la Prensa d i a r i a y especiali-
zada, en presencia del Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
Los p a í s e s representados en este Con-
greso son E s p a ñ a , A l e m a n i a , F ranc i a , 
I t a l i a , A u s t r i a , H u n g r í a , Noruega , Es-
t o n i a y Checoslovaquia. 
Se constituye el partido 
popular yugoeslavo 
El domingo celebró en Belgrado su 
primera Asamblea 
B E L G R A D O , 16 .—El pa r t i do de loa 
"camisas azules", l l amado of ic ia lmente 
P a r t i d o Popular , y cuyos miembros se 
denominan "combat ientes" , c e l e b r ó ayer 
en Be lg rado su p r i m e r a Asamblea popu-
lar . 
E l jefe del par t ido , s e ñ o r Hodjera, a l 
sub i r a la t r i buna , fué saludado por sus 
pa r t ida r ios , que v e s t í a n camisas azules, 
con el brazo en a l to . 
Seguidamente expuso el p r o g r a m a de 
su pa r t ido , d ic iendo: "Este pa r t i do e s t á 
po r la m o n a r q u í a , por la d i n a s t í a de los 
K a r a g e o r g e v i t c h , por la un idad de laa 
naciones, p o r la o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á -
t i c a y p a r l a m e n t a r i a del Estado y por 
l a l e g i s l a c i ó n e c o n ó m i c a que p ro te ja a 
las clases pobres e imponga a los r i -
cos los mayores sacrif icios". Para el 
pa r t i do no exis te la c u e s t i ó n croata. 
D u r a n t e l a r e u n i ó n se produjeron a l -
gunos incidentes a consecuencia de los 
cuales fian resul tado, s e g ú n parece, unos 
diez neridos. 
Cae envuelto en llamas un 
avión francés 
C H A R T R E S , 16.—Un a v i ó n de bom-
bardeo que vo laba por los alrededores 
del a e r ó d r o m o c a y ó cerca de é s t e en-
vue l to en l l amas . 
U n o de los t r i p u l a n t e s q u e d ó muer-
to en el ac to y los o t ros t res suf r ie ron 
her idas de c o n s i d e r a c i ó n . 
H a s t a a h o r a se i gno ran las causas del 
accidente. 
EL PRINCIPE DE GALES EN 
rl 
qu in ien tos delegados en r e p r e s e n t a c i ó n 
de c incuenta naciones. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Rossoni , m i n i s t r o de 
A s r i c u l t u r a . 
B U D A P E S T , 15 .—El P r í n c i p e de Ga-
les es tuvo el s á b a d o en Goedoelloe, in -
v i t a d o por el regente H o r t y , a una par-
t i d a de caza. 
A su l l egada el P r í n c i p e fué rec ib i -
do po r el Regente, po r el genera l H o r -
t y , h e r m a n o del Regente y po r los dos 
h i jos de é s t e . 
D e s p u é s de l a p a r t i d a de caza el P r í n -
cipe a s i s i t ó a un t é en su honor en el 
cas t i l lo de Geodoelloe, d e s p u é s del cual 
el Regente c o n v e r s ó l a r g a m e n t e con el 
P r í n c i p e . 
Una Oficina permanente 
islámica en Ginebra 
G I N E B R A , 16 .—En l a s e s i ó n de clau-
sura, el Congreso m u s u l m á i j de Europa 
a c o r d ó esta m a ñ a n a , en pr inc ip io , la 
c r e a c i ó n de l a Oficina permanente i s lá -
mica , con residencia en Ginebra . 
G I N E B R A , 15.—(De la Agenc i a Tele-
g r á f i c a Suiza.) E l Congreso m u s u l m á n 
ha acordado env ia r sendas comunicacio-
nes a la Sociedad de Naciones y a l Go-
bierno i n g l é s pa ra l l a m a r su a t e n c i ó n 
sobre l a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n crea-
da po r la a c c i ó n s ionis ta de Palest ina. 
E l Congreso a d o p t ó una r e s o l u c i ó n en-
caminada a l o g r a r el reconocimiento de 
los derechos musulmanes en todos los 
Estados europeos. 
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GEORGES THIERRY 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
T o t i l o t o m b o , que juzgaba que no h a b í a t i empo que 
perder, i n c l i n ó s e al o ído de V a l e r i o y le d i jo en voz 
baja, pero m u y de pr isa , con a t r o p e l l a m i e n t o : 
_ E 1 conde haber p a r t i d o y diez hombres haberse 
marchado con é l . . . E n barco quedar nada m á s que 
siete. . . ¿ Q u é pensar tú, a m o ? 
Valer io se e s t r e m e c i ó de pies a cabeza, pues aca-
baba de a d i v i n a r los proyectos que. s in duda, aca r i -
ciaba T o t i l o t o m b o ; y la a v e n t u r a le p a r e c i ó , en efecto, 
ten tadora . Si c o n s e g u í a n darle c ima p o d r í a n conside-
rarse a salvo, y si f racasaban en l a empresa, la p ro-
x i m i d a d a que se hal laban de l a I s l a A f o r t u n a d a les 
p e r m i t í a a b r i g a r la esperanza de ser socorr idos y , en 
def in i t iva , salvados. 
P a r a decidir lo, pa ra a r r a n c a r l e e l consen t imien to y 
la a p r o b a c i ó n de sus planes, e x p l i c ó T o t i l o t o m b o : 
Ser cosa f á c i l . A m o Tadeo habernos v i s to ya , sa-
ber que nosotros estar I s l a . 
¿ T i e n e s l a segur idad de que es a s í , de que no te 
e n g a ñ a s ? 
¡ W a i ! E l haber hecho s e ñ a l ahora m i s m o . . . S e ñ a l 
con fuego y luces rojas , como haber convenido con 
nosotros . 
— ¿ H a s respondido a l a s e ñ a l ? 
— N o ; T o t i l o t o m b o no responder t o d a v í a . . . Yo con-
tes tar den t ro de un ra to , cuando saber lo que a m o 
V a l e r i o piensa. 
— ¿ Q u é has decidido, T o t i l o t o m b o ? ¿ C u á l e s son tus 
planes y en q u é consisten? 
— E s t a r cosa f á c i l . . . A m o V a l e r i o y T o t i l o t o m b o ser 
fuertes, h á b i l e s , e s ta r bien armados. 
— ¿ A r m a d o s dices? 
— S í , yo decir lo . T o t i l o t o m b o tener hacha y p u ñ a l . . . 
T ú tener r e v ó l v e r . . . ¡ p u m ! . . . , ¡ p u m ! . . . Yo q u i t a r g r i -
l los y cadenas a t i . . . A n d a r a oscuras.. . , sorprender 
bandidos y m a t a r l o s . . . D e s p u é s sacar de encierro a 
s e ñ o r i t a Rolanda , y cuando regresar conde a barco 
r e c i b i r l o a t i r o s con fusiles y pistolas. 
V a l e r i o B i e l s k y no e n c o n t r ó objeciones que hacer. 
—Eres u n bravo , T o t i l o t o m b o — d i j o con acento re-
suel to—, y da gusto entenderse cont igo . 
— ¿ A m o Va le r io acep ta r? 
— S í , desde luego. A n d a y responde a l a s e ñ a l de 
m i h e rmano Tadeo pa ra que podamos conta r con su 
ayuda. 
— D e s p u é s de hacer s e ñ a l , yo veni r a buscarte . E n -
tonces caer sobre c r imina les , que estar reunidos sobre 
cub ie r t a . . . 
— N o — l e i n t e r r u m p i ó V a l e r i o — , creo que vale m á s 
que me pongas en l i b e r t a d ahora mismo. Y o te se-
g u i r é cautelosamente, e s c o n d i é n d o m e pa ra que no me 
vean.- E n cuan to h a y a n respondido desde l a i s l a a las 
s e ñ a l e s que t ú hagas desde el barco i n i c i a r é el ata-
que; entre los dos acabaremos f á c i l m e n t e y en no m u -
cho t iempo con los siete facinerosos que h a y a bordo. 
M e parece l o mejor . 
— S í , a m o Va le r io . . . Y o ir a hacer la s e ñ a l . 
T ranqu i l amen te , Tot i lo tom-bo s u b i ó a cub ie r t a . E l 
puente, con t r a lo que s u p o n í a , se ha l laba desierto, c i r -
cuns tanc ia que le hizo s o n r e í r de una manera s in ies t ra . 
Los dos m e c á n i c o s cu idaban de las m á q u i n a s pa ra que 
estuviesen dispuestas en cua lqu ie r momen to y con las 
calderas en p r e s i ó n , p a r a el caso de que fuera preciso 
z a r p a r inop inadamente ; ot ros dos t r i p u l a n t e s se entre-
g a b a n a diversos menesteres de los que requieren los 
servicios de a bordo ; el resto de la t r i p u l a c i ó n d o r m í a . 
T o t i l o t o m b o s a c ó de uno de sus bolsi l los una l á m -
p a r a e l é c t r i c a de cr is ta les rojos , que a t ó a l e x t r e m o 
de una m a r o m a suje ta por el o t r o a la borda; de este 
modo, l a luz r o j a se destacaba sobre la masa g r i s 
del casco. D e s p u é s e n c e n d i ó una an to rcha de resina 
y la a g i t ó en el a i r e duran te un m o m e n t o . L a res-
pues ta no se hizo esperar. E n la c ima de l a m o n t a ñ a 
a p a r e c i ó de nuevo un ref lec tor rojo , t a n potente, que 
sus resplandores envolv ie ron a l barco. 
Los m e c á n i c o s y los otros dos t r i pu l an t e s acudieron 
apresuradamente , l lenos de i n q u i e t u d p a r a i n f o r m a r -
se de lo que o c u r r í a ; pero los resplandores que t a n t a 
a l a r m a les h a b í a n causado se e x t i n g u i e r o n de p ron to 
y todo v o l v i ó a quedar sumido en l a obscur idad; tan 
só lo la luz difusa de algunos faroles colocados a q u í y 
a l l á , e s c l a r e c í a d é b i l m e n t e el puente del navio . 
Entonces, una f o r m a negra , una s i lue ta gest iculan-
te s u r g i ó , no se s a b í a de d ó n d e , lanzando espantosos 
g r i t o s t a n in in te l ig ib le s como poco t ranqui l izadores . 
U n hacha h e n d i ó el espacio vol teando en el a i re , la 
hoja de un p u ñ a l b r i l l ó como un r e l á m p a g o , y dos de 
los c inco t r i p u l a n t e s que h a b í a n i r r u m p i d o en el puen-
te cayeron p a r a no vo lver a levantarse m á s , uno de 
ellos con el c r á n e o m a t e r i a l m e n t e deshecho; o t ro , con 
el c o r a z ó n a t ravesado de una p u ñ a l a d a . 
Alocados y despavoridos por la inesperada a g r e s i ó n , 
los t res res tantes c o r r i e r o n en busca de sus a rmas ; a 
uno de ellos l o g r ó darle alcance T o t i l o t o m b o y se 
a r r o j ó fu r iosamen te sobre el negro ; pero é s t e , de un 
nuevo y cer tero golpe de su p u ñ a l , lo d e j ó tendido 
en el suelo, fuera de combate . 
Va le r io B ie l sky , po r su par te , h a b í a derr ibado sin 
v ida a l adversar io que i n t e n t ó enfrentarse con é l ; pero 
l a s i t u a c i ó n no estaba dominada del todo, ni p o d í a n 
can ta r v i c t o r i a t o d a v í a , porque quedaban a ú n t res 
t r i p u l a n t e s dispuestos a sostener la resistencia, y que, 
s in duda, se h a b í a n escondido p a r a d isparar a mansal-
va . T o t i l o t o m b o y Va le r io se ha l l aban solos sobre cu-
b ie r t a en el puente del vapor . U n a ba la p a s ó s i lban-
do m u y cerca de ellos a sus o í d o s . 
— O c u l t é m o n o s — p r o p u s o el j o v e n abogado—; a q u í 
ofrecemos u n blanco m a g n í f i c o y pueden d i spa ra r so-
' bre nosotros a s a t i s f a c c i ó n , d e s p u é s de a f i n a r l a pun -
t e r í a todo lo que pud ie ran . 
Los dos hombres comprend ie ron que iban a verse 
obligados a i n t e n t a r una caza de todo p u n t o pe l ig ro -
sa. V a l e r i o y T o t i l o t o m b o no con taban y a con las ven-
tajas de la sorpresa, como cuando c o m e n z ó la lucha. 
Sus enemigos, parapetados en los r incones del barco, 
les o p o n í a n una res is tencia desesperada, y h a c í a n fue-
go con t inuamente , sin dar paz a la mano , desde dis-
t i n t a s direcciones. E l combate , s in embargo , d e b í a de 
t e r m i n a r antes de que regresara el conde de Ceryzol , 
porque en o t ro caso, todo e s t a r í a perd ido p a r a ellos. 
Se s u c e d í a n s in i n t e r r u p c i ó n los d isparos ; Va le r io 
y su c o m p a ñ e r o h a b í a n logrado ocul ta rse a su vez, y 
desde el escondite en que se r e fug iaban , r e s p o n d í a n 
al fuego de sus enemigos, s iempre inv is ib les . 
De pronto , T o t i l o t o m b o p r o r r u m p i ó en un g r i t o sal-
vaje de t r i u n f o . Trepando por el techo de una de las 
cabinas que h a b í a sobre cubie r ta , se e n c o n t r ó , cuando 
menos lo esperaba, con dos de los t r i p u l a n t e s que ha-
b ían ido a re fugiarse en aquel lugar . Y como los do-
minaba por su p o s i c i ó n , é l a r r i b a y ellos abajo, no 
n e c e s i t ó sino d i spara r a quemar ropa el ca rgador en-
tero del r e v ó l v e r de que se h a b í a p rov i s t o . L o s dos 
facinerosos se desplomaron en t i e r r a m o r t a l m e n t e he-
ridos. 
Y a no quedaba m á s que uno. E l t r i u n f o p a r e c í a cier-
to ; m á s a ú n , p o d í a darse po r seguro; posiblemente , el 
ún ico superviviente , alcanzado por las balas, se hal la-
r í a re fugiado en a l g ú n r i n c ó n , y no prec isamente en 
condiciones de defenderse o de p r o l o n g a r la resis tencia. 
T o t i l o t o m b o se d e j ó caer desde lo a l t o de la cabina 
en la que cont inuaba encaramado, pa ra r e m a t a r a los 
heridos. Va le r io h a b í a acudido a su lado; de pronto , 
i r g u i ó la cabeza y se puso a escuchar a t e n t a m e n t e : 
le p a r e c í a haber o ído un ru ido s ingula r , 
— ¡ A t e n c i ó n ¡ - e x c l a m ó d i r i g i é n d o s e al neg ro—; a l -
guien se acerca. 
E r a demasiado tarde. U n s i lbido, que les h e l ó la san-
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gre en las venas, d e s g a r r ó el aire . Quis ieron dar un 
sal to pa ra ponerse a salvo de u n pe l ig ro que no v e í a n 
a u n que no s a b í a n c u á l fuese, pero del que estaban 
c ie r tos ; mas en aquel m o m e n t o se s i n t i e ron cogidos 
por una correa, sujetos, inmovi l i zados . 
U n a s a r c á s t i c a carcajada r e s o n ó j u n t o a ellos E r a 
el t r i p u l a n t e que fa l taba , y a quien s u p o n í a n herido 
y ma l t r echo . Con hab i l i dad les h a b í a echado el lazo 
y ahora , v i é n d o l o s impotentes , se r e í a de ellos. 
B r u t a l m e n t e los a r r o j ó a l fondo de la cala, ence-
r r á n d o l o s al l í , no s in a t a r los fue r temente . 
D e s p u é s s a l t ó a l bote que se m e c í a dulcemente en el 
agua, j u n t o a l a q u i l l a del vapo r anclado, g a n ó la 
p l aya a fuerza de remos y c o r r i ó al encuentro de los 
expedicionarios , a los que e n c o n t r ó poco d e s p u é s , cuan-
do regresaban apresuradamente pa ra i n fo rmar se de 
lo que s igni f icaban las luces ro j a s que tan inquietos 
los t e n í a . 
Todos estaban y a sobre el puente, presididos por el 
conde de Ceryzol , y el j u i c i o iba a comenzar. 
Dos hombres t r a j e r o n sobre sus espaldas, como si 
se t r a t a r a de fardos, a Va le r io y a T o t i l o t o m b o que, 
con g r i l l o s en los pies, no p o d í a n andar. T a m b i é n fué 
conducida a la presencia del je fe de la banda Rolanda de 
M e r y m a n s , que no c o m p r e n d í a nada de l o que estaba 
pasando. 
L a muchacha, que m i r a b a con ojos escrutadores a su 
alrededor, t r a t a n d o de expl icarse por q u é l a h a b í a n 
sacado de su calabozo y conducido hasta all í , aperc i -
bió a Valer io tendido en t i e r r a , atado de pies y manos 
con g r i l l o s y cadenas; a l ver a su p romet ido l a n z ó un 
g r i t o e hizo a d e m á n de co r re r h a c í a él . Una m a n o r u -
da la s u j e t ó , impid iendo que lo h ic ie ra , E l conde de 
Ceryzol . mudo hasta entonces, con voz cavernosa, en 
la que temblaba l a c ó l e r a ; 
—Hermanos , hemos sido t ra ic ionados de la manera 
m á s v i l . abominablemente e n g a ñ a d o s y vendidos por 
un hombre que se in t rodu jo ent re nosotros a t i t u l o de 
amigo, l l a m á n d o s e l o nues t ro . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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T R I U N F O S D E A R M 1 L L I T A E N G R A N A D A Y V A L L A D O U D 
Curro Caro, La Serna, Barrera y Domínguez cortaron orejas. El Estudiante ganó en 
Vigo la oreja de oro 
N O V I L L A D A U N T A N T O D E S I G U A L E N M A D R I D 
Ocho novillos para tres 
matadores 
Poco m á s de media en t rada h a b í a en 
los g r a d e r í o s cuando A n d r é s M é r i d a , Jo-
sé N e i l a F é l i x Fresn i l lo , V a r e l i t o I I y 
el debutante A n t o n i o P laza h ic ie ron el 
p a s e í l l o al f rente de sus cuadr i l l as con 
el ú n i c o y premedi tado objeto de l i d i a r , 
p icar , bander i l l ear y dar m u e r t e a ocho 
novi l los de la g a n a d e r í a sevi l lana de don 
J o s é de la Cova. 
A n d r é s M é r i d a , que ha renunciado a 
la a l t e r n a t i v a , t o r e ó bien con el capote 
a sus dos novi l los . Con l a m u l e t a estuvo 
habi l idoso en el p r i m e r o y m u y bien en 
el qu in to . U n pase sentado en el e s t r i -
bo, dos ayudados por a l to m u y buenos, 
dos na tura les l igados con el de pecho, 
u n mol ine te y c ' r o s mule tazos de i r r e -
prochable f ac tu ra . A r r a n c ó a m a t a r m u y 
bien y co locó una casi entera, que hizo 
innecesaria la i n t e r v e n c i ó n del p u n t i l l e -
ro . Hube o v a c i ó n grande, cor te de o re j a 
v u e l t - a l ruedo y saludos desde los me-
dios. 
J o s é N e i l a a r m ó un a lboro to a l to -
rear de cap-, a l segrundo, y o t ro , no t a n 
crecido, a l hacer lo p r o p i o a l sexto. 
M u l e t e ó a l secundo pov l a rica cara y 
lo m a t ó m a l de media estocada a lgo 
perpe id i cu la r . C o m e n z ó la faena de m u -
l e t a en su segundo con t res ayudados 
por bajo m a g n í f i c o s . N o pudo seguir, 
porque a r r e c i ó el v i en to . T i r ó a abre-
v i a r y dió fin a l episodio con u n p i n -
chazo bueno, med ia baja, o t r o p incha-
zo y una p u ñ ' J p d i t a . 
E l t e rce r nov i l lo , que de sal ida s a l t ó 
a l c a l l e j ó n , no f u é toreado de capa por 
V a r e l i t o , y a que no es t o r ea r e n s e ñ a r 
el e n g a ñ o y sa l i r po r pies describiendo 
u n s e m i c í r c u l o o demostrando p r á c t i c a -
mente que la l inea rec ta es la m á s cor-
t a cuando se co r re delante de un n o v i -
l lo , como en el resto de los casos. Co-
g i ó el hombre las banderi l las , y con 
bastantes ventajas c o l g ó u n p a l i t o c a í -
do. R e c o r d ó entonces tardes de me jo r 
fo r tuna , y , car iacontecido, o r d e n ó a sus 
subal ternos que h ic i e ran t a l menester. 
V a r e l i t o m u l e t e ó po r l a cara medroso, 
y t e r m i n ó con l a v i d a d3l n o v i l l o de un 
pinchazo malo y una estocada a t rave-
sada. 
M a l t o r e ó de capa a l tercero, pero 
a u n t o r e ó peor a l s é p t i m o . E l mozo 
t e n í a miedo y no q u e r í a d i s imu la r lo . 
Sus bander i l le ros t a m b i é n « m e j o r a r o n » 
E l p r i m e r o c o l o c ó los dos palos en el 
suelo, luego puso u n par en el cuello y 
se cayeron las dos bander i l las . Su com-
p a ñ e r o r e p i t i ó el boni to e jercicio del] 
c a l l e j ó n ; pero el p ú b l i c o — c u a l q u i e r a en- | 
t iende a l p ú b l i c o — , en vez de agrade-1 
c é r s e l o , se d e d i c ó a j a lear a u n i n d i v i - | 
d ú o que en el tendido 6 ba i laba fia-1 
meneo. 
V a r e l i t o , que es, s i n duda, u n mucha-
cho l i s to , b r inda a u n acomodador. Se 
ha dado cuenta de que s e r á m u y d i -
fícil que vue lva a torear , po r lo menos 
en M a d r i d , y como le gus t a l a fiesta 
y piensa vo lver a la Plaza como espec-
tador, quiere tener u n a m i g o que le co-
loque en buen s i t io s in necesidad de re-
c u r r i r a la den igran te p rop ina . V a r e l i t o 
huye descaradamente. U n pinchazo ma-
lo. T res met isacas infames, seguidos de 
una espantada. U n a p u ñ a l a d a . Suena 
un aviso. O t r a p u ñ a J a d a , y cuando v a 
a l l e g a r el segundo aviso se acuesta el 
nov i l l o . 
Hemos r e s e ñ a d o l a l abor de los tres 
ma tadores que a c t u a r o n el domingo . 
A h o r a nuestro deber nos ob l iga a con-
t a r a lgo de lo que h izo u n ciudadano l l a -
mado A n t o n i o P laza , que se p r e s e n t ó 
como to re ro . 
Con l a m u l e t a no dió m á s que car re-
ras y espantadas. Estoque en mano, u n 
gol le tazo y poco d e s p u é s o y ó u n aviso. 
Luego u n pinchazo en una o re j a y o t ro 
no sabemos d ó n d e . S o n ó el segundo « v i -
so, se a c o s t ó el n o v i l l o y P laza o y ó co-
sas desagradables. E n este nov i l lo , los 
bander i l le ros a c t u a r o n desastrosamente. 
P r i m e r o pusieron u n p a r en el suelo, 
luego o t r o en el m i s m o s i t io , una ban-
de r i l l a cerca del testuz, u n p a l i t o en el 
cuello, o t r o en u n a oreja y o t ro en l a 
o t r a oreja . Hubo equidad, ¿ n o ? 
E l oc tavo no v o l v i ó a los corrales por-
que fué apun t i l l ado desde u n bur ladero . 
A n t o n i o P laza no h a c í a o t r a cosa que 
dar ó r d e n e s a sus peones y hasta t u v o 
la p r e t e n s i ó n de que uno de ellos se co-
locase en l a cara del bicho con el capote 
extendido pa ra m a t a r l o él sin que el 
nov i l l o le viera . D i ó un pinchazo, dos 
sartenazos infames y muchas espanta-
das, y cuando o y ó el t e r ce r aviso v ió 
el cielo ab ie r to y se l a r g ó . 
L a c o r r i d a t e r m i n ó con l uz e l é c t r i c a , 
a las siete de l a t a rde . 
Todos los novi l los , de don J o s é de l a 
Cova, vecino de P e ñ a f l o r ( S e v i l l a ) , te-
Ziían dos cuernos. 
B A R I C O 
t ro cursos completos del ar te de bien 
matar . E n ambos toros fué ovacionado 
y dió la vuel ta a l ruedo, teniendo que 
sal ir a los medios a recoger la o v a c i ó n 
con que el púb l i co p r e m i ó su g r a n labor 
de estoqueador. 
Carn icer i to de Mé j i co domina el ter-
cio de banderi l las admirablemente . E n 
la capa y la mule ta cubre con valor lo 
que lo fa l ta de clase. A y e r c o n s i g u i ó una 
buena tarde gracias a los siete pares de 
banderi l las que co locó a sus dos toros. 
Sobre todo el ú l t i m o de su segundo, en-
cerrado en tablas, e x p o n i é n d o l o todo, 
fué escalofriante. Con la capa se hizo 
aplaudir en varios quites y o y ó una ova-
ción al l i b r a r a Paco M a d r i d de un se-
r io percance, a g a r r á n d o s e a un p i tón , en 
el que a b r i ó plaza. Desde luego, y sin 
á n i m o de deslucir su labor, el presiden-
te hizo bien en no concederle la oreja 
en su p r imero . 
Poco podemos decir de Chiqu i to de la 
Audiencia , salvo de su labor en el p r i -
mer tercio. Cuantas veces a c t u ó con el 
percal d e m o s t r ó un f i n í s i m o estilo de ca-
pa. F u é ovacionado en los quites. Fuera 
de esto, nada de par t icu la r . Ve rdad que 
el tercero de la tarde, era un bicho pe-
l i g r o s í s i m o . Pero tampoco se e s fo r zó el 
mozo demasiado por t rabajar . E n el ú l -
t i m o estuvo m á s voluntar ioso y lo pa-
s a p o r t ó de dos pinchazos y media buena. 
L o mejor de la tarde, las estocadas de 
Paco M a d r i d y los pares de bander i l las 
de Carnicer i to de Méj i co . Lo peor... los 
puyazos en las proximidades del rabo 
del cuar to toro que co locó un picador 
de cuyo nombre no quiero acordarme... 
S. S. 
Un espontáneo gravísimo en B a r c e l o n a 
«-s——gjcai- e< 
G R A N T A R D E D E B E L M O N T E E N V A L L A D O L I D . 
D O M I N G U E Z S A L I O E N H O M B R O S D E L A P L A Z A 
E N T E T U A N 
E l ca r te l de T e t u á n l og ró atraer una 
g r a n cant idad de gente a l a Plaza de 
las Vic to r i a s . L a r e a p a r i c i ó n del vetera-
no y pundonoroso matador Paco Madr id , 
que al ternaba con Carnicer i to de Méj ico 
y Ch iqu i to de la Audiencia , h a b í a des-
pertado un g ran i n t e r é s en la af ic ión. 
Los toros de Albaserrada que estaban 
anunciados no l legaron a t i empo y la 
E m p r e s a tuvo que sus t i tu i r los con otros 
seis de Corra l , antes Angoso, Seis bi-
chos de boni ta l á m i n a , gordos y bien 
puestos de p ú a s , que con los caballos 
anduv ie ron remisos y haciendo cosas 
feas. Salieron todos sueltos de varas y 
huidos y mansurrones. A l g u n o l l egó pe-
l igroso a la muer te y t i r ando hachazos 
serios. 
Paco M a d r i d d e m o s t r ó que, aunque con 
una m e r m a evidente de facultades, que 
no en balde pasa el t iempo, sigue sien-
do el estoqueador sobrio y pundonoroso 
de siempre. Su toreo, recio, d i s t in to de 
los alardes estilistas que se cotizan hoy, 
nos recordaba t iempos que sin estar m u y 
lejos eran to ta lmente dist intos, en cuan-
to a l modo de torear. Las dos estocadas 
que a t i z ó a sus dos toros y los dos p in-
chazos que seña ló al ú l t i m o fueron cua-
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LOS NENES RUBIOS 
~on encantadores; si se les cuida el 
oelo con la l e g í t i m a C A M O M I L A 
I N T E A , hay l a seguridad de que 
lo les hace d a ñ o , y da t a n boni to 
^olor, que supera al na tu ra l , por-
iue es m á s igualado. E n todas las 
le r fumer ias la t ienen la buena, la 
l e g í t i m a . 
B A R C E L O N A , 16.—En la plaza Monu-
menta l l i d i a r o n ayer ocho toros de A r -
g i m i r o P é r e z Tabernero, C a ñ e r o , Cagan-
cho, N i ñ o de la Pa lma y E l Soldado. 
C a ñ e r o hizo verdaderas f i l ig ranas con 
sus dos toros, siendo ovacionado constan-
temente. C l a v ó en lo al to buenos pares 
de banderi l las y rejones. Los dos toros 
fueron rematados por el novi l lero Sua-
rez Mer ino . 
L i d i a ord inar ia .—P r i m e r o . N i ñ o de 
la P a l m a es ovacionado en unas v e r ó -
nicas c e ñ i d a s . Los tres matadores se lu-
cen en quites. E l N i ñ o de la Pa lma 
hace una faena superior con dos natu-
rales y otros ayudados de la f i r m a , mol i -
netes, afarolados, etc. Dos pinchazos y 
estocada hasta el p u ñ o . ( O v a c i ó n y sa-
l ida al tercio.) 
Segundo. Cagancho torea para f i j a r lo . 
E l to ro es manso y Cagancho torea con 
el pico de l a muleta y con precauciones. 
Tres pinchazos con huida y descabella. 
(Pi tos .) 
Tercero. Salta un e s p o n t á n e o que es 
cogido y zarandeado. Pasa a la anferme-
r í a en brazos de los monos. E l Soldado 
es ovacionado toreando de capa. Con la 
mule ta t rastea al toro, que e s t á peligroso, 
y consigue dominar le . L o mata de mcd'.a 
al ta . (Aplausos.) 
Cuarto. N i ñ o de la Palma torea sin 
pena ni g lo r ia ; Cagancho y E l Solda-
do se lucen en quites. Cayetano hace 
una faena por 'la cara con precauciones. 
U n pinchazo huyendo y un sablazo en 
los bajos. (Bronca.) 
Quinto. Cagancho oye una bronca al 
torear m a l y con miedo. Con la muleta 
cambia la d e c o r a c i ó n y hace una faena 
val iente y ar t i s ta . ( M ú s i c a . ) T i r a del re-
per tor io y entusiasma a l púb l i co . U n p in-
chazo y una estocada. ( O v a c i ó n , oreja 
y vuel ta a l ruedo.) 
Sexto. E l Soldado r -. ovacionado en 
unos lances lentos y a r t í s t i c o s . Clava tres 
pares y oye aplausos. Hace una faena 
con pases de todas marcas Intercalan-
do var ios naturales, y suena la m ú s i c a . 
E l púb l i co , en pie, le ovaciona. Ma ta tíe 
dos pinchazos en hueso y media que ha-
ce Innecesaria la p u n t i l l a . ( O v a c i ó n , ore-
j a , rabo y vuel ta al an i l lo . ) 
E l e s p o n t á n e o que se t i r ó a l ruedo se 
l l ama Juan Manc i l l a G o n z á l e z , de vein-
t i s é i s a ñ o s , na tu ra l de San Fernando 
( C á d i z ) ; era guard ia m u n i c i p a l de su 
pueblo y se h a b í a presentado para guar-
d ia de Asal to . Tiene una cornada gran-
de en el v ientre que le interesa el peri-
toneo. P a s ó a l H o s p i t a l para hacerle la 
o p e r a c i ó n . E l p r o n ó s t i c o es g r a v í s i m o . 
E X C E L E N T E C O R R I D A E N G R A N A D A 
G R A N A D A , 16.—Con entrada f lo ja se 
c e l e b r ó en l a plaza del T r i u n f o la anun-
ciada cor r ida . E l ganado fué de Encinas, 
y a l t e rnaron A r m i l l i t a , L a Serna, que sus-
t i t u í a a Ortega, y C u r r o Caro. Asiste el 
d i rec tor general de Caminos. 
A r m i l l i t a s a l u d ó a su p r i m e r o con seis 
v e r ó n i c a s , dos de ellas buenas. Hace un 
qui te vu lga r y L a Serna y Cur ro Caro 
no in te rv ienen en el tercio. A r m i l l i t a i n i -
cia la faena con pases de tanteo, siguien-
do luego con muletazos por a l to cambia-
dos, u n na tu ra l , o t ro de pecho y dos na-
tura les m á s . a d o r n á n d o s e y cogiendo el 
p i t ó n . 
M a t a de una estocada c a í d a que pro-
duce derrame. ( O v a c i ó n , oreja y vuel ta .) 
E n el cuarto, p e q u e ñ o y recogido de 
pitones, co locó tres pares a l cuarteo, los 
dos p r imeros muy buencf . E j e c u t ó una 
faena con pases por al to, de pecho, na-
turales cambiados, molinetes, rodillazos. 
T r a s t e ó val iente y vistoso. M e d i a estoca-
da entrando con el brazo suelto, pero 
de buena co locac ión . (Oreja, rabo y una 
pa ta del bicho.) 
L a Serna, en su p r imero , dió cinco ve-
r ó n i c a s en dos t iempos. Hace un quite 
por chicuel inas; Cur ro Caro, de frente 
por d e t r á s , perdiendo l a capa. 
L a Serna trastea por bajo. U n molinete 
despegado, m á s pases, uno de ellos afa-
rolado. Se hinca de rodi l las y se vuelve 
de espaldas a l toro. A r r e a un pinchazo 
s in apreturas . Sigue l a faena en tablas y, 
entrando de lejos, l a rga un pinchazo le-
ve. M á s r a c i ó n de t r a p o rojo pa ra una 
estocada cor ta . ( O v a c i ó n , ore ja y rabo.) 
E n el qu in to r ea l i zó una faena obl i -
gando al toro. Pases por alto, cambia-
dos y de pecho; rod i l l a en t i e r r a , da va-
r ios mantazos. L a r g a u n pinchazo, otro 
m á s y el diestro se descompone. Acaba 
con med ia delantera con v ó m i t o . 
C u r r o Caro lancea vu lgarmente a su 
p r i m e r bicho. C o m e n z ó la faena de mu-
le ta con pases por alto, a los que si-
guen var ios cambiados y molinetes. M á s 
telonazos para una estocada desprendi-
da que acaba con el bicho, ( O v a c i ó n , 
orejas y vue l ta al ruedo.) 
E n el ú l t i m o no hizo nada en el p r i -
me r te rc io . E l toro, m a n s u r r ó n , sale suel-
to de los caballos. C u r r o Caro da varios 
mantazos por la cara, y en cuanto igua-
la el bicho larga un metisaca. Repi te con 
media delantera y tendidas y o t r a media 
saliendo achuchado y t i r á n d o s e de cabe-
za al ca l l e jón . U n pinchazo pescuecero y 
el toro se echa. 
G R A N T A R D E D E B E L M O N T E Y 
D O M I N G U E Z 
V A L L A D O L I D , 16.—Primera de feria, 
con seis toros de Rafae l Clairac, antes 
P a r l a d é , pa ra Belmente, Manolo Bienve-
n ida y Fernando D o m í n g u e z . Asiste el 
min i s t ro de Mar ina . 
P r i m e r o . Negro, gordo. Be lmonte da 
dos v e r ó n i c a s sin logra r sujetarle. Toma 
cuatro varas sin g r a n codicia, saliendo 
huido. E n u n quite, Be lmonte veroni-
quea tan c e ñ i d o y parado, que el bicho 
le der r iba y 1c tiene un buen ra to en el 
suelo a su d i s p o s i c i ó n . L a cogida fué 
aparatosa, pero sin consecuencias. Los 
banderil leros cumplen. Belmonte da u n 
ayudado por alto, siguiendo con un na-
tu ra l . Uno de pecho, met ido entre los 
pitones, var ios molinetes y un a í a r o l a d o . 
Segundo. Negro y m á s p e q u e ñ o que 
el anter ior . Sale con muchos pies. Bien-
venida le da dos v e r ó n i c a s y t e r m i n a con 
med ia superior. Repi te con otras, do-
b l á n d o s e enormemente con el toro. (Ova-
c ión . ) E l bicho recibe las varas regla-
mentar ias . Manolo coloca medio par, sa-
l iendo perseguido. D o m í n g u e z hace el 
qui te , que se ovaciona. B ienven ida co-
mienza la faena con un ayudado por 
a l to , un n a t u r a l y o t ro ayudado. Cambia 
al toro de tercio y sigue con dos natu-
rales despegados y o t ro de pecho. E l b i -
cho e s t á solo. C o n t i n ú a con pases afa-
rolados. ( M ú s i c a y o v a c i ó n . ) E n t r a bien 
y deja una tendida. ( O v a c i ó n , p e t i c i ó n 
de oreja y vue l ta a l ruedo.) 
Tercero. C a s t a ñ o , escobillado del p i t ó n 
l /qulerdo . De salida hace cosas de man-
so. D o m í n g u e z no puede torearlo. T r a -
bajando como un peón , le pone en suer-
te para que tome las varas, lo que ha-
ce con d l ñ c u l t a d , saliendo suelto. Toda 
la .faena la hace huido. B r i n d a a l s e ñ o r 
Royo V l l l a n o v a , le da unos guantazos y 
a t i za un metisaca pescuecero. ( D i v i s i ó n 
de opiniones y pitos a l toro.) 
Cuar to . B i e n puesto de pitones, pe-
q u e ñ o . Be lmonte le da cuat ro v e r ó n i c a s , 
de ellas una enorme. ( O v a c i ó n . ) E n una 
c a í d a a l descubierto hace un g r a n qui -
te. M u y bien banderi l leado pasa el bicho 
a poder del t r lanero , que ejecuta una 
faena a la defensiva, matando de una 
atravesada y cuat ro in tentos de desca-
bello. 
Quin to . Negro , grandes. B ienven ida le 
sujeta con unas buenas v e r ó n i c a s . E l to-
ro a r ranca b ien en la p r i m e r a puya, lu-
c i é n d o s e Mano lo en el qui te . E n la segun-
da se ceba con el caballo, y D o m í n g u e z 
hace el quite por v e r ó n i c a s . E n l a terce-
r a pica, Be lmonte hace u n quite con me-
d i a v e r ó n i c a colosal. ( O v a c i ó n . ) E l toro 
desarma en banderi l las, costando t rabajo 
colocarle los palos reglamentar los . Bien-
venida comienza la faena sentado en el 
estr ibo, donde da dos pases por al to. 
D e s p u é s torea por naturales enormes, 
afarolados, de rodil las y molinetes do-
bles. ( O v a c i ó n y m ú s i c a . ) E n t r a n d o bien, 
a t i za tres pinchazos buenos y descabella 
a l tercer golpe. (Palmas a l toro. ) Bien-
ven ida saluda desde los medios. 
Sexto. Negro , grande. D o m í n g u e z da 
cua t ro v e r ó n i c a s enormes y media su-
per ior . ( O v a c i ó n . ) E l t o ro e s t á alegre en 
varas, tomando tres. L l ega m u y suave 
a l ú l t i m o terc io , a p r o v e c h á n d o l o D o m í n -
guez, que hace una faena vistosa y mag-
n í ñ e a , con pases ayudados, de pecho, etc., 
que son ovacionados. T r e s naturales 
enormes, con suavidad y temple y pases 
por alto, c a m b i á n d o s e la muleta . E n -
t r a n d o bien, coloca una estocada supe-
r i o r , que mata . ( O v a c i ó n , oreja, rabo y 
v u e l t a a l ruedo en hombros de los entu-
siastas.) 
E L E S T U D I A N T E G A N O L A O R E J A 
D E O R O 
V I G O , 16.—En l a Plaza de Toros, con 
bastante p ú b l i c o , se ha celebrado una 
co r r i da en la que In t e rv in i e ron m a n o a 
m a n o los diestros Corrochano y E l Es-
tud ian te , con ganado de P é r e z Taber-
nero. 
P r i m e r o . Corrochano lo lancea p r imo-
rosamente y ejecuta unas v e r ó n i c a s que 
se aplauden. Los subalternos cumplen . 
Corrochano hace una faena val iente con 
l a mule ta , cogiendo a l toro de los pito-
nes, a d o r n á n d o s e . Coloca una media la-
deada; o t r a media al ta, y a la tercera 
t u m b a a l a n i m a l . (Aplausos.) 
Segundo. E l Es tud ian te lancea ceñidí -
s imo. ( O v a c i ó n . ) E l t o ro der r iba un ca-
ba l lo . Con l a mule t a rea l iza E l Es tudian-
te una faena, que el p ú b l i c o ovaciona 
constantemente. Acaba con el t o ro de 
una fo rmldba le estocada. ( O v a c i ó n , ore-
j a y vuel ta . ) 
Tercero. Sale con muchos pies. Corro-
chano es aplaudido al veroniquear . E l to-
ro t a r d a en ent rar a los piqueros. Co-
r rochano real iza con la mule t a una fae-
na to re ra en el estribo, que emociona a l 
p ú b l i c o . Coloca u n pinchazo a l to ; una 
media pescuecera y m a t a a la tercera. 
(Aplausos y p e t i c i ó n de oreja.) 
Cuar to . U n to ro noble. E l Es tudiante 
se luce con la capa. E l te rc io de quites 
resul ta m u y bien. E l Es tud ian te realiza 
con la mule t a la mejor faena do la tarde. 
I n t e r c a l a pases por al to, rodillazos, mo l i -
netes y acaba con una formidable esto-
cada. ( O v a c i ó n , dos orejas y el rabo, 
vue l t a al ruedo y salida a los medios.) 
Qu in to . Con mucho poder, pero h u í -
do. N o pe rmi te lucirse a Corrochano con 
el capote. D e r r i b a a un picador. E l ter-
cio de banderi l las , bueno. E l toro e s t á 
dif íc i l y Corrochano sólo puede lucirse 
en algunos pases. Dos estocadas y un 
descabello. (Aplausos.) 
Sexto. Dif íc i l y huido. D e r r i b a u n ca-
ballo. E n el ú l t i m o tercio, E l Es tud ian -
te, t ras breve y valiente faena en t ra a 
m a t a r dando tres pinchazos, una media 
y dos descabellos. (Aplausos.) 
L a corr ida , en general, fué buena. E l 
Es tud ian te g a n ó la oreja de oro. A Co-
r rochano le c o r r e s p o n d i ó el peor lote de 
toros, por lo que no pudo lucirse am-
pl iamente . E l púb l i co , c o m p r e n d i é n d o l o 
as í , le o v a c i o n ó constantemente. 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 16.—Seis toros de A l -
baserrada pa ra N i ñ o de la Palma, V i -
cente B a r r e r a y A r m i l l i t a . Regular en-
t rada . 
Pr imero .—Negro . Cayetano no quiere 
tocarle . De perf i l toma el bicho dos va-
ras; o t r a a p r e t á n d o s e . B a r r e r a q u i t a por 
faroles. E l t o ro sigue manso. Cayetano, 
con p á n i c o , da unos mantazos por la 
cara. E n t r a ma l , p incha peor y sigue pa-
sando desconfiado; l a rga u n sablazo en 
la pa le t i l l a y descabella a la p r imera . 
(Pi tos .) 
Segundo.—Grande. Sale con pies. Ba-
r r e r a da una buena v e r ó n i c a ; se le va 
el t o ro . Cabecea a l capote y c í ñ e s e mu-
cho. A r r a n c a el bicho bien a la p r i m e r a 
vara, c e b á n d o s e en el caballo. Otras dos 
varas. Los banderi l leros cumplen . Bar re -
ra real iza una faena de pases ayudados, 
altos y de pecho, rodillazos y en redondo. 
( O v a c i ó n y m ú s i c a . ) Sigue con moline-
tes de rodi l las , agarrando los pitones. 
Faena vistosa, valiente y a r t í s t i c a . P in -
cha, da una estocada y descabella a l p r i -
mer golpe. ( O v a c i ó n , oreja, rabo y 
vuel ta . ) 
Tercero.—Negro. Cabecea. A r m i l l i t a da 
buenas v e r ó n i c a s . E l t o ro toma con co-
d ic ia las puyas. A r m i l l i t a y los d e m á s 
diestros se lucen en quites. A r m i l l i t a co-
loca tres pares a l cuarteo; el segundo, 
bueno, y el tercero, a r r a n c á n d o s e desde 
la bar re ra . ( O v a c i ó n . ) A r m i l l i t a hace una 
faena magnif ica de pases por al to y de 
pecho enormes. (Mús i ca . ) Siguen otros de 
d is t in tas marcas. P incha sin sol tar y cla-
va una estocada. (Eno rme o v a c i ó n , ore-
ja , rabo y vuel ta . ) 
Cuarto .—Negro, largo, grande. N i ñ o 
de l a P a l m a l o lancea íha l . Ert una vara 
t u m b a a un picador. Y al t omar otras 
dos sale suelto. A r m i l l i t a es aplaudido 
en u n qui te por chicuelinas. Los bande-
r i l le ros , regular . Cayetano r e t i r a la gen-
te; da pases por alto, de pecho, na tura-
les y molinetes . Pincha, e c h á n d o s e fue-
ra ; una baja y el toro dobla. (Pitos.) Ca-
yetano se c o r t ó con el estoque. 
Q u i n t o . — C á r d e n o . B a r r e r a lo ve ron i -
quea j u n t o a las tablas y es ovacionado. 
E n una vara hace un qui te de rodi l las . 
E n o t r a va ra no puede en t ra r bien, y 
Cayetano hace el quite, lanceando de 
frente y por d e t r á s . 
B a r r e r a , sentado en el estribo, da tre& 
pases por al to, o t ro de pecho, ayudados 
y en redondo, tocando los cuernos y j u n -
to a las tablas. ( M ú s i c a y ovaciones.) Si-
gue la faena con pases por al to y de ro-
dillas, tocando los pitones. E l p ú b l i c o p i -
de que no mate. Nuevos pases y una es-
tocada delantera y descabella. ( O v a c i ó n , 
oreja, rabo y vuel ta . ) 
Sexto .—Barrera sale a los medios a 
saludar y a r r o j a al suelo oreja y rabo, 
por protes tar de l a c o n c e s i ó n parte del 
p ú b l i c o . 
A r m i l l i t a veroniquea lucidamente. (Pa l -
mas.) A r m i l l i t a q u i t a po r chicuelinas. 
Otras tres varas. A r m i l l i t a pone tres pa-
res buenos y J u a n Espinosa o t r a enor-
me. A r m i l l i t a hace una faena con pases 
por al to, de pecho y derechazos. ( M ú -
sica.) Sigue con pases de pecho, cam-
biando de mano, tres naturales y m o l i -
netes. ( O v a c i ó n . ) E c h á n d o s e fuera deja 
media superior y el toro dobla. (Ova-
c ión . ) 
Triunfan los hijos de Belmonte y Sánchez Mejías 
C O G I D A D E P E D R O M I R A N D A E N G A L A P A G A R . 
B R O N C A S E N M U R C I A . I N C I D E N T E S E N H E R V A S 
B U I T R A G O , 16.—Se l i d i a r o n dos novi -
llos de Francisco F e r n á n d e z del Pozo, 
que fueron buenos, para Juani to Mar -
q u é s , que c u m p l i ó . L a f ies ta r e s u l t ó m u y 
an imada . 
E N C A C E R E S 
C A C E R E S , 16.—Ayer se l i d i a r o n en 
esta Plaza cua t ro novil los de d o ñ a Juana 
Blanco, de Salamanca, que fueron man-
surrones, para Joselillo de Puer to l lano y 
J u a n López Lago. 
Joseli l lo de Puer to l lano, acertado con 
el capote en su p r imero . R e a l i z ó excelen-
te faena y t e r m i n ó con el bicho de un 
pinchazo y una g ran estocada. (Ova-
c ión . ) 
E n su segundo hizo u n a faena Inteli-
gente, y pa ra t e r m i n a r p r o p i n ó u n esto-
conazo ent rando m u y b ien . ( O v a c i ó n . ) 
J u a n L ó p e z Lago, t o r e ó por chicueli-
nas a su p r imero , siendo ovacionadisi-
mo. D e s p u é s hizo una faena enorme con 
pases en el estribo y molinetes. 
fué sacado en hombros. Juan J i m é n e z 
estuvo val iente , pero torpe. 
C O G I D A D E P E D R O M I R A N D A 
E N G A L A P A G A R 
G A L A P A G A R , 16.—Se c e l e b r ó una no-
vi l lada , con ganado de Augus to Perogor-
do, de E l Escor ia l , que r e s u l t ó b r a v í s i m o . 
Pedro M i r a n d a , ú n i c o matador , estuvo 
val iente con l a capa y mule ta , y m a t ó 
de una m a g n í f i c a estocada. 
A l sa l i r de l a suerte de ma ta r fué co-
gido, resul tando con f r a c t u r a de la cla-
v í c u l a izquierda, de p r o n ó s t i c o reservado. 
O R E J A S Y R A B O S E N T O R R A L B A 
D E C A L A T R A V A 
C I U D A D R E A L , 16.—En T o r r a l b a de 
Cala t rava se c e l e b r ó la n o v i l l a d a de fe-
r ia con ganado de A n t o n i o G a r c í a , que 
r e s u l t ó bueno. 
J o s é Ignac io S á n c h e z M e j í a s estuvo va-
l iente y voluntar ioso con la capa y las 
banderi l las . E l ú l t i m o le v o l t e ó aparato-
M a t ó de pinchazo y una estocada de-1 s á m e n t e , s in consecuencias. L e hizo una 
lan te ra . ( O v a c i ó n , p e t i c i ó n de oreja y faena enorme para u n pinchazo y una 
v u e l t a a l ruedo.) | g r a n estocada. (Ovac ión , orejas y rabo.) 
A su segundo lo v e r o n i q u e ó m u y bien! J u a n i t o Be lmon te t o r e ó de capa ma-
y con la mule t a realizo una faena eñ- g i s t ra lmente , entusiasmando a los espec-
( O v a c l ó n y m ú s i c a . ) En t r ando de cerca 
y bien, at iza media perpendicular, que 
basta. ( O v a c i ó n , p e t i c i ó n de oreja, vuel-
ta y sal ida a los medios.) 
caz. T e r m i n ó de dos pinchazos y una 
estocada. (Palmas.) 
D E F E R I A E N C H I N C H O N 
C H I N C H O N , 16. — N o v i l l a d a de fer ia 
con ganado de G a r c í a Zaballos, que re-
s u l t ó bueno. J e s ú s G o n z á l e z ( E l I n d i o ) , 
ú n i c o matador, m u y bien con la capa y 
banderi l las . Sa l l ó a estocada por to ro . 
E l vecino de esta p o b l a c i ó n J u l i á n , 
Monte ro se t i r ó al ruedo, y r e s u l t ó con .de á r b o l e s a l t í s i m o s , numeroso publico 
dos cornadas g r a v í s i m a s . Su estado es'presenciaba la novi l lada desde las ra-
desesperado. 'mas. U n a de é s t a s se desgajo y cayeron 
a l suelo cinco espectadores, que resul-
E N D O N B E N I T O ^ a r o n lesionados, uno de los cuales se 
D O N B E N I T O , 16.—Se l id i a ron novl - r o m p i ó tres costillas. 
tadores. Hizo dos faenas emocionantes, 
coreadas con oles. (Cor tó orejas y rabo 
y s a l i ó en hombros.) 
U N A C O R R I D A A C C I D E N T A D A 
H E R V A S , 16.—Ayer se c e l e b r ó la p r i -
me ra de feria, con dos novi l los de Juan 
Gal la rdo , de B a ñ o s de Montemayor , pa-
ra M a n u e l Zarzo (Perete) . Como la p la-
za e s t á s i tuada en medio de un bosque 
l íos de Gal lardo, que resu l ta ron bravos. 
L u i s Cast i l lo estuvo superior con la ca-
pa y en banderi l las, asi como con 'la m u -
leta y el estoque. Cor tó orejas y rabo, y 
E l p r i m e r toro , negro, bragado, con 
muchas arrobas, produjo en t re los tore-
ros t a l p á n i c o , que no se a t rev ie ron ni 
a capotearlo. E n medio de una g ran 
protesta del p ú b l i c o hubo que encerrar-
lo. G r a n par te de la gente se e c h ó al 
ruedo y p id ió se encarcelara a los l i d i a -
dores. L a Guard ia c i v i l t u v o que despe-
j a r el ruedo, s in que o c u r r i e r a n graves 
Incidentes. 
A l segundo, bravo, pero con menos 
arrobas, Perete le d ió a l g u n a s v e r ó -
nicas aceptables. B r i n d ó a l p ú b l i c o en 
medio de una s i lba enorme. I n t e n t ó 
agradar , y d i ó algunos pases buenos, y 
luego, s in estar el bicho cuadrado, lar-
gó un pinchazo. M á s pases buenos; o t ro 
pinchazo y media estocada, saliendo en-
ganchado. R e c i b i ó u n r a s g u ñ o en el e s t ó -
mago, que le I m p i d i ó cont inuar . E l toro 
dobló , rematando el pun t i l l e ro . E l ban-
der i l l e ro A n t o n i o M a r t í n ( M a r i n e r o ) 
r e c i b i ó u n fuer te varetazo y tuvo tam-
bién que re t i rarse a la e n f e r m e r í a . 
L a Guard ia c i v i l fué ap laudida por la 
m a y o r í a del p ú b l i c o al sa l i r a despejar 
la plaza. A l ganadero se le ha mu l t ado 
con 500 pesetas por no r e u n i r el ganado 
las condiciones fijadas. Los toreros fue-
ron t a m b i é n mul tados con 200 pesetas 
por no l id i a r al p r i m e r bicho. 
B R O N C A S E N M U R C I A 
M U R C I A , 16.—Ocho toros de Berna ldo 
de Q u i r ó s pa ra M a d r l l e ñ l t o , N i ñ o del 
B a r r i o , V e n t u r l t a y el mej icano A i ^ 
tu ro Alvarez . 
" M a d r l l e ñ l t o " sust i tuye a Rafae l l l lo 
que c o n t i n ú a her ido. 
M a d r l l e ñ l t o t empla por v e r ó n i c a s en 
su p r i m e r o y se le aplaude. E l mejicano 
Alvarez oye una o v a c i ó n en los quites. 
Hace una faena vulgar , pues i n t e n t ó co-
menzar con la izquierda y el toro le d ió 
un a c h u c h ó n . Acaba de una entera. (Pa l -
mas a l torero y a l bicho en el arras t re . ) 
E n su segundo e s t á muy movido con el 
capote. E l bicho cabecea mucho y el 
p ú b l i c o pide que se re t i re a l cor ra l . M a -
d r l l e ñ l t o en el ú l t i m o terc io hace una 
faena dis tanciada y acaba de media, dos 
pinchazos, una entera, o t r a pescuecera, 
y el t o ro t e r m i n a por doblar mechado en 
medio de una g r a n bronca. 
N i ñ o del B a r r i o es aplaudido con 
el capote en su p r imero . Comienza la 
faena val iente con pases de pecho y ro-
dil las. Pero acaba descompuesto y m á l . 
Dos pinchazos y una estocada ladeada 
(D iv i s i ón . ) A su segundo lo lancea mo-
vido. E l toro es fogueado. N i ñ o mule -
tea por la cara sin l uc imien to y t e r m i -
na do un pinchazo, una entera y dos in -
tentos de descabello. (D iv i s i ón . ) 
A V e n t u r l t a se le ovaciona en su p r i -
mero a l lancear. Con la mule ta , exceso 
de precauciones. Una atravesada y p in-
chazo y el toro dobla. (Silencio.) A su se-
gundo no le hace nada con el capote. 
Comienza con la f ranela val iente y me-
te pases de todas las marcas. (Suena la 
m ú s i c a . ) Una buena, pero se descomponp 
y le da cuat ro pinchazos, acabando al 
cuar to In ten to de descabello. (Bronca . j 
E l mej icano Alva rez levanta al públ . -
co de los asientos con dos v e r ó n i c a s ei» 
calofr lantes . Bander i l l ea con arte y va-
lor y se le aplaude. Con la mule t a da pa 
ses de todas las marcas y con el estoqut* 
mal . Dos pinchazos y una pescuecera. 
(Aplausos y p e t i c i ó n de oreja.) A su se-
gundo, que es el toro mayor de la tai-
de, no le hace nada con el capote. EJ 
toro se hace el amo del ruedo, pues siem 
b ra el p á n i c o . E l mejicano, s in hacerle 
faena, en t ra a m a t a r feamente y t e r m i n a 
de dos enteras y dos bajonazos. ( G r a n 
des protestas.) 
E N T U D E L A 
T U D E L A , 16.—Seis novil los de A n t o n i o 
H e r n á n d e z , para Rafae l Morales, J o s é 
Seama. R i c a r d o Salll las (Can ta r l to ) , 
Ensebio Hugue t , L u i s F r u t o s ( F r u t i -
tos) y A r t u r o Sanz ( A r g e n t i n o ) . Los no-
villos resu l ta ron bravos y b ien armados. 
Escaso p ú b l i c o . 
L u i s F r u t o s d e m o s t r ó ar te , s i e n d o 
aplaudido. Los d e m á s cumpl ie ron . 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 16.—Seis novi l los do A n -
tonio P é r e z de San Fernando, para B a l -
tasar Ta to , M a r t í n Bi lbao y Pa lomino d i 
Méj ico . E n t r a d a floja. 
M a r t í n Bi lbao luc ió exceso de precau-
ciones a l torear de capa a l p r i m e r o y 
cuarto de la tarde. Con l a mule ta , en 
cambio, estuvo f rancamente bien en los 
dos, y con el p incho m a l en el p r i m e r o 
y me jo rc l l l o en el cuarto. E n é s t e le 
concedieron l a oreja y una g r a n o v a c i ó n 
con vue l t a . 
Pa lomino , en cambio, luc ió mucho con 
el capote. Con bander i l las t a m b i é n escu-
chó aplausos. Con la mule ta , bastante 
vistosi l lo en el segundo y m u y distan-
ciado en el qu in to . Con la espada, breve. 
Pa lmas y pitos en cada uno a l final. 
Ba l t a sa r Tato , m u y saleroso con ca-
pote y mule ta . E m o c i o n ó a la concurren-
cia, que p r e m i ó su labor, en el tercero, 
con o v a c i ó n , oreja y vuelta, y en el que 
c e r r ó plaza con una Imponente o v a c i ó n 
y p e t i c i ó n de oreja. 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 16—Con una buena en-
t rada se l i d i a r o n ayer seis novil los, de 
Amador Santos, pa ra Clrujeda, M a r i a n o 
G a r c í a y L l sa rdo Sic i l ia . 
E l ganado, bien presentado, aunque no 
dió buen juego. 
C l ru jeda t o r e ó b ien de capa al p r i -
mero, escuchando bastantes aplausos, lo 
mismo que en la faena de mule ta , con 
la que d i ó algunos buenos pases con la 
derecha. 
M a t ó de una estocada u n poco ladea-
da y u n descabello. (Palmas.) 
E n su segundo, Clrujeda no estuvo tan 
afor tunado, haciendo poco con la capa, 
y con l a mule t a estuvo desconfiado. E n -
t ró de lejos a ma ta r , cobrando una es-
tocada ladeada y u n bajonazo. (Pi tos . ) 
M a r i a n o G a r c í a , paisano de Ortega, 
d e m o s t r ó tener u n absoluto domin io del 
capote y de la mule ta . T o r e ó a su p r i -
mero con ambas manos, sobresaliendo 
cinco v e r ó n i c a s , que fueron m u y aplau-
didas. Con la mule ta hizo una faena su-
perior, escuchando bastantes aplausos. 
No estuvo tan afor tunado a l matar , em-
pleando dos pinchazos y descabella a l 
s é p t i m o Intento . (Pi tos y palmas.) 
A l q u i n t o nov i l l o lo t o r e ó b ien G a r c í a 
con la capa, y con l a mule t a d ió var ios 
pases estupendos, que fueron ovacionados. 
Con el estoque estuvo regular , p rop i -
nando a l nov i l lo una estocada ladeada y 
un pinchazo. D e s c a b e l l ó a l q u i n t o in tento . 
L l sa rdo Sic i l ia estuvo va l ien te en su 
p r imero , pero con escaso luc imien to , tan-
to con el capote como con la mule ta . Con 
el estoque, desconfiado, matando de uv 
pinchazo y u n bajonazo. 
E n e l ú l t i m o novi l lo estuvo Sici l ia muy 
valiente, pero poco torero. T a n t o con el 
capote como con la mule ta se a c e r c ó bas-
tante a l nov i l lo , pero no l o g r ó hacer nada 
adornado. M a t ó de media estocada, en-
trando con capote, y un descabello. (Pa l -
mas a la v a l e n t í a . ) 
P R I M E R A D E F E R I A E N T O R R E -
C I L L A 
T O R R E C I L L A , 16.—Novillos de V i l l a -
rroel , buenos. J e s ú s Salvador, ovaciona-
do en su p r i m e r o al torear de capa, cor-
tó la o re j a d e s p u é s de una faena va-
l íen te , media, tres pinchazos y un des-
cabello. E n el tercero, medio ciego, hace 
faena dif íci l , y m a t a de u n a entera y 
un descabello. 
B a r t o l o m é Gu inda pone tres buenos 
pares. Faena adornada pa ra u n a media 
y cinco intentos de descabello. E n el ú l -
t imo , d e s p u é s de dos enormes pares, ha-
ce una faena breve y da una estocada. 
(Silencio.) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — " L a 
p e q u e ñ a corone la" 
POCÍLS vecea se h a in ten tado u n " f i l m " 
con u n personaje i n f a n t i l po r p ro t ago-
n i s t a que h a y a logrado t a n j u s t o é x i t o 
como esta p e q u e ñ a coronela. Y es que 
pocas veces t a m b i é n se ha concebido 
con t a n t a d u l z u r a y suav idad u n asun-
to como é s t e y se h a n reunido las m i l a -
grosas dotes e s c é n i c a s de l a n i ñ a Shi r -
ley Temple . E l l a es el " f i l m " . Su be-
lleza, su g r a c i a de n i ñ a , su e x t r a o r d i -
na r io ingenio , l lena de encanto esta ob ra 
exquis i ta . L a p e q u e ñ a coronela es la 
n i e t a de u n adusto coronel, h o m b r e de 
c o r a z ó n en el fondo, pero rudo y hu ra -
ñ o en su c a r á c t e r . Se ha hecho este 
t empe ramen to en la g u e r r a c l á s i c a de 
los Es tados Unidos , ese N o r t e con t ra 
S u r que ee recuerda como cosa legen-
da r i a y cuyo ambien te ha explo tado m á s 
de una vez la c i n e m a t o g r a f í a . Pues ese 
v ie jo h u r a ñ o no perdona á su h i j a que 
se h a y a fugado y c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
con u n apuesto mozo del bando con t ra -
r io . L a n i ñ a , h i j a de aquel amor , encar-
na a s í t oda una a c c i ó n , s i m p l e e i n -
genua, porque se l i m i t a a r econc i l i a r a l 
padre con l a h i j a . Pero precisamente en 
esa sencil lez a r r a i g a toda l a belleza mo-
r a l , toda l a honda t e r n u r a de la p e l í c u -
la. L a n i ñ a y el abuelo f r en te a f ren te . 
Pugna una e s p i r i t u a l ba t a l l a la t e rnu ra 
i n f a n t i l con l a m a n í a y el o r g u l l o del 
v ie jo . E n esta b a t a l l a h a y detal les que 
son verdaderos p r imores . Y vence, ¿ c ó -
m o no? , l a p e q u e ñ a , que ee ha Ido, al 
f i n , captando len tamente el a m o r del 
abuelo, ese dulce a m o r t a n s u t i l y t a n 
pu ro que t iene la m á x i m a suav idad y 
te rnura , que po r darse en l a ho ra en 
que se d o m i n a la v i d a e s t á l i m p i o de 
toda i n q u i e t u d h u m a n a y es p l á c i d o y 
terso como l a vejez alegre de ve r que 
la v i d a s igue en pos de s í . y n i ñ a t a m -
bién , en su d e s p r e o c u p a c i ó n de la m i s -
m a v i d a que decl ina . 
P i n t a el " f i l m " a s í el hogar , l a f a -
m i l i a , l a v i d a afanosa de los padres, 
l a inocencia bu l l i c iosa de l a n i ñ a , la 
vejez h u r a ñ a del abuelo. E s u n cua-
dro m a g i s t r a l de mat ices espi r i tuales , 
t a n t o m á s bello cuanto m á s s imple , m á s 
real y m á s humano . 
Con ser ello a s í — y y a se entiende, 
a d e m á s , que la obra es de u n a l i m p i e -
za absoluta—, su m e j o r é x i t o es l a i n -
t e r p r e t a c i ó n . B a s t a esta m u e s t r a pa ra 
i n m o r t a l i z a r el n o m b r e de S h i r l e y T e m -
ple en los anales de la c i n e m a t o g r a f í a 
moderna . H u e l g a , en f i n , ano t a r que es-
t á a q u í presente el genio a r t í s t i c o de 
L i o n e l B a r r y m o r e en u n papel , el de l 
abuelo, que es a lgo senc i l l amente inme-
jorab le . 
L . O. 
en a g i l i d a d c i n e m a t o g r á f i c a n i en g r a -
cia y finura c ó m i c a . 
L . O* 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
« •• ( 
"Noche de levante en calma" 
la obra cumbre de P e m á n t r i u n f a ro-
tundamente, ta rde y noche en F O N T A L -
B A . Butaca , 5 pesetas. 
Teatro Eslava 
E l p r ó x i m o v ie rnes , ' 20, p r e s e n t a c i ó n 
de la c o m p a ñ í a de comedias A u r o r a Re-
dondo-Valer iano L e ó n , con el estreno de 
la comedia de M u ñ o z Seca y P é r e z Fer-
n á n d e z "Marce l i no f u é por v i n o " . Se des-
pacha en c o n t a d u r í a . 
"La vuelta al mundo en 80 días" 
se estrena 
Z U E L A . 
esta semana en L A Z A R -
Cartelera de espectáculos 
A L K A Z A R . — « P r i n c e s l t a » . 
Se ha cal i f icado a este «film> como el 
sucesor de « C u a t r o he rmani tas> , y en 
verdad que no le f a l t a n a n a l o g í a s . No 
son, empero, fundamenta les . H a y a l l i 
un sen t ido de i d e a l i z a c i ó n m á s s u t i l de 
la v ida h o g a r e ñ a humi lde , a q u í una rea-
l idad m á s v i v a . L a e s t ampa de la fa-
m i l i a a ldeana alcanza, por lo mismo , 
en esta r e a l i z a c i ó n , una g r a n v iveza có-
m i c a como p i n t u r a de ambiente , y es, 
a la par, m á s v a r i a d a y c i n e m a t o g r á f i -
ca. C o n t r i b u y e a ello no poco o t r a n i -
ñ a p rod ig io , en el sent ido no despecti-
vo de l a pa labra . L a p e q u e ñ a V i r g i n i a 
Weider , con sus siete a ñ o s , es o t r a g r a n 
« e s t r e l l a » i n f a n t i l . A q u í hace de n i ñ a 
en t rome t ida , y con sus indiscreciones y 
t r avesuras v a esmal tando de deliciosos 
y r i s u e ñ o s mat ices e l fondo d r a m á t i c o 
del «f i lm». E l l o has ta t a l pun to , que el 
d r a m a queda como perdido, porque sa-
len a p r i m e r p lano tales deta l les p i n -
torescos. De belleza m o r a l h a y en la 
c in ta , a m á s del cuadro encantador de 
una f a m i l i a fe l iz y laboriosa, y la p in -
t u r a de una boda que corona u n amor 
puro , l a r e d u c c i ó n de un padre austero 
y soberbio que, a l fin, perdona a un h i -
j o p r ó d i g o , y o t r o amor que t r i u n f a de 
este m i s m o padre, t r a s l a br iosa defen-
sa de l a noble p r o f e s i ó n de ag r i cu l t o r , 
que hace en su a c t i t u d , en su gesto, el 
que a sp i r a y l o g r a l a mano de su o t r a 
h i j a . 
L a p e l í c u l a es todo u n ac ie r to de rea-
l i z a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n . P a r a hacer 
perfecto su conjunto , tiene, t a m b i é n , la 
cua l idad esencial de una p u l c r i t u d mo-
r a l comple ta . 
L . O . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
" E l rosa r lo" . 
Se ha logrado una buena a d a p t a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a de l a c o n o c i d í s i m a no-
vela de este nombre . E n l a c i n t a revive 
con t oda fuerza d r a m á t i c a aque l tema 
s e n t i m e n t a l y r o m á n t i c o de la m u j e r que 
r e n u n c i ó el amor po r la d i fe renc ia de 
edad con su pre tendiente y luego lo re-
c o n q u i s t ó con una a b n e g a c i ó n subl ime, 
cuando é l — f a m o s o p i n t o r — p e r d i ó la v i s -
t a . E l " f i l m " hace a ú n m á s v ib ran tes 
las escenas m á s su t i les y p a t é t i c a s y 
da fuerza y p las t i c idad a toda l a ama-
ble g a l e r í a de t i pos : los dos p ro tago-
nistas, ambos de g r a n belleza de alma, 
l a duquesa e s t r a m b ó t i c a , pero f i n a de 
e s p í r i t u y de c o r a z ó n , el doctor amigo 
y consejero, l a muchacha amer icana 
que comprende y encuentra en o t ro 
h o m b r e su media naranja . T o d o este 
elenco a c t ú a en u n ambien te a d m i r a -
b lemente reproduc ido en ga l l a rdas foto-
g r a f í a s , con una m ú s i c a g r a t a y de du l -
ce e m o c i ó n , en una a t m ó s f e r a m o r a l 
plena, donde no hay estr idencias n i efu-
s ionismos. E l ú n i c o reproche sensible es 
u n "coup le t " de color verde que se can-
t a i nc iden ta lmen te y que pudo evi tarse 
porque p a r a nada s i rve . Por lo d e m á s , 
e l conjunto es t a n a r t í s t i c a m e n t e bello, 
como m o r a l m e n t e d igno de e logio . 
L . O. 
Domingo Ortega, mejora 
D o m i n g o O r t e g a ha exper imen tado 
una m e j o r í a en las ú l t i m a s cuaren ta y 
ocho horas . A y e r p a s ó el d í a con poca 
fiebre, pe ro t o d a v í a no ha desaparecido 
comple tamente el pe l ig ro . 
M A D R I D - P A R I S : " O r o en la c a l l e " 
De la v i d a bohemia surge e l p ro tago-
nis ta , A l b e r t Pre jean, que l o g r a enga-
ñ a r a u n v ie jo q u í m i c o , quien cree ha-
ber descubier to el oro a r t i f i c i a l . Pren-
de el e n g a ñ o en una sociedad que fi-
nanc ia las pruebas has ta convencerse 
de la impos ib i l idad del inven to . 
A m e n o y d i s t r a í d o e l " f i l m " contiene 
bellas canciones y seduce p o r l a s i m -
p a t í a que de r rocha A l b e r t Pre jean, el 
secuaz de M a u r i c e Cheval ier . Daniel le 
D a r r i e u x hace u n gracioso papel de em-
pleada, a quien no l o g r a cap t a r con sus 
men t i r a s el falso inven to r . 
M o r a l m e n t e l a c i n t a no e s t á exenta 
de c ier tas escenas reprobables, con cu-
y a s u p r e s i ó n nada hub ie ra perd ido n i 
T E A T R O S 
C I R C O D E P R I O E . — A las 6,30 y 10,46 
grandes funciones de despedida de las 
atracciones. U l t i m o d í a del ac tua l pro-
grama. E n la f u n c i ó n de tarde D 'Anse l -
m l r i f a r á entre los n i ñ o s su popular mu-
ñ e c o "Car l i t o s" . Noche g ran f u n c i ó n . E l 
a d i ó s de P o m p o f f y Thedy. E l m i é r c o l e i 
debut del nuevo e interesante p rograma . 
COL1SEVM.—6,30, 10,30: " E l baile del 
Savoy" ( re fo rmado) , por la c o m p a ñ í a de 
Celia G á m e z . (30-1-34.) 
C O M I C O . — (Loreto-Chlcote.) 6,45 y 
10,45: " D o ñ a M a r i q u i t a " . 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert .) 6,45 
y 10,45: " L a Papi rusa" . Butacas, a 1,50. 
(2-1-35.) 
F U E N C A R R A L . — I n a u g u r a c i ó n de la 
temporada de c i n e m a t ó g r a f o . 6,45 y 
10,45: " A n a V l c k e r s ( c á r c e l de mujeres) , 
es un " f i ' l m " Radio.. . na tu ra lmente (por 
I rene Dunne y W a l t e r H u s t o n ) . 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sapl-Vela.) 6,45: 
"Cur ro Ga l l a rdo" ; 10,45: "Cur ro Gal lar-
do" (por L u i s Sagi-Vela, Conchi ta Pana-
d é s y Marce l ino del L lano . Butacas, 3 y 
2 pesetas. 
M A R I A I S A B E L . — ( I n a u g u r a c i ó n tem-
porada oficial . ) M i é r c o l e s , a las 10,45, es-
t reno : "Cataplum. . . " (comedia en t r e» 
actos de M u ñ o z Seca). 
V I C T O R I A . — (Comedia M o n t l a m - R o -
ses.) 10,45 ( p r e s e n t a c i ó n ) : " L a mancha 
blanca" (estreno) . 
Z A R Z U E L A . — Grandes e s p e c t á c u l o a 
Ramba l . 6,45: "Casanova, el galante aven-
t u r e r o " ; 11 : "S in novedad en el f ren te" . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de 
la C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i -
mo, 32. E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, con t inua ; bu-
taca, una peseta. "Gasol ina en el desier-
t o " (Bus te r Kea ton , segunda semana). 
E n plena l í n e a del Ecuador (documen-
t a l en e s p a ñ o l ) . Rev i s t a femenina. Ec l a i r 
Journa l , con las grandes maniobras m i -
l i tares en I t a l i a , F r a n c i a y Estados U n i -
dos. " M á s fuerte que un t o r o " (p r imer 
dibujo de la t emporada del popular Po-
peye el m a r i n e r o ) . 
A L K A Z A R . — 5 . 7 y 10,45: " P r i n c e s l t a " 
(deliciosa c r e a c i ó n de G lo r ia S t u a r t y 
John B e a l ) . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: L l l l a n Har -
vey y T u l l l o C a r m l n a t l en " V i v a m o s es-
ta noche". (14-9-35.) 
B A R C E L O . — 6,45 y 10.45: N a n c y Ca-
r r o l l en " B u q u e s in p u e r t o " (comedia re-
v is ta pol ic iaca de g r a n e s p e c t á c u l o ) . (10-
8-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Ses ión 
cont inua desde las cinco de la ta rde (bu-
taca, una peseta). "Toda una m u j e r " 
( A n n H a r d l n g y Clive B r o o k ) , 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) 6,45 y 
10,45: la pare ja de moda, W l l l l a m Po-
w e l l y M y r n a L o y en " L a tela de ara-
ñ a " , admirab le p r o d u c c i ó n M e t r o Gold-
w y n Mayer . (14-9-35.) 
C A R R E T A S . — Cont inua , una peseta. 
P rog rama doble: "Granaderos del a m o r " 
(en e s p a ñ o l , R a ú l Rou l l en y Conch i t a 
Montenegro) y " T r a t a d o secreto" (mis-
ter io y aventuras) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 (butacas, una peseta): " H é r o e s 
del azar" (Regis Toomey y E v e l l n 
K n a p p ) y la o r lg lna l i s lma opereta " N o 
temas al a m o r " (L iane H a i d y A r t h u r 
Rober ts ) . Jueves: i n a u g u r a c i ó n de l a 
temporada. Gran p rograma ext raordina-
rio. 
C I N E M A D R I D . — 5 cont inua ; butaca, 
una peseta. " F a s c i n a c i ó n " y " ¿ Q u i é n 
m a t ó a l D r . Crosby?" . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,45 y 10,45: "Noche de m a y o " 
(grandioso é x i t o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l . 19900.) 
6,45 y 10,45: " E l rosar io" . (Ex i t o . ) 
C I N E R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,45 
y 10,45: segunda semana de " V a m p i r e -
sas 1936". ( E l é x i t o cumbre del a ñ o . ) 
C I N E M A A R G U E L L E S . — (Te l . 45346.) 
6,45 y 10,45: " L a f a m i l i a lo desea", (11-
4-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I , — ( S i e m p r e pro-
g rama doble.) A las 6,30 y 10,30: "P i r a -
tas en Shanghai" (por Gerda Maurus y 
Else E l s t e r ) y " E l gato y el v l o l i n " . ( E n 
e s p a ñ o l , por Jeanette Mac D o n a l d y Ra-
m ó n N o v a r r o . ) 
F I G A R O . — (Refr igerado. T e l . 23741.) 
6,45 y 10,45: "Huyendo de la quema" 
( V i r g i n i a C h e r r l l l ) y " E l via jero soli ta-
r i o " (L loney B a r r y m o r e ) . 
M A D R I D - P A R I S . (Refr igerado.) Cont i -
nua desde 11 m a ñ a n a . Grandioso é x i t o : 
"Oro en la cal le" (por A l b e r t Pre jean y 
Daniel le D a r i e u x ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: " L a p e q u e ñ a co-
ronela", por Shi r ley Temple. (Grandioso 
éxi to . ) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Butaca , una peseta. Re-
vistas P a r a m o u n t y Femenina . " D e j o l -
go r io" ( m u y c ó m i c a ) y documentales. 
P r i m e r s a l ó n en M a d r i d que proyecta 
sobre pan ta l l a superlumlnosa D l a t o n . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado. ) 
Cont inua, desde las 4,15: " A la luz del 
candelabro" (E l i sa L a n d l ) , y "Todo por 
el amor" ( Jan K l e p u r a y L u d e n Ba-
r r o u x ) . Butaca , una peseta. (16-11-33.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45. Gran sema-
na P a r a m o u n t : " E l hombre l eón" , (11-
12-34.) 
P R O Y E C C I O N E S . - ^ , 4 0 y 10,40: " E l 
Refugio" , con Maureen O 'Sul l ivan y Ro-
ber t Montgomery . (3-5-35.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 4 5 y 10,45: " I m i t a c i ó n 
de l a v i d a " (Claudette Colbert y W a r r e n 
W i l l i a m ) . Butaca , una peseta. (5-3-35.) 
S A N CARLOS.—A las 6,30 y 10.30: 
"Perdone, s e ñ o r i t a " , por John Gi lbe r t . y 
"Fies ta en H o l l y w o o d " , con Stan L a u -
r e l - O l l v e r H a r d y - J l m m y Duran te -Lupe 
Vélez y M l c k e y Mouse. (7-5-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l po-
deroso B a r n u m " . 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45. Gran éxi-
to. L a fo rmidab le pareja W i l l i a m Powel l 
y M y r n a L o y en " L a cena de los acu-
sados". (Una g r a n pe l í cu l a del famoso 
d i rec tor W . S. V a n D y k e . (12-2-35.) 
V E L U S S I A . — (Refr igerado.) Ses ión 
con t inua : " E l t r e n de los suicidas". Bu-
taca, una peseta. (23-4-32.) 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de l a pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r i t i c a de 
l a obra.) 
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L A V I D A E N M A D R I D Otra banda de salteadores Entrega de recompensas 
E l gobernador visita la 
colonia "Los Pinares" 
Pina -
aitrt ©i AĴ v-I ' ac"UI m o r a 
I*6.. *l.t0InlnSo la Colonia "Los 
r r o c a r r i l d i rec to M a d r i d - B u r g o s y de l a 
o r g a n i z a c i ó n de una c a m p a ñ a encami-
nada a m e j o r a r l a s a lub r idad p ú b l i c a . 
Sobre las anunciadas r e f o r m a s en el 
se rv ic io de recogida de basuras, a c o r d ó 
man i f e s t a r a l A y u n t a m i e n t o que es pa r -
t i d a r i a de que se s u p r i m a t o t a l m e n t e l a 
i n t e r v e n c i ó n de los t raperos . 
Sobre todos estos asuntos l a J u n t a de 
Defensa de M a d r i d se propone celebrar 
en breve u n m i t i n en M a d r i d . 
Servicio médico de la Aso-
ciación de la Prensa 
H a regresado a M a d r i d el doctor don 
A l b e r t o Ca ta l i na y ha reanudado su c o ñ . 
d ^ l a R o t " 61 t é r m i n  de C h a m a r t í n 
de T ' * r e ^ r i m i e n t o de los vec i -
t r a r l e lol . Sma' que d e ^ a b a n mos-y urbanítî 1̂0108 de orden h i t a r l o 
c Z S T f qUe r e P r e s e n t a r í a n a lgunas v ortf qU! Se intentan ha^ R i " . y que t a p o n a r í a n una de las calles 
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Estado sanitario 
S e ^ ú n « E l S ig lo M é d i c o " , el proceso 
m á ^ frecuente y m á s i m p o r t a n t e d u r a n -
t e ia u l t i m a semana han sido las amig--
dahtxs p u l t á c e a s , con g r a n h i n c h a z ó n y 
fiebre a l t a . Inc luso en personas que se 
ha l l an en los decenios tercero y cuar to , las 
p r o l o n g a c i ó n de l a Caste l lana. 
Otras notas 
de trenes detenida 
y hab i tua lmen te libres de esta dolencia,' 
fueron intensas. 
Se r e g i s t r a r o n as imismo t ras to rnos 
digest ivas con diarrea, pero menos f r e -
cuentes que los anteriores. 
L o s n i ñ o s acusanin las anginas 
frecuencia e intensidad mayores . E n 
ocasiones los f e n ó m e n o s a s f í c t i c o s de-
bidos a l g r a n v o l u m e n de las a m í g d a l a s 
r ev i s t i e ron m u c h a gravedad. 
Junta de Defensa de Madrid 
Casa de los Gatos.—Esta A g r u p a c i ó n 
abre m a t r í c u l a para las e n s e ñ a n z a s que, 
como en a ñ o s anteriores, se c u r s a r á n en 
su Centro de Estudios y que son: Gra -
m á t i c a , A r i t m é t i c a , ins t rumentos de p ú a 
y pulso, corte y con fecc ión , t a q u i g r a f í a , 
m e c a n o g r a f í a , cu l t u r a general , d ibujo 
a r t í s t i c o y p in tu ra , f r a n c é s y t e o r í a e 
h i s t o r i a de las Bel las Ar tes . 
Cent ro I n s t r u c t i v o del Obrero .—Ha u l -
t imado esta en t idad el p l an de estudios 
para el p r ó x i m o curso, que comprende 
siguientes as ignaturas : i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r l a para n i ñ o s y adultos, a r i t m é -
tica, c á l c u l o mercan t i l , contabi l idad, gra-
m á t i c a , o r t o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , mecano-
g r a f í a ca l i g r a f í a , f r a n c é s , i n g l é s , d ibujo, 
so'lfeo y piano, cortes y con fecc ión , som-
breros, repujado en cuero, p r e p a r a c i ó n 
n para ingreso en el Bach i l l e ra to y decla-
E n su ú l t i m a r e u n i ó , la J u n t a de D e -
fensa de M a d r i d t r a t ó de l a recogida 
de basuras, el abas tec imiento de aguas, 
de las proyectadas grandes v í a s , del fe -
Hemiados. BRAGUEROS 
los mejores los construye l a Casa M I -
N E R O . P r í n c i p e , 26 (frente San I g n a c i o ) . 
E B L E S 
No compra r sin v i s i t a r la C A S A A P O -
A r a í z de las detenciones l levadas 
a cabo ú l t i m a m e n t e po r l a B r i g a d a es-
pecial de Fe r roca r r i l e s , a c a r g o de l a 
G u a r d i a c i v i l , se supo que o t r a banda 
de ladrones de t renes t e n í a su campo 
de a c c i ó n en los muel les de l a e s t a c i ó n 
de A t o c h a , donde con frecuencia des-
a p a r e c í a n objetos fac turados . E l cap i -
t á n de l a B e n e m é r i t a don A n t o n i o Jo-
ver, que m a n d a d i c h a B r i g a d a especial, 
e n c a r g ó a l cabo V i l l a l o b o s y va r ios 
gua rd i a s a sus ó r d e n e s l a r e a l i z a c i ó n 
de u n servicio, que ha dado por re-
su l t ado l a d e t e n c i ó n de V í c t o r C a ñ i z á -
rez Sediel, al ias «el R u b i o » , de d iec i -
siete a ñ o s , que v i v e en Menidívi l , 5 
(Puen te de V a l l e c a s ) ; Rafae l V a r g a s 
G a r c í a , «eJ C o r d o b é s » , de ve in t i c inco 
a ñ o s , domic i l i ado en M a d r i d , cal le de 
las Del ic ias , 38; L u c a s G a r c í a Carras-
cosa, «el L a n a s » , que v ive en Pab lo R a -
da, 13, y D o m i n g o Ben i to , de d iec i -
nueve a ñ o s , s in domic i l i o , quienes se 
confesaron autores de numerosas sus-
t racciones . D e c l a r a r o n l a f o r m a en que 
ac tuaban . U n o de ellos v i g i l a b a los 
m o v i m i e n t o s de los guard ias , o t r o des-
p rec in t aba los vagones y en t regaba los 
objetos a u n tercero, quien, a su vez, 
se los l l evaba a o t ros miembros de l a 
banda, s i tuados cerca del m u r o . L o s 
objetos robados e r an vendidos luego a| , 
vecinos de aquel la ba r r i ada . 
a unos agentes 
E l subd i rec to r de Segur idad, s e ñ o r 
F e r n á n d e z Matos , e n t r e g ó aye r m a ñ a n a 
en su despacho, y en n o m b r e del m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a los agentes 
de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a que de-
t u v i e r o n a los autores de l a a g r e s i ó n 
comet ida en la calle de Maga l l anes con-
t r a los s e ñ o r e s De Pab lo y G o n z á l e z de 
M i g u e l e l donat ivo de dos m i l pesetas 
destinados p a r a ellos po r l a Sociedad 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . 
E s t a can t idad f u é d i s t r i b u i d a ent re 
los diez agentes que r ea l i za ron e l ser-
vic io , s i n d i s t i n c i ó n de c a t e g o r í a . E l 
s e ñ o r F e r n á n d e z M a t o s t u v o p a r a ellos 
palabras de elogio p o r el celo e i n t e -
r é s que demos t ra ron en e l c u m p l i m i e n -
to de su deber. 
H E R I D O E N R I Ñ A 
M i l l á n Serrano, de cua ren ta y siete 
a ñ o s , que v i v e en A v e n i d a de l a Re-
p ú b l i c a , 115, Puente de Val lecas , f u é 
as is t ido en l a Casa de Socorro de una 
he r ida inc isopunzante en el b razo i z -
quierdo, de p r o n ó s t i c o reservado, que le 
produjo , cuando r e ñ í a con él, J u a n Za-
p a t a Salanor, domic i l i ado en l a m i s m a 
ba r r i ada . E l agresor f u é puesto a dis-
p o s i c i ó n del Juzgado. 
H A N S I D O R E C O G I D O S 8 0 0 M E N D I G O S 
En Madrid hay de 2.500 a 3.000; pero sólo seiscientos son madrileños. 
Una manifestación de ciegos p ara protestar de estas medidas 
E L AYUNTAMIENTO R E Q U I E R E E L APOYO DEL E S T A D O 
je tos recuperados, h a n quedado a dis-
L o s detenidos, con los numerosos ob- l p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d j u d i c i a l . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( D o m i n g o 15 de sep t iembre de 1935) 
" A B C " dice sobre l a a c t i t u d de I t a -
l i a f r en te a l a Sociedad de las Naciones : 
"P iensan muchos—lo h a n repe t ido d i -
p l o m á t i c o s y p e r i ó d i c o s — q u e lo que me-
ial ía de Castro, 3 (antes l d i a i l t e l a g u e r r a puede a ñ a d i r I t a l i a a 
I n f an t a s ) . ' l o que p a c í f i c a m e n t e se le o t o r g a no 
E l lunes empieza el Congreso de Historia de la M e d i c i n a 
D u r a r á u n a semana. C o n c u r r e n representantes de todas 
las naciones. L a p r i m e r a s e s i ó n c i e n t í f i c a t r a t a r á de l a 
medic ina á r a b e en E s p a ñ a . O t r a s e s i ó n des t inada a l a me-
d ic ina en el descubr imiento y c o l o n i z a c i ó n de A m é r i c a 
E l p r ó x i m o domingo d í a 22 se cele-
b r a r á en el Pa lac io del Senado l a aper-
t u r a o f ic ia l de l a S e c r e t a r í a y Servic ios 
de I n f o r m a c i ó n y A u x i l i a r e s del Con-
Doctor Gregorio M a r a ñ ó n , presi-
dente 
(Foto. Archivo.) 
greso I n t e r n a c i o n a l de H i s t o r i a de l a 
M e d i c i n a . 
A las seis de l a ta rde , en el s a l ó n 
de Presupuestos del m i s m o edif icio, r e -
u n i ó n p r i v a d a de l a Sociedad I n t e r n a -
c i o n a l de H i s t o r i a de la Medic ina . Y , 
a las seis y media , en el s a l ó n de sesio-
nes, r e c e p c i ó n de los delegados de las 
Doctor Nicasio Mariscal, vicepre-
sidente 
(Foto. Archivo.) 
naciones o f i c i a lmen te acredi tadas en el 
Congreso, representantes de entidades 
y corporaciones nacionales y ex t ran je -
ras adheridas a l Congreso y congre-
gistas. 
E l lunes 23, a las nueve y m e d i a de 
la m a ñ a n a , sa l ida de "au toca r s" p a r a 
Toledo, pa r t i endo de l a p laza de C á n o -
vas . A las once, l l egada a Toledo; los 
congresis tas s e r á n recibidos p o r las au-
tor idades civiles, m i l i t a r e s y e c l e s i á s -
t icas de l a c iudad, a quienes acompa-
ñ a r á u n a r e p r e s e n t a c i ó n de s e ñ o r i t a s 
toledanas v is t iendo t ra jes c a r a c t e r í s t i -
cos, e i g u a l m e n t e parejas reg ionales de 
t oda E s p a ñ a , g igantones y cabezudos, 
m ú s i c a s regionales, etc. E l presidente 
de la J u n t a de M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s 
y A r t í s t i c o s de l a p r o v i n c i a de Toledo, 
don J o s é Polo B e n i t o , D e á n de l a San-
t a I g l e s i a Ca tedra l , h a r á u n discurso 
de s a l u t a c i ó n y bienvenida . A las do-
ce, el Pres idente de la R e p ú b l i c a p re -
s i d i r á l a solemne s e s i ó n i n a u g u r a l del 
Congreso, en e l H o s p i t a l de San ta C r u z : 
p r o n u n c i a r á n discursos e l secre ta r io del 
Congreso, s e ñ o r O l i v e r y R u b i o ; el p re -
sidente, don G r e g o r i o M a r a ñ ó n , y una 
s a l u t a c i ó n en l a t í n po r el profesor I . 
R e i c h b o r n - K j e n n e r u n d . A l a u n a y me-
dia, a lmuerzo en e l A l c á z a r ofrecido por 
e l Congreso. A las t res de l a t a rde 
v i s i t a a los m o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s y 
a r t í s t i c o s de Toledo. A las seis y media , 
agasajo ofrecido a los congresistas por 
el doc to r M a r a ñ ó n en su c i g a r r a l "Loa 
Dolo res" . Y regreso en a u t o c a r desde 
l a p laza de Zocodover a M a d r i d . 
E l m a r t e s , a las nueve y media , p r i -
m e r a s e s i ó n c i e n t í f i c a en e l s a l ó n del 
Senado, pres id ida p o r el profesor Pedro 
Cappa ron i . Como orden del d í a " L a m e -
d ic ina á r a b e en E s p a ñ a " y comunica-
ciones acerca de l a "med ic ina á r a b e en 
genera l y m e d i c i n a en las pueblos o r i en-
tales". A las once y media, v i s i t a a loa 
Museos, I n s t i t u t o del Conde de V a l e n -
cia de don Juan y Museo So ro l l a (sa-
l ida en autocars desde el Pa lac io del 
Senado) . A las cua t ro , en las g a l e r í a s 
del Senado, a p e r t u r a de la E x p o s i c i ó n 
de Manusc r i t o s , documentos , obras i m -
presas, i n s t r u m e n t a l y ma te r i a l e s ú t i l e s 
de i n t e r é s h i s t ó r i c o - m é d i c o . A las seis 
y en el s a l ó n de sesiones, de la Acade-
m i a N a c i o n a l de Medic ina , conferencia 
del profesor Joseph Vina r , de Praga , 
sobre " R a i m u n d o L u l i o y s u obra m é -
dica" . A l a m i s m a hora , en el Senado, 
conferencia del doc to r H e n r i Renaud, de 
Rabat , sobre "Coup d 'oei l s u r l a M é d e -
cine á r a b e en Espagne a u x X ' e t X I s i é -
cles". A las diez de l a noche, r e c e p c i ó n 
y conc ie r to ofrecidos po r e l A y u n t a m i e n -
to en l a Casa de l a V i l l a . 
E l m i é r c o l e s , en el Senado, TL s e s i ó n 
c i en t í f i ca , p res id ida po r e l profesor A u -
gusto da S i l v a Carva lho , con « L a M e -
d ic ina en A m é r i c a duran te su descu-
b r i m i e n t o y c o l o n i z a c i ó n » , c o m o orden 
del d í a ; y comunicaciones acerca de 
« L a M e d i c i n a en los t e r r i t o r i o s colonia-
les de E s p a ñ a » . A las cuatro , en l a A c a -
demia de Med ic ina , conferencia del p ro -
fesor R i c a r d o Jorge, de L i sboa , sobre 
«A M e d i c i n a i b é r i c a no N o v o M u n d o » . 
A l a m i s m a hora , en el Senado, confe-
rencia del profesor A r t u r o Cas t i g l i on i , 
de Tr ies te , sobre « P a g i n e d i s t o r i a del 
pensiero medico m e d i t e r r á n e o » . A las 
seis, r e c e p c i ó n y v i s i t a a l Museo N a -
Doctor José María Villaverde, se-
cretario científico 
(Foto. Archivo.) 
v a l . A l a s diez, f u n c i ó n de g a l a en el 
E s p a ñ o l , con as i s tenc ia del Pres idente 
y Gobierno de l a R e p ú b l i c a . 
E l jueves, a las diez y med ia de la 
m a ñ a n a , m s e s i ó n c i e n t í f i c a en e l Se-
nado, p res id ida po r el profesor V í c t o r 
Gomoiu , con orden del d í a sobre « E l 
f o l k l o r e m é d i c o en los d i s t in tos p a í s e s 
c i v i l i z a d o s » . A las cua t ro , v i s i t a a la 
C iudad U n i v e r s i t a r i a , Casa de V e l á z -
quez. I n s t i t u t o N a c i o n a l de H ig i ene , Es -
cuela de Sanidad e I n s t i t u t o Caja l . A 
las nueve de la noche, banquete of ic ial 
en el R i t z , con as is tencia del Gobierno. 
A las once, r e c e p c i ó n en el m i n i s t e r i o 
de Es tado . 
E l v iernes , a las diez y media , I V se-
s i ó n c i e n t í f i c a , p res id ida p o r el p ro-
fesor M . La igne l -Lavaa t ine , con orden 
del d í a « E l f o l k l o r e m é d i c o en los dis-
t i n t o s p a í s e s c i v i l i z a d o s » ( P a r e m i o l o -
g l a m é d i c a e s p a ñ o l a . ) A las cua t ro , en 
el s a l ó n del Senado, V s e s i ó n c i e n t í f i -
ca, p res id ida p o r s i r H u r a p h r y Rolles-
t o n . O r d e n del d í a : « C o m u n i c a c i o n e s de 
t e m a l i b r e d e n t r o de l c a r á c t e r e s p e c í -
f i c o - h i s t ó r i c o de las a r tes m é d i c a s » . A 
las siete, r e c e p c i ó n en el Pa lac io N a -
c iona l p o r e l Pres idente de l a R e p ú -
bl ica . 
E l s á b a d o , a las nueve y media , 
V I s e s i ó n c i e n t í f i c a p res id ida p o r e l 
profesor P . Diepgen , sobre i d é n t i c o t e -
m a que l a a n t e r i o r . A las t res , excur-
s i ó n a San Lorenzo del Escor i a l , v i s i -
t a a l M o n a s t e r i o y . e x p o s i c i ó n de c ó -
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v a l d r á l o que le cueste en e l caso m á s 
fe l iz de sus a rmas . Pero no es c u e s t i ó n 
de c á l c u l o y de u t i l i d a d p r á c t i c a todo lo 
que I t a l i a v e n t i l a en este t rance . K a 
ante todo, una c u e s t i ó n de p res t ig io ex-
t e r i o r e i n t e r i o r , de p o l í t i c a nac iona l y 
de suer te de l ré f f imen fascista . Es m u -
cho lo que ha comprome t ido en su em-
presa, en e l modo de os t en ta r l a y en el 
tono que h a dado a l a p o l é m i c a d ip lo -
m á t i c a y de Prensa, y hay que recono-
cer l a d i f i c u l t a d en que se h a l l a p a r a 
c a m b i a r de a c t i t u d y re t roceder en el 
r u m b o emprendido t a n ru idosamente ." 
L a s res t r icc iones y e l reajus te m i n i s -
t e r i a l ob l igado por las m i smas es el te-
m a de p o l í t i c a i n t e r i o r que s i rve de co-
m e n t a r i o a los d e m á s d iar ios de la ma-
ñ a n a . 
S e g ú n " A h o r a " , " l a l ó g i c a exige que 
se aproveche el m o m e n t o p a r a const i -
t u i r u n Gabinete que d é la m a y o r sen-
s a c i ó n de fo r t a l eza posible, y é s t a no 
depende só lo de l a m a y o r í a pa r l amen-
t a r i a que l e asista, sino del acoplamien-
to fe l iz de los hombres a las car teras . 
E s in te resante c l ava r esta idea en t o -
das las mentes, porque nos vamos con-
tag iando todos pa ra h a b l a r só lo de pon-
d e r a c i ó n de par t idos , de r e p r e s e n t a c i ó n 
de éstosi . y no se oye nada que equiva l -
g a a l a i n sus t i t u ib l e f ó r m u l a ing lesa : 
" the r i g h t m a n i n the r l g h t place"." 
" E l S o l " escribe: " N o f a l t a quien ase-
g u r a que se t r a t a r á de f o r m a r u n Go-
b ie rno que pudiera, l l amarse de jefes de 
pa r t i do . Sabido os que s i se l l e v a a ca-
bo una r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l a ba-
se de l a s u p r e s i ó n de min i s t e r ios , debe 
reducirse p roporc iona lmen te el n ú m e r o 
de m i n i s t r o s que cada na r t i do ha de 
tener en el banco azul , m á x i m e si en-
t r a n en el Poder los ree iona l l s tas . H a v 
quien e s t i m a que los jefes de los p a r t i -
dos p o l í t i c o s deben d e s e m p e ñ a r el car-
go de m i n i s t r o , aunque h a y a de ser sin 
ca r t e ra . Es tos deseos se fundan en una. 
r e m o t a pos ib i l idad de que sea l a ac tua l 
c o a l i c i ó n g-obernante l a encargada de 
hacer unas elecciones, b ien de t i p o m u -
n i c i p a l o bien pa ra d iputados a Cor tes ." 
" E l L i b e r a l " aboga por que no se re-
duzcan las gra t i f icac iones , que "cuan-
do e s t á n ius t i f icadas no son un despil-
f a r r o , sino una e c o n o m í a " , y p ro te s t a 
c o n t r a todo in t en to de s u p r e s i ó n o re-
d u c c i ó n del Consejo de C u l t u r a . 
(Lunes 16 de sep t iembre de 19S5) 
Copia « L a N a c i ó n » unas l í n e a s de « E l 
L i b e r a l » sobre el conf l ic to in te rnac iona l . 
« S e ha p lanteado l a l u c h a entre la de-
m o c r a c i a y el f a s c i s m o » , y comenta : 
« D e s d e el p r i m e r d í a lo v imos clara-
mente , y p o r eso, nues t r a o r i e n t a c i ó n 
no h a su f r ido desviaciones. 
» L a r e v o l u c i ó n e s t á del lado de E t i o -
p í a , no por E t i o p í a m i s m a , sino por la 
causa de l a r e v o l u c i ó n . E l orden, a l lado 
de I t a l i a , no por I t a l i a , sino por lo que 
el la representa f ren te a l r é g i m e n comu-
n i s t a . 
»Y todo lo d e m á s , son compases de 
espera, en una i n f e r n a l a l g a r a b í a de 
m ú s i c a de « j a z z - b a n d » , d i p l o m á t i c o y 
c a l c u l i s t a . » 
L a s calles de M a d r i d se v a n v iendo 
l i m p i a s de pordioseros. Ochocientos h a n 
sido recogidos estos d í a s y ocupan 
t r a n s i t o r i a m e n t e las a m p l i a s naves del 
nuevo pa rque ; s ó l o en a l g ú n que o t r o 
r i n c ó n queda a lguno , esquivando l a v i -
g i l a n c i a m u n i c i p a l , especialmente p o r 
l a noche. 
Pero los s e ñ o r e s G a r c í a Gal lo y Ote-
ro , a quienes debe M a d r i d este se rv i -
cio, hacen saber po r nues t ro conducto 
a l vec inda r io que el esfuerzo del A y u n -
t a m i e n t o s e r á i n ú t i l s i no coopera el 
Es tado en l a pa r t e que le corresponde. 
V o l u n t a r i a m e n t e asume el M u n i c i p i o el 
sos ten imien to y e d u c a c i ó n de cuantos 
h a y a n alcanzado vec indad en M a d r i d , 
aunque sean o r i g i n a r i o s de p r o v i n c i a s ; 
pero e n t r e g a r á a los gobernadores de 
las p r o v i n c i a s respect ivas los fo ras te -
ros ; a las in s t i tuc iones de beneficen-
c ia los i n v á l i d o s y los enfermos, y a 
l a J u n t a de p r o t e c c i ó n de Menores los 
n i ñ o s . 
P ide e l A y u n t a m i e n t o a los gober-
nadores y a los A y u n t a m i e n t o s l a t u -
t e l a de los mendigos que les e n v í a , pa -
r a que no vue lvan é s t o s de nuevo a i n -
fes tar las calles de l a cap i t a l , y a las 
in s t i tuc iones de benef icencia p ú b l i c a o 
semiof i c i a l que no come tan el c r i m e n 
de abandonar a los n i ñ o s , a los ancia-
nos, n i a los enfermos que les enco-
miendan . 
Tres mil mendigos 
De los dos m i l qu in ien tos a t res m i l 
mendigos de M a d r i d , s ó l o Unos seis-
cientos se ca lcula que son vecinos de 
la V i l l a . N o f a l t a a l g ú n que o t r o ex-
t r an je ro , como uno b r a s i l e ñ o que a n u n -
ciaba a i r adamen te a l ser detenido con 
acud i r a l a L e g a c i ó n de su p a í s . 
E l t r aba jo real izado en esta r ecog i -
da ha sido í m p r o b o . E l je fe del se rv i -
cio, s e ñ o r R o d r í g u e z Dorado , y los v i -
g i l an tes comenzaron a q u é l a las siete 
de l a m a ñ a n a del domingo , y t e r m i n a -
r o n a las t res de l a m a d r u g a d a del l u -
nes, p a r a r epe t i r de nuevo aye r esta 
jo rnada . E l p ú b l i c o cooperaba con su 
a c t i t u d , y has ta con s u a y u d a ma te -
r i a l en a lgunos casos, a este se rv ic io . 
Muchos gua rd i a s de Segur idad, s in em-
bargo n e g á b a n s e a a y u d a r escudados en 
que no h a b í a n rec ib ido n i n g u n a orden. 
N o f a l t a r o n p e q u e ñ o s incidentes . A l -
gunos pordioseros a g r e d í a n , incluso a 
mordiscos a los v ig i l an te s , y hubo de-
tenida que e s g r i m i ó una navaja . M a s 
todos, de g rado o po r fue rza e n t r a r o n 
en las camionetas verdes. 
D e s i n f e c c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n 
. i 
¿ Q u é se v a a hacer con todos el los? 
H a y una t a r e a p r e l i m i n a r de des in-
f e c c i ó n y c l a s i f i c ac ión . U n a vez desIn-O 
fectados, l i m p i o s y vest idos i r á n a sus" 
respect ivos destinos. L o s forasteros , a 
sus p r o v i n c i a s o pueblos respect ivos, con 
bi l le tes de ca r idad que h a gest ionado 
el A y u n t a m i e n t o de las c o m p a ñ í a s fe -
r r o v i a r i a s . L o s ciegos y los n i ñ o s , a sus 
pa t rona to s respectivos. L o s enfermos a 
hospi ta les . 
L o s adul tos , hombres y mujeres , sa-
nos y vecinos de M a d r i d , a los ta l leres 
de l nuevo pa rque de l a cal le del Riego 
( a l a i zqu ie rda del paseo de las D e l i -
cias, j u n t o a l g r u p o escolar « M i g u e l 
de U n a m u n o » ) , s i conocen a l g ú n oficio 
o s i en ten i n c l i n a c i ó n a aprender lo ; s i no, 
a l a co lonia a g r í c o l a de B o a d i l l a del 
M o n t e , donde t r a b a j a r á n en a r r eg lo de 
caminos , h u e r t a , a p i c u l t u r a , g ran jas 
a v í c o l a s y conejeras, etc. Sobre todo, en 
l a h u e r t a . 
Unos t resc ientos q u e d a r á n en el Par -
que y o t r o s t a n t o s i r á n a B o a d i l l a . A c -
t u a l m e n t e h a y y a t r aba j ando t r e i n t a y 
c inco en esa finca. H o y i r á n o t ros c ien. 
Una manifestación de ciegos 
Pero t a m b i é n v a a comenzar i nme-
d i a t a m e n t e e l e n v í o de mend igos a las 
I n s t i t u c i o n e s de Beneficencia p ú b l i c a 
T r e i n t a y c inco n i ñ o s s e r á n entregados 
h o y m i s m o a l gobernador c i v i l , como 
pres idente de l a J u n t a de P r o t e c c i ó n do 
Menores . O t r o s tantos , a l a M a t r i t e n s e 
de C a r i d a d y a l a D i r e c c i ó n genera l de 
Beneficencia. 
A y e r u n g r u p o de ciegos a c u d i ó en 
m a n i f e s t a c i ó n a l a D i r e c c i ó n de Segu-
r i d a d y a l A y u n t a m i e n t o p a r a protes-
t a r de que se les p r o h i b i e r a i m p l o r a r 
l a c a r i d a d p ú b l i c a . 
Pe ro an te estas l l a m a d a s a l sent i -
m i e n t o c a r i t a t i v o , el A y u n t a m i e n t o ha-
ce p ú b l i c o que no se t r a t a de una me-
d ida ca rce l a r i a n i aun s implemen te p u -
n i t i v a , s i no encaminada a l decoro p ú -
bl ico y a l b i en p a r t i c u l a r de los reco-
gidos. Es tos r e c i b i r á n as is tencia m o -
r a l y m a t e r i a l y una e d u c a c i ó n que les 
p e r m i t i r á ganarse honradamen te la 
v ida . 
L o s obreros parados encontrados en 
l a v í a p ú b l i c a r e c i b i r á n as is tencia del 
A y u n t a m i e n t o en f o r m a de bolsas de 
comida y de camas, s i neces i ta de é s -
tas. 
M US AGUAS DE W 
P M C I A HAN 1 0 
En 272 pueblos no se ha encontra-
do el colibacilo 
N¡ otras bacterias dañinas en nin-
guna de las aguas de la provincia 
Se le dispara una pistola 
y le mata 
A p r i m e r a h o r a de l a t a rde se encon-
t r a b a en su domic i l i o , A m p a r o , 100, 
examinando una p is to la , el ca rp in te ro 
C i p r i a n o L ó p e z J i m é n e z , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , so l te ro . A l parecer, se d i s p a r ó el 
a r m a y el p r o y e c t i l le a l c a n z ó en l a ca-
beza. Tras ladado el he r ido a l Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o f a l l e c i ó poco d e s p u é s . 
E l Juzgado de g u a r d i a o r d e n ó el t r a s -
lado del c a d á v e r a l d e p ó s i t o j u d i c i a l . 
E l Colegio de F a r m a c é u t i c o s de M a -
d r i d h a publ icado u n t r aba jo c o m p l e t í -
s imo, que contiene los a n á l i s i s de las 
aguas dest inadas a l consumo en los pue-
blos de l a p r o v i n c i a . Dichos a n á l i s i s se 
h a n reunido por pa r t idos judic ia les , y 
den t ro de é s t o s po r pa r t idos f a r m a c é u -
ticos, en los que se h a n agrupado los 
pueblos po r orden a l f a b é t i c o . E s t á n com-
pletos los estudios correspondientes a 
los pa r t i dos jud ic ia les de C h i n c h ó n , Ge-
tafe, Nava l ca rne ro , San M a r t í n de V a l -
deiglesias y T o r r e l a g u n a . E n e l de A l -
c a l á de Henares f a l t a n datos de seis 
pueblos; en el de Colmenar Vie jo , de 
t res , y o t ros t res en el de San Lorenzo 
de E l E s c o r i a l . Se h a n real izado, en t o -
t a l , 412 a n á l i s i s , en 193 pueblos. 
Pocas deducciones de u t i l i d a d ofrece, 
s i n embargo, este concienzudo t raba jo , 
porque es m u y frecuente h a l l a r datos 
m u y d i s t i n to s en las aguas de un t é r -
m i n o m u n i c i p a l , y has ta se da el caso 
de haber en u n m i s m o pueblo aguas que 
dan las c i f ras ex t remas del p a r t i d o j u -
d i c i a l . A ^ I ocurre , po r e jemplo , en V i -
c á l v a r o , donde ex is ten aguas que a r r o -
j a n 57,60 de m a t e r i a s o r g á n i c a s , la m á -
x i m a de l p a r t i d o , y o t ras que dan 0,30, 
o sea l a m í n i m a . 
E l n ú m e r o de bacter ias no gua rda re-
l a c i ó n con l a c an t i dad de ma te r i a s or-
g á n i c a s a r ras t radas . San M a r t í n de V a l -
deiglesias, p a r t i d o j u d i c i a l que a r r o j a 
l a c i f r a m á s b a j a en m a t e r i a s o r g á n i -
cas (1,90), da l a m á s elevada en bac-
t e r i a s : 6.793 p o r c e n t í m e t r o c ú b i c o . E n 
cambio, el p a r t i d o de C h i n c h ó n , que da 
5,50 de m a t e r i a s o r g á n i c a s , l a media 
m á x i m a , d a so lamente 3.191 bacterias 
por c e n t í m e t r o c ú b i c o . 
E n todos los pa r t idos judic ia les de la 
p r o v i n c i a h a y aguas que acusan el co-
l ibac i lo , o m i c r o b i o de l a co l i t i s . L a c i -
f r a m á s a l t a se r e g i s t r a en V e n t u r a -
da, donde se h a n hal lado 1.200 bacilos 
en l i t r o . E n doscientos se tenta y dos 
pueblos de l a p r o v i n c i a no se ha encon-
t r a d o este m i c r o b i o . Tampoco se han 
ha l l ado o t r a s bac ter ias d a ñ i n a s en n in -
g u n a de las aguas de l a p rov inc i a . 
i i i i i i iHiniiiwiwi i i n i i M i n a j B i i w i i i i n i M 
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Doctor Francisco Oliver, secretario 
general 
(Foto. Archivo.) 
dices y m a n u s c r i t o s á r a b e s - h e b r e o s y 
e x c u r s i ó n po r alrededores pintorescos . 
A las s ie te y media, regreso a M a d r i d . 
E l d o m i n g o , a las diez, s e s i ó n p r i -
v a d a de l a Sociedad I n t e r n a c i o n a l . A 
las once, s e s i ó n de c l ausu ra en el Se-
nado, p res id ida por el profesor Grego-
r io M a r a ñ ó n . A las dos, v i s i t a a A l c a -
l á de Henares . F i e s t a en el p a r a n i n f o 
de la U n i v e r s i d a d , of rec ida po r el Co-
legio de Doctores de M a d r i d . A las 
diez, cena f r í a y g r a n baile de g a l a . 
« I n f o r m a c i o n e s » escribe t a m b i é n sobre 
e l m i s m o t e m a y en i d é n t i c o sent ido. 
« Y es cur ioso c ó m o en esta coa l i c ión 
c o n t r a I t a l i a se s u m a n — y a lo hemos 
d icho—con I n g l a t e r r a todos los negros 
de p i e l y de a l m a que andan por el m u n -
do. N o es ba lad i el hecho de que en a l -
gunos c i n e m a t ó g r a f o s de los l lamados 
populares se ap lauda a los abisinios 
cuando aparecen en l a pan ta l l a . Por-
que todo eso que se l l a m a ant i fasc is -
mo, comunismo. T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
r e v o l u c i ó n social , todo eso, ¿ q u é es sino 
nos t a lg i a de l a barbar ie? F ren t e a l o r -
den, f r en te a l a l impieza , f rente a la 
c u l t u r a , esa s i m p a t í a hac i a el b á r b a r o 
cochambroso es el exponente sent imen-
t a l a u t é n t i c o , subconsciente, de l a re-
v o l u c i ó n social, aunque o t r a cosa se d i -
ga, p a r a despistar y c a p t a r burgueses, 
y a de p o r s í mentecatos . 
»Y, por o t r a pa r t e , es admi rab le—hay 
que reconocerlo s in reservas—la destre-
za con que e l I m p e r i o b r i t á n i c o se s i r -
ve de todas las fuerzas t u r b i a s del mun-
do cuando l l e g a el caso de u t i l i z a r l a s : 
asociaciones secretas, comunis tas , ne-
gros, cipayos, a d e m á s de los p a í s e s so-
met idos a su inf luenc ia , desde los que 
t ienen c o n d i c i ó n de Domin ios has ta los 
que conservan una r e l a t i v a independen-
cia . O b r a i m p e r i a l ob je t ivamente m a g -
níf ica , pero en l a que no parece g r a t o 
p a r t i c i p a r a t í t u l o de cipayo precisa-
m e n t e . » 
Y l o m i s m o « L a E p o c a » , que an te la 
con ju ra s e ñ a l a la p o s i c i ó n que debe 
adopta r E s p a ñ a . 
« E s p a ñ a t i ene antes de que esta l le 
la gue r ra , cuyas consecuencias p o d r í a n 
ser t a n fa ta les p a r a nosotros, o t r o pa-
p e l i m p o r t a n t e que c u m p l i r . Precisa-
mente el de ev i t a r l a . Y basta pa ra 
o r i en ta rnos en e l c u m p l i m i e n t o de este 
d e l i c a d í s i m o deber obse rvar c u á l e s son 
las fuerzas que e s t á n p rocurando des-
encadenar l a g u e r r a p a r a deducir l a 
m a n e r a de c o n t r a r r e s t a r l a s . » 
Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DI-
GESTIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, CO-
LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA-
GO e INTESTINOS. 
Si usted es uno de los que sufren del aparato digestivo, cualquiera que sea 
la enfermedad o la causa que la produzca, y no ha probado todavía el 
SERVETINAL, tómelo sin perder tiempo y no tendrá por qué arre-
pentirse de ello. Antes puede consultar sobre sus efectos con un pa-
riente, amigo o conocido que lo haya usado. 
A continuación copiamos el certificado de curación que nos remite 
DON MARINO GOMEZ CAMPA, de 34 años de edad, residente 
en OVIEDO, calle CAMPOMANES, núm. 12, BAJOS 
E l original del presente certificado, como todos los que recibimos, están a la dis-
posición del publico en nuestros Laboratorios de la calle Narciso Oller, 6, todos loa 
días laborables. 
E l señor Gómez nos indica en su certificado haber padecido por espacio de siete 
meses una ulcera en el estómago, que le producía intensos dolores, acompañados de 
vómitos de un color oscuro, muy parecido al poso del café. 
E n el mes de marzo del corriente año empezó el uso de nuestro producto, ha-
biendo obtenido con él excelentes resultados, y, en su consecuencia, nos remite el 
presente certificado de curación y agradecimiento, con la autorización para hacerse 
publico en la Prensa y fechado en Oviedo a 3 de junio de 1935. 
Firma del enfermo curado: 
MARINO GOMEZ 
Oviedo, 3 de junio de 1935. 
E x i g i d e l l e g í t i m o S E R V E T E N A I J y no a d m i t á i s sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta, 6,80 pesetas (timbre Incluido), en t o d a « laa farmacias y en Madrid: G A Í O S O , A r e n a l , 2 F A R -
M A C I A D E L G L O B O , P l a z a A n t ó n M a r t i n F E L I X B O R R E L L , P u e r t a del Sol , 5. ' 
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I N F O R M A C I O C O C I A L Y F I N A N C I E R 
L a reva lor i zac ión de 
la Bolsa 
1.173 millones en cuatro meses 
Ayer se habían presentado al reem-
bolso sólo 3,5 millones 
E l m in i s t ro de Hacienda m a n i f e s t ó 
que de un estudio hecho en el minis te-
r i o sobre el curso que han registrado las 
cotizaciones de los valores mobi l ia r ios 
entre el 6 de mayo, fecha en que se hizo 
cargo el s e ñ o r Chapapr le ta de la car-
tera , y el 2 de septiembre ac tual resulta 
que las alzas obtenidas por los Fondos 
p ú b l i c o s , valores municipales , de garan-
t í a del Estado, c é d u l a s , efectos ext ran-
jeros, acciones bancarias, de gas y elec-
t r i c i d a d , navieras, de transportes, se-
guros, s i d e r ú r g i c a s , mineras, de mono-
polios, Indust r ias var ias y obligaciopes 
en general, representan un vo lumen de 
1.322,88 mil lones de pesetas; las bajas 
só lo 148,99 mil lones , y el aumento to ta l 
de valor en el conjunto de los expresa-
dos t í t u l o s asciende, por tanto , en dicho 
periodo a 1.173,88 mil lones de pesetas. 
E l m i n i s t r o de Hacienda, comentando 
los datos anteriores, r e s a l t ó la buena 
d i s p o s i c i ó n de la Bolsa. L a buena situa-
c i ó n de los valores p ú b l i c o s lo demues-
t r a t a m b i é n el que no se hayan pedido 
reembolsos de la Deuda que se e s t á con-
v l r t i e n d o m á s que por un va lor de tres 
y medio mil lones de pesetas. 
— C l a r o — a ñ a d i ó — q u e el d ia decisivo es 
m a ñ a n a ; pero no creo que el vo lumen 
de los reembolsos represente g r a n cosa. 
Di jo t a m b i é n el m i n i s t r o que por la 
m a ñ a n a habla estado en la Presidencia 
del Consejo u l t i m a n d o con los s e ñ o r e s 
G i l Robles, Dualde, P ó r t e l a y Le r roux 
la ponencia que se p r e s e n t a r á hoy a l 
Consejo de min i s t ro s respecto a la su-
basta de c o n s t r u c c i ó n de escuelas en 
Valencia , 
Balance del Banco de España 
E l balance del Banco de E s p a ñ a , pu-
blicado ayer, acusa nuevas modil lcacio-
nes de sumo i n t e r é s . 
E n p r ime r lugar , no sólo no aumenta 
la c i r c u l a c i ó n fiduciaria, sino que expe-
r i m e n t a una r e d u c c i ó n de 63,8 mil lones 
de pesetas; obedece en g r a n par te esta 
r e d u c c i ó n al aumento de las cuentas co-
r r ientes , en 107,8 mil lones de pesetas, y 
a la d i s m i n u c i ó n de las cuentas de c ré -
d i to , en un to t a l de 33,6 mil lones y a los 
descuentos, que decrecen t a m b i é n en 
57,4 mil lones de pesetas. 
E l saldo favorable del Tesoro aumenta 
en 54,9 mil lones de pesetas; en el to ta l 
de la cuenta del Tesoro, del pasivo, fi-
gu ran los 278 mi l lones de la s u s c r i p c i ó n 
de la e m i s i ó n de amort izable a l cuat ro 
por ciento. 
H a y o t r a novedad: desaparece del pa-
sivo la pa r t i da de diversas cuentas, que 
habla quedado reducida a 36 millones, y 
aparece en el ac t ivo , con 116 mil lones de 
pesetas. Es ta a p a r i c i ó n es s ignif icat iva. 
E l t o t a l del balance aumenta en 69 m i -
llones de pesetas. 
Cédulas hipotecarias 
E l Banco Hipo teca r lo ha puesto en 
c i r c u l a c i ó n 1.000 c é d u l a s hipotecarias, a l 
5,50 por 100, de 500 pesetas, y 1.500 cé-
dulas hipotecarias, a l 6 por 100; las p r i -
meras, e m i s i ó n enero de 1934, y la segun-
das, e m i s i ó n 30 de j u n i o de 1933. 
La producción mundial y 
los precios, 1925-1934 
E l Secretariado de la Sociedad de Na-
cioijes acaba de pub l ica r con el t i t u l o 
" L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l y los precios, 
1925-1934", un conjun to de informes y 
datos e s t a d í s t i c o s recogidos por su ser-
v ic io de estudios e c o n ó m i c o s . 
E n el p r ime r capi tu lo se encuentra el 
í n d i c e m u n d i a l de la p r o d u c c i ó n , del co-
merc io y del paro forzoso calculado por 
el servicio de d o c u m e n t a c i ó n e c o n ó m i c a , 
asi como un Indice de la p r o d u c c i ó n i n -
d u s t r i a l por p a í s e s con un resumen de 
la evo luc ión reciente de las pr incipales 
ramas de la p r o d u c c i ó n . E l segundo ca-
p i tu lo e s t á consagrado al mov imien to 
del " q u a n t u m " del comercio in ternacio-
na l y a los t ranspor tes m a r í t i m o s . E l 
tercer capi tulo anal iza los movimientos 
de precios en los mercados mundiales, 
asi como en los diversos p a í s e s . 
Las cifras siguientes, j u e tomamos de 
esta obra, mues t ran los cambios recien-
tes experimentados por la p r o d u c c i ó n y 
el comercio mundia les : 
(Med ia 1925-29 = 100) 
1929 1932 1933 1934 








U y H , * • 100 y 30C 
F. 4* 24.«00 
ffi, 4* 12.000 
D, da 6.000 
C, «I» 4.000 
B, i » 2.000 
A, d» 1.000 
G y H , * • 100 y 20C 
Amart iaabl* 4 
• , 4* 35.000 
D. da 12.500 
C, da i.000 
B, da 2.500 
A. da 500 
flimart. • % 1991 
F. de 50.08t 
K. da 25.000 
D, d» 12.500 
C. da 5.000 
B, da 2.560 
A, da 500 
Amar t . 6 % 191' 
F, do 60.«09 
B. da 25.000 
D, da 12.000 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A. da 500 
Amar t . 5 % m £ 
F, da 50.0M 
E. da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amar t . i % .1987 I . 
F, do 60.000 
K. do 25.000 
D. da 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
A.mort. 0 % 1927 c. 
F, da 50.0N 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amar t . X f, 19!? 
I I , da 354.000 
G, do 100.090 
F, do 50.000 
E, do 35.000 
D. áo 12.500 
C, do 5.000 
B, de 3.500 
A, do 500 
Amor t . 4 % 1951 















A m o r t . 4 V* fe 1921 
F, do 50.OOO 
da 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.C00 
B , do 2.500 
A, do 500 
Amor t . i V> 
F, de 60 000 
B, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B , do 2.500 
A, do 500 
1929 
B a ñ o s Oro 
P r o d u c c i ó n b a s e 
del mundo 106 
P r o d u c c i ó n a g r í -
cola 
P r o d u c c i ó n no 
a g r í c o l a 114 
A c t i v i d a d Indus-
t r i a l mundia l . . . . 112 
• ' Q u a n t u m " d e l 
comercio in ter -
nac ional 110 
96 99 99 










E l recuperamlento progresivo de la ac-
t i v i d a d p roduc tora que se m a n i f e s t ó ha-
cia la m i t a d de 1932 ha cont inuado en 
1933 y en 1934. L a p r o d u c c i ó n ag r í co -
la ha descendido en 1934, parte por cul-
pa de las s e q u í a s y par te a causa de las 
restricciones vo lun ta r i a s de algunos paí-
ses. Pero e'i va lo r de la misma produc-
c i ó n y los beneficios de los agr icul tores 
ha aumentado en la m a y o r í a de los paí-
ses. L a p r o d u c c i ó n de mater ias pr imas 
industr ia les , y la ac t iv idad Indus t r i a l en 
general , es en 1934 sensiblemente m á s 
elevada que el a ñ o precedente, mient ras 
que el " q u a n t u m " del comercio mund ia l 
no reg i s t ra m á s que un aumento m í n i -
mo. Las modificaciones en el n ive l ge-
nera l de precios son re la t ivamente pe-
q u e ñ a s en 1934. y só lo se han producido 
algunos a jus tamientos en las d ivergen-
cias m á s Impor tantes existentes en l a 
es t ruc tu ra general de los precios. 
PllinilüPlüüBICBiiii PHI Bi|rr!|lli!BIIII RUI! p'"! RIlIlBIiBlU' 
Bícabornato Torres Muñoz 
J 
VOOOMO 
4 % abri l iftt t A 
— — — B 
i % octubre A .. 
— — B .. 
> % abr i l 1934 , 
* % % Julio A ... 
— — B ... 
— noviembre A 
- B 
Rowd* ÍOVTOV. 5 f i 
F o r r o r i a r i o 5 % A 






















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 00 
1 0 0 
9 0 
1 00 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 1 
10 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
9 0 
1 0 1 
10 2 












1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
E 0 
25 5 0 1 0 ] 
1 0 1| 5 0; 1 0 1 
1 0 1 5 0 1 0 1 
10 1 5 0 
99 7 5 
9 9 7 5 
9 9 7 6' 
9 9 7.5 


























9 91 5 Oí 
99 8 0 
1 0 0 50 1 0 0 
1 0 0 6 0 
10 0 5 0 10 0 
10 0 5 0 1 0 0 
1 0 0 5 O" 1 0 0 
Hip. 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 o o 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
5 0 
10 1 5 0 
1 0 1 5 0 
5 0 
2 i' 1 0 1 
5 0 
"101 
1 0 1 
1 0 1 
2 4 0 
2 4 0 






1 0 2 
G 0 1 0 1 
1 0 1 6 Oli 1 0 1 
1 0 3 
1 0 3 
10 2 C 6 
1 0 2 6 5 0 2 
1 0 2 






25 1 0 1 5 0 
— J* 
— C 










Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 V, % 
V. Mad. 1914, 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 6 % % 
- 1929 
Int . 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con e a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
O. Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— « % 
H. Ebro 6 •/. 1930. 
Trasatl . 5 Ú % m . 
Idem id . i d . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , (i % 
Majzén A 
Cédula» 
A n t r . Día IB 
1 0 l 






1 0 0 
























1 0 1 
10 4 
1 1 1 
1 0 1 








1 0 0 
1 0 0 
98 




1 0 7 
94 
1 0 1 
10 5 
1 1 1 










lx)cal 6 % 






Céd. argentinas ,. 
—• Costa Rica ... 
Acclonoa 
Banco C. Local ... 




E. de Créd i to 
4 Q H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
tH. Española. , C... 
5 0 f- P ^ - X - " 
Chade, A , B , C ... 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor 
lAlberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 






















1 0 5 
1 7 4 
1 9 4 
19 6 
4 2 4 




1 1 5 5 0 
1 2 81 6 0 
3 3 l 
3 3 l l 




1 0 0 
10 6 
1 1 0 
0 7 
6 0 5 
8 9 







12 8 3 3 0 3 3 0 









1 8 4 
1 1 7 





T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A . B , C 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 
Crédi to y Docks.. 





tndus. A g r í c o l a s . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fi l ip inas . 3 6 0 













A n t r . Día 16 
— «sp . 
Valen. 5 
Prior. Barna . 3 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1. 
- 2.-
- 3.' 
Seffovla S % 
4 % 
3órd . -Sev i l l a 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
Alsaaua 4 14 %... 
EL-Oánfraoc 3 %. 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3." 
A r i z a 5 ^ 
E , 4 * 
F , 5 ... 
G, 6 ... 







































1 1 5 
4 2 2 
72 














Naviera Nervión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 




















Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . D ía 16 
4 8 5 
4 5 0 
90 
1 1 5 







73 1 O 
4 8 5 
4 5 0 
9 1 
6 2 6 
Duro Foiffuera . 
Idom. f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f . c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
[Idem, f. p 
El A g u i l a 
A.. Hornos 
lAzucarenaa ordin. 
Idem, f. c. 
Idean, f. p 
— Cédu la s 
•Españ. Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, í . p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem en baja .. 
Obllgaelonea 
Cotizaciones de París 
Banque do Paris. 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Río t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senello Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nuova Y o r k 
A n t r . Día 16 
9 03 
4 2 4 
9 9 S 
13 2 5 
2 07 
1 2 7 7 
4 2 
6 4 6 
3 9 3 
1 7 7 4 0 
1 1 0 3 
2 7 5 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 5 
2 6 6 
7 4 9 3 
15 17 5 
8 8 9 
4 10 
9 9 9 
13 2 1 
2 0 5 
12 8 0 
42 
5 37 
4 0 1 
1 7 5 0 5 
10 9 5 
2T6 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 0 
2 5 6 1 0 
7 5 10 
15 17 7 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
0 % %. 
11. E s p a ñ o l a 
• serie D 
Chade 6 % 
- 8 M. % 
Sevillana 10. 
R. Levante 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
]dom 1930 6 ' i ... 
Idem 1934 6 % ... 
[Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— 0 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %'. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
% D 
4,50 E 
5 % F 
6 % 
5.50 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . DI» 16 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Savo Adria . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
8 7 8 
1 7 1 





3 9 0 
13 9 
1. G. Chemie ..,.JS | | 








3 8 8 
13 5 
4 0 5 
6 0 
3 0 
Cotizaciones de Londres 
Acciona» 
Banco do Bilbao. 
B . Urqu i jd V 
B . Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bi lbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, ñora 
A n t r . 
12 2 6 
1 1 9 0 
1 2 0 0 
10 0 
39 2 
193 7 9 7 
6 0 
3 2 9 
3 2 4 
Pesetas 
Francos 
Día 16 Dólares 
Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos . . . 
Liras 
Marcos 
Coronas suecaa ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 












A n t r . Día 16 










1 1 9 
1 1 0 
6 3 0 
1 8 
1 9 











1 1 9 
1 1 0 
6 3 0 
18 
1 9 




2 3 5 
2 2 5 
1 5 2 




1 7 6 
17 6 
1 7 1 
14 2 
2 2 0 
2 18 
1 1 4 
1 1 4 
3 4 6 
92 




6 4 4 
6 5 1 
6 5 2 





1 03 5 0 
10 5|2 5 
1 1 1 
10 512 6 
1 0 0 
9 916 0 
10 9 
10 6 5 0 
1 0 7 




Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 ^ 
- 5 % % 
Azuc. sin estam. 
esfam. 1912. 
— 1931. 
lem 5 ' ¿ % .... 
i n t . pref.... 
\E. do P e t r ó . 6 %• 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
(Peñar roya , 6 *• ... 
M O N E D A S 
iFrancos májeimo.. 
— mín imo. . 
— suizos, máx . . . 
— m í n i m o 
Belgas, máx imo . . . 
mín imo. . . . 
[Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
|Dólares, máx imo . . 
— minimo.. . 
[Marcos oro, máx . 
— mín imo . 
[Esc. port., máx . . . 
— mín imo. 
P. argent., máx . . 
— mín imo . 
pTlorines, m á x i m e . 
— mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— «ruecas, m á x . 
— — Bauünao. 





1 0 8 
1 0 4 






























2 3 4 









6 4 2 
1 0 6 
10 6 
10 9 
1 0 6 





2 4 4 
1 0 0¡ 5 0 
1 0 2 
108 
1 0 8l7 5 














2 3 9 























84 7 7 
8 4 









2 3 9 
23 9 
12 4 





























Empieza la semana con bue-
na d i s p o s i c i ó n en los cambios, 
en general , en el sector de Fon-
dos púb l i cos . 
H a y de todo, preciso es de-
c i r l o : pero al f i n a l de la s e s i ó n 
se observa un af ianzamiento de 
la tendencia que cr is ta l iza en 
la r e c u p e r a c i ó n de precios del 
sin impuestos de 1927 y la nue-
va mejora con que se cotiza la 
Deuda I n t e r i o r . 
Vuelve el I n t e r i o r a ba t i r su 
" record" , a 80,50, reduciendo de 
esta manera el i n t e r é s l í qu ido 
por debajo del 4 por 100, a 3,97. 
E l s in impuestos de 1927 si-
g u i ó su t r ayec to r i a descenden-
te, a in f lu jo de la d e s i l u s i ó n 
provocada al no esperar p r i m a 
alguna en la c o n v e r s i ó n , y lle-
gan a poner papel a 101,15. Pe-
ro a este cambio sal ieron to-
madores con toda rapidez y 
q u e d ó el camino despejado. No 
se o lv ido que, con el c u p ó n co-
r r i do y en v í s p e r a s de venci-
miento, el cambio de 101,15 et t i 
por debajo de la par. Y la gen-
te se p e r c a t ó inmedia tamente 
de ello y se l a n z ó en busca del 
papel, el cual inmedia tamente 
m e j o r ó sus pretensiones. 
O t r a de las notas del d ia es 
la e q u i p a r a c i ó n de los t r e s 
amort lzables 5 por 100, l ibres 
de Impuestos, de 1926, 27 y 29. 
Se mant iene el dinero en el 
amort izable 3 por 100 de 1928, 
que paso a paso va mejorando 
sus cambios con f i rmeza. Cla-
ro es que en esta clase de Deu-
da hay algo m á s que el rendi -
mien to l í q u i d o lo que se bus-
ca, y hay otros factores t a l vez 
de m á s empujo que el de la 
c a p i t a l i z a c i ó n , como el do ser 





HOY EMPEZARA A PAGARSELES 
E L 20 POR 100 
P A L M A D E M A L L O R C A , 16. — H a 
quedado cons t i tu ida la nueva Jun ta de 
acreedores del C r é d i t o Balear, Integrado 
por compromisar ios elegidos mediante 
v o t a c i ó n : Presidente, don B a r t o l o m é Fe-
r r e r V l l l a l o n g a : vicepresidente, don Bar-
t o l o m é Pastor G o m l l a ; secretarlo, don 
Mateo Zaforteza Musoles; vocales, don 
Francisco Moner, don M i g u e l Pujadas, 
don Mateo Gamund l , don Ja ime Pina, 
don J o s é B l b l l o n l , don Berna rdo Casta-
ñ e r . D e s p u é s se e l ig ió para d e s e m p e ñ a r 
los cargos de consejeros en nombre de 
los acreedores, a don B a r t o l o m é Fer re r 
y V l l l a longa , don J o s é Balaguer Va l l é s , 
don Francisco Jofro de Vi l legas y don 
Jaime Scarxel l Muntaner , quienes, j u n -
tamente con dos representantes de los 
ant iguos accionistas, y nueve de los Ban-
cos auxi l iadores f o r m a r á n el nuevo Con-
sejo do la ent idad, presididos por el re-
presentante del Banco de E s p a ñ a . 
Con m o t i v o de las ú l t i m a s gestiones 
que se real izan, l legaron los directores 
de los Bancos auxil iadores, don A n t o n i o 
Sachla, por e l . Banco Cen t r a l ; don 
Eduardo Buxaderas , por el Hispano Co-
lon i a l ; don J o s é G a r c í a , por el Mercan-
t i l I n d u s t r i a l ; don F é l i x Escalas, por el 
Urqu l jo C a t a l á n . Estos, j un t amen te con 
el d i rec to r de la sucursal del Banco de 
E s p a ñ a don J o s é Rojas, se reunieron en 
Jun ta de acreedores. Hab lando en esta 
r e u n i ó n el abogado don Ja ime Ensenat, 
d e d i c ó elogios a la labor desinteresada 
que ha realizado el g rupo auxi l i ador . 
D o n J o s é Roca puso de relieve el en-
tusiasmo con que se ha laborado por la 
r e s o l u c i ó n favorable del asunto. E l sub-
gobernador del Banco, don Pedro Pan 
y don E d u a r d o Buxaderas , se expresa-
ron en los mismos t é r m i n o s y solicita-
ron la ayuda de todos para el bien de 
la e c o n o m í a m a l l o r q u í n a . D o n 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.019 
Escuelas y maestros 
C o n c u r s o - o p o s i c i ó n a plazas de m á s de 
15.000 habitantes. Rectorado do M a d r i d . 
E l Jueves, d í a 19 del corr iente mqa, de-
b e r á n de comparecer en el I n s t i t u t o de 
San I s id ro , en el au la que opor tunamen-
te se d e s i g n a r á , para efectuar el ejerci-
cio oral , las opositoras y opositores si-
guientes: 
N ú m e r o 1, s e ñ o r i t a E n r i q u e t a Otero; 2, 
s e ñ o r i t a M a r í a Our jea l , y 3, s e ñ o r i t a 
Carmen A n t ó n , y como suplentes los nú -
meros 4, s e ñ o r i t a M a r í a B ledma; 5, se-
ñ o r i t a Ange la G a r c í a , y 6, s e ñ o r i t a O l -
vido Forcadas. Estos suplentes t ienen la 
o b l i g a c i ó n de permanecer en el local du-
rante la c e l e b r a c i ó n del ejercicio, por si 
tuviesen que actuar en dicho ejercicio 
o ra l . 
A s o c i a c i ó n Nac iona l del Magis ter io .— 
E n la Asamblea que la A s o c i a c i ó n Na-
cional del Magis te r io ha celebrado en 
M á l a g a , a c o r d ó d i r i g i r un manifiesto a 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , y en especial a los 
educadores, en el que, al contemplar la 
s i t u a c i ó n por que actualmente a t ravie-
sa el mundo, recuerda a todos los maes-
tros su o b l i g a c i ó n de t raba ja r por la paz. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — E n v i r t u d de 
vacante de una plaza de Ingeniero por 
pase a supernumerar io de don Vicente 
Puya l G i l , reingresado y electo para 
prestar sus servicios en la S e c c i ó n Agro-
n ó m i c a de C o r u ñ a , se nombra en ascen-
so de escala Ingeniero p r i m e r o con el 
sueldo anual de 8.000 pesetas, a don Jo-
sé B e n í t e z Velez; Ingeniero segundo con 
el sueldo anua l de 7.000 pesetas, a don 
Enr ique de I r i z a r N ú ñ e z , que se hal la y 
c o n t i n ú a en s i t u a c i ó n de supernumerar io , 
cubriendo en efectivo la vacante don 
J o s é G o n z á l e z G i l ; y para la vacante de 
ingeniero tercero, producida por ascenso 
del an ter ior , se concede el reingreso en 
servicio ac t ivo a don Juan A n t o n i o La -
ra Nieto , procedente del min i s t e r io da 
Obras p ú b l i c a s , quien so l ic i tó en t i em-
po opor tuno su derecho preferente al 
reingreso de acuerdo con las disposicio-
nes vigentes. 
Se nombra Ingeniero jefe de la Sec-
ción A g r o n ó m i c a de Toledo a don J o s é 
B a r t o l o - i E c h e v a r r í a F e r n á n d e z , en v i r t u d del Re-
0 nacional? 
Sin duda alguna, el sector de 
especulativos, que a p a r e c í a en 
franco contraste con el tono 
general del depar tamento de 
Fondos púb l i cos , cotizaba algo 
que le h a c í a dar una I m p r e s i ó n 
de reserva y de cansancio. ¿Al-
g ú n factor in te rnac iona l? Los 
comentar ios estaban un poco 
acallados en lo que al conflic-
to i t a l o e t í o p e respecta; Inc lu-
so p o d r í a adver t i r se a l g ú n ma-
yor op t imismo. Como í n d i c e de 
esta s i t u a c i ó n se consignaba la I 
me jora que se t r ansmi t e desde | 
Z u r i c h para las acciones de la 
Chade. Si a lguna cosa hubiera 
—dicen—la tendencia t e n d r í a 
que ven i r canalizada por este 
valor a nuestras Bolsas. 
Se acude, pues, a l factor na-
cional . Y en este sentido es i n -
discut ible que en el sector es-
peculat ivo se cot iza algo, se es-
tá^ al acecho de a lguna impre-
s ión . Re ina expectat iva y a es-
to obedecen los a l t ibajos que 
se reg i s t ran en los precios. 
Al t iba jos que se a c e n t ú a n en 
los ú l t i m o s momentos . Ocurre , 
pues, lo con t r a r io del viernes 
pasado. 
Las Rif 
m é Fer re r , presidente de la Jun ta d e , ^ a m e n t o O r g á n i c o del Cuerpo de Inge-
acreedores, les a g r a d e c i ó el apoyo pres- Ñ e r o s A g r ó n o m o s , por ostentar mayor 
tado, despejando las pocas dudas q u e ¡ c a t s g o r i a que el que la d e s e m p e ñ a b a . 
pudieran caber sobre la m a r c h a pros-
pera del nuevo C r é d i t o Balear . Se acor-
dó enviar telegramas de g r a t i t u d a d i -
versas personalidades. D e s p u é s se cele-
b r ó J u n t a general de accionistas, que 
a p r o b ó el convenio y los nuevos Esta-
tutos. M a ñ a n a mar tes se a b r i r á n las 
ventani l las para pagar a los acreedores 
el 20 por 100. 
Cubre un empréstito la 
Diputación de Bilbao 
B I L B A O , 16.—A m e d i o d í a de hoy ha 
quedado cubier to el e m p r é s t i t o de 35 m i -
llones de pesetas de la D i p u t a c i ó n . L a 
s u s c r i p c i ó n se a b r i ó el s á b a d o . 
Se eleva el descuento 
A M S T E R D A M , 16.—El Banco de A m s -
t e rdam ha elevado el t ipo de descuento 
del 5 a l 6 por 100. 
por 644. y pierden terreno hasta ce r ra r 
a 642 por 640. 
E n Pe t ro l i tos , papel a 27 y dinero 
a 26,75. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A 
U N C A M B I O 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1927, sin, D , 
101,15 y 101.25; C, B y A , 101,15, 101.25 
y 101,30; T e l e f ó n i c a s , preferentes, 115.75 
y 115.50; R i f , por tador , f i n corr iente , 332 
y 330; Felguera . 43 y 42.75; Campsa, 
152 y 152,25. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 16.—El ú l t i m o d ía , en 
c o n t r a t a c i ó n p r ivada , se o b s e r v ó l igera 
I r e a c c i ó n favorable , debido al discurso de 
» M A S D E 
h,n los corros se ha comen-
tado, como era de suponer, el 
decreto de la Presidencia, del 
s á b a d o , y a recogido en nues-
t ras columnas, por el que se 
au tor iza la c o n v e r s i ó n de las 
acciones nomina t ivas de Minas 
del R l f en acciones al porta-
dor, en las condiciones cono-
cidas. 
Tan to t iempo en espera de 
esta posibi l idad, y y a e s t á a la 
vista. N o t á b a s e la convergen- , , . 
c ía de los cambios de arnbas!M- Lava1 ' ^ne hacia Presumir u n alza en 
clases de valores, y en este sen-
t ido r e f l e j á b a m o s el comenta-
rlo de hace unos d í a s . 
E n esta ú l t i m a se s ión , mien-
tras las por tador se h a c í a n a 
330, las nomina t ivas cer raban 
a 327. L a a p r o x i m a c i ó n era, 
pues, mayor . 
Claro es (%ie a ú l t i m a hora 
env ió Barcelona cambios de 323 
para las portador , y ya no se 
s a b í a c ó m o s i tuar las posicio-
nes de ambas clases de t í t u l o s . 
iiiiniiiniiiiniiiiiiiíiiiaiiiiiniii:Bii:i;Biimim;¡:i;i 
AI efectuar sus compras 
laga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cot izado: 
A y u n t a m i e n t o Sevil la, 79,50; C é d u l a s 
C r é d i t o Loca l 5 po r 100, lotes. 102,60; 
Banestos, f i n corr iente , 234; Mengemor , 
cupones, 16; U n i ó n E l é c t r i c a Madr i l e - i 
ñ a , f i n corr iente , 119; " M e t r o " , f i n co-
r r ien te , 143; Obligaciones E l e c t r a Ma-
d r i d , 92; H . E s p a ñ o l a , B , 100,50; C, 101: 
E , 104,25; Felgueras, 1928, 77,50; A d r a 
6 por 100, 93; Bonos 6 por 100 Azucare-
ra , 100. 
Bols ín de ú l t i m a ho ra 
Se a c e n t ú a la debi l idad en algunos t i -
tulares del grupo de valores de especu-
l a c i ó n . Los valores m á s afectados por el 
descenso son los N o r t e s y las R i f , por-
tador . Los pr imeros se inscr iben a 213 
y los segundos a 328, y quedan indeci-
sos. Revelan una pos tura algo m á s sos-
ten ida los Explosivos , y c ie r ran opera-
ciones a 641. Los Al icantes t a m b i ó n se 
def ienden mejo r del pesado ambiente y 
t e r m i n a n c o t i z á n d o s e a 176 a la l iqu ida-
c ión . 
Persiste la i ndec i s ión al cierre. 
Londres 15,225 
N u e v a Y o r k 3,0762 
B e r l í n : 123.60 








I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
miraiiiiBDii QIT.B::!- BÍII;.BI": a i i imrami 
camas 
Especial idad en cromadas, garantizadas. 
Valverde, 1, cpdo. Portada Roja. Riego, 13 
Sucursal V a l l a d o l i d : Migue l Iscar. 5. 
Salamanca, San Justo, 14. 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. 
Picadi l lo . A z c á r r a g a , 11. L A 
•liimilllliilllüeillliEilllliHÜII'HillüBIIII 
La Cocina 
P r á c t i c a 
Pedidos: 
C O R U I Í A 
B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a hora.—Alican-
tes, 177; Felgueras, 42,75; Exp los ivos 
bajaron a 637 y quedan a 640, d inero; 
Ri f , portador, 323, d inero ; Chade, 422. 
B O L S A D E B E R L I N 
Con t inen ta l G u m m i w e r k e 156. 1/2 
Chade A k t i e n A-C 289 1/2 
G e s f ü r e l A k t i e n 124 3/4 
A . E . G. A k t i e n 39 
Farben A k t i e n 154 
Harpener A k t i e n 113 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 90 
Dresdener B a n k 90 
Reichsbank A k t i e n 181 
H a p a g A k t i e n 15 
Siemens und Ha l ske 172 
Sietnens Schuckert 123 
Rheinische Braunkoh le 220 
Bemberg 112 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 144 
BOLSA D E Z U R I C H 
M a d r i d 42 
P a r í s 20,275 
General Moto r s 45 7/8 
U . S. Steels 46 3/4 
E l e c t r i c Bond Co 12 3/4 
R a d i o Corpora t ion 7 7/8 
General E l e c t r i c 34 
Canadian Pacific 10 
B a l t i m o r e and Oblo 16 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d 29 
Anaconda Copper 21 
A m e r i c a n T e l . & Tel 141 
S tandard O i l N . Y 43 
Consol Gas N . Y 26 
N a t i o n a l C i ty B a n k 29 
In t e rna t . T e l . & Te l 10 
M a d r i d 13,67 
P a r í s 6,5925 
Londres 4,95 
M i l a n o 8,15 
Z u r i c h 32,51 
B e r l í n 40,29 
A m s t e r d a m 67,40 
Buenos Aires 26,85 
R í o de Janei ro 5,35 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 34 1/2 
A tres meses 34 15/16 
E s t a ñ o disponible 225 5/8 
A tres meses 214 
Plomo disponible 16 














Cinc disponible 15 
A t res meses 15 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 38 
A tres meses 38 3/4 
Oro 140 
P l a t a disponible 29 3/8 
A tres meses 29 7/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Abre la semana con tendencias dispa-
res en los dos sectores, Fondos p ú b l i c o s 
y valores industr ia les . 
Pa ra los primeros, la ses ión se pre-
senta bien dispuesta, en pa r t i cu l a r en la 
segunda parte, en la que los cambios se 
rehacen en algunas Deudas, que h a b í a n 
aparecido flojas a p r i m e r a hora. 
E n e s p e c u l a c i ó n queda todo algo m á s 
aplomado y no parece que existan in ten-
ciones de sa l i r por ahora de este te r reno . 
F a l t a n temas de comentar los en el 
mercado; m á s que temas lo que f a l t a 
es r e n o v a c i ó n de mater ias : c o n v e r s i ó n y 
guer ra son los dos asuntos que s iguen 
acaparando la a t e n c i ó n . 
* * * 
E n Fondos públ ico* la nota m á s des-
tacada es el alza de I n t e r i o r , que queda 
a 80,50 con d ine ro ; el s i n impuestos de 
1927 t iene papel a 101,15, pero se repo-
ne y queda a 101,30 dinero; papel del 4 
por 100, l ibre , a 100,40; en el 3 por 100 de 
1928 hay dinero a 82,25; algo de papel 
en el 5 por 100 de 1917; el 4,50 por 100 
a 101,40 se mantiene. 
N u e v o auge de Vi l las nuevas del A y u n -
tamien to de M a d r i d a 100,35. 
E n Bancos, dinero para Banestos a 
232 con papel a 234; ofrecidos los H i s -
panos, al cambio ú l t imo , y papel de Es-
p a ñ a s , a 608 por 602. 
» * * 
E n el corro e léc t r i co , j*?cas modi f ica-
clones: las Mengemor. a 149 por 148; los 
Guadalquiv i r , a 108 por 107,25; en Elec-
tras , firmeza a 165; pa ra U n i ó n E l é c t r i -
ca M a d r i l e ñ a , dinero a 119; en Alberches, 
dinero a 53. 
E n T e l e f ó n i c a s preferentes h a b í a , a p r i -
mera hora, papel a 115,50 y dinero a 
115,25; l legaron a 115,75, pero quedan a 
115,50 por 115,25; las ord inar ias abr ie ron 
a 129 por 128 y, d e s p u é s de hacerse a 
128, quedan a 128 ofrecidas. 
Campsas, a 155 por 152,50; en "Met ros" , 
143 d inero ; en T r a n v í a s , 115 dinero, des-
p u é s de hacerse buen lote de t í t u l o s . 
P a p e l de Hornos , s in cambio a la v i s t a . 
* * » 
D o m i n a la baja en el sector' especulati-
vo. Los valores fe r rov ia r ios no aperecen 
t a n b ien dispuestos y Explos ivos y R i f 
quedan m a l parados de la j o rnada . 
A l i can te s abren a 178,50 por 175 y cie-
r r a n con papel a 176; en Nortes hay pa-
pel a 218 y 217, para ce r ra r con d inero 
a 216. 
L a s R l f abr ie ron a 332, pero se deb i l i -
« i i i n n i i i i i n m 
t a n t a m b i é n y quedan a 330 papel por 
228 d i n e r o ; en nomina t ivas hay papel 
225. 
Explos ivos In ic ia ron la m a ñ a n a a 
Bolsa para hoy, pues se pagaron Exp los i -
vos, a 130,25; M i n a s R l f , a 66; Al icantes , 
a 36, y Nor tes , a 43,80. Las noticias reci-
bidas ayer sobre el conflicto í t a l o - e t í o p e 
han causado m a l a lmpres lón_ y n i cam-
bios mejores recibidos de M a d r i d n i el 
alza de las Chades, en Z u r i c h , que po-
d í a n tenerse como buen presagio, han 
servido pa ra toni f icar nuestro mercado, 
el cual c ie r ra a la expectat iva, si bien 
bastante saturado de pesimismo. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 16.—La Bolsa e s t á a la ex-
pecta t iva de la s i t u a c i ó n po l í t i ca . Por 
este mo t ivo , se n o t ó r e t r a i m i e n t o e inde-
c i s ión ; el mercado especulador, casi quie-
to. No ha habido negocio n i en ferroca-
r r i les n i en s i d e r ú r g i c a s . E n navieras se 
ha apreciado la m e j o r í a del mercado de 
fletes; pero el de valores navieros ha es-
tado pesado. Sólo se ha cont ra tado Ner -
viones, a su cambio an te r ior . Como nota 
destacada, anotamos la a c t u a c i ó n de las 
Resineras preferentes, que avanzan hoy 
otros 30 enteros; de 20 a 50. L a Bolsa cie-
648]rra indecisa. 
el  l  
Se dispone que don I s id ro L u z y Fer-
n á n d e z de Luz , Jefe de segunda clase 
que se hal laba afecto como agregado en 
el M i n i s t e r i o de la Guerra , pase a pres-
t a r sus servicios a la S e c c i ó n A g r o n ó -
mica de Badajoz. 
Se dispone que don Fernando Sllvela 
Tordesl l las pueda trasladarse a los Es-
tados Unidos por u n plazo m á x i m o de 
un a ñ o , como delegado de l a C á m a r a 
Oficial Uve ra de A l m e r í a , percibiendo 
sólo los haberes y emolumentos que le 
corresponden por su destino ac tua l en 
E s p a ñ a , a l que d e b e r á reintegrarse una 
vez real izada la m i s i ó n que se le con-
fiere. 
Como resul tado de concurso publ icado 
en la "Gaceta" de 23 de Julio ú l t i m o pa-
ra proveer una plaza de ingeniero a g r ó -
nomo en el Servicio de Construcciones 
A g r í c o l a s , dependiente del I n s t i t u t o de 
Invest igaciones A g r o n ó m i c a s , se nombra 
para la m i s m a a l ingeniero tercero don 
V a l e n t í n Sagrar lo R o d r í g u e z , que se ha-
l la afecto a la E s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a 
de T a r a n c ó n . 
Se concede el pase a s i t u a c i ó n de su-
pernumera r io , a su Instancia, ^ al inge-
niero p r i m e r o don Ange l A r r ú e As t ia -
z a r á n . 
A propuesta del min i s t e r io de Obras 
p ú b l i c a s se au tor iza al ingeniero aspi-
rante don Gaspar V i c t o r i a Tejero , pa-
ra que preste servicios en la D e l e g a c i ó n 
de los Servicios H i d r á u l i c o s del Segura. 
Don M a x i m i l i a n o I r a o l a A g u i r r e , inge-
niero que prestaba sus servicios en el 
de C o n s e r v a c i ó n Catas t ra l de l a p r o v i n -
cia de Toledo, pasa a cont inuar los en la 
S e c c i ó n de V a l o r a c i ó n A g r í c o l a de la D i -
r e c c i ó n General de C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l , quedando adscr i to a l T r i b u n a l Eco-
n ó m i c o A d m i n i s t r a t i v o . 
Peri tos a g r í c o l a s del Es tado.—El pe-
r i t o a g r í c o l a s e ñ o r Santa Ursu la , afecto 
a la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Cuenca, pa-
sa a prestar sus servicios al Ca t ras t ro 
dependiente de la D i r e c c i ó n General de 
C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
Se le concede el pase a supernumerar io 
al per i to a g r í c o l a del Estado M a y o r do 
tercera clase don M a n u e l G a r c í a L u z ó n , 
que se ha l laba afecto a la E s t a c i ó n de 
A r b o r l c u l t u r a de Calatayud. 
C I E R R E DE BANCOS 
S H A N G H A I . 16.—A consecuencia del 
cierre del Banco de C a n t ó n , u n Banco 
de H o n g k o n g . con u n capital de cinco 
mil lones de d ó l a r e s y con sucursales en 
C a n t ó n , Shanghai , H a n k e u , T l e n Ts ln , 
e t c é t e r a , ha cerrado sus ventani l las . 
Con este mot ivo , el mercado de fon-
dos ha suf r ido una nueva y grave sa-
cudida. 
Sastrería ARGENTINA 
B A R Q U I L L O , 3, p r a l . Te l . 24485 
S U P R E M A E L E G A N C I A 
Grandes facil idades pago 
• i i i i i n i i i n i i i i m i i n i i i i i i 
•iiiiiniiiiniii»iii!ni¡iiii!i!:ii!!; B a a n m s a n s t 
ZADES 
NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 
L E O N 
g u i a d o d e 
v e i ) P » ' 9 
• l t T l p o . t a ^ e S Y 
»pe's 
un» 
0 5 t t a b a i M ; 
Gataoua 
el ramo, con descuentoi Admilimoi trabajos de catas establecidas 
i«gun la imporlancia de la cifra realizada. 
Aceptarlamo» soliciludei de representación de (odas aquellas plazas «n 
donde no estuviéramoi representado». 
i i n n i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i H i i i i n i i i i n i •IIIIIWIMII i i n i i i i n i i i i n i i i i H i i n • i m n i i i m i i i i i n i m i n ^ 
I N G E N I E R O S A E R O N A U T I C O S I N G E N I E R O S D E T E L E C O M U N I C A C I O N 
Para p r e p a r a c i ó n e in fo rmes , d i r ig i r se al INSTITUTO HERVAS, P A S E O DE RECOLETOS, 29. - M A D Í U I ^ * 
MADRID. Año X X V . - N ú m . 8.049 E L D E B A T E T 9 ) Martes 17 de septiembre de 1935 , 
l U j A D R l D E M P A T O C O N E L R A C I N G D E S A N T A N D E R | L a Marcha de las Diez!Isidoro G a s t a ñ a g a v e n c e a B i r k i e 
p i y i . f Horas de Peñalara 
£ i v a l e n c i a t n e d e r r o t a d o p o r e l L e v a n t e 
———•« — » « 
Constituyó la única sorpresa de la jornada. E l Athlétic madrileño ven-
ció al Nacional por 5-2. Una difícil victoria de Zaragoza sobre el Valla-
dolid. Resultados normales en el campeonato catalán 
CAMPEONATOS R E G I O N A L E S 
*Ufi. rm . ANDALUCIA 
« ! „. BalomP1-'"Malacitano . 
Í S ? «* C-' Campeón d« ^ P a -
M ^.»ecrÍatiV0 de Granada ... 3 
M.randilla F . C.-Jerez F , C l 
C A S T I L L A - A R A G O N 
Athlétic Club-C D. Nacional 5 
ZaraKoza D.-Valladolid D . 2 
Kácing; de Santander-Madrid F . C. 
n n „ CATALUÑA 
O. D. Espaftol-C. E . Sabadoll ... 
Btrce'0na-* C- D- Júpiter. 
Gerona F . c . - F . C. Badalona ... 
. G A L I C I A - A S T U R I A S 
^ C e l t a - C . D. Coruña 
Oviedo F . c.-* Spórting de Gijón. 
Unión de Vigo-* S. Avilesino .... 
VALENCIA-MURCIA 
Levante F . C.-* Valencia F . C . 
Hércules F . C.-* Elche F . C . . . . . . . 3 
VASCONGADAS 
Arenas CIub-Donostia F . C 






ataques con gran rapidez, pero la de-
fensa racinguista actuó con gran ener-
gía, acompañándole el acierto . 
E n un avance del Rácing, Chas lan-
za un tiro fuerte que detiene con apu-
ros Alberty. Responde el Madrid y Ke-




rá, y Berkessy, desde lejos, empalma 
un fuerte tiro, que se traduce en el 
tercer tanto para el Barcelona. 
Arbitró el señor Esteve. 
Los equipos se alinearon en la siguien-
te forma: 
Barcelona: Nogués, Zabalo —Areso, 
Vardina—Berkessy — Valdaña, Ventol-
Soler — Mena, Diego — Galvani — Gar-
cla—Perpiñá—Tarradella. 
Gerona, 3 ; Badalona, 1 
el primer tanto para el Madrid. Van 
treinta y cinco minutos de juego. E l Rá-
cing reacciona y los medios prestan al-
go más de atención a la delantera ra-
cinguista, hambrienta de juego. Llega 
2— o e' empate a los cuarenta y tres minu-
3— o tos- E1 nuevo extremo racinguista Cu-
3—i|ca lanza un centro, y Chas, de cabeza, GERONA, 16. — E l Gerona, en su 
envía el balón a la "red. L a jugada es campo, venció por 3-1 al Badalona. 
ovacionada con entusiasmo. A- los veintiséis minutos de juego Tru-
E n el segundo tiempo el fuerte tren jil10 consigue el primer «goal», aprove-
impuesto por el Rácing es imposible se- chande un buen servicio de Ciará. Con 
guirlo al Madridl y el equipo local do- e3te resultado terminó la primera parte, 
mina. L a zaga, los medios y el portero! E n la segunda, el Badalona consiguió 
"merengue" han de emplearse a fondo If1 cmPate P0*" un barullo ante la puer-
ella dominó mucho más el Levante. E l 
Valencia tuvo muchos lunares en el con-
junto. Rubio no lució por abandono de 
sus compañeros. Lo único bueno que se 
hizo fué obra suya. 
E n el segundo tiempo, el Levante se 
impuso netamente. Marcó sus dos tan-
tos. E l primero a los 18 minutos, con-
seguido por su delantero en un lio ante 
la puerta del Valencia. A partir de es-
te "goal" los valencianos no hicieron 
más que juego violento y loa "fauts" 
se suceden por una y otra parte. Unas 
equivocaciones de Arribas, árbitro. exal-
tan las pasiones de los jugadores, y el 
terreno se convierte en escenario de una 
batalla campal. L a defensa del Valen-
cia resiste a la desesperada, y Puig I I 
comete una falta y éste es agredido; 
otros salen en defensa del primero y 
rá — Rait—Escolá—Pedrol—Munlloch se generaliza la lucha. Interviene la 
Júpiter: Solá. Daniel—Ibáñcz, Font— fuerza pública y Puig y Bermúdez son 
2—1 
0 reiteradamente, porque el ataque cánta-
bro, formado por gente joven y de em-
expulsados. 
Poco después, en un formidable avan-
ce de Aparicio, centró el balón, que na-
ce un extraño y se cuela en la portería. 
Con juego deslucido y violento, ter-
minó este accidentado encuentro, sin 
más variación. 
H é r c u l e s , 3 ; ^Elche , 0 
A L I C A N T E . 16.—El Hércules ganó 
por 5-0 al Elche, en el campo de Alta-
bix, propiedad de los vencidos. Hubo 
bastante público, pues de Alicante se ta, aprovechado por Torre. A los veinti-cuatro minutos, Ferrer, en una jugada 
excenrional hntp A Nnvía CHIP nr> nnp-! trasladaron gran cantidad de aficiona-
3 -1 S r ^ ^ r mUCh0 y remata 7 d ^ c e r n á d a para dos. E l partido se caracterizó por el 
2 - 1 ™l0ar- r S n l t l ^ \ l ^ ¡ T i J L - I E1 tercer " Z ^ " se marcó en pleno do- abrumador dominio de los alicantinos. 
Castilla-Aragón 
Athlét ic , 5; Nacional, 2 , 
, oL^artÍd0 qUe se fe5 el domingo en 
el Stádmm Metropolitano entre el Athlé-
A los dos minutos, fué el Nacional 
el que marcó el primer tanto, por me-
diación de Moriones, con la cabeza; un 
tanto discutible, razón por la cual no se 
recibió con el aplauso que merecía. E l 
balón tropezó en los palos al rebotar 
dentro y volvió al terreno de juego. Fué 
tanto, sin duda. " 
Esta ventaja a favor dé los más débi-
les contribuyó a dar interés al partido, 
en cuyos primeros minutos todos los 
avances atléticos fueron acertadamente 
cortados por las defensas y medios con-
trarios. E l guardameta tuvo también 
feliz intervención. 
Mediado el tiempo fué cuando se no-
tó la diferencia de clase entre los dos 
equipos. 
A los diez y nueve minutos empató 
el Athlétic, por una jugada iniciada por 
Marculeta con un pase a Marín; éste 
pasa a Navarro, que marca con un tiro 
muy duro. 
E n todo momento, el encuentro fué 
rápido. A la media hora marcó Elícegui 
el segundo tanto, con ocasión de un cen-
tro de Marín. E l juego había persistido 
bastante por el lado derecho. 
E l último cuarto de hora fué, natu-
ralmente, favorable al Athlétic, aunque 
no consiguió marcar más tantos. 
L a segunda mitad debía desarrollarse 
con mayor facilidad para los atléticos, 
porque, además de la resistencia que. 
en general, da la clase, el aire los fa-
vorecía. Gracias a gue el Nacional vol-
vió a marcar nuevamente y se pudo 
mantener el interés del encuentro, en 
mayor escala que en la primera parte. 
E l tanto del empate, a los once minu-
tos, hecho por Ferré, un tanto magní-
fico, de un tiro potente. 
Animados los nacionalistas pudieron 
contener muy bien el dominio contra-
rio, dando lugar a un buen partido. 
Casi a la media hora, a los veintisie-
te minutos, cuando el fondo volvía a 
Influir, una oportuna cabezá de Elícegui 
deshizo el empate. Dominaba mucho el 
Athlétic y hay que convenir que la tác-
tica nacionalista, al parecer de replie-
gue, les favoreció enormemente. 
A los cuarenta minutos, en un lío, la 
oportunidad de Chacho aseguró la vic-
toria con un cuarto tanto. 
Con 4-2 pareció y debió terminar el 
partido. Pero el árbitro descontó, por 
lo vis/), todos los tiempos perdidos, por-
que el último tanto, también de Chacho 
en un pase de Sorníchero, se marcó a 
los noventa y dos minutos y cuarenta 
y un segundos. 
Pero, salvado el detalle, es igual, por-
que la diferencia de los dos equipos de-
bía dar ese tanteo por lo menos. 
E l Athlétic se ha presentado bien, en 
general, sobresaliendo su línea media, 
en la que Marculeta e Ipiña se mostra-
ron muy laboriosos y acertados. E l otro 
no desentonó. 
Del ataque, que estuvo bien, logró des-
tacarse Marín. Podemos pasar por alto 
los defensas. E n cuanto al portero, ca-
si casi fué el peor, mejor dicho, el me-
nos bueno, principalmente por su inse-
guridad. Y menos mal que no tuvo de-
lante un ataque peligroso. 
Hemos encontrado bien al Nacional, 
con un equipo tal vez superior al de la 
temporada pasada. Su guardameta ju-
gó bien. 
Arbitro: Señor Canga-Arguelles. 
Equipos: 
A. C —Pacheco, Mesa — Alejandro, 
Gabilondo — Marculeta—Ipiña. M a r í n -
Navarro — Elícegui — Chacho — Sorní-
chero. _ . 
C. D. N.—Bueno, Bernabéu—Suarcz, 
Praga—Torres—Zulueta, Moriones—Fo-
rré—Quesada—Caramelero—Sanz. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A . Barquillo, 6. 
quina contra el Madrid y el juego se 
endurece por momentos. A los veinti-
nueve minutos marca el Rácing su se-
gundo tanto. García sirve un pase ade-
lantado por alto que llega a los domi-
nios de Alberty, y el delantero centro 
del Rácing se lleva el balón con el pe-
tic y el N a c i o n a l ' h r s i d ^ ' e r m e í r 1 ^ chc hasta el fondo de la red- E1 porte" 
los jugados en Madrid en la actual tem-l1'0 del Madrid entra también con el ba-
porada, que terminó con la victoria ne-|I6n dentro de la Portería- L a Jugada pro-
ta del primero por 5-2 Los atléticos V0Ca otra ovación estruendosa. A los 
presentaron un buen equipo, aunque no CUaJe"ta.y Un m i n u ^ , en una reacción 
el mejor, porque faltaban dos o tres fi- ";fdridista- e^aPa el húngaro Kellemen, 
guras. Y también los nacionalistas acá- ^ ^ medi í l a Herranz' qu<: 
KT, P! KÔ „̂ "^-^"tu^Las, acá remata imparablemente y consigue el 
a U n medio disPonlble- Ovando empate para el Madrid. Desde cste mo. 
mentó los forasteros neutralizan brillan-
temente todos los esfuerzos del Rácing. 
E l Madrid hizo un buen partido en el 
primer tiempo, sobresaliendo los dos ex-
tremos. Los medios, muy acertados y 
trabajadores, y en la zaga Mardones 
gustó más que Ciríaco. Alberty estuvo 
seguro, y detuvo algunos tiros dificilí-
simos. 
E n el Rácing flojearon los medios, es-
pecialmente los alas. E l ataque, forma-
do por gente joven y elementos nuevos, 
promete mucho. Cuca hizo un debut 
acertado. E n la zaga, Sierra se afianza, 
y hará una gran pareja con Ceballos. 
Pedresa, en la portería, muy incierto. 
Juzgó el encuentro Ostalé. que lo hi-
zo a satisfacción de todos. Los equipos 
presentaron las siguientes alineaciones: 
Rácing: Pedresa. Ceballos — Sierra. 
Ibarra—Germán — García. San Juan— 
Nilucho—Chas—Larrínaga—Cuca. 




E s p a ñ o l , 2 ; Sabadell , 0 
B A R C E L O N A , 16.—El Español ven-
ció en su campo, por 2-0. al Sabadell. E n 
la primera parte, el Español jugó bien, 
pero sus avances carecían de cohesión, 
retrasándose considerablemente los inte-
riores ante el empuje del Sabadell. A 
pesar de ello, los ataques que efectua-
ron eran peligrosísimos, tirando tres 
"corners", al igual que sus adversarios. 
Al reanudarse el partido cambió por 
completo el curso del mismo, y tras 
breves momentos de tanteo, el Español 
se adueñó de la situación, dominando 
intensamente. L a línea de medios espa-
ñolista jugó horrores, tanto sirviendo 
juego a su delantera como cortándolo 
cuando sus adversarios atacaban. No 
por ello el Sabadell dejó de presionar 
en algunos momentos la meta españolis-
ta, y en uno de sus avances, Calvet per-
dió una excelente ocasión de marcar, 
encontrándose solo ante la puerta es-
pañola después de haber burlado a Pé-
rez. 
E n un vistoso avance del Español, 
bien apoyado por la linea de medios, se 
consiguió el primer tanto, a los treinta 
y cinco minutos de juego, mediante una 
jugada en la que Lecuona pasó a Mano-
lín, éste a Prat, el cual dribló a Blanc, 
y de un buen tifo de izquierda mandó 
el balón a la red. 
Dos minutos después, Massip recibe 
un balón, se interpone Greem, el cual 
brilló en gran manera, y arrebatándole 
el esférico de las manos se interna y 
consigue de esta manera el segundo 
"goal". A partir de este momento, el 
Sabadell reacciona y busca desespera-
damente aminorar el resultado, pero sus 
intentos fueron desbaratados por la se-
renidad, digna de elogio, del Español. 
Arbitró el colegiado señor Ferrer. 
Los equipos se alinearon así: 
Español: Martorell, Clipsón — Pérez, 
Edelmiro—Soler—Lecuona, Prat—Eche-
zarreta—Greem—Manolín—Bosch. 
Sabadell: Massip, Morral—Blanc, Ar-
gemí—Font—Gracia, Jospedra—Calvet— 
Gual—Parceló—Parera. 
Barcelona, 3; ^Júpiter , 0 
B A R C E L O N A , 16.—En el campo del 
Júpiter tuvo lugar el partido de cam-
peonato de Cataluña entre el Júpiter 
y el Barcelona. Venció el Barcelona 
por 3-0. 
Se inició el partido con dominio alter-
no y juego vivo y rápido. L a delantera 
del Barcelona, de buenas a primeras, 
manifestóse más peligrosa que la del 
Júpiter, que hizo que la línea defensiva 
de dicho equipo se viese obligada a un 
rendimiento superior. A los quince mi-
nutos de juego, Pedrel pasó avanzado 
a Munlloch. internándose éste y cen-
tró raso, al tiempo que Escolá empal-
maba un buen tiro, que valió al Bar-
celona su primer tanto. 
Sin presionar muy intensamente el 
Barcelona, su juego evidenciaba una 
manifiesta superioridad, y el portero 
del Júpiter se vió mucho más acosado, 
precisamente por dicha superioridad y 
eficacia. 
A los treinta y nueve minutos, Var-
dina pasa a Escolá. y éste, rápido, a 
Vcntolrá, el cual devuelve la jugada, y 
Escolá, de un fuerte tiro, bate por se-
gunda vez la portería del Júpiter. Fué 
un magnífico tanto, no tan sólo por su 
ejecución, sino también de preparación. 
Con este, resultado finalizó el primer 
minio del Gerona, por Trujillo, aprove-
chando una salida en falso del portero 
del Badalona. 
Los equipos se alinearon en la si-
guiente forma: 
Gerona: Franca, Tarró •— Torrede-
flot. Campa—Prieto — Castillo, Lluch— 
Ciará—Trujillo—Ramón—Ferrer. 




Levante , 2 ; ^Valenc ia , 1 
V A L E N C I A , 16. — E n el campo de 
Mestalla fué derrotado ayer el propie-
tario por el Levante, por 2-1. 
E l Valencia consiguió su único tan-
to a los diecinueve minutos. Un gran 
pase de Rubio a Arín, éste se interna 
y cuando, solo ante la portería, el tan-
to parece inminente, es zancadilleado. 
E l árbitro concede "penalty", que Goi-
buru transforma en tanto. 
Con este resultado, 1-0 a favor del 
Valencia, termina la primera parte. E n 
que pudo marcar igual diez tantos que 
los tres reflejados en el marcador. Fué 
un encuentro de entrenamiento. 
Los tantos se marcaron asi: A los 
treinta minutos, Blázquez cede a Ta-
tono y éste empalma un fuerte "chut", 
que entra en la portería del Elche. Cin-
co minutos después el mismo jugador 
bate de nuevo al portero ilicitano de 
un tiro cruzado, que Escartín anula. En 
el segundo tiempo, de salida se tira un 
"comer" contra el Elche, que es des-
pejado a "comer". Vuelve a tirarse, y 
otra vez se despeja a "comer", que, al 
tirarse nuevamente, produce otro "cór-
ner", y por fin, al sacar éste, Blázque? 
inemsta el esférico en la red en un so-
berbio cabezazo. A los treinta y cinco 
minutos. Gomila, en jugada individual, 
marca el último tanto válido de la tar-
de. Por equipos se alinearon así: 
Hércules: Pérez, Goyeneche—Orriols, 
Múgica— Rosalend — Salas, Irles — Ta-
tono—Blázquez—Morera—Gomila. 
Elche F . C : García, Torregrosa—Mu-
ñiz, Bestit — López — Moro, Clement— 
Zarzzali—Nolet—Nin—Baeza. 
E l C e l t a g a n o d i f í c i l m e n t e a l C o r u ñ a 
En cambio, el Spórtlng de Cijón no existió fren-
te al Oviedo. Los dos campeones de España ga-
naron sus partidos con facilidad 
EL BETIS BALOMPIE PERDIO EN MILAN 
Galicia-Asturias 
Celta , 2; C o r u ñ a , 1 
VIGO, 16.—Se ha jugado en el esta-
dio de Balaidos el partido mancomuna 
do Celta-Deportivo de L a Coruña, con 
asistencia de regular concurrencia. Em-
pezó con un avance del Deportivo por su 
ala izquierda, mandando un centro Gua-
dix, que remató de cabeza Paco León 
y que fué el primer tanto para el De-
portivo. E l Celta, sorprendido, no coor-
dina bien sus líneas en los primeros mo-
mentos, aunque luego juega con gran 
codicia, estableciendo un gran dominio 
y creando jugadas peligrosísimas en la 
portería defendida por Isidro, largando 
un tiro imponente Nolete, que no es 
tanto por chocar contra un larguero. 
E l partido se desliza interesante. Se ti-
ra un castigo contra el Deportivo, que 
produce un lio ante la portería, que re-
suelve Pirólo, marcando el "goal" del 
empate. Sigue dominando el Celta, y, en 
otro avance, Pirelo entrega un pase a 
Nolete, que tira fuerte y consigue el 
segundo para el Celta. Sigue el juego 
nivelado, aunque con ligero dominio 
céltico. 
E n la segunda parte, de juego insul-
so, no varía el marcador. Montes, que 
hasta este momento ha sido el mejor 
jugador del Celta, sufre involuntaria-
mente una lesión al despejar una pelota 
y se retira del terreno. No obstante 
jugar el Celta con 10 jugadores, sigue 
dominando. Se desperdicia una jugada 
de Toro, que se pega con Novo. E l 
árbitro expulsa a estos dos jugadores. 
Hay un gran avance de Paco León, que 
pierde por falta de decisión, y un gran 
"shoot" de Nolete, que se estrella con-
tra el poste. Con este resultado termi-
na el partido. E l juego del Deportivo 
agradó bastante. 
Los equipos formaron asi: 






E n el Celta se observó la falta de 
Vega, que está lesionado. 
Oviedo, 5 ; ^ S p ó r t i n g , 0 
GIJON». 16.—Ayer se celebró en el 
campo del Molinón, con muy mal tiem-
po, que deslució «i partido, el encuentro 
Bpórting-Oviedo. 
Desde el comienzo se hizo manifiesta 
la superioridad del Oviedo, que a los 
cuatro minutos marcaba el primer 
pero la delantera del Spórting no supo 
aprovechar. E l debutante Jaso no ha 
sido afortunado en su intervención. Con-
tra el Spórting se tiraron tres "comers" 
en el primer tiempo y cinco en el segun-
doi y viceversa. 
Los equipos se alinearon asi; 
Oviedo: Florenza. Laviada—Pena. Sí-
rio—SoladredoChús, Oasuco—Gallart— 
Lángara—Herrerita y Emilín. 
Spórting: Sión, Sión n—Abelardo. Independientes 
Andrés — Calleja — Tronchín, Bona — 
Vean a—Jaso—Pin—Pipi. 
E s un concurso de regularidad. Se 
clasificaron 8 2 marchadores 
Con un día propicio de suave tempe-
ratura y escaso sol, y una gran anima-
ción y concurrencia, celebróse ayer en 
la Sierra de Guadarrama la prueba clá-
sica del programa deportivo 1935 de la 
Sociedad Español de Alpinismo Peña-
lara, denominada Marcha de las Diez 
Horas. 
Como de costumbre, fué prueba de 
regularidad, por parejas, y su recorri-
do, libre, entre los puntos de partida y 
viraje, que eran el «chalet* de la Fuen-
fría, y la cumbre de Peñalara, respec-
tivamente, con regreso al origen. Los 
controles estaban interver.idos por los 
señores Galilea, Papworth y Plaza. Las 
señoritas que participaron fueron muy 
aplaudidas al entrar en la meta. Aunque 
1 prueba tiene carácter social, es de-
cir, reservada a los socios de la entidad 
organizadora, ha llegado a ser tan po-
pular, que toman parte en ella los mar-
chadores de otras Sociedades, agrade-
ciendo esta espontánea participación, 
que realza la brillantez de la prueba, la 
Sociedad Española de Alpinismo Peña-
lara. Quedaron clasificados 82 marcha-
dores, de los que pertenecen 31 a la 
S. E . A. Peñalara, 14 a Salud y Cul-
tura, ocho al Híspano Club, ocho a la 
Agrupación de Exploradores de Espa-
ña, cuatro a la Agrupación de Kevers 
de los Exploradores, cuatro a la Aso-
ción de Revers. dos a la Sociedad Gim-
nástica Española, dos a la Juventud Ca-
tólica de San Marcos y nueve indepen-
dientes. E n resumen, una magnifica jor-
nada de juventud y camaradería. Los 
marchadores clasificados son los si-
guientes: 
De la S. B. A. Peñalara 
Faustino S. de la Mora, Rafael Gar-
cía, Fernando Fuentes, José M. Kowals-
ki, Julio Romero, señorita Anita Cou-
denneau, Mauricio Lenoir, Manuel Co-
rrea, José Correa, Luis Souto, Eduardo 
Box, Fernando López, señorita Alicia 
Skenkel, Angel González, señorita Am-
parito Quesada, J . Ramón Quesada, 
Francisco Alvarez, Vicente Gutiérrez, 
Antonio Alcantú, señorita Josefina Fei-
to. José de Zarraga, José González Pe-
ris, Antonio Benito, Luís Grosclaude, 
Juan A. Miralles, Francisco Molina, 
Agustín T. Ayuso, Enrique Quesada 
López, E . Quesada Mas, Juan Muller, 
Robertó Papworth. 
Salud y Cultura 
Agustín García, Pedro Sánchez, Ger-
mán Largo, Enrique Velázquez, Juan 
Sanz, Facundo del Olmo, señorita An-
geles Bellido, Alonso Rodríguez, Jesús 
Velázquez, Casíldo Fernández, Mariano 
Sierra, Luis Velázquez, José García, 
Pablo Maestre. 
Hispano Club 
Máximo Pozo, Eduardo Blázquez. En-
rique Máiquez, Vicente Alvarez Rodri-
go Cazón, Daniel Redondo, A. Moya, 
Angel Gómez. 
Exploradores de España 
Román García. Luis Alarcón. Antonio 
Carretero, Julián Azcona, Luis Veláz-
quez, Rafael Sendín, Carlos Martínez, 
Manuel Otero. 
Agrupación de Revers de los 
Exploradores 
Antonio Alcántara, Juan Etreros, Fe-
derico Górriz. Andrés Etreros. 
Asociación de Revers 
José Soriano. Vicente Viadea, Rafae, 
Arques, F . Sánchez. 
Gimnástica Española 
Miguel Guevara, Miguel González Vi-
llalba. 
Juventud Católica de San Marcos 
Pedro Muela, M?nuel Pérez Salguero. 
Por puntos en diez asaltos. Max Baer contra Joe 
Louis para el 24. E l Cinturón de Madrid 
L A HABANA, 15.—El boxeador es-
pañol peso pesado Isidoro Gastañaga 
venció por puntos al alemán Hans Bir-
kie, en un combate a diez asaltos. Gas-
tañaga pesó 200 libras y Birkie 198 1/2. 
Lo más destacado del encuentro fué la 
dureza del mimo, y el modo con que el 
español utilizó la mano derecha. Gas-
tañaga boxeó a gran velocidad. Sin em-
bargo, el alemán colocó buenos golpes 
y estuvo mejor en el cuerpo a cuerpo. 
Ninguno de los dos boxeadores llegó 
a caer sobre el «ring». E l combate fué 
presenciado por tres mil espectadores 
y se celebró en el Stádium de Cristal. 
Baer contra Louis 
N U E V A Y O R K , 16.—Joe Louis, el bo-
xeador negro de Detroit, y Max Baer, 
ex campeón mundial, están preparados 
para un encuentro a quince asaltos, que 
se celebrará en el Yankee Stádium, el 
24 de septiembre. Este combate cons-
tituye el tópico principal de todas las 
conversaciones y comentarios deporti-
vos, incluso desde la noche en que Joe 
Louis venció a King Levinky, en el pri-
mer asalto del combate celebrado en 
Chicago. E s , desde luego, el combate de 
pesos pesados más interesante de los 
que se han organizado desde los tiem-
pos en que Jack Dempsey vencía por 
«k. o.» a todos los que se enfrentaban 
con él. 
L a carrera rápida de Joe es mucho 
más sorprendente si se considera que 
este muchacho cumplió los veintiún 
años el día 13 de abril. Joe Louis ha 
vencido por «k. o.» a veinte de sus 
veinticuatro contendientes, con los que 
se ha enfrentado en su carrera pugi-
lística, que profesionalmente comenzó el 
4 de julio del año pasado. 
Los aficionados de boxeo se apasio-
nan por los boxeadores de golpe fuerte 
y Joe ha sido consecuentemente reci-
bido con los brazos abiertos por la mul-
titud popular, que acude a los comba-
tes. Como Dempsey, el negro de De-
troit hace que el deporte del boxeo se 
convierta en un negocio de un millón 
de dólares de ingresos en taquilla. 
Louis, que empezó su vida en los cam-
pos de algodón de Alabama, si vence 
por «k. o.» al ex campeón mundial, se 
convertirá en uno de los nombres más 
destacados de los deportes durante 1935. 
Louis se ha presentado en el «ring», 
sabiendo asolutamente todo lo relativo 
a este deporte. Conoce todos los mo-
dos de contestar a los ataques de sus 
enemigos, y no le importa en absoluto 
la reputación de su contendiente. 
Su vida se reduce a comer, dormir y 
entregarse en absoluto al boxeo. 
Baer vendrá a Nueva York, desde su 
c a m p a m e n t o de entrenamiento en 
Speculator, Nueva York, en las mejo-
res condiciones pugilísticas de su vida. 
Hay que tener esto en cuenta, y si ade-
más las lesiones que padecía en las ma-
nos se han curado como se afirma, pu-
dieran fracasar todos los pronósticos a 
favor del negro. 
Igualmente se puede decir con rela-
ción a las apuestas. Actualmente están 
ligeramente a favor del negro, pero es 
muy posible que antes de que suene el 
«gong», sea Baer el favorito.—United 
Press. 
E l Cinturón de Madrid 
E n el campo de la Ferroviaria se ce-
lebró la reunión correspondiente al Cin-
turón de Madrid de boxeo "amateur". 
Resultados: 
Pesos mosca 
Cuervo venció por puntos a Pantoja. 
Salinas, por la misma decisión, a 
J . López. 
Díaz, también a los puntos, a Crespo. 
Pesos gallo 
Fernández derrotó por abandono a 
Valiente. 
Manteca venció a Mendo también por 
abandono. 
Sarabia, por "k.-o.", a Iglesias. 
Pesos plumas 
Alonso triunfó a l o s puntos sobre 
Montes. 
Bellono a Guerrero por abandono. 
Pesos ligeros 
Jurado ganó a los puntos a Tarabuela. 
González, por abandono, a Manuelo. 
A. M M I E GANO FI 
Unión Vigo, 3 ; ^Avi lés , 1 
A V I L E S , 16.—En el campo de Aro-
bias fué derrotado por 3-1 el Stádium 
de Avílés por el Unión Spórting de Vigo. 
E l partido fué poco vistoso. A los tre-
ce minutos del primer tiempo, en un 
lío ante la puerta de los asturianos, el 
delantero centro vigués introduce el ba-
lón, y es el primer tanto. Tres minutos 
antes de concluir el tiempo el propio 
defensa gallego introduce el balón en 
su puerta, marcando a favor de sus con-
trarios. E l tiempo termina con 1-1. 
E n la segunda parte Heredes, del Vi-
go, marca, a los diez y siete minutos de 
juego, y desde este momento los galle-
gos se cierran en enérgica defensiva. E l 
Stádium reacciona algo, y da la sensa-
ción de que va a marcar, pues domina 
absolutamente. No obstante, aún los ga-
llegos consiguen otro "goal" más, en 
una buena arrancada de su extremo de-
recha. 
Arbitro, Merédiz, que lo hizo muy bien. 
Andalucía 
Betis, 4 ; Malacitano, 1 
S E V I L L A , 16.—El Betis, que se pre-
sentó con reservas, ganó ayer al Ma-
lacitano, con relativa facilidad^ por 4-1. 
Sevil la, 3 ; - G r a n a d a , 1 
GRANADA. 16.—Ayer ganó por 3-1 
el Sevilla F . C. al Recreativo de Grana-
da. E l triunfo del Sevilla se produjo por 
la imponente actuación de su portero, 
Eizaguirre, y la descarada ayuda que en 
ocasiones culminantes prestó al equipo 
forastero el árbitro del Colegio del Sur 
señor Eguino. 
E l Sevilla conserva el mismo tono de 
juego que cuando conquistó el Campeo-
nato de España. E l partido se desenvol-
vió sin ningún incidente. Y el público 
aplaudió por igual a los dos contendien-
tes. Dominó más de setenta minutos el 
equipo local. E n la primera parte se 
anuló un tanto al Recreativo por una 
falta que sólo vió el árbitro y que sor-
prendió por igual a sevillanos y grana-
"goal", por medio de Lángara, E l Spór-^ dhios. Numerosos avances locales fue-
Juan J . Caballer, señorita Carmen Ke-
nes, señorita Carmen Salvador, Marce-
lo Coudonneau. Rafael Martínez, seño-
rita Angelita Cásaselas. Vicente Casa-
solas, señora de Muller, Luciano Plaza 
Hubo también algunos retirados. 
NAL CICÜSTAJE ASES 
L a Vuelta a S a n g ü e s a . Torres 
tr iunfó en una prueba del 
Club Ventas 
Nuvolari ganó el Gran 
Premio deModena 
Tres "Bugat t i" se han inscrito pa-
r a el Gran Premio de E s p a ñ a 
MODENA, 15.—Se ha disputado el 
Gran Premio Automovilista de esta po-
blación, que fué presenciado por mu-
BILBAO, 16.—Se celebró ayer el ch°8 miles de espectadores. 
II Criterium internacional de ases ci- VenC10 Nuvolari, que cubrió el re-
ciclistas. L a lluvia hizo que asistiera me- corTrido 1 h-. 47 m.-- 57 S- 2/5. 
nos público del esperado, pero, no obs- ^ a vue ^ m*f ráPlda la dl0 el ven-
tante, hubo gran animación. De los ^ / l 1 , ™ ^ S 'qUe repreSenta Una 
treinta corredores inscritos, se reti-
raron diez, entre ellos Escuriet, Cardo-
media de 110,769. 
E l Gran Premio de España 
na, Vicente Trueba y otros. Desde el: 
primer momento la luch". resultó muyl 
reñida, destacándose Alejandro Martí-
nez, que, después de ir en cabeza, per-
dió contacto en la vuelta doce a con 
nostiarra va afirmándose de modo ro-
tundo. A las marcas cuya participación 
es definitiva viene a añadirse, en plan 
secuencia de una avería, logrando in- de P o r o s o contrincante, la famosa 
corporarse al pelotón de cabeza en la j ^ ^ f «Bugatti» con los nuevos co-
vuelta diecinueve. Cañardó sufrió una ches tres lltros y medl0= b u g a t t i » , que 
aparatosa caída en la segunda vuelta, 
siendo asistido en el botiquín de la 
Casa de Misericordia de contusiones en 
la pierna derecha, que le impidieron 
continuar la carrera. 
Montero se retiró en la vuelta 33, al 
increparle el público por creer que ha-
bía dado un empujón a Alejandro Mar-
ha telegrafiado su decisión al Club or-
ganizador en vísperas de la fecha de 
cierre de inscripciones, alineará, según 
dice, un notabilísimo terceto: el cam-
peón Benoist, Wimille y Taruffi. Un trio 
de gran valia, que en Lasarte dará mu-
cho que hacer a los italianos y a los 
alemanes, pues nadie ignora que el pro-
ducto de Molsheím es el que mejor se 
tínez. En la vuelta 11 se retiraron Ger-jadapta a lag especiales características 
máa Goltarí, Dermi y Pelayo. Montes del circuito donostiarra. 
El "record" mundial de 
velocidad en avión 
Lo ha establecido Howard Hughes 
a 566 k i l ó m e t r o s por hora 
L O S A N G E L E S , 16. — Howard Hu-
ghes, rico cineasta, ha batido el «re-
cord» del mundo de velocidad en avión, 
al alcanzar la marca de 566,49 kilóme-
tros por hora. 
Ha utilizado un monoplano de 1.000 
caballos, y la prueba se ha corrido, so-
bre un circuito cerrado de tres kilóme-
tros, en las cercanías de Santa Ana 
(California). 
E n un nuevo ensayo el aparato tuvo 
una avería en el paso de la gasolina y 
el avión sufrió algunos daños. E l pilo-
to ha resultado ileso. 
E l anterior «record» pertenecía al 
aviador francés Delmotte, que lo esta-
bleció el año pasado. 
se retiró en la 16. y Larrinoa y Ezque-
|rra, en la 36 y 40. 
L a clasificación fué la siguiente: 
1, A L E J A N D R O MARTINEZ. 
2, Federico Ezquerra. 
3, Euba. 
4, Fermín Trueba. 
5, Hevia. 
6, Goenaga. Todos en el mismo tiempo. 
8, Bautista. 
9i Gorguenola. 
Una prueba del C. C. Ventas 
E l domingo por la mañana el Club 
Ciclista Ventas celebró una interesante 
carrera, que arrojó el siguiente resul-
tado: 
1, V A L E N T I N TORRES, 2 h., 6 m. 
2, José Alarde. 
3, Ensebio Marián. 
4, Pablo García Cuenca; y 
5, Santiago Fernández. 
L a Vuelta a Sangüesa 
PAMPLONA, 16,—Ayer se corrió la 
I Vuelta ciclista a Sangüesa, sobre un 
recorrido de 109 kilómetros. L a clasifi-
cación fué la siguiente: 
1, Santiago Mastajo, de Zaragoza, en 
E n Francia, adonde ha sido comuni-
cada la noticia por Agencias, ha cau-
sado sorpresa y sensación la inscripción 
citada, puesto que el Automóvil Club de 
Francia la persiguió con empeño para 
Monthlery. 
Detalles y organización 
Los trabajos de organización siguen 
un ritmo acelerado. Todo el aparato es-
cénico de las tribunas de la recta de 
Oria, con su cuadro de «affichage», nue-
yj casetas de cronometraje, etc. 
Las localidades pueden seguir encar-
gándose en las oficinas del Automóvil 
Club de Guipúzcoa 









9, Arbizu; y 
10, Ramírez. 
Zaragoza , 2 ; Valladolid, 1 
ZARAGOZA. 16.—En el campo ele 
Torrero se celebró ayer tarde el anun-
ciado partido entre el Zaragoza y el 
Valladolid. E l juego se desarrolló sin 
emoción alguna, notándose desde el pri-
mer momento el dominio del Zaragoza, 
que ha obtenido dos tantos contra uno 
del Valladolid. 
Santander, 2; Madrid, 2 
SANTANDER, 16.—En el campo de 
"sport" del Sardinero empataron el Ma-
drid F . C. y el Rácing local, por 2-2. 
E l partido se jugó con rapidez. En ia 
primera mitad el dominio fué ligeramen- \ tiempo. 
te favorable al Madrid debido a la de- A los cinco minutos del segundo, un 
ficiente actuación de la linea media san- golpe franco, discutible, contra el Jú-jpor ninguno de los dos equipos se alte-
tanderina. Loa madrileños llevaron sus ; piter lo lanza Valmaña, centra Ventol- (rase el marcador. L a lucha se equilibra, 
ting combate con entusiasmo, aunque 
sin efectividad. A los veinticinco minu-
tos de juego Herrerita remata, interpo-
niéndose Abelardo, pero Lángara em-
palma y marca el segundo "goal" para 
el Oviedo. Con este resultado el Ovie-
do se crecev y a los treinta y tres minu-
tos de juego marca el tercer "goal", por 
pase de Lángara a Herrerita, quien re-
mata. 
Empieza a notarse la desilusión del 
Spórting. A los treinta y cinco minu-
tos de juego un centro de Emilín da en 
el poste y, de rechazo, se consigue el 
cuarto tanto para los ovetenses. Cua-
tro minutos después el árbitro, en lugar 
de castigar al Oviedo, castiga al Spór-
ting, castigo que Lángara convierte en 
el quinto "goal", último de la tarde. 
E l segundo tiempo transcurrió sin que 
ron cortados por Eguino, y señaló fal-
tas sevillanas en momentos que a és-
tos interesaba se cortase el juego. No 
obstante, el público salió satisfecho del 
encuentro. 
Los tantos del Sevilla fueron marca-
dos por Campanpl, Luisín y Segura, y 
el tanto válido del Recreativo, por Cal-
derón. Siete saques de esquina se lan-
zaron por el Recreativo, y sólo cuatro 
en contra. E l mejor de todos fué el de-
lantero centro granadino, Calderón. Por 
el Sevilla. Eizaguirre, y detrás de él Lui-
sín y Alcázar, 
Se alinearon así: 
Sevilla F . C : Eizaguirre, Euskalduna 
Deva, Alcázar—Segura—Fede, Tejada— 
Luisín—Campanal—Fermín—Gracero. 
Recreativo: Rodrigo», Careras—Bian-
chi—, Torquemada— Cuenca — Castro, 
Victorio—Nieto— Calderón—Barrios — 
buque. 
E l debutante Bianchi, defensa italia-
no, tuvo una actuación fría. 
Mirandilla, 1; Jerez, 0 
CADIZ, 16.—En el campo del Miran-
dilla se celebró un partido entre el titu-
lar y el Jerez F . C. Venció aquél por 1-0. 
E l partido resultó muy interesante, 
sobre todo reñidísimo. 
V a s c o n g a d a s 
Arenas, 3 ; Donostia, 1 
B I L B A O , 16.—En el campo de Ibaion-
do se celebró el partido de fútbol entre 
el Arenas y el Donostia. Ganó el Are-
nas por 3 a l . E l partido fué interesan-
te, pero acudió muy poco público. Arbi-
to, bien, Iturralde. E l Arenas dominó 
más. L a delantera perdió algunas oca-
siones de marcar. E l Donostia dió una 
pobre impresión. 
O s a s u n a , 2 ; Baraca ldo , 1 
S A N S E B A S T I A N , 16. — Se celebró 
ayer el partido entre el Osasuna y el 
Baracaldo. Ganó el equipo local por 2-1, 
con cierta dificultad, en contra de lo 
que se esperaba. 
E l equipo del Baracaldo gustó. 
O T R O S P A R T I D O S 
E l Bet is pierde en Milán 
MILAN, 16.—Ayer se jugó el partido 
entre el Ambrossiana de esta capital y 
el Betis Balompié. 
Transcurrió casi siempre con dominio 
del equipo local. 
Los mllaneses vencieron por 6-1. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D 
S e s u b a s t a n los t e r r e n o s de l a P l a z a de T o r o s V i e j a , c o n a r r e g l o a l 
p l i ego de c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e e n l a s o f i c i n a s de l a S o c i e d a d , c a l l e 
de l a V i c t o r i a , 9 . 
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Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I I ^ P L A T A 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
16 octubre "CABO SAN AGUSTIN" 18 octubre 
5 noviembre "CABO SAN ANTONIO" 8 noviembre 
28 noviembre "CABO SANTO TOME" 29 noviembre 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
E n Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "Iba-
rra . Señores Hijos de Haro. Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—-En Ma-
M ^ J I „ J E S CARCO' AVENIDA D E PI Y MARGALL, 10. T E L E G R A M A S 
CARGO". T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C. Vía Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—Én Cádiz: don 
Juan José Ravina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravlna". 
AGENCIAS E N TODOS LOS PUERTOS 
Martes 17 de septiembre de 1935 (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. S.049 
C r ó n i c a de s o c i e d a d OPOSICIONES Y 
E n Barcelona, la joven señora de don bía a E l Escorial, señora viuda de Cré-
Francisco de P. Cunillera y Puig, na-
cida María del Carmen de Sentmenat y 
Gallart, hija de la señora viuda del ge-
neral Sentmenat, de la casa marque-
sal de Sentmenat y de Ciutadilla, ha 
dado a luz felizmente, a una hermosa 
niña, que es su primogénita. 
L a pequeña fué bautizada en la pa-
rroquia de la Concepción de la ciudad 
Condal; recibió el nombre de su madre 
y fué apadrinada por su abuelo pater 
no, don Francisco Cunillera y la abue-
la materna, doña Carmen R. Gallart, 
viuda de Sentmenat. 
—También en la misma capital, la 
joven esposa de don Ildefonso de Ay-
guavives y de Solá, primogénito de los 
marqueses de Atalayuelas, nacida Ma-
ría Rosa Pich y Alemany, dió a luz 
con felicidad, una preciosa niña, que es 
el primero de sus hijos. 
— L a bella señora de don Sebastián 
Gómez-Acebo y Noreña, nacida Jose-
fina Pérez-Seoane y Fernández de Sala-
manca, hermana de la condesa de Go-
mar, ha dado a luz con toda felicidad, 
en su residencia veraniega del Cabanzón 
(Santander), a una preciosa niña, que 
es su primogénita. 
L a recién nacida, recibirá en el bau-
tismo el nombre de María de Lourdes. 
—También, dió a luz a un robusto 
niño, la joven señora del teniente coro-
mades. 
Cuerpo de la Magistratura.—Por el 
ministerio de Justicia han sido nombra-
dos para los cargos que se indican, a 
E l marqués de Dos Hermanas'los señores que se mencionan: 
E n Madrid, y víctima de larga dolen-
cia, ha fallecido el señor don Matías de 
Velasco y Bisso, marqués de Dos Her-
manas, de distinguida familia cubana. 
Estaba casado con doña Dolores de 
Para 'la Audiencia territorial de Ma-
drid a los señores siguientes: don José 
González Llana, don Adolfo Ortiz Casa-
do y Orejón y don Arturo Pérez Ro-
dríguez. 
Se exporta vino para el Ejército italiano 
L a s p a s a s y l o s m e l o n e s , s o l i c i t a d o s e n L o n d r e s . R e -
g u l a r c o s e c h a d e a r r o z , y d i s g u s t o p o r l a t a s a 
Armenteros y Peñalver, hermana de la' l°sAJ^Baá°a de.Primei:a í"8^"' 
i marquesa de Cárdenas de Montehermo-, cTla deMadnd a os señores siguientes: 
3 _ j„ . ~ » • „J„ J UÍ Juzgado numero 1, don Juan Hinojosa 
, so, de cuyo matrimonio quedan dos ni- ° . T • , „.-.„ o j„ 
:- jos: doña Dolores, casada con don E n - feiier' Pf™.6' JuTZg^0 nUmero f,1 Tdon 
- rique Cordón de Roa, y don Jaime. , Antonio Arguelles Labarga; para el Juz-
H v • J 'gado numero 7, don Manuel Fernandez 
E l conde de las Mirandas Gordillo, y para el Juzgado número 19, 
de Santa Cruzi |don Blas senent Fcrrer. 
Recientemente ha fallecido en Jerez de Inspectores Municipales Veterinarios.— 
la Frontera, el ilustrísimo señor don Pe- Por el ministerio de Agricultura se ha 
dro M. Diez y Pérez de Muñoz, conde ordenado se publique en la "Gaceta" del 
de las Mirandas de Santa Cruz. ,15 del corriente el Escalafón de anti-
E l ñnado, de antigua familia andalu- güedad de este Cuerpo, 
za, poseía el título por concesión real.' Universidad de Santiago. — Ha sido 
desde julio de 1920. Estaba casado con nombrado presidente del Tribunal de 
doña Mercedes de Zurita e Izquierdo, de oposiciones a la cátedra de Fisiología 
cuyo matrimonio son hijos: don Rafael,1 general don José Estella y Bermúdez 
casado con doña Pilar Ponce de León'de Castro. 
y Las Heras; don Manuel casado enl Sanatorio Antituberculoso do Sierra 
abril de 1925, con doña Odette Momus, y' España.—Ultimada la instalación de este 
doña Mercedes, casada en abril de 1934. sanatorio, el ministerio de Trabajo. Sani-
con don Julio Pemartín y Sanjuán. idad y Previsión ha acordado que. pol-
la Subsecretaría de Sanidad y Asisten-
E I conde de Encinas cia pública, se proceda a cubrir las pla-
E n su residencia de Valladolid ha fa-jzas que en él subsisten, convocando los 
llecido recientemente el señor don Vi- oportunos concursos y efectuándose los 
cente Soto y Armesto, conde de Encinas. | nombramientos necesarios para que el 
E l finado, que era abogado, poseía el personal de dicho establecimiento pueda 
título desde mayo de 1906. Muere solte-
nel de Infantería, don Agustín Muñoz r?: V era" sus • hermanas, doña Asun-
de Grandes. 
— E n Zaragoza tuvo su primer alum-
bramiento, dos hermosos niños, la jo-
ven señora de don José María Laita, na-
cida María del Carmen de la Rica Bui-
Fueron bautizados en la iglesia, del Pi-
lar, recibiendo los nombres de José Ig-
nacio y Luis María. 
==E1 próximo dia 20, se celebrará en 
L a Habana, la boda de la bella señorita 
Olga Gómez-Mena, con el oficial de la 
ción. casada con don Felipe Gutiérrez; 
doña Paula, casada con don Rufo Luel-
mo, y la finada, exposa del ex ministro 
don Francisco Aparicio. 
entrar a prestar servicio dentro del pró-
ximo mes de octubre. 
N O T A S M I L I T A R E S 
. . I Por una orden del Ministerio de la 
•Necrológica Guerra que aparece en el "Diario Ofi-
E l próximo día 18 del corriente se cial 
V A L E N C I A . 15. — Ha sido ésta una Jecclón y flor^ si no sobreviene anorma-
semana de constante agitación agríco-
la, no sólo por haber dado ya comien-
zo la reeolección del arroz y estar pro-
fundamente divididos los elementos in-
teresados en d i c h a producción, sino 
porque también nos hallamos en la épo-
ca de las vendimias y son discutidos los 
precios de tasa impuestos a la uva des-
tinada a la vinificación. Además, las 
anormalidades internacionales tienen en 
constante inquietud, tanto a los produc-
tores como a los exportadores, ya que 
unos y otros no pueden hacer cálculos 
acerca del valor de las cosechas, que pue-
de cambiar, según el desarrollo de los 
acontecimientos mundiales. L a baja gra-
dual de todos los productos agrícolas 
continúa, y desgraciadamente no se ve 
por ahora el remedio por ser la conse-
cuencia de la disminución universal del 
poder de compra. 
Las cotizaciones que se reciben de los 
mercados extranjeros siguen siendo de-
sastrosas, y como no se ve por ahora 
síntoma de mejora, de ahí la nerviosi-
dad y el descontento general. 
V i n o 
E n cuanto a la exportación continúa 
tan floja como en las semanas anterio-
res, al menos en nuestro puerto. Por el 
de Alicante, según noticias que hemos 
podido comprobar, dicen que se han ex-
portado grandes cantidades de vino para 
el ejército italiano, en plan de operacio-
nes bélicas. 
L a vendimia de la "tintorera" se ex-" de dicho departamento, se dispone ^nu.m.a ae » L.utmei* BC 
cumple el primer aniversario del falle- que el teniente coronel de Infantería Com° la «va ha sido tasada por 
cimiento del señor don Ambrosio Mor- don Agustín Muñoz Grande pase en Ce-
cilio Sánchez. En la iglesia de María' misión de servicio a las órdenes del audi-
Inmaculada (Fuencarral, 97), se cele-itor de Guerra de la octava división, en 
brarán dicho día misas por su eterno la plaza de Gijón. 
descanso. Así mismo se dirán misas con| —Por otra orden que aparece en di-^Í^J0.0^!!^ d0n Fernand0 80119 este fin 'los días 18, 20 y 25 en la ca-'cho periódico, se destina al comandan"-
pilla del Ave María, en Nuestra Señora te de Estado Mayor don Augusto Pérez 
del Rosario y en las iglesias de San Se-jGarmendía para el cargo de jefe de Es-
bastián (Guipúzcoa), Valdepiélagos y Ta- tado Mayor de la Brigada mixta de mon-
lamanca del Jarama (Madrid). 'taña de Asturias. 
y Núñez de Prado. 
— E n la parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Dolores han contraído matri-
monio la bella señorita Blanca Salazar, 
y el ingeniero don Gregorio Pradera 
Pradera. 
Fueron padrinos el padre de la novia, 
don Gregorio Salazar, y la madre del 
novio, doña Eusebia Pradera, y bendijo 
la unión el padre Michelena, redentoris-
ta. Los invitados fueron obsequiados con 
un «lunch» y los novios emprendieron 
largo viaje. 
Viajeros 
Se encuentran en Madrid, de regreso 
de su veraneo: de San Sebastián, la se-
ñora viuda de Ducassi e hijas Pilar y 
María Luisa; del Extranjero, 'los señores 
De Soto Reguera y bellísima hija Pi-
lar; de Cataluña, la señora de Delgado 
Piñar y sus pequeños hijos; de Málaga, 
doña Mercedes Souvirón, viuda de Alar-
cón, y doña Carmen Alarcón, viuda de 
Martínez de Pedresa; de Torredemba-
rra, don Eduardo López-Dóriga y fa-
milia. 
—También han regresado: de San Se-
bastián la Embajada de Bélgica y el 
marqués de Enrile; de Fuenterrabía. don 
José Madrid; de Zarauz, don Pablo Ca-
llejo; de Las Arenas, don Vicente Gil 
Delgado; de Cádiz, don Salvador Ruiz 
Verdejo; de Benidor, don Joaquín Abreu; 
de Frama. don Carlos Garcaí; de Ate-
gorrieta. don Francisco Navarrete; de 
Castro Urdíales, don Miguel Pe"letier; de 
Santurce, doña Segunda Perdiguero; de 
Zarauz, don José Yarnoz; de Valdeave-
llano de Tera, don Clemente Ciprés; de 
Molledo Portolín. don Leonardo Torres 
Quevedo; de Baranda, don Antonio Gui-
nea; de Almería, doña María del Pilar 
Aizcorbe; de Solares, don Wenceslao Ca-
rredano; de Santander, don César de la 
Mora; de Selaya, doña Antonina de Az-
piazu; de Renedo de Cabuérniga, don 
Juan Horma; de Torrelavega. don Diego 
Argumosa; de Berlanga de Duero, don 
Domingo Ortega; de Pedraloes, don Vi-
cente Gimcno; de San Martín de Mon-
cayo, don Ramón Chufre; de Baltar, don 
R A D I O T E LE F 0 N I A 
Programas para hoy: isístema exclusivo de Unión Radio). E l 
» r « n n m -TT „ , . , „ ise&undo acto se radiará el jueves 19. 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7. a 20.15, y el tercero el sábado 21. a 
274 metros).-8: Diario hablado.-9: 20.15.—21.15: Concierto por el sex-
Cotizaciones de Bolsa. Gacetillas. Ca- teto de Unión Radío: "Fausto": a) Las 
lendano astronómico. Santoral. Bolsa de nubias. b) Adagio, c) Danza antigua, 
trabajo. Programa del día.—9.30: Fin d) Variación de Cleopatra. e) Las troya-
de la emisión.—13: Campanadas. Seña- ñas. f) Variación del espejo, g) Danza 
les horarias. Boletín meteorológico. " E l de Friné; "Los cadetes de la reina". " E l 
"cock-tail" del dia". Música variada.— ¡ocaso de los dioses", "Yone".—22: Cam-
13,30: Sexteto de Unión Radio: "Ras- panadas.—22,05: Diario hablado. Recital 
gos de España". "Las de armas tomar", de música ligera, por Hermelinda de 
"Romanza bohemia". — 14: Cartelera.¡Montesa (cancionista) y Vicente Mari-
Cambios de moneda extranjera. Música no (cantor argentino). Hermelinda de 
variada.—14.30: Sexteto de Unión Ra-'Montesa: "Paraíso hawaiano", "Soy la-
dio: "Cantos regionales asturianos": garterana". Vicente Marino: "Quejas de 
a) Andante; b) Andante modérate; 
c) Allegro giusto; d) Andante mosso.— 
15: Música variada.—15,15: Diario ha-
blado.—15.30: Sexteto de Unión Radio: 
"Chitarrata exótica", "Serenata". " E l 
ensueño de un vals".—15.50: Eventual-
mente. noticias de última hora.—16: Fin 
de la emisión.—17: Campanadas. Músi-
ca ligera. — 17.30: "Guia del viajero". 
Continuación de la música ligera.—18: 
Relación de nuevos socios de la Unión I tros).—14: Notas de sintonía. «El Pro-
amor", "Inspiración". Hermelinda de 
Montesa: "Ay Maricrú", "Estamos en 
paz, mujer". Vicente Marino: "Gato ya-
raby", "Puerto nuevo". Hermelinda de 
Montesa: "Paco el minero", "Paloma". 
Vicente Marino: "En la tranquera", 
"Silbando". Música de baile. — 23,45: 
Diario hablado. — 24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
decrc-to, la Junta Provincial Vitivinícola 
acordó que dicha variedad se liquide en 
la zona de Liria por 13 grados, y la tin-
ta y la blanca por 12,50 y 12. E l mosca-
tel de Carlet también se ha acordado se 
liquide por 13 grados, con resistencia 
en ambas zonas a pagar el comercio al 
precio de tasa. De ahí que el negocio se 
hallo paralizado. Los precios, puramen-
te nominales, son: Tinto de Utiel, co-
rriente, de 1,50 a 1,55; rosado Utiel. de 
1.50 a 1.65; clarete Mancha, de 1.65 a 
1,70; mistela blanca y de pasa, de 2.55 a 
2.60; mistela moscatel, de 2,75 a 2,80;. 
Cosecha de 1935: Tintorera de los bajos, 
de 1.60 a 1.65; tintorera de Liria, de 1.65 
a 1,70; mistela de moscatel, de 2,45 a 2,50; 
arrope de uva, de 2.20 a 2.25; concen-
trados de uva. de 2,35 a 2,40. Todo por 
grado y hectolitro. 
P a s a 
lidad atmosférica. Las operaciones de 
compra se verifican con bajn, cotizán-
dose la pasa ordinaria en raspa, de 29 
a 30 pesetas los 50 kilos; buena, de 32 
a 35 y alguno que otro lote muy supe-
rior a 40 pesetas. E n Londres se nota 
interés para las Valencias de la nueva 
cosecha, habiéndose realizado mayor ne-
gocio que en años anteriores en igual 
fecha. 
M e l o n e s 
Una pequeña reacción favorable tuvo 
el negocio de los melones. Los tendrales 
y bronceados se han cotizado en Ingla-
terra entre 7 y 8 chelines para las ca-
jas do 12 unidades y de 9 a 10 para 
los de 24. Los procedentes de Elche, los 
precios calidad Honeydew se vendieron 
entre 7-6 hasta 8-9 para los calibres de 
16 a 20 unidades. Hasta el 31 de agos-
to s.e han exportado 127.472. 
A r r o z 
I N G E N I E R O S A i 
P E R I T O S A G R I G O L A S 
ACADEMIA ARRUE-IK5ENA 
Pídanse reglamentos. Informes de diez a una. Empiezan clases 1.» octubre. Plaza 
República, 2. MADRID. Teléfono 27002. 
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E S C U E L A S P I A S D E S A N F E R N A N D O 
M e s ó n d e P a r e d e s , 6 8 . M a d r i d . T e l é f o n o 7 0 4 0 2 
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O R T I G A Y F O T O L a b o r a t o r i o VARA Y L O P E Z P r í n c i p e , 3 
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Se está generalizando la siega, aunque 
los agricultores no parece que tengan I 
prisa, por hallarse el arroz un poco re-
trasado en algunas partidas. Los pue-
blos productores se animan, especial-1 
mente aquellos que necesitan contingen-i 
te de segadores forasteros. Hasta el pre-
sente, el promedio de grano por hane-
gada es de 650 kilos, si bien por excep-
ción hay propietario que ha recogido' 
hasta TOO. 
L a tasa impuesta al precio del arroz 
ha causado, como anticipamos en la in-
formación anterior, disgusto entre los 
agricultores, ya que no cubre gastos. E n 
cascara para el labrador, 36 pesetas. Ela-
borado, cero corriente, a 58. Mate co-
rriente, a 59. Mate primera. 60 pesetas 
los 100 kilos. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es cu-
rar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente los 
Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y econó-
mico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 
Mercados de Madrid 
E l tiempo retrasó algo la continuación 
del secado. Los precios de las primeras 
partidas no han sido satisfactorios, ya 
que, como sucede en la mayor parte dó 
nuestros productos agrícolas, no cubren 
gastos. E l fruto es de buena calidad, 
aunque quedó el grano pasifleado de 
menor volumen de lo que se esperaba. 
Sin embargo, abundará la buena se-
M A T A D E R O y MERCADO D E 
GANADOS 
(16 septiembre 1985.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las publicadas 
el 14 del actual. 
Se han sacrificado hoy 330" vacas, 
235 terneras, 1.362 lanares y 173 cer-
dos. 
Han ingresado en Madrid las si-
guientes reses forájieas: 400 terneras 
y 362 lechales. 
Se han vendido en el mercado 350 
terneras y 318 lechales. 
Quedan en cámaras 664 terneras y 
407 lechales. Con lo cual queda Ma-
drid bien abastecido. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
de Radioyentes. Canciones: "Borrachi-
ta", "Amapola", M a r i ó n Delorme", 
"Tanginho brazilero", " E l pañuelo de 
lunares", "Conconito". "Júrame". "Jota 
aragonesa".—18.30: Cotizaciones de Bol-
sa. Diario hablado. Concierto de orques-
ta: "Martierra", "Sangre vienesa", "Pe-
pita Jiménez", "Ballet egipcio", "Dan-
Pedro Sánchez Anaut; de Devesa,' don!2» de las langostas". "Canción de amor", 
Antonio Castro; de Bustarviejo, don To- "Comitiva de los nobles". Recital de J11^*' 
más Minucsa; de Lozoya, don Evaristo 
Nieto; de La Navata, don Francisco Lo-
zano; de Navas del Marqués, don Fer-
nando Escondrillas; de Gascueña, don 
Víctor González; de La Granja, don Se-
bastián Martín; de Hendaya, doña Car-
men Luque; de Boadilla del Monte, don 
Francisco Alcaraz; de E l Escorial, don 
Manuel Benito; de E l Espinar, don 
Eduardo Abad; de Biarritz, el marqués 
de Pañañor. 
—Han salido para Tordesillas, don 
Luis Villafranea; para E l Escorial, don 
Emilio Navasqués; para* Santander, don 
Salvador López-Dóriga. 
—Se han trasladado de Vitoria a Al-
gorta, doña María Mahy; de Fuenterra-
canto, por Concha Delgado: "Rosa", 
"Canción canaria", "Los claveles", " E l 
tra-la-lá y el punteado", "Bohemios".— 
19,30: L a hora agrícola.—19,55: Trans-
misión desde el Queen's Hall, de Lon-
dres, del concierto de la Orquesta Sin-
fónica de la B. B. C , dirigida por el 
maestro Sir Henry Wood: "Sinfonía nú-
mero 5 en mi menor" (2): a) Adagio, 
allegro, molto. b) Largo, c) Scherzo. 
molto vivace. d) Allegro con fuoco.— 
20,40: Diario hablado. Selección del acto 
primero de la ópera de WágneK "La Wai-
kyria" (en discos con enlace automático, 
feta», «Bolero», «Sylvia», «Guzlares>, 
«Khowantchina», «Navarra», «Tosca», 
«Cuentos de Hoffman», «La Viejecita». 
L a vida en sociedad, por «radio», por 
Ernesto Nieto. Noticias de Prensa.— 
17,30: Notas de sintonía. Concierto de 
banda. Peticiones.—19: Noticias necro-
lógicas. Noticias de Prensa. Música de 
¡baile.—22: Notas de sintonía. «Don 
Cazador maldito». Charla lite-
raria. «Novena sinfonía».—23,30: Músi-
ca de baile.—23,45: Noticias de Prensa. 
24: Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros.—8: Dia-
rio hablado.—13: «El cock-tail del dia». 
Audición variada.—13,30: Concierto por 
la Orquesta Seguí: "Cortijo sevillano". 
Noticias bursátiles. Audición variada.— 
21,30: Sesión de cante flamenco.—22,05: 
Noticias de última hora. Emisión del 
radioyente.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
DIA 17. Martes.—Las Llagas de San 
Francisco. Santos Pedro de Arbós, Lam-
berto, obispos; Justino, presbítero; Co-
lumba, virgen; Flocelo, niño; Adriana, 
Agatodis, mártires. 
L a misa y oficio divino son de la Im-
presión de las llagas a San Francisco 
de Asís, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna,—La Inmaculada 
y Santiago, Patronos de España. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la Fundación de doña Filomena Rodrí-
guez. 
Corte de María.—De la Flor de Lis, 
Santa María (P.). De Lourdes, San Jo-
sé, Corazón de María, calle de Mario 
santa capilla se gana indulgencia ple-
naria. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, ro-
sario y visita a la Virgen de las Angus-
tias. 
Iglesia de la Buena Dicha (Silva 25 
moderno).—Novena a Nuestra Señora de 
la Merced. A las 8, misa de comunión, 
exposición hasta las once. A las 7 t.. 
exposición, rosario, sermón por R. P. To-
más Carbonell, novena, reserva y salve, 
V. O. T. de Servltas (San Nicolás). 
Septenario a Nuestra Señora. A las 
10,30, misa solemne; a las 5,30, exposi-
ción; a las 6, letanía, corona, sermón 
por el P. Ayuso, septena, reserva y Sta-
bat Mater. 
PP. Benedictinos (San Bernardo, 79). 
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I n s t i t u t o N a c i o n a l d e S e g u n d a e n s e ñ a n z a G O Y A 
C A L L E ARTURO SORIA, 507 (CIUDAD L I N E A L ) 
Visitad este Instituto del Estado antes de matricular vuestros hijos en ningún otro 
de Madrid. Horas de Secretaria: de once a una. E n breve, servicio directo de 
tranvías desde Puerta del Sol al Instituto. Teléfono 61149. 
E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 30 P T A S . 
N i c o l á s María Rivero, 9 ; Mon-
tera. 3 5 : Goya, 6 
Roso de Luna y parroquia del Corazón De 7 a 8, en el salón de conferencias. 
de María (Las Peñuelas). De la Caridad 
del Cobre, iglesia de Las Descalzas Rea-
les. 
Cuarenta Horas.—Capilla de la V. O. T. 
de San Francisco. Fiesta de la Impre-
sión de las Llagas a nuestro Seráfico 
Padre. A las 8, exposición y misa de 
comunión general; a las 10, misa so-
lemne con panegírico por el R. P. fray 
Sebastián Rodríguez (franciscano); a 
las 5,30 continúa la novena al Santo 
Padre, con solemne procesión del Santí-
simo Sacramento, visita a los altares y 
bendición. Al final de los ejercicios se 
dará la bendición papal y se procederá 
al sorteo de dos dotes de 750 pesetas 
cada uno entre las huérfanas terciarias 
que lo hayan solicitado. Visitando esta 
clase de Canto Gregoriano por el pa-
dre Emilio Santamaría. 
* * * 




D E L SEÑOR 
Do Ambrosio Morcillo Sánchez 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 4 
A LOS SESENTA Y S I E T E AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
D E Sü SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Quintana González; hijos, doña 
Carmen y don Dionisio; hijos políticos, doña Carmen Luján, viuda de 
Morcillo; don Vicente Moreno Cerdán y doña Patrocinio Fernández; nietos, 
hermanos, don Donato y don Gabriel; hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
SUPLICAN a sus amlgog una oración por su alma. 
Las misas que se celebren el día 18 del actual, de ocho a once, en la 
iglesia de María Inmaculada (Fuencarral, 97); el 20, en Nuestra Señora 
del Rosario hasta las once (Torrijos, 38); el 25, en la capilla del Ave María 
(calle del Doctor Cortezo), a las once, y la comida a los pobres, a las 
doce; las que se digan dicho dia 18 en la Iglesia de San Vicente, en San 
Sebastián (Guipúzcoa), así como las que se celebren en Valdepiélagos y 
Talamanca del Jarama (Madrid), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 




Oficinas de Publicidad, K. CORTES.—Val verde. 8. 1.°—Teléfono 10905. 
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Preciados, 7. MADRID 
I N T E R N A D O INGENIEROS INDUSTRIALES. INSTITUTO MATEMATICO 
IIÜIIRilIHIHIll H I Q 1 
D E C A M I N O S 
ACADEMIA C A N T O S 
San Bernardo, 2. Madrid. 
Clases a cargo de Ingenieros Industriales y de Cami-
nos, bajo la dirección de los hermanos Cantos Abad, 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 53. 
Agencia Rex, P i y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pi. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Ferraz, 82 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés, Valverde, 8, 1.° 
ABOGADOS 
SENOK Cardenal, aoosao-. m - .» 
Consulta: tres-seta. I6< 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
AOENCIA Beltrán. Asuntos otlclales, par-
Oculares. Certificaciones de todas clases 
Cumplimenta exhortes, Ahogacia, con-
sultas, 5 pesetas. Hortaleza. 110. (T) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33 .en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadísimas. Isabel Católica, 17, bajo 
centro. (Tardes,) (5) 
DETECTIVES. Vigilancias, investigaciones 
reservadísimas. Precios incompatibles. 
"Centromeño". Principe, 14, principal. 
2S015. (8) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
REPARTO corraapondencia, circulares; co. 
bros facturas, recibos. Agencia Cobros. 
Montera, 7. Teléfono 16790. (3) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfono 
24833. (4) 
AGUAS MINERALES 
BEBED agua La Campana. Es muy diges-
tiva. Evita el estreñimiento. (V) 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION. Comedor eatiiw «partoi 
mesa consejo. Leganitos, I? (201 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
L/Osruozos. Santa Engracia, 65. (8) 
ALMONEDA, Aparador cristal, vajilla 
piano, radío; no prenderos. Lagasca, 127 
(3) 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4) 
MAGNIFICOS despachos, máquina Ré-
mington portable; vitrinas, muebles isa-
belinos, candelabros plata, magníficas 
arañas, tapices, porcelanas, cuadros. Mu. 
ohos objetos. Leganitos, 13. (8) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos 31. Garrido. (V) 
CAMAS plateadas, 65 pesetas; de matrl-
monio, 120. Puente. Pelayo, 31. (T) 
LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos 
de arte. Piano dorado, comedor moder-
nista (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
ALCOBA, tresillo, jarrones, salón dorado, 
colchones lana. Hortaleza 104, portería. 
(2) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
ANTIGÜEDADES 
OltJKTOS arte, piala annirua i'e'lro !.<"> 
pez. Pez, 15. Prado, -i Ma-̂ lni Alam» 
da. 25. San Sebastián (211 
ALQUILERES 
SI A. Información gratuita pisoa desaiqui. 
lados. (3) 
l'AKA arrendar rapidamenie un piso, din 
glrse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta actualmente al pú. 
bllco de 10 a 1 de la mañana para ln. 
formar sobre arrendamientos de locales 
pisos, hoteles, etc. (3) 
SIA. Sección de información de arriendo!-
del Banco General de Administración 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404. '¿f̂ Oo 
(3) 
TIENDAS, JO pesetas; con vivienda, 150, 
taller con Idem, W); naves. 60. Embaja-
dores 104. (2) 
!>1 EN DIZAUAL. 42, Dueños exteriores, cor 
calefacción central, baño, ascensor telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado. Dueñas luces 
entrada directa, propio para industria c 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (31 
INTEKIOK confort, 35 duros. Alcalá. 187 
esquina Ayala. (16) 
EXTEKIOK confort, seis habitables. 48 au-
ros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
EXTEKIOK ES casa estrenar, gran confort. 
32 a 55 duros. Menéndez Pelayo, 13. (16) 
ATICO, siete habitables, confort, 43 du. 
ros. Alcalá, 187. esquina Ayala. (16) 
ALQUILO piso 225 pesetas, sin estrenar 
"Metro", tranvía, autobús, calefacción 
entre hoteles, y tiendas sótano magnlllco 
Padilla, 74. (2) 
ESTKENAK. lujosísimos, seis habitables 
"hall", baño lujo, cocina. W, C servicio. 
despensa, dos escaleras, dos ascensores. 
calefacción central, lavabo dormitorio ser. 
vicio, muros techos forrados corcho, por. 
tero librea, 38. 40, 42 y 43 duros. Goya. 
116. (T) 
MAGNIFICO cuarto, frente Retiro, casa 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
EXTEKIOK, cinco dormitorios, comedor 
cocina, 125. Ronda Atocha, 35, (7) 
ALQUILANSE pisos todas comodidades 
Princesa, 68. (Al 
EN toda casa tiene que haber un botiqulr 
de urgencia. No se mude sin llevarlo con 
sigo. Apartado 12264. Madrid. (9) 
OFICINAS cedo parte, situadas piso bajo. 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar, 
tado 20. (2) 
SE alquila piso, orientación Mediodía. 8 
habitaciones grandes, calefacción cen-
tral, ascensor, baño, 270 pesetas. Ayala, 
67, junto "Metro" y tranvía. (T) 
SOTANO ventilado para depósito. 40 pese-
tas. Hermosllla, 132. (3) 
TIENDA un hueco, sótano, 70 pesetas. Her. 
mesilla, 134. (3) 
ESPACIOSO exterior todo confort. 250. 
Ayala, 96 moderno. (2) 
ATICO confort. Junto Gran Vía. 250. Pe-
layo, 3. (T) 
SE alquila tienda, local nuevo, con sótano, 
bien situada. Pacífico, 51, informarán 
portería. (3) 
PISOS amueblados, gran confort. Teléfo-
no 59826. (2) 
DESEO piso Mediodía, preferible barrio 
Salamanca, u otro parecido, amplio y con 
confort, pagando hasta 7.500 pesetas. Te-
léfono 48535. De 9 a 10 mañana o de 4 a 5 
tarde. (T) 
ATICO precioso, soleado. Mediodía. Cale-
facción central. Covarrubias, 9. (V) 
EXTERIOR, once habitables, 225 pesetas. 
Corredera Baja, 19. (V) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo. 95; Goya, 56. (21) 
AGENCIA del Pilar, Pisos desalquilados, 
amueblados. Información: Montera, 24. 
(5) 
PRECIOSO despacho amueblado, teléfono, 
muy céntrico, barato. Teléfono 15464. (18) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 
ALQUILASE pisito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
HERMOSO, ventilado, principal, 125. Bre-
tón Herreros, 28. (8) 
PISO, dos habitaciones, cocina, baño, todo 
confort, muy económico, frente Retiro, 
cede extranjero. Menéndez Pelayo, 53, 
cuarto B. (E) 
ENTRESUELO, propio industria, taller, 
oficina, academia. Gravina, 22. (E) 
TIEIV 
Grav 
AMUEBLADO, barrio Salamanca. Teléfo-
no 54277. (E) 
TIENDA abacería, en León, 28. Razón: 
Calatrava, 83. Aceites. (V) 
CUARTITO amueblado, confort, 200. Por-
11er, 34, bajo E . Verlo tardes. (V) 
AMUEBLADO, cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
COLINDANDO plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, habitación, pensiones, 340. 
Miguel Moya, 4. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, 212. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
PRECIOSO plsíto amueblado, Ideal para 
soltero, urge vender, 1.200 pesetas; mag-
nífica situación, espaciosa terraza, aseen, 
sor, calefacción; renta 80 pesetas. Ato-
cha, 131. (T) 
APARTAMENTOS amueblados céntricos, 
doce, quince duros. Calle Quevedo, 6. (T) 
CUARTOS gran lujo, calefacción Incluida, 
40, 55, 60 duros. Virlato, 20. (2) 
PRECIOSO cuarto, 36 duros, baño, ascen-
sor. Santa Engracia, 74. (2) 
PARA anunciar en periódicos con dcscuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
PARA industrias. Imprenta, grandes na-
ves, oficina. Alameda, 9. (3) 
ESPACIOSO cuarto, dos habitaciones, ca-
lefacción, propio médico, oficinas, 80 du-
ros. Arenal, 24. (18) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS y radío. Para comprar Da-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
KNSEKAMOS conducir automóviles. 49 pe-
setas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Código. 
100 pesetas Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
iNDA dos huecos, con o sin vivienda. BA',A de tarifa. Alquiler automóviles 1935. 
ravina 22 (E)1 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilómetro; 
iTirnT And KÍÍLIÍÍ e„i,~,o„,. , T„iAf„ i lerviclo permanente. Blasco Garay. 12. 
Teléfonos 47174, 60006, (7) 
GKANDES ocasiones: Chrysler, Plymouth 
cupé moderno, Nash. Buick, Opel, Peu-
geot Hudson, Ford, todos tipos. Serra-
no, 55, patio. (T) 
l'ARA conducir con tranquilidad hay que 
llevar un botiquín de urgencia. Aparta-
do 12264. Madrid. (9) 
ACADEMIA automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
¿DESEA estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes, 0,25 ki-
lómetro. Servicio permanente. Torrijos. 
20. Teléfono 61261. (7) 
KNSESANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardlñas, 89, (5) 
ESCUELA Zacarías, más antigua, acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
BALILLAS cabriolet, Vivasport cabrlolet, 
Opel, Rockne, Vivastella, Chrysler, otros 
muchos, cinco, siete plazas. Ayala, 7. (5) 
CITROEN B-14, condiciones. Montserrat 4 
Teléfono 36539. '(5) 
CHENARD conducción 12 caballos, exce-
lente equipo, buen estado. Atocha, 5. (V) 
VENDO Ford, siete plazas. Bravo Murillo, 
7, garage. (V) 
ESSEX, 5 plazas, buen estado, baratísi-
mo. Teléfono 55418. (V) 
PARTICULAR, Ford roadster nuevo, 2.900, 
seis ruedas, patente corriente, toda prue-
ba. Príncipe Vergara, 44. Garage. (V) 
GRANDES ocasiones. Chrysler, Plymouth, 
cupé moderno; Nash, Opel, Peugeot, 
Ford todos tipos, otros. Serrano, 55 Pa-
tio. v(T) 
PAKTICULAR vende Citrogn nuevo, M. 
54.000. Andrés Mellado, 3, garage. Ver 
días laborables, mañanas. (3) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso: señora. 9.75; caballe-
ro, 12,50. Jardines 13. fábrica. (21) 
BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas, Foml-
naya. Carlos III , 3. (4) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vlaa urina, 
rías, blenorragia. Preciados, 0; diez-una, 
•iete-nueve. (4) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
ENFERMEDADES génttourlnarias, sexua-
les, matriz. Consulta particular. Hortale-
za, 30. Tres-seis. (5) 
ANTIGUO consultorio doctor París. Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an-
tes Santa Bárbara). (10) 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, Cinco nueve. (2) 
HERNIAS, eventraclones. escoliosis, mal 
de Pott. coxalgla. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos. únWo médico or-
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara. 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, i . 
(20) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá, 
157, principal. (3) 
EMBARAZADAS. Consulla médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car. 
men m. Teléfono 26871. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (U) 
SOLEDAD Rodríguez. Consulta embaraza-
das. General Alvarez Castro, 12. entre-
suelo. (2) 
PROFESORA partos, consultas reservadas, 
médico especialista. Montera, 25, entrada 
San Alberto. (5) 
JOSEFINA Martínez. Hospedaje embara. 
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za, 7. 21687, (2) 
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ardlñas W ^ - S * ^ muebles, objetos. 
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—Estos melones serán mi desayuno de 
mañana. 
— S i yo hubiera sido torero, habría te-
nido más probabilidades de resultar ileso. 
-Prefiero no desayunar. 
rápido. 44321. (5) 
IMPORTAXT1SIMO. Particularmente com. 
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
piala, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. platería 
(2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
m i m m m m i m m m m m m i i m m i m i M m M i i m i i m M i m m i i m i i i m m i i m i i i i m m i i ^ ^ 
CASA, renta 28620; no paga contribución; " K I X O S " . Señoras, departamento Indepen-
mlradorea ni alcantarillado; vendo 
160.000, quedándose hipoteca Banco. R a -
zón: Estudiantes 4. Teléfono 36047. (V) 
H O T K L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463 53206. (3) 
P O Z U E L O , estación, su mejor finca, " L a 
Solana", con hotel, sótanos, terraza, 
guardería, avicultura, conejeras, porque-
rizas, parques alambrados, gran cerra-
miento alto carretera de Humera, 175.000 
pies, véndese total o parcialmente, 50 
céntimos pie. Visítela por las tardes. (4) 
V E N I I O casa céntrica, buenlsimas condi-
ciones. Fuencarral, 58, bar. (8) 
A R A V A C A , vendo terrenos, sin interme-
diarios. Teléfono 52427. (TJ 
CONTADO, compro solar 6.000 pies. Escr i -
bid: Rueda. Francisco Rojas. 5. (2) 
^ ^ S 1 ^ "dentlsta. Alcalá. 22. Teléfono 11536. 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , excelente protesora; clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre-
paraciones prácticas. Bancos, escritorios, 
cálculos. Idiomas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos. 8. (3) 
P R O F E S O R de Química. Física. Matemá-
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
clasea francés. Dato, 21. (3) 
I N G E N I E R O da clases particulares ma. 
temáticas, desde primero octubre. Infor-
mes: 17439.. (V) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor. 71 moderno. Pensión completa dos-
de 195 pesetas. (10) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
C L A S E S particulares de Inglés, por profe-
sor Inglés. Dirigirse: Alberto Bosch, 12, 
segundo D. (A) 
C O R T E , confección, diez pesetas mes, mé-
todo sencillísimo, patrones a medida. 
Santa Engracia, 106. (3) 
SEÑORA francesa diplomada, da lecciones. 
General Arrando, 36. (3) 
I N G L E S . Mi modo de Instruir simplifica 
grandemente estudios, siendo práctico, 
basado en sentido común, evidenciándose 
prontamente muchos conocimientos ad-
quiridos. Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
(4) 
E D U C A D O R católico, acreditadísimo. Pre-
paración bachillerato completo. Magiste-
rio, ingreso Universidad. Lecciones indi-
vidU"fi3%s y colectivas en casa o a domi-
cilio. Bárbara de Braganza, 14, primero. 
Teléfono 42559. (T) 
B A C H I L L E K A T O , profesores particulares. 
Informes: 4-6. S. O. A. Colón, 10. Telé-
fono 26789. (T) 
PENSIONADO para estudiantes católicos, 
dirigido por sacerdote. Colegio de San 
Antonio. Plaza del Carmen. Madrid. (16) 
SEÑORITAS: E l mejor dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Patro-
nes a medida*; descuentos presentando es-
te anuncio. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
A L E M A N , profesor experimentado, clases, 
conversación, preparación exámenes . On-
nenberg. VIriato, 66. (V) 
F R A N C E S , Inglés enseñanza rápida, viva 
voz. Teléfono 55069. (V) 
C O L E G I O Paidos. Instituto femenino. Píu-
vulos, primera enseñanza bachillerato, 
comercio. Internado, residencia. Zurba-
no. 3 (hotel). Madrid. (6) 
P R O F E S O R particular. Bachillerato, plena 
confianza. Escribid: 6077. "Alas". Alca-
lá, 12. (3) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografla, 
análisis, cultura general. Atocha. 37. (4) 
P R O F E S O R licenciado, clases bachillerato. 
Fernández. Trafalgar, 16. Tardes. (5) 
P R O F E S O R francés, diplomado, ofrécese 
colegio, lecciones particulares. Bretón 
Herreros, 9, cuarto 5. (8) 
ACADEMIA-Colcglo Bilbao. Primaria, ba-
V E N D O casa nueva de lujo, bien situada, 
rentando 4.080 pesetas mensuales, por 
90.000 duros, teniendo del Banco 225.000 
pesetas. Informes: J . Julve. Alcalá. 159. 
Madrid. Teléfono 51769. (3) 
V E N D O casa de renta, situada cerca "Me-
tro", rentando 2.000 pesetas mensuales, 
por 200.000 pesetas, con 110.000 del Ban-
co. Informes: J . Julve. Alcalá. 159. Te-
léfono 51769. Madrid. (.3) 
P E R M U T O casa por solares ensanche, has-
ta 120.000 pesetas. Apartado 3063. (3) 
P A R C E L A S Villalba. carretera Coruña, 
agua, monte, 850 pesetas. Ocasión. Faus-
tino Santiago. Comestibles. Teléfono 5. 
(3) 
V E N D O hotelito Madrid, barato, buena co-
municación. Razón: Fuencarral, 105, 
principal derecha. (2) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios: C o m p r o , 
vendo, hipoteco y permuto casas, solares 
y hoteles Madrid. Reserva y actividad. 
. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie-
te-nueve. Teléfono 27990. (2) 
V E N D E S E cinematógrafo, como si fuera 
casa; capitalizo por renta, siete % libre 
(que resulta un diez verdad) ; contrato 
arriendo bien garantizado, quedando nue-
ve años terminación. Para colocación ca-
pital, nada mejor.) Absténganse en abso-
luto intermediarios. Teléfono 36913, Ma-
drid. (2) 
COMPRO casa lujo, dando pago crédito 
hipotecario y dinero. Vega. Apartado 
3078. (T) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal, calle Jo-
sefa Varcárcel, desemboca vía principal. 
Razón: Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
E S P A C I O S A granja avícola, cunlcula; ar-
bolado, agua, luz, mejor colonia Pozuelo, 
hotel, varias construcciones, 50.000 pies. 
1.25. Cartagena, 90. Carlos. (V) 
V E N D O hotel ocasión, por ausentarme 
Ajnérica; 11.000 pies, dos plantas, cale-
facción, garage. Prosperidad. Tratar: 
Padilla, 80. (T) 
diente. Precios especiales para estables. 
(T) 
M A T R I M O N I O católico, dos hijos, estables, 
desea en familia, proximidades Facultad 
Derecho, dos habitaciones exteriores, cua-
' tro camas derecho cocina, o pensión com-
pleta económica. Antonio Fére.z. Espar-
tero, 22. Santander. (T> 
F A M I L I A católica admitiría estables. 5 pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
SEÑORAS ceden habitación señora, caba-
Uero. San Roque, 1, principal derecha, 
(A, 
A L Q U I L O habitación a señorita, soleada, 
junto glorieta Cuatro Caminos. Artistas, 
3, segundo derecha. (16) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada en casa de poca familia. Dato, 25. 
26200. (5) 
A L Q U I L A S E gabinete confort. Dato, 10, 
tercero 3. Nada portería. (5) 
C A S A particular, todo confort, admiliría 
uno, dos caballeros estables. Fuencarral. 
137, entresuelo derecha. 48266. (18) 
P R O X I M O Telefónica, cédense habitacio-
nes exteriores caballeros. Corredera Ba-
ja, 23, primero. (5) 
E X T R A N J E R A alquila preciosos exterio-
res, una, dos personas, máximo confort, 
teléfono, excelentes comunicaciones. Ave. 
nida Plaza Toros, 11. (18) 
V E L A Z Q U E Z , particular, habitación clarí-
sima para señorita. 56954. (3) 
A L Q U I L A S E despacho amueblado, céntri-
co, teléfono, sala recibir. Teléfono .13603. 
(4) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (4) 
S E C C I O N económica, exteriores, teléfono, 
baño. Fuencarral 28, primero. (8) 
H A B I T A C I O N E S económicas. Jesús del 
Valle, 4, bajo. (4) 
V I G O . Jesús Barrio Lemus, también espo-
sa Bussé, invítaseles paguen hospeda-
jes pendientes, evitándoles judicialmente. 
F i r m a Pensión, (18J 
E N familia daría pensión señor formal, ba-
ño, teléfono. Montera. 33. principal de-
recha. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, baño, 
teléfono. Pardinas, 8, primero izquierda. 
(T) 
C A S A católica, gran confort, solicita hués-
pedes. Princesa, 54, segundo derecha. No 
preguntar portería. (T) 
A L Q U I L O dormitorio, con o sin gabinete. 
Plaza las Salesas, 7. (T) 
D E S E O alcoba, gabinete o dos habitacio-
nes . en casa Honorable, cémcito , todo 
confort, sin. Escribid: D E B A T E , 54386. 
en 
P A R T I C U L A R admite uno o dos huéspe-
des, con. Calle Prado, 3. (V) 
SEÑORA, cede habitación, todo confort. 
Doctor Gástelo, 9. (V) 
C E D E N habitación. Carrera San Jeróni-
mo, 31, segundo, ascensor. (A) 
P E N S I O N Da Nueva Zaragozana. Alcalá, 
94. primero derecha. (T) 
P E N S I O N Cortés; completa desde 6,50. 
Puerta del Sol 13. (V) 
P E N S I O N extranjera. Habitaciones boni-
tas, dos amigos, 6 pesetas; confort, te-
léfono Marqués Riscal, 5. (V) 
P A R T I C U L A R , bonita habitación, confort, 
con, persona pudiente, dos amigos, se-
ñoritas, piano. Paseo Delicias, 9, primero 
derecha. (7) 
E S imprescindible en toda pensión un bo-
tiquín urgencia. Ruegue a su patrona lo 
adquiera hoy mismo. Apartado 12264. Ma-
drid. (9) 
P A R T I C U L A R darla pensión, confort, eco-
nómica. Doctor Cortezo, 10. (7) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones, 
pensión completa, en casa gran lujo y 
máximo confort, a caballero, dos ami-
gos o matrimonio, en Gran Vía. Infor-
m a r á n : Teléfono 20410. (9) 
G R A N gabinete, alcoba, caballero estable, 
con, sin. Barbieri, 7, primero. (10) L O S propietarios de las patentes de inven-
A L M A C E N E S Reneses. Comedores muy 
bonitos, precios módicos. Nicolás Salme-
rón, 2. (7) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento; gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanónos, 3. 
Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 115.630, por "Cierre de arrastre 
o corredera". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.026. por "Mejoras en los aco-
plamientos metálicos para tubos". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 128.193, por "Un procedimiento 
para producir clichés a base de sustan-
cias orgánicas ablandadas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 107.981, por "Un procedimiento 
de hacer combustible para motor". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
E S T A B L E S , buen trato, sumamente eco-
nómico. Teléfono. Preciados, 5, segundo 
derecha. " L a Vascongada". (10) 
P E N S I O N desde 4,50; baño y teléfono. Ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habí. 
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. " (18) 
E S T U D I A N T E S : Estables desde 6,50. todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
P E N S I O N Arenas. Grandes reformas: ca-
lefacción, aguas corrientes, habitaciones 
exteriores soleadas. Precios módicos. 
Fuencarral. 83 (frente Barceló) . (8) 
J U S T O . Jardines. 21. Comidas, 1,50. cuatro 
platos abundantes. (3) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya. 
75. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N familiar. 6.50; baño, teléfono, 
calefacción. Barquillo. 36, primero dere-
cha. (V) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión comple-
ta, cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
baño. San Millán. 3. (7) 
A D M I T E N S E uno. dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). r i T A R n A M I T F R T p c ' « E Ñ O R A católica admite una. dos señoras, C u r r u c a , 14 (esquina Sagasta). (2) 
V j U / \ l v L / / \ m \ J C D L . I l . o matrimonio, referencias; casa particular1 SEÑORA, desearla pensión modesta, sitio 
verdad. Libertad, 22. CT) sano, próximo Madrid. Escr iban: Gonzá-
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones lez. Prensa. Carmen. 16. (2) 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8. entresuelo iz-
quierda. (2) 
P I S O amueblado desea matrimonio sin lu-
jos, todo confort, céntrico. 6 habitacio-
nes. Llamen: 546Y3. (T) 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Kecotfiaa 
gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Primeras, segundas, rápida-
mente, casitas, rúst icas , valores, usufruc-
tos. (18) 
ción números 128.638 por "Un procedi-
miento para la hidrogenación destructiva 
de materiales carbonosos destilables"; nú-
mero 128.408, por "Procedimiento para la 
hidrogenación destructiva de materiales 
carbonosos", y número 124.746, por "Pro-
cedimiento para ia obtención de un me-
dio para la destrucción de moscas", con-
cederían licencia de explotación para las 
mismas. Dirigirse al Registro de la Pro-
piedad Industrial o a los agentes oficia-
les Schlcicher y Sancho. Cruz. 23. Ma-
drid. (23) 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras donce-
llas, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
N E C E S I T O muchacha para todo, sin gui-
sar, bien informada. Plaza Mayor, 11. 
principal. (A) 
Demandas 
•lOVJSN católico, 20 años edad, habiemR 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente Informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
I N S T I T U C I O N Da Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama. nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225, (5) 
D A R E gratificación o lianza por coloca-
ción de ordenanza, cobrador, conserje, 
portero.© chófer. Escribir: Fernán Gon-
T R A S P A S O estanco, cafeto, mercería, pro-
pio señorita, verdadera oportunidad. V a l . 
verde, 6. Grado. d6' 
T R A S P A S O tienda, buenas condiciones 
Razón: Papelería, plaza Canalejas, ¿. (VJ 
DOS estancos, una pensión, dos tabernas, 
dos lecherías. Atocha, 21. Bar (V) 
H E R M O S A tienda, vivienda, dbs buceos, 
para restaurant. Gran Via . Renta 150. 
E n 9,000. Bravo Muiillo. 3. Estanco. E m i -
llano. ^ 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, oanaerai». es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes Principe, 9. Madrid, I2HI 
A C U C H I L A D O y encerado. 0,75 metro. Te-
léfonos 36881, 45524. (T) 
MUDANZAS en camionetas, desdé 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (VI 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsllloa. Princi-
pe, 22. fábrica. Especialidad encáreos . 
(o) 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos. Ü.ÍO me-
tro cuadrado. Teléfono 86991. (»> 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
E N F E R M O S estómago. Intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
A C U C H I L L A D O , encerado mecánico pisos, 
económico. Teléfono 23649. (5) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
S E V I L L A . Afortunada lotería Plaza Nue. 
va dará "gordo" sorteo Cruz Roja y Na-
vidad. (Administración número 11. Titu-
lar, don José Delgado.) Remesa a todas 
partes por correo desde un décimo. Pre-
mios pagados últ imamente, 12 febrero, 
130.000 pesetas, número 34474, doble se-
rie. Primero abril, 25.000 pesetas, núme-
ro 33286. 11 abril. 65.000 pesetas, núme-
ro 7449. 22 abril, 150.000 pesetas, número 
11149. 11 julio, 65.000 pesetas, número 
12936. 22 julio 80.000 pesetas, número 
19227. (T) 
CASA Baeza. Comedores independientes. 
Luna, 30; comidas desde 1,60. (5) 
C A R P I NTERO-Ebanis ta . barnizador; tra-
bajos económicos. Teléfono 42165. (5) 
C E D U L A S personales. Reclamaciones, in-
formes, asesoramiento. Galiana. Churru. 
ca, 4. (7> 
P I N T O R económico, trabajos garantizados 
verdad. Teléfono 10695. (T) 
zález, 17. entresuelo derecha. N. C. (T) 
O F R E C E S E joven de 23 años, bastante ne-
cesitada, católica, para dependienta de 
sombreros o sombrerera. Fernández de 
los Ríos. 66. María Fernández de Diego. 
(T) 
P R O T E G E R I A I S dando vuestros trabajos 
carpintería, ebanistería, b a r n i z a dos. 
Fuencarral, 22. segundo izquierda. Mo-
nasterio. (V) i 
rieres, baño, ascensor. Gaztambiae. 18, 
primero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S , teléfono, baño, desde 4 
pesetas. Pi Margall, 22. Pensión Josefina. 
(2) 
P E N S I O N , seis pesetas; confort.* Mayor, 
14, primero derecha. (2; 
H O S P E D A J E , 4, 4,50. Silva, 12, principal 
derecha. 
A R T E A G A : Colocamos grandes, Pequeño8(^AMILIA^honorab^e admite estables, exte-
capitales. operaciones garantizadas, gran-' 
des rendimientos. Hortaleza, 22. (18) 
A L 5 % toda España, largos plazos. Re-
yes. San Jerónimo 16. (18) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hu 
potecano, Hortaleza, 80. (16) 
U R G E N 250.000, primera hipoteca sobre ca-
sa paseo Delicias, rentando 50.000. Apar-
tado 1132. Madrid. (9) 
C A P I T A L I S T A . Dispongo inmejorable pri-
mera, segunda. Valverde, 6. Grado. Te-
léfono 25223. (16) 
H I P O T E C A S a 25 años que, pagando el 
8 % anual, queda a los 25 años liquida-
da toda la deuda y los intereses, sin te-
ner que pagar utilidades, se facilitan so-
bre fincas rúst icas; urbanas, para cons-
truir y reformar casas de renta; para 
ayudar a comprar fincas y para atender 
al pago de hipotecas de vencimientos In-
F A M I L I A distinguida darla pensión, con-
fort, matrimonio, caballeros. Teléfono 
62134. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort, matrimonio, 
caballero. Alcalá, 189, cuarto izquierda. 
(16) 
P A R T I C U L A R , cedo gabinete exterior, ba-
ño, teléfono, calefacción. Altamirano, 38. 
primero. (16) 
C A S A particular habitación confort, buen 
trato. Castillo,' 40, tercero izquierda. (T) 
P E N S I O N , uno, dos amigos, baño, ascen-
sor, calefacción. Augusto Figueroa. 4, se-
gundo A. (V) 
f r ' A L Q U I L A S E habitación confortable, Cas-
telló, 19. Teléfono 60933. (T) 
C A B A L L E R O desea pensión confortable, 
céntrica, familia poco numerosa. Escri-
bid : Valdés. Apartado 12.145. (3) 
mediatos. Informes, el Agente para prés-
tamos del Banco Hlpotecario.de España: 
dad. idiomas, dibujo. Policía. Sagasta, 10 
(antes Fuencarral, 119). (2) 
P R O F E S O R A - Inglés, ex profesor Pitman's. 
Londres; pana Academias o particulares. 
K . Donald. Alvarez Castro, 14. (3) 
F R A N C E S , rápidamente, clases económi-
cas, colectivas, individuales, domicilio. 
Teléfono 20678. (3) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces 4, pasaje. (18) 
I N G L E S , alemán, diplomáticos, opositores, 
lecciones particulares y colectivas. Tele-
fono 62134. W 
A C A D E M I A de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Royal. Trust Mecanográfico, S. A. 
Avenida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
A P R O B A R E I S vuestros cursos sabiendo 
Taquigrafía García Bote (Congreso). Fe 
rraz, 22. ^ 
E S C U E L A Berlitz. Francés, inglés, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
^ a s ¿ s particulares. Cada f es empiezan 
clases para principiantes. Arenal. 24. Te-
léfono 10865. 
P R O F E S O R alemán, e . n ^ a J ^ ^ " 1 In-
glés, también a domicilio. 62138. (*> 
P R E P A R A C I O N magisterio C O Z S 
chillorato. labores, 5a n Ct t i i n A Ma t e o" 
neral. Dentro, fuera domicilio. A. Mateo. 
Caracas, 8. tercero derecha. v^' 
D E R E C H O , preparación, clases particula-
res. M. Muñoz. Sagasta, 3; de 4 a 7. (v; 
F I L A T E L I A 
P I D A N listas precios paquetes. Catálogo 
Yvert 1936. Agencia Americana, Viese*. 
10. Cádiz. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rüs-
ticas Brito. Alcalá. 94, Madrid. (2) 
OCASION. Vendo casa Cava Baja , 25.000 
pesetas. 19498. (3) 
C A S A céntrica, no comercial, 9.500 pies, 
5 plantas, 300.000 pesetas. Rentas anti-
guas, 24.600. Apartado 1102. (2) 
P O R traslado, vendo casita en P e ñ a Gran-
de 3.300 pies, agua, luz, hermoso jardín 
6.000. Razón: Jerónima Llórente, 6. (v) 
O P O R T U N I D A D . Magnífica finca, urgen-
temente vendo, sin intermediarios; renta 
79 000 pesetas. Precio 625.000, mitad dere-
chos reales. Apartado 3.049. (T) 
S O L A R Hermosilla, 3, Mediodía-Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Plaza República, 
8 (antes Oriente). V ' 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid 
V E N D O casa rentando 8 Va %. Magnlllca 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
V E N D O terreno Cercedilla, inmediato es-
tación. Agua, huerta, arbolado, esplén-
dido panorama. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 
E X T R A N J E R O busca, para estable, habi-
tación muy limpia, calefacción, ropa, 60 
pesetas. Escriban: 6.145. "Alas". Alcalá, 
12. (3) 
C A B A L L E R O desea pensión completa, es-
table, en familia muy reducida, único; 
baño, teléfono, exterior, económica. Abs-
tenerse sin reunir estas condiciones. E s -
cribid, dando precio: Señor Almarza. Al-
calá, 2. Continental. (3) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Principe, 4. 
(3) 
H A B I T A C I O N E S inmejorables, matrimo-
P R I M E R A S , segundas, previas Madrid. B e J nio-. doa. amigos. Independencia, 4', terce-
nigno Serrano. Eduardo Dato. 21. (2)1 ro izquierda, frente Teatro Real. .(3) 
C A P I T A L I S T A S : Coloco vuestro dinero en 
buenas hipotecas o hermosas casas, to-
dos precios y condiciones. Camachn. I n -
fantas, 26. Cinco-siete. Teléfono 23071. 
(5) 
chillerato. comercio, cultura, mecanogra- Manuel Soriano. Alcalá, 159. Madrid. (3) 
fía (alquilamos), . t a q u i g r a f i a r o n ^ sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
P E N S I O N Domingo. Aguas comentes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N El Grao. Exteriores, aguaa co-
rrientes, calefacción; completa desde 7,50, 
Preciados, 11, (4) 
P E N S I O N Guevara. 5,50-6,50, habitaciones 
exteriores. Fuentes. 5. segundo (junto 
Arenal). (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato. Veneras. 2. tercero. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde l pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal. 3. W 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. primero. Todo confort. (23; 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4 principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
(4) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya, 4. tercero, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
l 'ENSION Rodríguez, gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida Pe-
ñalver. 14 y 16. ÍT) 
F A M I L I A distinguida, casa, mobiliario nue-
vos calefacción, baño, teléfono, excelen-
te comida, óptimas comunicaciones, ropa 
limpia, 7 pesetas. Señores Navarro. L i s -
ta, 49. (5) 
SEÑORA cede gabinete exterior, gran con-
fort, con, sin. Espartinas, 8, primero. (T) 
B U E N A alimentación, habitaciones higié-
nicas. PIzarro, 16, segundo derecha. (4) 
G R A N Vía, Dato, pensión completa desde 
8 nesetas: lujosas habitaciones, ascensor, 
baño calefacción. Teléfono 20410. (T) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos, 15. 
Magníl lcas habitaciones, aguas cornen-
C E D O buena habitación o medio piso. R a -
món Cruz, 85, tercero derecha. (.3) 
P A R A caballero estable, espléndida habi-
tación confort, con, sin; precio tratar. 
Tox-rijos 35, tercero izquierda. (3) 
u i TCCDCT%Cc 1 H A B I T A C I O N , baño, caballero estable. 
H U c . M ' C . U i l o Fernández Ríos, 31. Razón, portería. (3/ 
P A R A uno, dos, habitación con, sin, exte-
rior, casa nueva, confort, precio razona-
ble. Pozas, 3, primero derecha; "Metro" 
Noviciado. (3) 
G A B I N E T E , alcoba, exteriores, confort, 
caballero solo dos amigos, matrimonio, 
con, sin, precio razonable. Torrijos, 35, 
tercero izquierda. (3) 
I N T E R N A C I O N A L , confort, ascensor, ba-
ño, teléfono, calefacción, esmerado trato; 
habitaciones exteriores. Príncipe, 23. (18) 
P E N S I O N Aznar, todo nuevo, 6 pesetas, 
confort. 20714. (18) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida sacer-
dotes. Confort. Garantía. Recoletos, 8. 
( E ) 
F A M I L I A honorable desea dos sacerdotes o 
militares, como únicos; habitaciones am-
plias, hay calefacción, cuarto baño. R a -
zón : Quiosco Alcalá-Barquillo. ( E ) 
P E N S I O N Florencia. Confort, propia fa-
milias distinguidas. Barquillo, 22. ( E ) 
H A B I T A C I O N confort, en familia. Nicasio 
Gallego. 10. tercero. (V) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
todo confort, particular. 42043. ( E ) 
( l'.DO habitación, baño, con. sin. Porlicr, 
67, segundo. (V) 
F A M I L I A distinguida darla pensión a ma-
trimonio, únicos, casa todo confort. R a -
zón : Larra . 1. Estanco. ( E ) 
F A M I L I A particular admitiría matrimonio 
formal, dos amigos, trato esmeradísimo, 
exterior, baño, 6 pesetas. Carmen. 23, se-
gundo. (V) 
B U E N A habitación para matrimonio, dere-
cho cocina, amigos. 13648. (A) 
P E N S I O N particular, confortable, econó-
mica, telétono. Doctor Cortezo, 15, terce-
ro derecha. (A) 
M A T R I M O N I O S , familias^ amigos, econó-
mico ; ascensor, calefacción, baño, ducha. 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N económica, bafio. teléfono, as-
censor. Preciados, 29, segundo. (2) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen 32 (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera, Santa 
María de la Cabeza, 31. esquina Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental. Koyai. Uú-
mington. Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundst.rand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira. Walther. Mercedes-
Buklld; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
«o, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300. 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, oaratl-
slmas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir. Horta-
leza, 17. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100. 
21108 y 21109. (T) 
MODISTAS 
R O L L A N D , modista. Hechurao, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 2691?. (T) 
MODISTA, cortadora profesional. Infor-
mes: Teléfono 17094. Venta maniquíes. 
(22) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
ENSEÑO corte, confección. 30 lecciones; 
vendo patrones. Antigua Academia Pre-
ciados. Meléndez Valdés, 59. Pepita. (5) 
J O S E F I N A Sintas. Peligros, 12. Teléfono 
26842. Hago, reformo, arreglo abrigos, 
vestidos alta costura, confección especial 
vestidos novia y hechura sastre. Pronti-
P E R D I D A S 
P E R D I sortija-sello, viernes tarde. Pi y 
Margall. Pieza de familia. Entregue: 
Concepción Arenal 4, cuarto. Gratifica-
ran. (3) 
P R E S T A M O S 
D A R I A dinero sobre previa, estando bien 
situados los terrenos, adelanto pago de-
rechos reales y realizo primeras y segun-
das hipotecas. Apartado 1.282. (T) 
I N D U S T R I A en marcha necesita socio ca-
pitalista, grandes beneficios. Blasco Ibá-
ñez. 33, Tetuán de las Victorias. (3) 
A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza. 22. 
(18) 
C A R R A S C O : Dinero comerciantes, hipote-
cas, muebles, mercancías, pensionistas. 
VUlamil, 39, tardes. (18) 
OÑATE: Dinero comerciantes, hipotecas, 
muebles, mercancías, pensionistas. Fer-
nando Católico, 48. (18) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir, Al . 
calá. 67 (T) 
R E P A R A C I O N E S radio por técnicos gra-
duados en América. Garantía. Economía. 
Radio City. Galileo, 67. Teléfono 47291. 
(V) 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S , abrigos. 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S personas interesadas re-
presentación radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17 tardes, (o) 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494. Madrid. (5) 
M A T R I M O N I O distinguido, con coche, de-
sea relacionarse con matrimonio mayor 
35 años, mismo nivel social, para acom-
pañarse mutuamente. Gran seriedad, na-
da de inmoralidades. Dirigirse: Se- * 
Monterrey. Alcalá, 2, continental. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica Inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofrfe, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y tiñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
T A P I C E R O , ebanista, económico; muebles,; CQPIAS y circulares. Hága las siempre por 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) personal especializado. Unica casa: Ro-
O F R E C E S E cocinera colegio sanatorio,' yal. Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
pensionado. Madrid o provincias. L a Mi-I nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
lagrosa. 57269. (23) j 21100, 21108 y 21109. (T) 
O F R E C E S E chófer, carnet especial, buenai R E P A R T O S correspondencia, céntimo car-
presentación, ningunas pretensiones, ga-| ta. Itic. Valverde, 1. 10898. (16) 
ranflas metálico. Teléfono 31607. (2) P I N T O R decorador; habitaciones. 6 pese. 
G U A R D I A Seguridad, casado, sin hijos. 
desea portería. 76860. (11) 
S I R V I E N T A ofrécese sabiendo muy bien 
obligación cocina. Dos, tres personas 
mayores. Informada. Churruca, 1. (T) 
| L A V A C O C H E S joven, soltero, engrase. De-
talles escritos : Apartado 4079. (T) 
O F R E C E S E asistenta joven, formal. Julia 
Barragán. Teléfono 53336. (T) 
SEÑ 
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftitas. tu 
ñas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS, autopíanos, garantizado», alqui-
leres. Casa Corredera Valverde, 20. I'©. 
léfono 16734. (S* 
EÑORA con referencias ofrécese para ho- (:AMAS ia8 meJorea - m á parata., del 
^ ' • o ^ ^ n " 0 ^ ^ P^rtlcular- Escnb/^: fabricante al cón.umidor. Bravo Murlllo. M. Ortuvia. Alcalá. 115. (T) 
SEÑORITA farmacéutica, católica, infor-
madísima, ofrécese familia distinguida, 
española o extranjera, educar niños, cla-
ses bachillerato, etc. Teléfono 18568. Ho-
ras comerciales. (T) S O F A C A M A transforma comedor, despa 
50. L a Higiénica. (5) 
PIANOS oaratlslmoa. plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
O F R E C E S E cocinera asturiana, sabiendo 
bien obligación, buenas referencias. 70974. 
Jesús Meria, 11, segundo. (7) 
¿DESEA servidumbre excelente? Telefonee 
al 18569. (5) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos. 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (5) 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
V E N D O perros dogos alemanes. Mendlola. 
Eraso, 18. Teléfono 60447. (A) 
V E N D O mesas despacho, sillones, sillas, 
americano, renacimiento. Viriato, 30. 
Guardamuebles. (3) 
L I Q U I L A M O S verdad camas cualquier pre. 
ció. Matrimonio, 100 pesetas; cromadas, 
M A E S T R O titulado, mucha práctica, ofré- 50' turcas' 13'50- Valverde, 8 (rinconada). 
tud, economía. (3) 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal dej L U I S A . Abrigos, vestidos batas. Econó-
mico. Raimundo Fernández Villaverde, 
10. Teléfono 40180. (10) 
SEÑORITA disponga 5.000 pesetas asocia-
ría peluquería señoras con peluquero de 
toda garantía. Inútil si no es persona 
de seriedad. Don Ramón de la Cruz, 77. 
bajo. (V) 
N E C E S I T A M O S agentes toda España. In-
gresos crecidísimos. Escribid: Crédito 
Cultural. Hortaleza. 6. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
¿DESEA usted representaciones? Suscríba-
se "Boletín Comercial Feito". Buenavis-
ta. 18. Madrid. Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
D E P E N D I E N T E se necesita Inteligente y 
honrado para la farmacia del doctor L a 
Puente, en Avila. 15160. (T) 
P R E C I S A M O S inventores con Inventos 
prácticos. Monreal. Salud, 14. (4) 
N E C E S I T O nurse extranjera diplomada, 
para niño 15 meses. Escribir condiciones 
y sueldo: D E B A T E , número 54548. (T) 
DAMOS trabajo artístico nuestra cuenta 
señoras, caballeros, localidades, provin-
cias. Apartado 120. Madrid . (9) 
N E C E S I T A S E cocinera. Paseo Prado. 12. 
pensión. (2) 
N E C E S I T O asistenta, mañanas, 6 duros 
mes. Magallanes, 22, estanco. (2) 
D E S E A S E señorita alemana para enseñar 
niños. Teléfono 16170; de 9 a 1. (3) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos Apar-
tado 9077. Madrid. (3) 
N E C E S I T A S E maestro experto Idiomas, 
400 mensuales. Señor Hanjel. Piedrala-
ves (Avila). Envíen sello contestación. 
(V) 
SEÑORITA: L e Interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente ga-
nando 300 pesetas. Escribir: Centro" Fe -
menino. Apartado 1248. Barcelona. (In-
cluir sello.) (9) 
D O N C E L L A bien presentada, con infor-
mes, obtendrá excelente colocación. Bar -
bieri, 6, principal. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos. 33 entre-
suelo. (5) 
D E S E A S E institutriz alemana, católica, sa-
biendo español. Dirigirse: Teléfono 22607. 
(18) 
(10) 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
G R A N D E S subastas dianas infinidad OD. 
jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clasea. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo, 4. 
(V) 
M I E L "Los Cipreses", bidones i kilo» di-
rectamente al consumidor. Teléfono 51984 
(T), 
( O N S T R U C T O R E S , propietarios: Vigas, 
puertas hierro, calderas y radiadores ca-
lefacción, tubos, chapas, depósitos para 
agua. Marugán. General Ricardos, 3. (9) 
muy serias. Erc i l la . 11. Señor Del V a l l e . . . , ,„ . . 
/ y . D E R R I B O , vendo ladrillo, baldosín, ma-
- „„ „ , , .x I dera, puertas, huecos fachada. Alonso 
J O V E N 32 años, desea colocación. acompa-¡ Barco, 4, esquina Ronda Valencia (3) 
ñar señor alguna edad, ordenanza, mozo,' 
cosa análoga, pocas pretensiones, buenos i M E D I C O vende mobiliario clínico, casi 
informes. Dirigirse: Paseo Delicias, 68.; nuevo, a mitad precio. Lis ta , 77. (6) 
T. López. (T) D I S T I N C I O N , elegancia. No escriba en 
cese escuela, sustitución, etc. Huertas, 61. 
principal izquierda. (16) 
O F R E C E S E ama seca gallega, buenas re-
ferencias. Preciados,' 33. 13603. (4) 
N O D R I Z A joven, recién llegada. 27517. R a -
yo. Ballesta, 32. (V) 
SEÑORA honorable acompañarla, y repa-
so, mañanas , tardes. Teléfono 30050. (3) 
D E S E A servir joven religioso, soltero. In-
formes. Polo y Vallejo. 1. (E) 
O F R E C E S E señorita para niños, sabiendo 
piano, labores. Fuencarral, 92. (V) 
C A B A L L E R O , inglés, francés, italiano, de-
sea colocación, conversación. Referencias 
P A R A administración, secretaría particu-
lar o cargo análogo, se ofrece caballero 
joven. Teléfono número 43468; de 12 a 2. 
(A) 
O F R E C E S E ama de cria, leche fresca, as-
turiana. Lope de Vega, 37, cuarto. (T) 
O F R E C E S E cocinera informadisima, prác-
tica en hotel y distinguido colegio. Cala-I 
papel cualquiera. Emplee papel y sobre 
de gran calidad, con sus Iniciales impre-
sas en relieve. Encargúemelo hoy mis-
mo. Lo recibirá por correo certificado. 
Elegante estuche señoras, señoritas , 12 
pesetas; caballeros, 15 pesetas. Giro, re-
embolso. Luis García. Angeles, 6. Sevi-
lla. (T) 
trava, 38, tercero Interior. 5 a 7 tardes. 
(T) 
V I U D A joven, ofrécese asistenta, costure-
ra, domicilio. Magdalena. Antonio Acuña, 
21, íT) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías i'ara éeti, 
lográfleas y usos corriente?. (Ti 
N E V E R A S , refrigeradores eléctricos, desde 
50 pesetas mes. Aeolian. Peñalver, 22. 
(V) 
V E N D E M O S bonitos hoteles con jardín. 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. García 
Paredes, 50. (2) 
R A D I O G R A M O L A 7 lámparas, alterna. 350 
pesetas. Princesa, 64, primero izquierda. 
(3) 
R E G A L O tres años "Estampa" comprando 
cinco encuadernados. Postigo San Mar-
tín, 9, principal derecha. (3) 
C H I N C H E S . No queda una usando "Mata-
Chin". Mayor, 25, y demás droguerías. 
(10) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, ré-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores. Impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
( f ) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
R E C O M E N D A M O S elegante sastrería Gon. 
zalo Navarro. Arenal, 10, principal. A d . 
mite géneros. (5) 
V E N D O prueba aparato radio, casi nueva, 
barata. Abstenerse profesionales. Llamar 
12 a 1. Señor Gil. 14214. (18) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O bar no poderlo atender. Admi-
to socio partes iguales. Torrijos, 67. (T) 
D E S E O socio con ciento cincuenta mil pe-
setas para gran negocio. Escriban: Señor 
Telechea. Alcalá. 2, continental. (T) 
T R A S P A S O en Gijón pensión primer or-
den, cerca playa, no poderla atender; 
verdadera ocasión. Razón: Fernández 
Ríos, 15, Madrid. (2) 
P E L U Q U E R I A señoras. Instalación moder-
nísima, perfectamente decorada, baratí-
sima. Calle Mayor. Teléfono 21528. (3) 
T R A S P A S O estanco, mucha venta, negocio 
formidable, garantizado. Barquín. Valle-
hermoso, 21; de 3 a 8. (3) 
T R A S P A S O pensión, acreditadísima, poi 
enfermedad. Miguel Moya. 6, quinto oe-
recha. (18) 
T R A S P A S O restaurant próximo Puerta Sol 
acreditadísimo, buenas condiciones. Ra-
•/.ón t Hotel Espafta, Jardines, 35 i2> 
T R A S P A S O casa acreditada, género punto, 
máquina, clientela distinguida, numero-
sa. Apartado 1.234. (T) 
T R E S lecherías céntricas, 80 litro. Calle- G A L L I N A S Leghorn, Canadiense, segunda 
jón Preciados, 4. (3) ^ puesta, gran ocasión. Teléfono 55357. (2) 
M A G N I F I C A S tiendas próximas estatua! P A R T I C U L A R vende muebles. Castelló, 49. 
Argliellcs. Callejón Preciados, 4. (3)¡ (3) 
C U A T R O bonitas tiendas próximo Sol. C a - ' P U E R T A S , ventanas, varias medidas, In-
llejón Preciados, 4. (3)1 mejorables; precios increíbles. Viriato, 
C I N C O nensiones confort, llenas viajeros.! 36- Teléfono 35421. (8) 
Callejón Preciados, 4. (3) j M U E B L E S americanos, seminuevos; de 2 
L O C A L propio bar, pastelería, Atocha. Ca-1 a 6- Isaac Peral, 12, entresuelo Izquier-
llejón Preciados, 4. (3)' da. (V) 
S I E T E tiendas comestibles, mantequerías'CON^0i'A'.mesa desPacho V otro3. en Ma-
c é n t n c a s . Callejón Preciados, 4. (3) nuel Cortina, 8, principal izquierda. (V) 
GANGA Huever ía , 4.000; renta 300. Calle-l BAI-'í\íÍZA "Alexanderwerk"' ocasión, vein 
jón Preciados 4. (3) | te kllos fuerza. Teléfono 51984. (TT 
E S T A N C O céntrico, vivienda, gran nego- |COCI*ECITO niño, último modelo, apenas 
cío. cederla. Sáenz. Corredera Baja, 23 ! V ^ 0 ' réndese mitad precio. 125 pesetas, 
primero. (5) Iblza. ™. portería. (V) 
T E N E M O S infinidad negocios en traspaso todas clases. Consultas gratuitas. Cruz. 
30, principal. (5) 
T R A S P A S O magníf ica pensión Gran Vía 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas aguas corrientes, muy barata Razón-
clases, seriamente informada. Preciados, 48266 
33. 13603. (18) 
(4) ; S U B A S T A voluntaria se celebrará el sába-
F A L T A señorita 18 anos, buena presencia.1 do día 21 del actual, y doce horas de su 
tes, calefacción, excelente trato, departa-, recha. ( E ) 
mentos para familias. (T) ! C E D o habitaciones exteriores, despacho 
P A R T I C U L A R da pensión a señores esta-1 consulta, oficinas. Barquillo, 12. Verlas R / m F D T tre1 
bles, habitaciones amplias, exteriores ele-1 12-6. días laborables. ( E ) 1V1UC-CL113; 
gantes calefacción, ^baño. Buenas 9onJu-¡CASA confort, desea dos huéspedes. I m - CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. 
nicaciones. Feljóo, 16, segundo izquierda^ per¡al| ^ ( V ) | lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
- _,. . ' C E D O habitación, señora o señorita, baño.! CAMAS niqueladas modernas. Precios re-
"KINOS". Santa Engracia, 5 (junto Plaza baic<3n. Guzmán el Bueno, 6. primero iz- ducidos C R O M . Valverde 1, triplicado. 
Santa Bárbara) . ( T ) | qUierda. (V) (10) 
"K1NOS". Desde siete pesetas una per- M A T R I M O N I O desea alcoba, gabinete, sol, A L C O B A completa cama plateada moder-
sona; doce, dos. (T) casa honorable, próximo Red San Luis.j na, 395 pesetas. Veguillas, Desengaño, 20 
"KINOS" Dos pisos, ascensor, terrazas,; Dirigirse: E . R. Z. Fuencarral. 4, seijun-, (i0) 
calefacción. Teléfono 35873. . (T)¡ do izquierda. ÍY) CAMAS todas clases. Precios especiales 
«SEÑORA cede habitación señora formal. CASA moderna habitaciones confort. San- para instituciones y colegios. Puente. Po-! lario. 25 pesetas. Principe Vergara 77. nnrme que ausentar Ras-ón- Teléfono 
Serrano, 21, lechería. ( T / ta Barbara, 4, primero derecha. (V) layo, 31. (T) ;- * ' (2) 26691. ausentar, « a a o n . l e l é f o n o 
conociendo perfumería, referencias. Apar-
tado 12075. Martínez. (4) 
SEÑORA disponga mil pesetas para nego-
cio buenísimo, decente. Sanz. Luis Ca-
brera, 35. (4) 
mañana, de un hermoso establecimiento 
oafé-bar-billares, con grandiosa terraza, 
adjudicándose al míijor postor. Vean plie-
go de condiciones. Santa María 3. (4) 
TOMARIA mercería, panadería o lechería. 
P R E C I S O chica de pueblo, sepa algo ser-1 Corredera Baja , 21. Fernández. (16) 
vicio casa, con buenos informes, limpia, T R A S P A S O pensión céntrica, económica, 
sin unas rojas ni novio en Madrid; sá- todo confort. Llena de huéspedes, por te-
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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T A S I C A S I D A 
Arrastrado pos el terrible huracán que se 
desencadenó en Ja* costas de Florida, emba-
rrancó el trasatlántico k<(Dixie». He aquí el 
momento angustioso de ser lanzado al agua 
el primer boté salvavidas. Una de las pasaje-
ras abraza emocionada a su sobrina al llegar 
a tierra (Fotos Vidal) 
nniiiB 
Las mujeres de Llanera 
(Asturias) han regalado 
a las fuerzas del Tercio, 
por suscripción popular, 
un artístico guión 
(Foto Mena) 
Un tren entero fué lanzado 
de la vía en Snake Creck 
(Florida) por el huracán, 
que ha causado más de qui-
nientos muertos y varios mi-
llones de pérdidas 
(Foto Vidal) 
P* ?1 W W r-i 
En Barcelona se ha dado a 
una calle el nombre de Hipó-
lito Lázaro. E l eminente tenor 
aparece en la «foto», al pie 
del micrófono, en el acto del 
descubrimiento de la lápida 
fFoío Centelles) 
i 'y- ? • ( 
A V A / 
A 
>nal y c i e n t í f i c a e s 
d icac iu . i e n t o d a anemia , desnu* 
e n c í a y d e l a edad c r i t i c a 
E n Barcelona se ha celebrado un intere-
sante campeonato de patines a vela. Re-
sultó vencedor Longás, del Club Náutico 
(Fofo Centellas) 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
